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T r u b i a h a s i d o o c u p a d a p o r l a s t r o p a s , s i n d i s p a r a r u n s o l o t i r o 
[)o p u e d e h a b e r m á s q u e j u s t i c i a 
p r o b a b l e m e n t e a u n m i l l a r l a s v í c t i m a s d e l a r e v o l u c i ó n . E n n i n g u n o 
^ ^ t e n t o s s u b v e r s i v o s o c u r r i d o s e n n u e s t r o p a i s s u c e d i ó e n t a n p o c o t i e m p o 
^ 108 " r e c i d a J a m á s se h a r e g i s t r a d o e n E s p a ñ a c o n m o c i ó n t a n v i o l e n t a , t a n 
^ t a n i n c o h e r e n t e n i t a n s a l v a j e . N u n c a h a l l e g a d o e n t r e n o s o t r o s a t a l 
^ l a p é r d i d a d e l s e n t i d o m o r a l , l a o b s e s i ó n de d e s t r u i r y d e m a t a r , l a 
g-tremo ^ r e n c o r . T o d o e s t o o f r e c e p r o p o r c i o n e s y c a r a c t e r í s t i c a s n u e v a s , 
jorracher^ ^ ^ s i de lo s e n e r g ú m e n o s q u e h a n p a s a d o a s a n g r e y f u e g o c u a n t o 
huevos - e n c o n t r a d o , l o s p r o c e d i m i e n t o s d e c o m b a t e y l a t á c t i c a q u e h a n 
• su Pa^0 e n c a r g a r c o n í m p e t u y c e r t e r a m e n t e s o b r e l o s n ú c l e o s v i t a l e s de l a 
E0NSÍS H v d e l E s t a d o y e n u l t r a j a r , c o n d e s c a r o i n a u d i t o , l o s s e n t i m i e n t o s m á s 
100 t les d e l h o m b r e ; l a o r g a n i z a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a q u e se e x t e n d í a p o r t o d o 
^ tf r i o n a c i o n a l y q u e h a b í a r e u n i d o e n u n s ó l o h a z a t o d o s l o s e l e m e n t o s 
L O D E L D I A ' G r a t i t u d s o d a ! a l a ¡ O c u p a d a t a m b i é n Po la de L e n a , l a columna Balmes avanza 





































i mentales d e l h o m b r e ; l a o r g a n i z a c i ó n 
r r i t o r i o n a c i o n a l y q u e h a b í a r e u n i c 
t en tos o i n a d a p t a d o s , p o r d i s p a r e s y p o r c o n t r a p u e s t o s q u e f u e s e n . N o 
este a l u v i ó n de g e n t e s n i n g u n a i d e a c l a r a , n i n g ú n p l a n c o n s t r u c t i v o , 
liabia s i s t e m a p o l í t i c o d e f i n i d o ; e l d í a s i g u i e n t e d e l a g r a n j o r n a d a h u b i e r a 
inn^n a r a c a d a u n o de l o s g r u p o s q u e t u r b i a m e n t e se a m o n t o n a r o n e n l a 
'enÍ(l0 ^ c o l o r d i s t i n t o y t a r e a d i f e r e n t e ; t o d o s c o n v e n í a n t a n s ó l o e n l a m i s m a 
^ ó n i n c o n t r o l a d a y b e s t i a l de a n i q u i l a r y de m a n c h a r . 
P*5̂  ucJien a q u e l l o s a q u i e n e s h a c o r r e s p o n d i d o e n e s t a g r a v e o c a s i ó n l á r e s -
b i l idad de l a g o b e r n a c i ó n d e l p a í s y d e l a d e f e n s a d e l E s t a d o , l o s q u e 
^ v i e r a n t o d a v í a s a g r a d o s los s e n t i m i e n t o s f a m i l i a r e s y e l s e n t i d o d e l h o n o r , 
COnS1 e a ú n e s t i m a n q u e l a c i v i l i z a c i ó n se f u n d a e n e l d o m i n i o d e l a i n t e l i g e n c i a 
^ q los a r r a n q u e s i m p u l s i v o s d e l a s e l v a , e l v i g o r o s o t o q u e d e a l a r m a . Se h a n 
^ c a d e n a d o e n b á r b a r a s d e v a s t a c i o n e s esos i m p u l s o s p r i m a r i o s , e n c u y o g o -
cons is te p r e c i s a m e n t e l a d i g n i d a d d e l h o m b r e y l a e s e n c i a d e l a c i v i l i -
:ón L a fi61"3, •ha s i d o a m o r d a z a d a ' P e r o l a P a s i ó n r e v o l u c i o n a r i a p e r s i s t e . P o r 
iaC' de l a o r g a n i z a c i ó n q u e a r m a l o s b r a z o s y m a n t i e n e u n a d i s c i p l i n a r í g i d a 
' T e los r ebe ldes , e x i s t e o t r a o r g a n i z a c i ó n s u b t e r r á n e a m á s s u t i l y m e n o s 
81 ehensible, d e P r e n s a , d e p r o p a g a n d a o r a l , d e l i b e r t i n a j e , d e o b l i c u a s i n t e r -
iP ciones de l i m p e r i a l i s m o s o v i é t i c o , d e s i m p a t í a s p o r p a r t e d e r e v o l u c i o n a r i o s 
T tranjeros que n o p u e d e n m o v e r s e l i b r e m e n t e e n s u s p a í s e s y q u e e s t i m a n a 
sociedad e s p a ñ o l a l o s u f i c i e n t e m e n t e a t r a s a d a o c a r e n t e d e i n s t i n t o d e c o n -
rvación p a r a i n t e n t a r e n e l l a l a a t r o z e x p e r i e n c i a . P e r s i s t e n s o b r e t o d o l o s 
e animan y e s t i m u l a n l a r e v o l u c i ó n . P o r q u e n o s o n t a n c u l p a b l e s n i t a n g r a -
vemente r e s p o n s a b l e s l o s q u e h a n c o m e t i d o m a t e r i a l m e n t e e l c r i m e n c o m o l o s 
.je a él h a n i n d u c i d o y h a n d i r i g i d o e l m o v i m i e n t o . D u e r m e n e n e l h o m b r e , y 
dormita s o l a m e n t e e n l o s h o m b r e s d e r u d i m e n t a r i a ^ s e n s i b i l i d a d y d e e v o l u c i ó n 
ailtural i n c o m p l e t a , l a s p a s i o n e s p r i m i t i v a s d e l a b e s t i a ; s o n f u e r z a s e l e m e n -
tales que, u n a v e z d e s p i e r t a s y a t i z a d a s , n o c o n o c e n n o r m a n i b a r r e r a . Y 
cae el peso p r i n c i p a l d e l a c u l p a y l a m a y o r r e s p o n s a b i l i d a d d e l d e l i t o s o b r e 
te que d e l i b e r a d a m e n t e l a s e s t i m u l a n y u t i l i z a n c o n t r a l a l e y y e l E s t a d o . L a 
tropa del c r i m e n m u e v e a c o n m i s e r a c i ó n y l á s t i m a ; p a r a l o s t é c n i c o s d e l c r i m e n 
io puede h a b e r m á s q u e j u s t i c i a . , 
i Es a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o , es n a d a m e n o s q u e c u e s t i ó n d e v i d a o m u e r t e , 
acomodar a es tas n o v e d a d e s d e l a r e v o l u c i ó n l a a c t i t u d d e d e f e n s a . N o se b u s -
quen precedentes p o r q u e n o h a n d e e n c o n t r a r s e e n l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a . S o n 
peculiares de n u e s t r a é p o c a e s to s p r o c e d i m i e n t o s , e s t a t á c t i c a y e s t a e n c a r n i -
jada tenacidad e n p r e t e n d e r a r r a n c a r de c u a j o l o s f u n d a m e n t o s d e l a s o c i e d a d . 
Estado y de l a P a t r i a . D e j a r s i n e l a d e c u a d o c a s t i g o t a n m o n s t r u o s o a t e n -
>, s i g n i f i c a r í a q u e se p u e d e i m p u n e m e n t e a b a t i r a s o l d a d o s q u e p o r d i s c i -
plina, por i m p e r a t i v o s d e l a l e y y p o r j u r a m e n t o p r e s t a d o d e f i e n d e n l a u n i d a d 
je la Pa t r i a ; q u e p u e d e i m p u n e m e n t e c u a l q u i e r a p i s o t e a r l a l e g a l i d a d y r e b e -
a mano a r m a d a c o n t r a e l E s t a d o , ' q u e c u a l q u i e r a p u e d e c o n i m p u n i d a d 
rutar y d e s h o n r a r a a g e n t e s de l a a u t o r i d a d l e g a l p o r e l ú n i c o m o t i v o d e q u e 
la def ienden y o b e d e c e n . M í r e n s e l o s h e c h o s c o n s e r e n i d a d y d e f r e n t e 
iorque no ñ o r a l e : - i c d l e c i m i e n t o s , s i n o de g r a v e y s o l e m n e r e s p o n s a b i l i -
L Si no se h a c e j u s t i c i a , l o o c u r r i d o h a b r í a s i d o u n s i m p l e e p i s o d i o p r e l i m i n a r , 
¡darían en p i e lo s c u a d r o s d e l a r e v o l u c i ó n , l o s a g i t a d o r e s s a l d r í a n u f a n o s 
este t r a n c e y v o l v e r í a n c o n m á s a h i n c o y m á s c a u t e l a , c o n m á s d e c i s i ó n y 
i mayores s e g u r i d a d e s d e é x i t o a l a c a r g a c o n t r a u n E s t a d o q u e s u c u m b i r í a 
gloria p o r q u e n o s u p o d e f e n d e r s e c o n e n e r g í a y c o n h o n o r . 
Si la pena n o es a c o m o d a d a a l d e l i t o , l o s d e l i n c u e n t e s d i r á n q u e " a q u í n o 
ta pasado n a d a " y se c o n s i d e r a r í a l a s o c i e d a d t a n a m e n a z a d a c o m o a n t e s e n s u s 
fcrechos y en s u e x i s t e n c i a . S e n t i r í a e n t a l c a s o l o s n a t u r a l e s i m p u l s o s d e d e f e n -
fcrse a s í m i s m a y se d a r í a n e n n u e s t r o p a í s esas r e a c c i o n e s q u e se h a n r e -
|strado en o t r o s c u a n d o l o s a t e n t a d o s c o n t r a l a s o c i e d a d y c o n t r a e l E s t a d o 
lan quedado i m p u n e s . N o s o n l o s r e v o l u c i o n a r i o s l o s q u e , e n fin d e c u e n t a s , o c a -
Inan la r u i n a d e l o s E s t a d o s , s o n l o s P o d e r e s d é b i l e s , a q u e l l o s a q u i e n e s f a l t a 
Iteligencia p a r a c o m p r e n d e r l o s a c o n t e c i m i e n t o s o v o l u n t a d p a r a p o n e r s e a l a 
pura de las c i r c u n s t a n c i a s , l o s q u e p o r s e r i n f e r i o r e s a l a f u n c i ó n q u e d e s e m p e -
m, se de jan d e s b o r d a r y n o c a u s a n esa i m p r e s i ó n n e c e s a r i a de s e g u r i d a d y 
potección que c a r a c t e r i z a a l a a u t o r i d a d e n l o s p a í s e s c i v i l i z a d o s . 
\ En medio de l a c o n f u s i ó n y d e l d e s c o n c i e r t o , de l a s o r p r e s a c a s i de e s t e 
, ha h a b i d o u n a i n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a q u e n o h a e s c u c h a d o m á s q u e u n a 
^ : la del debe r . Q u e t o d a s l a s d e m á s c u m p l a n c o n e l d e b e r , c o n l a d e c i s i ó n 













pénele la Sala segunda del Tr i -
1 Supremo que su causa no 
separarse de la de Companys 
£L FISCAL DE LA REPUBLICA 
PRESENTA UN RECURSO 
^ Sala s e g u n d a d e l T r i b u n a l S u p r e -
19 d ic tado u n a r e s o l u c i ó n e n l a 
que e l fiscal de l a R e p ú b l i c a 
• f ó T-!!?518, q u e f u e r a n s o m e t i d o s a 
fcOinbunal lo s s e ñ o r e s A z a ñ a y B e -
k ompeta, d e t e n i d o s e n C a t a l u ñ a , 
fcjpJesoiUción d e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
fcg oi,S a l S u n o s « c o n s i d e r a n d o s » , e n 
«m Se. re f ie re a l o s a r t í c u l o s d e l a 
g Jci6n de l a R e p ú b l i c a p o r l o s 
de i i ¡eSaparece e l f u e r o m i m 3 - 1 " p a r a 
i tar l qUe n o s e a n c o m e t i d o s p o r 
• a,,? y. en a c t o s t a m b i é n m i l i t a r e s , 
*a Ir,, S1|ndo el de l i to de se a c u " 
i «omí?01"68 A z a ñ a y Be l10 e l m i s -
P í e k o p o r e l d e s t i t u i d o g o b i e r -
Paeto i r a l i d a d ' P r o c e d e q u e t o -
«ai, pUes . sados P o r u n m i s m o T r i b u -
h ei 51 no se h i c i e r a a s í se c o r r e -
fetivo g0 de q u e p o r i g u a l e s a c t o s 
s r ecayesen s e n t e n c i a s d i v e r -
K n a i ^ 0 1 1 6 1 1 ^ ' l a S a l a s e g u n d a d e l 
Na dp, ^ P r e m o n o a d m i t e l a q u e -
|er de l a R e p ú b l i c a p a r a 
l a s c a u s a s c o n t r a l o s se -
-JS^3-y Bei10-
r el SpSLqu,l en l a m i s m a n o c h e de 
^ t a d o °í de l a R e P ú b l i c a h a 
autn / r e c u r s o de s ú p l i c a c o n t r a 
10 de d i c h a S a l a s e g u n d a . 
La Sala segunda 
H r e n i f t 1 a s e g u n d a d e l T r i b u -
^ ^ e z p ^ s . r n a g i s t r a d o s d o n M a -
^ « Q U e p Í P 6 2 ' ( lue l a P r e s i d e ; 
la carrp • y d 0 n M a n u e l P o -
Ptestos a, ^ ^ a 1 - Y q u e o c u p a n 
S u p r e m o c o n 
T;MIG:UAS n o r m a s de n o m -
.Viceiite f ; a i n b l é n l a c o n s t i t u v e n 
Í T ^ don ^ e S p 0 , d o n J o a q u í n L a -
S ^ o r ; r d 0 TSles ia5 P o r t a l y 
aia¿ÍLa0T'' ^ C!Ue fucron nom^ 
e s t r a d o s d e d i c h o T r i b u n a l 
H u é r f a n o s d e g u a r d i a s 
c i v i l e s d e A s t u r i a s 
Llegarán hoy a Madrid para que 
reciban asistencia 
Los revoltosos han cometido con 
ellos verdaderas salvajadas 
P o r n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s se s abe que , 
p r o c e d e n t e d e A s t u r i a s , l l e g a r á h o y a 
M a d r i d u n a a m b u l a n c i a s a n i t a r i a que 
c o n d u c e v e i n t e o v e i n t i c i n c o h i j o s de 
G u a r d i a s c i v i l e s m u e r t o s d u r a n t e e l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o e n a q u e l l a 
r e g i ó n . 
E s t o s h u é r f a n o s s o n t r a s l a d a d o s a 
M a d r i d p a r a s u d e b i d a c u r a p o r e l p e r -
s o n a l f a c u l t a t i v o a d e c u a d o , y a q u e se 
s abe q u e m u c h o s d e e l l o s h a n s i d o o b -
j e t o d e v e r d a d e r a s s a l v a j a d a s p o r p a r -
t e d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s . 
No ha habido atentados 
políticos en Austria 
P A R I S , 1 7 . — L a L e g a c i ó n d e A u s t r i a 
e n e s t a c a p i t a l d e s m i e n t e c a t e g ó r i c a -
m e n t e lo s g r a v e s r u m o r e s c i r c u l a d o s 
a c e r c a de i n c i d e n t e o a t e n t a d o s c o m e -
t i d o s e n A u s t r i a c o n t r a p e r s o n a l i d a d e s 
p o l í t i c a s . 
c o n a r r e g l o a l a s n u e v a s n o r m a s i m -
p l a n t a d a s d u r a n t e e l G o b i e r n o r e p u b l i -
c a n o - s o c i a l i s t a . P e r t e n e c e n a l a s c a r r e -
r a s j u d i c i a l y fiscal, y de e l l o s , d o n M a -
r i a n o / G r a n a d o s f u é s e c r e t a r i o de l a 
A g r u p a c i ó n a l S e r v i c i o d e l a R e p ú b l i c a 
e l a ñ o 1 9 3 1 , y f u é m á s t a r d e u n o de l o s 
i n s p e c t o r e s de T r i b u n a l e s . 
P o r ú l t i m o , e s t a m b i é n m a g i s t r a d o de 
d i c h a S a l a d o n J o s é A n t ó n O n e c a , c a -
t e d r á t i c o d e D e r e c h o P e n a l d e l a U n i -
v e r s i d a d de S a l a m a n c a , y a n t i g u o a u x i -
l i a r d e l c e ñ o r J i m é n e z A s ú a , y q u e n o 
p e r t e n e c e a l a c a r r e i a j u d i c i a l . F u é 
n o m b r a d o l i b r e m e n t e p o r e l G o b i e r n o 
A z a ñ a . 
D e c í a m o s e n u n s u e l t o e d i t o r i a l d e 
n u e s t r o n ú m e r o d e a y e r q u e e n c u a n t o 
l a s c i r c u n s t a n c i a s l o ' p e r m i t a n n o s o c u -
p a r e m o s e x t e n s a m e n t e d e l a p o l í t i c a 
financiera. Y q u e es i m p o s i b l e d e s l i g a r 
d e l a m i s m a e l p r o b l e m a d e l p a r o o b r e -
r o . E s t e p u n t o c o n v i e n e r e l a c i o n a r l o c o n 
e l m o m e n t o p r e s e n t e . 
L a r e v o l u c i ó n h a f r a c a s a d o . C u a n t o d e 
s u b v e r s i v o se a g i t ó e n b u s c a d e u n r é -
g i m e n s o c i a l i s t a o c o m u n i s t a se ve , a l 
p r e s e n t e , s u m i d o e n u n a p r o f u n d a d e -
r r o t a . ¿ P e r o q u i e r e e s t o d e c i r q u e e s t é 
v e n c i d o e l s e n t i d o s o c i a l , e l s e n t i d o de 
l a j u s t i c i a s o c i a l ? S i t a l se c r e y e r a , c ae -
r í a m o s e n u n g r a n d e y g r a v e e r r o r . P r e -
c i s a m e n t e l a m a y o r p r e c a u c i ó n c o n t r a 
los f e r m e n t o s s u b v e r s i v o s r a d i c a e n es-
t o , e n q u e e l c a p i t a l i s m o , y , s o b r e t o d o 
e l E s t a d o , s e a n c a p a c e s d e p r o p o r c i o n a r 
a l a s c l a s e s h u m i l d e s t r a b a j o p r i m e r o , 
u n t e n o r d e v i d a r a z o n a b l e , d e s p u é s . 
U n o d e l o s p r i m e r o s p r o b l e m a s d e l a 
é p o c a q u e se a v e c i n a es, p u e s , l a c r e a -
c i ó n d e t r a b a j o . L a l e y v o t a d a c o n t r a e l 
p a r o d u r a n t e e l p r e s e n t e e j e r c i c i o , a i n s -
t a n c i a s d e l a C E D A p r i n c i p a l m e n t e , d e b e 
t e n e r e n e l a ñ o p r ó x i m o u n a s u c e s i ó n 
d e v a l o r s u p e r i o r . Y a se a p u n t ó a l g o 
s o b r e e s t o e n e l r e c i e n t e d i c t a m e n d e l 
C o n s e j o d e E c o n o m í a . E s p r e c i s o m o v i -
l i z a r d i n e r o , q u e h o y se h a l l a e s t e r i l i -
z a d o , p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e u n p r o g r a m a 
d e t r a b a j o s i s t e m á t i c o . D e c i m o s s i s t e m á -
t i c o , p o r q u e r e p u g n a a l s a n o c r i t e r i o e c o -
n ó m i c o e l m é t o d o d e d i s e m i n a r p e q u e -
ñ a s c a n t i d a d e s e n t r e m ú l t i p l e s p e q u e ñ a s 
o b r a s , q u e , a l a p o s t r e , n o v i e n e n a r e -
p o r t a r n i n g ú n b e n e f i c i o g r a n d e a l a eco-
n o m í a n a c i o n a l . 
S o s t e n g a m o s p o r h o y q u e l a d e r r o t a 
d e l a r e v o l u c i ó n n o es l a d e r r o t a d e l 
s e n t i d o s o c i a l . 
Juez y parte 
E n g r o s a r á p i d a m e n t e l a s u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a p a r a p r e m i a r e n a l g ú n m o d o , 
n u n c a p r o p o r c i o n a d o , l a c o n d u c t a se-
g u i d a p o r l a f u e r z a p ú b l i c a f r e n t e a l a 
r e v o l u c i ó n . V a n , h a s t a e l m o m e n t o de 
e s c r i b i r e s t a s l í n e a s l o s s i g u i e n t e s d o -
n a t i v o s d e c i n c o m i l y m á s p e s e t a s : 
P e s e t a s 
E l s e ñ o r S b e r t — y a s a b e n u s t e d e s — 
se h a s e n t a d o e n t r e l o s v o c a l e s d e l T r i -
b u n a l d e G a r a n t í a s , d o n d e r e p r e s e n t a a 
l a E s q u e r r a de C a t a l u ñ a , o r g a n i z a d o r a 
y p r o m o t o r a de l a r e b e l i ó n , c u y o s j e f e s 
m á s v i s i b l e s t i e n e n q u e c o m p a r e c e r a n -
t e d i c h o a l t o ó r g a n o d e l a J u s t i c i a . 
C a s i h u e l g a n l o s c o m e n t a r i o s . Se 
c o n c i b e p e r f e c t a m e n t e e l h e c h o d e p a r -
t e d e l s e ñ o r S b e r t y de l a E s q u e r r a . E s -
t a ú l t i m a c o m p r a b a a r m a s p a r a s u b l e -
v a r s e e n B a r c e l o n a y p e d í a d i n e r o e n 
M a d r i d . C o m p a n y s se t i t u l a b a r e p r e -
s e n t a n t e d e l E s t a d o y p l a n e a b a s u des -
t r u c c i ó n . Y e l s e ñ o r S b e r t es r e p r e s e n -
t a n t e e n e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s d e l 
p a r t i d o q u e s i g n i f i c a d a m e n t e a s u m i ó l a 
a c t i t u d q u e h a b í a d e r e s o l v e r s e e n l a 
p r o c l a m a c i ó n d e l a r e p ú b l i c a c a t a l a n a 
e n Ja n o c h e d e l 6 d e o c t u b r e . E s , p o r 
l o t a n t o , j u e z y p a r t e . 
P e r o n o s p r e o c u p a m u c h o m e n o s e s t e 
r a s g o " d e S b e r t q u e l a i n s e n s i b i l i d a d 
d e q u e l a p r e s i d e n c i a d e l a l t o T r i b u n a l 
h a p a r e c i d o d a r m u e s t r a s a n t e e l c a s o . 
E l T r i b u n a l de G a r a n t í a s , c ú s p i d e d e l 
s i s t e m a c o n s t i t u c i o n a l , h a p a s a d o p o r 
c r i s i s g r a v í s i m a s y t i e n e l a m i r a d a d e 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a fija e n é l . E s t á , c o m o 
q u i e n d i c e , e n s a y á n d o s e , y t i e n e n a d a 
m e n o s q u e u n a f u n c i ó n d e a m p a r o d e 
l o s c i u d a d a n o s y d e f e n s a d e l i m p e r i o d e 
l a l e y . N o t u v o l a c u l p a d e q u e l e d i e -
r a n p o r p r e s i d e n t e a A l b o r n o z . P u e d e 
d i s c u t i r s e s i l e c a b í a h a c e r a l g o c u a n d o 
e l G o b i e r n o l o a b a n d o n ó a m e r c e d d e 
l a s b u r l a s y l o s d e s a c a t o s d e l a E s q u e -
r r a . T a l v e z u n a d e l i c a d e z a e x a g e r a d a 
l e l l e v a s e e n t o n c e s a n o a d o p t a r u n a 
a c t i t u d . P e r o . . . ¿ y a h o r a ? 
A h o r a v a n a c o m p a r e c e r a n t e é l a l -
g u n o s g r a n d e s c u l p a b l e s . N e c e s i t a m á s 
q u e n u n c a s u p r e s t i g i o e n t e r o a n t e l a 
o p i n i ó n , q u e e s t á m u y d e s p i e r t a . S e l e 
h a c o n f i a d o u n a m i s i ó n d i f í c i l , h i s t ó r i -
c a . Y h e a q u í q u e c u a n d o s e p r e p a r a a 
c u m p l i r e s t e i m p o r t a n t e c o m e t i d o a p a -
r e c e e l s e ñ o r S b e r t — y a s a b e n u s t e d e s — 
y se s i e n t a a l l í . Y , a l p a r e c e r , n o p a s a 
n a d a . ¿ N a d a ? G r a v e e r r o r . P a s a m u -
c h o . S e r í a l a m e n t a b l e q u e n o se d i e s e 
c u e n t a e l q u e d e b i e r a s e r e l ó r g a n o j u -
r í d i c o m á s finamente s e n s i b l e d e l a n a -
c i ó n . 
Las elecciones brasileñas 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
R I O J A N E I R O , 1 7 . — L o s p r i m e r o s r e -
s u l t a d o s e l e c t o r a l e s d a n e l s i g u i e n t e r e -
s u l t a d o : e l P a r t i d o C o n s t i t u c i o n a l i s t a 
( g u b e r n a m e n t a l ) , d i r i g i d o p o r e l i n t e r -
v e n t o r A r m a n d o S a l l e s O l i v e i r a , t r i u n -
f a s o b r e e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o P a u l i s -
t a e n e l E s t a d o d e S a n P a o l o , e n c a n t o 
q u e e l P a r t i d o R e p u b l i c a n o M i n e l r o , d i -
r i g i d o p o r e l e x p r e s i d e n t e A r t u r o B e r -
n a r d e s , g a n a e n e l E s t a d o d e M i n a s 
G e r a e s . 
H a d e j a d o d e v o t a r d e u n 20 a l 80 
d e l c e n s o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
B a n c a p r i v a d a e s p a ñ o l a 2 .000 .000 
B a n c o d e E s p a ñ a . - . 1 .000.000 
B a n c o H i p o t e c a r i o 2 0 0 . 0 0 0 
C a m p s a 200 .000 
B a n c o C e n t r a l 1 0 0 . 0 0 0 
C o m p a ñ í a d e l N o r t e , 1 0 0 . 0 0 0 
C o m p a ñ í a M . Z . A 100 .000 
D o n J u a n M a r c h 1 0 0 . 0 0 0 
C o m p a ñ í a d e l " M e t r o " 50 .000 
M o n t e d e P i e d a d 50 .000 
S í n d i c o s d e l a B o l s a 50 .000 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l 50 .000 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e -
r r á n e a 50 .000 
P r e n s a E s p a ñ o l a 25 .000 
C á m a r a d e C o m e r c i o 25 .000 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e E s -
p a ñ a 20 .000 
U r b a n i z a d o r a M e t r o p o l i t a n a . 10 .000 
C á m a r a d e l a P r o p i e d a d 10 .000 
D o n S e v e r i n o M o n t ó t e 10 .000 
C í r c u l o d e l a U n i ó n M e r -
c a n t i l 10 .000 
H i j o s de S a n t e r o 10 .000 
D i p u t a c i ó n d e V a l l a d o l i d 10 .000 
C o l e g i o de P r o c u r a d o r e s 5 .000 
S e ñ o r G a r c í a M o l i n a s 5 .000 
H o t e l R e g i n a 5.000 
C o n s t r u c c i o n e s C o l o m i n a s . . . 5 .000 
F e d e r a c i ó n P a t r o n a l d e V i g o . 5.000 
G r a n j a P o c h 5.000 
S e ñ o r C á r n i c a 5 .000 
S e ñ o r F i g ü e r a 5 .000 
S e ñ o r U r q u i j o ( d o n J o s é M a -
r í a ) 5 .000 
S e ñ o r E c h e v a r r í a ( d o n V e -
n a n c i o ) 5 .000 
C o l e g i o d e A g e n t e s C o m e r -
c i a l e s 5.000 
C o n d e d e R o m a n o n e s 5 .000 
Los rebeldes huyen hacia las mon tañas, y hoy las fuerzas marcharán 
sobre Grado, último foco de la zona occidental. Podrán restablecer-
se las comunicaciones telefónicas con Asturias dentro de un par de 
días. Se confirma el martirio de varios religiosos y sacerdotes. Ha des-
aparecido totalmente la biblioteca de la Universidad de Oviedo 
E N GIJON L A VIDA S E D E S A R R O L L A CON A B S O L U T A NORMALIDAD 
M u c h a s p e r s o n a s y e n t i d a d e s , deseo-
sas de a c r e c e r e s t a s u s c r i p c i ó n , m u e s -
t r a de l a g r a t i t u d q u e l a s o c i e d a d es-
p a ñ o l a s i e n t e p o r s u s d e f e n s o r e s , n o s 
p r e g u n t a n a d ó n d e p u e d e n d i r i g i r é . H a s -
t a e l p r e s e n t e se h a n e n t r e g a d o l o s d o -
n a t i v o s e n l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o ; 
p e r o e n t e n d e m o s q u e es d e b e r d e t o -
d o s f a c i l i t a r q u e l a s u s c r i p c i ó n a u m e n -
t e , y , p o r n u e s t r a p a r t e , n o s h a c e m o s 
c a r g o , c o n e l m a y o r gus to , , d e l o s d o -
n a t i v o s q u e se n ^ s e n t ' v g - i r j r p a r a ese 
f i n y lois h a r e n v o s l l e g a r rtlpidamente 
a s u d e s t i n o . L o i m p o r t a n t e es e n c a u -
z a r y a l e n t a r e s t e i m p u l s o d e r e c o n o -
c i m i e n t o q u e se d e j a s e n t i r , c o n t a n t a 
j u s t i c i a , e n t o d o s l o s s e c t o r e s de l a so-
c i e d a d . 
i HUñflCi EN U ISLA OE CHIPI! 
L O N D R E S , 1 7 . — C o m u n i c a n d e C e r i -
n e s a l a A g e n c i a R e u t e r q u e , a c o n s e -
c u e n c i a d e u n h u r a c á n d e s e n c a d e n a d o 
e n l a i s l a d e C h i p r e , h a n r e s u l t a d o t r e s 
n i ñ o s m u e r t o s . L o s d a ñ o s m a t e r i a l e s se 
e l e v a n a v a r i o s m i l l o n e s . 
Muerte del vicealmirante 
Suances 
F E R R O L , 1 7 . — H a f a l l e c i d o e l v i c e a l -
m i r a n t e j e f e d e e s t a B a s e N a v a l , d o n 
A d o l f o S u a n c e s C a r p e n a , q u e e s t a b a e n -
f e r m o h a c e t i e m p o . 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
E l C a r d e n a l P a c e l l i s a l e 
d e B u e n o s A i r e s 
Miles de personas formaron una 
procesión en su honor 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
R O M A , 1 7 . — C e n t e n a r e s de m i l e s d e 
p e r s o n a s h a n a c l a m a d o a l C a r d e n a l P a -
c e l l i a s u s a l i d a h o y d e B u e n o s A i r e s . 
E l g e n e r a l J u s t o y e l G o b i e r n o a r g e n -
t i n o a c o m p a ñ a r o n a l L e g a d o P o n t i f i c i o 
h a s t a e l m u e l l e . C u b r í a l a c a r r e r a u n 
r e g i m i e n t o d e G r a n a d e r o s . 
E l C a r d e n a l P a c e l l i , a n t e s de e m b a r -
c a r , v i s i t ó a l g e n e r a l J u s t o e i n m e d i a t a -
m e n t e f u é a d e p o s i t a r u n a c o r o n a d e 
f l o r e s e n l a t u m b a d e S a n M a r t í n , e n 
l a C a t e d r a l , u n i é n d o s e d e s p u é s a l a p r o -
c e s i ó n q u e se h a b í a f o r m a d o e n s u 
h o n o r . 
A l a s t r e s y v e i n t i d ó s m i n u t o s z a r p ó 
e l " C o n t é G r a n d e " . M a ñ a n a l l e g a r á a 
M o n t e v i d e o , e n d o n d e e l C a r d e n a l P a -
c e l l i c e l e b r a r á m i s a a l a i r e l i b r e e n l a 
p l a z a de l a R e p ú b l i c a a n t e s d e c o n t i -
n u a r s u v i a j e a R o m a . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
Un convenio entre Polonia 
y Hungría 
V A R S O V I A , 1 7 . — E l d í a 2 1 , y d u r a n -
t e l a e s t a n c i a e n V a r s o v i a d e l s e ñ o r 
G o m b o e s , se f i r m a r á u n C o n v e n i o d e 
c a r á c t e r c u l t u r a l y c i e n t í f i c o e n t r e P o -
l o n i a y H u n g r í a . 
41 muertos a causa del 
tifón en Manila 
M A N I L A , 1 7 . — S e g ú n e s t a d í s t i c a s o f i -
c i o s a s q u e h a n s i d o f a c i l i t a d a s , e l n ú -
m e r o d e m u e r t o s a c o n s e c u e n c i a d e l t i -
f ó n d e a y e r a s c i e n d e a 4 1 y , a d e m á s , 
h a y 55 .000 p e r s o n a s s i n a l b e r g u e . 
U N A O L A D E F R I O E N I T A L I A 
R O M A , 1 7 . — E n n u m e r o s o s p u n t o s d e 
I t a l i a r e i n a a c t u a l m e n t e u n a v e r d a d e r a 
o l a de f r í o . E n V e n e c i a l a t e m p e r a t u -
r a es m u y c r u d a . E n T r i e s t e , e l v i e n t o 
l l e g ó a s o p l a r a l a v e l o c i d a d de 110 k i -
l ó m e t r o s p o r h o r a y h a n e v a d o e n n u -
m e r o s o s p u n t o s . ¿ , 
E n l a r e g i ó n d e V e l l u n e l a t e m p e r a -
t u r a h a d e s c e n d i d o a c i n c o g r a d o s b a j o 
c e r o . 
T E R R E M O T O S E N C A L I F O R N I A 
L O S A N G E L E S , 1 7 . — S e h a n r e g i s -
t r a d o a l g u n o s p e q u e ñ o s t e r r e m o t o s a l 
S u r d e C a l i f o r n i a , S e g u i d o s de l l u v i a s 
t o r r e n c i a l e s . H a y v a r í a s p o b l a c i o n e s 
i n u n d a d a s , p e r o , a l p a r e c e r , l o s d a ñ o s 
Su precio es de DIEZ CENTIMOSÍson de p o c a i m p o r t a n c i a . 
E n l a c o n v e r s a c i ó n q u e e s t a m a d r u -
g a d a s o s t u v o e l m i n i s t r o d e l a G o b e r -
n a c i ó n c o n l o s p e r i o d i s t a s , l e s m a n i f e s t ó 
q u e l a s t r o p a s h a b í a n e n t r a d o e n T r u b i a 
s i n d i s p a r a r u n s o l o t i r o . 
Avance de las tropas 
O V I E D O , 1 7 . — L a s f u e r z a s d e l g e -
n e r a l L ó p e z O c h o a a v a n z a n h a c i a l a 
c u e n c a de L a F e l g u e r a , p o r u n a p a r -
t e , y h a c i a O l l o n i e g o , p o r l a o t r a . P a -
r a p r e p a r a r e s t e a v a n c e , d u r a n t e e l d í a 
d e a y e r se h i z o m u c h o f u e g o d e c a -
ñ ó n y de a m e t r a l l a d o r a , d e s d e l a sa -
l i d a d e O v i e d o p o r l a c a r r e t e r a d e M a -
d r i d y d e s d e e l a l t o d e S a n E s t e b a n 
d e l a s C r u c e s . H o y , e l r u i d o d e l c a ñ ó n 
se h a o í d o m u y d é b i l m e n t e , l o q u e 
h a c e s u p o n e r q u e l a s f u e r z a s se h a n 
a l e j a d o b a s t a n t e de O v i e d o . S e c r e e q u e 
p o r l a r a m a i z q u i e r d a h a n l l e g a d o h a s -
t a T u d e l a V e g u í n , y p o r o t r a p a r t e , 
h a s t a e l A l t o d e l a M a n z a n e d a . 
H a c i r c u l a d o l a n o t i c i a d e l a t o m a 
d e T r u b i a , s i n r e s i s t e n c i a . P a r e c e q u e 
se h a r e c u p e r a d o l a F á b r i c a N a c i o n a l 
d e A r m a s , q u e p r e s e n t a p o c o s d e s p e r -
f e c t o s . L o s r e b e l d e s h a n h u i d o h a c i a 
l a s m o n t a ñ a s , e n t r e Q u i r ó s y T e b e r -
g a . M a ñ a n a , l a s f u e r z a s a v a n z a r á n h a -
c i a G r a d o , d o n d e se s u p o n e q u e e s t á 
e l ú l t i m o f o c o r e b e l d e d e l a z o n a o c c i -
d e n t a l de l a p r o v i n c i a . 
P o r s u p a r t e , l a c o l u m n a B a l m e s . 
q u e se a p o d e r ó d e P o l a de L e n a , c o n -
t i n ú a s u a v a n c e . 
Precauciones en Luarca 
E n L u a r c a se h a n t o m a d o p r e c a u -
c i o n e s a n t e l a e v e n t u a l i d a d de q u e los 
r e v o l t o s o s , q u e e s t á n a c t u a l m e n t e r e -
f u g i a d o s e n G r a d o , se c o r r a n h a c i a o c -
c i d e n t e . Se h a n c o n c e n t r a d o s e s e n t a 
g u a r d i a s c i v i l e s y t r e i n t a c a r a b i n e r o s , 
a l m a n d o t o d o s d e l c a p i t á n d e l a G u a r -
d i a c i v i l . T a m b i é n se h a o r g a n i z a d o 
u n a m i l i c i a c i u d a d a n a , a r m a d a , d e m á s 
de u r j c e n t e n a r d e p a i s a n o s , a l m a n d o 
d e l c a p i t á n de A r t i l l e r í a d o n L u i s R o -
d r í g u e z V i l l a r . E s t a c o l u m n a p r e s t a 
s e r v i c i o d e v i g i l a n c i a d í a y n o c h e , en 
c o m b i n a c i ó n c o n l a s f u e r z a s q u e m a n -
d a e l c a p i t á n d e l a G u a r d i a c i v i l . 
L a c a s a q u e d o n M e l q u í a d e s A l v a r e z 
p o s e í a e n O v i e d o , s i t u a d a a l a e n t r a -
d a d e l a p o b l a c i ó n p o r l a c a r r e t e r a de 
L u a r c a , e n e l s i t i o d e n o m i n a d o S i l l a 
d e l R e y , f u é a s a l t a d a y s a q u e a d a p o r 
l o s r e b e l d e s . E l e d i f i c i o h a s u f r i d o 
g r a n d e s d e s p e r f e c t o s . 
L a s b a j a s e n l a p l a n t i l l a d e l a P o -
l i c í a d e O v i e d o s o n : e l a g e n t e s e ñ o r 
G u e r r a , m u e r t o ; d o s a g e n t e s , q u e m u -
r i e r o n e n S a m a , y u n i n s p e c t o r q u e h a 
d e s a p a r e c i d o , t a m b i é n e n S a m a , h e c h o 
p r i s i o n e r o p o r l o s s o c i a l i s t a s . 
L a vida en Oviedo 
E n O v i e d o l a v i d a de l a p o b l a c i ó n 
se s u s p e n d e a l a s o c h o d e l a n o c h e y 
s ó l o c i r c u l a n p o r l a s c a l l e s l a s p a t r u -
l l a s e n c a r g a d a s d e l a v i g i l a n c i a , q u e 
es m u y r i g u r o s a , a p e s a r d e q u e l a 
t r a n q u i l i d a d e n l a c a p i t a l es a b s o l u t a . 
Se h a n i n s t a l a d o t e l é f o n o s e n e l c u a r -
t e l m i l i t a r y e n e l G o b i e r n o c i v i l , p a -
r a f a c i l i t a r l a s c o m u n i c a c i o n e s d e l a s 
a u t o r i d a d e s c o n M a d r i d . S e e s t á r e p a -
r a n d o c o n t o d a a c t i v i d a d l a d e s t r u i d a 
l í n e a d e l a b a n d a de S a n t a n d e r , q u e 
e s t á y a r e p a r a d a h a s t a N a v a , p o r l o 
q u e se s u p o n e q u e e n u n p a r d e d í a s 
p o d r á n r e s t a b l e c e r s e c o n A s t u r i a s , c o n 
r e l a t i v a n o r m a l i d a d , l a s c o n f e r e n c i a s t e -
l e f ó n i c a s p a r a e l p ú b l i c o . 
D e l o s c a b e c i l l a s q u e d i r i g í a n e l m o -
v i m i e n t o , se s abe q u e h a m u e r t o B o n i -
f a c i o M a r t í n . E l d i r e c t o r d e " A v a n c e " , 
J a v i e r B u e n o , C a r l o s M a r t í n e z y e l c o n -
c e j a l O l i v e i r a , e s t á n d e t e n i d o s . 
Los mártires 
O V I E D O , 1 7 . — H o y h e d e d i c a d o m i s 
g e s t i o n e s a b u s c a r a l o s r e l i g i o s o s q u e 
se e n c o n t r a b a n e n e s t a c a p i t a l , p a r a l o -
c a l i z a r l o s m á r t i r e s h a b i d o s e n e s t o s 
sucesos . F a l t a n c u a t r o p a d r e s d o m i n i -
cos , c i n c o p a u l e s , p r o f e s o r e s d e l S e m i -
n a r i o ; e l S u p e r i o r d e l o s c a r m e l i t a s y 
v a r i o s s a c e r d o t e s . E s t á c o n f i r m a d a l a 
m u e r t e d e u n p a ú l , de u n c a r m e l i t a y 
de d o s o t r e s s a c e r d o t e s m á s . L o s d o -
m i n i c o s f u e r o n t r a n s p o r t a d o s a M i e r e s 
p o r l o s r e b e l d e s e l p r i m e r d í a d e l a 
r e v o l u c i ó n e n u n i ó n d e u n n u m e r o s o 
g r u p o d e s e m i n a r i s t a s . E n M i e r e s f u e -
r o n e n c a r c e l a d o s e n e l A y u n t a m i e n t o , y 
e n l a n o c h e d e l v i e r n e s a l s á b a d o , l a s 
p u e r t a s d e l A y u n t a m i e n t o f u e r o n a b i e r -
t a s n o se s abe p o r q u i é n , y e n l a m a -
d r u g a d a l o s p r e s o s se m a r c h a r o n . E l 
S u p e r i o r de l o s d o m i n i c o s l o g r ó l l e g a r 
a p i e h a s t a O v i e d o , p e r o f u é n u e v a m e n -
t e d e t e n i d o y se l e l l e v ó a l I n s t i t u t o , 
d o n d e , c o m o es s a b i d o , h a b í a n i n s t a l a -
do los r e b e l d e s l a c á r c e l d e l o s p r i s i o -
n e r o s . A l l í e s t u v o h a s t a q u e l o s s o c i a -
l i s t a s v o l a r o n e l p o l v o r í n , e n e l q u e 
h a b í a a l m a c e n a d a s d o s t o n e l a d a s y m e -
d i a de d i n a m i t a , s i t u a d a s b a j o e l a u l a 
en q u e t e n í a n a lo s p r i s i o n e r o s . C o m o 
l a d i n a m i t a n o h i z o e x p l o s i ó n de u n a 
s o l a v e z , s i n o e n d o s t i e m p o s , l o s p r i -
s i o n e r o s l o g r a r o n f u g a r s e . 
L a c a n t i d a d r o b a d a p o r l o s s o c i a l i s -
t a s e n e l B a n c o de E s p a ñ a a s c i e n d e a 
14 .370 .000 p e s e t a s . 
Un caso de heroísmo 
a r a g o n é s y p e r t e n e c e a u n a d e l a s c o m -
p a ñ í a s v e n i d a s d e M a d r i d . E s t u v o c u a -
t r o d í a s y c u a t r o n o c h e s e n l a a m e -
t r a l l a d o r a d e f e n d i e n d o e l H o t e l I n g l é s , 
s i n q u e r e r d e s c a n s a r u n s o l o i n s t a n t e . 
R e c i b i ó u n b a l a z o q u e l e a t r a v e s ó l a 
m a n g a p o r d o s s i t i o s , y u n c a s q u i l l o 
de b a l a se l e a l o j ó e n u n o j o . C u a n d o 
u n o d e l o s m é d i c o s q u e e s t a b a n r e f u -
g i a d o s e n e l H o t e l se a p r e s u r ó a c u -
r a r l e , l e o r d e n ó d e s p u é s q u e se a c o s -
t a r a . E n t o n c e s , e l g u a r d i a d i j o : " ¡ Q u é 
d e s c a n s a r ! M e v o y o t r a v e z a l a a m e -
t r a l l a d o r a " . E l g u a r d i a G u i l l é n l o g r ó es-
c a p a r r e c u r r i e n d o a u n a h a b i l í s i m a es-
t r a t a g e m a . D i j o a l o s r e v o l t o s o s : " ¿ Q u e -
r é i s q u e se r i n d a n l a s f u e r z a s ? D a d m e 
u ñ a n o t a e n l a q u e d i g á i s q u e n o s e 
h a r á n a d a a l o s q u e se r i n d a n " . L o s r e -
v o l t o s o s l e e n t r e g a r o n l a n o t a q u e p e -
s o n b u r g u e s e s y y a n o s h a n h e c h o s u -
f r i r d e m a s i a d o . P ó n g a n s e d e l a n t e d e l a 
a m e t r a l l a d o r a a v e r s i v u e s t r o s c o m p a -
ñ e r o s n o s a t a c a n . " 
S i n e m b a r g o , e l s e ñ o r M e n d i z á b a l h a 
e n c o n t r a d o f r e c u e n t e m e n t e o t r o t i p o de 
r e v o l u c i o n a r i o e n e l q u e se a d v e r t í a n 
m a t i c e s d e a m a b i l i d a d y d e n o b l e z a de 
s e n t i m i e n t o s . A l e n t e r a r s e u n d í a de q u e 
s ó l o h a b í a n c o m i d o l o s h u é s p e d e s p r i -
s i o n e r o s u n p l a t o d e s o p a y a l v e r q u e 
h a b í a e n t r e e l l o s a l g u n a s m u j e r e s , u n o 
d e l o s r e b e l d e s l e s d i j o : " ¿ C ó m o es p o -
s i b l e q u e e s t é n u s t e d e s s i n c o m e r a l g o 
m á s ? " Y t e n i e n d o e n f r e n t e u n a c o n f i -
t e r í a q u e h a b í a n a s a l t a d o l e s t r a j e r o n 
v a r i a s b a n d e j a s de p a s t e l e s , j u n t o c o n 
los c r i s t a l e s f o t o s e n e l a s a l t o . 
E l m i s m o s e ñ o r c a t e d r á t i c o r e f i e r e 
d í a y e n t o n c e s e l g u a r d i a h i z o c o m o i q u e h a n c o n v i v i d o c o n l o s r e v o l u c i o n a -
q u e se l a l l e v a b a a o t r o g r u p o d e g u a r - 1 r í o s e n l a F l o r a , q u e h a b í a s i d o a b a n d o -
d i a s q u e d e f e n d í a n o t r o p u n t o d e l a c i u - | n a d a p o r e l b o m b a r d e o q u e l a d e s t r u y ó . 
d a d y a t r a v e s ó e l d o b l e f u e g o d e l o s 
g u a r d i a s y d e l o s r e b e l d e s , y l o g r ó l l e -
v a r l a n o t a a m a n o d e l a s f u e r z a s l e a -
l e s . 
Una gran biblioteca 
desaparecida 
S e g ú n r e f i e r e n u e s t r o i n t e r l o c u t o r , l a 
U n i v e r s i d a d de O v i e d o n o s ó l o h a s i d o 
i n c e n d i a d a , s i n o v o l a d a . L a s c o l u m n a s 
d e l p a t i o e s t á n c o m p l e t a m e n t e d e s t r o -
z a d a s , y n o h a n q u e d a d o m á s q u e es-
c o m b r o s . D e .la U n i v e r s i d a d h a d e s a p a -
r e c i d o p o r c o m p l e t o , v i c t i m a d e l i n c e n -
d i o , l a b i b l i o t e c a , q u e c o n t e n í a t o m o s 
a n t i g u o s d e g r a n v a l o r , p r o c e d e n t e s d e 
C o n v e n t o s d e l a d e s a m o r t i z a c i ó n . T a m -
b i é n h a s i d o d e s t r u i d a p o r c o m p l e t o l a 
b i b l i o t e c a de l a F a c u l t a d d e D e r e c h o 
q u e p o s e í a u n a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n d e 
r e v i s t a s j u r í d i c a s . E n e s t e p u n t o e r a 
de l a s m e j o r e s d e E s p a ñ a . Se h a s a l -
v a d o , e n c a m b i o , e l p a b e l l ó n de l a F a -
c u l t a d de C i e n c i a s , q u e e s t a b a a i s l a d o 
d e l r e s t o d e l e d i f i c i o . 
E l s e ñ o r M e n d i z á b a l n o s r e f i e r e t a m -
b i é n q u e a u n q u e ^ é l fio 10 h a v i s t o p e r -
s o n a l m e n t e , h a o í d o q u e l a C á m a r a S a ú -
t a de l a C a t e d r a l se h a h u n d i d o y q u e 
h a s i d o q u e m a d o e l a r c h i v o . P o r l o q u e 
a l a C a t e d r a l se r e f i e r e , s ó l o h a s u f r i -
do d e s p e r f e c t o s u n a d e l a s c a p i l l a s , so -
b r e l a q u e l o s r e v o l t o s o s h i c i e r o n , u n 
d i s p a r o de c a ñ ó n . T a m b i é n h a s i d o q u e -
m a d o , s e g ú n n u e s t r o i n t e r l o c u t o r , e l 
c o n v e n t o de l o s p a d r e s d o m i n i c o s . 
Hacen estallar dos tone-
ladas de dinamita 
E n e l I n s t i t u t o d e l a c i u d a d h a b í a n 
e s t a b l e c i d o l o s r e v o l t o s o s e l p o l v o r í n . 
C u a n d o y a se c o n s i d e r a r o n p e r d i d o s , a n -
t e e l e m p u j e d e l a s f u e r z a s l e a l e s , p u -
s i e r o n e n p r á c t i c a u n p l a n p r e v i a m e n t e 
d e t e r m i n a d o . E s t e c o n s i s t í a e n p r o d u c i r 
u n a d e t o n a c i ó n f o r m i d a b l e . S e d i c e q u e 
h a b í a e n a q u e l l u g a r d o s t o n e l a d a s y 
m e d í a d e d i n a m i t a . E s t a e x p l o s i ó n e r a 
l a s e ñ a l q u e s e h a c í a a l o s r e v o l t o s o s 
d e l a c u e n c a m i n e r a p a r a d a r l e s a e n -
t e n d e r q u e O v i e d o se h a b í a r e n d i d o . L a 
d e t o n a c i ó n f u é a l g o i n e n a r r a b l e . N o s ó l o 
q u e d ó d e s t r o z a d o p o r c o m p l e t o e l I n s -
t i t u t o y r o t o s l o s c r i s t a l e s d e t o d a s l a s 
c a s a s d e l a s c a l l e s i n m e d i a t a s , s i n o q u e 
a n i q u i l ó p o r c o m p l e t o ' l a s c a s a s s i t u a d a s 
e n f r e n t e . A l g u n a s p i e d r a s d e l I n s t i t u t o 
f u e r o n l a n z a d a s a e n o r m e d i s t a n c i a . 
E n t r e l o s p r i s i o n e r o s q u e l o s r e b e l d e s 
h a b í a n r e c l u i d o e n e l I n s t i t u t o se e n -
c o n t r a b a e l a d m i n i s t r a d o r d e C o r r e o s , 
q u e p u d o l i b r a r s e m i l a g r o s a m e n t e de l a 
e x p l o s i ó n . 
E l s e ñ o r M e n d i z á b a l d i c e t a m b i é n q u e 
e n e l t r a t o q u e h a t e n i d o e s t o s d í a s c o n 
l o s r e v o l u c i o n a r i o s h a p o d i d o o b s e r v a r 
l a - e x i s t e n c i a de d o s t i p o s d i s t i n t o s , u n o 
de^ e n o r m e f e r o c i d a d . R e l a t a q u e a u n 
s e ñ o r u n r e v o l t o s o p r e t e n d í a i n t r o d u c i r -
l e u n a a m e t r a l l a d o r a p o r l a b o c a . A u n 
g r u p o d e q u i n c e h u é s p e d e s q u e e s t a b a n 
e n e l H o t e l I n g l é s , c o m p u e s t o d e o c h o 
h o m b r e s y s i e t e m u j e r e s , e n t r e e l l a s u n a 
n i ñ a de t r e c e a ñ o s , q u i s o u n o d e l o s s o -
c i a l i s t a s q u e se c o l o c a r a n d e l a n t e d e l a 
a m e t r a l l a d o r a . E s t e i n d i v i d u o p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o t r o t s k y s t a ; se l l a m a b a c o -
m i s a r i o d e G u e r r a , y l e s d i j o : " U s t e d e s 
^ • ¡ W l l I i l i í i a i i i i l B i i i i i B i i H i ^ 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 8 
P á g . 9 
P á g . 10 
P á g . 13 
S A N T A N D E R , 1 7 . — H e m o s c o n v e r s a -
do c o n e l c a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d d e O v i e d o , q u e se e n c o n g a b a e n 
a q u e l l a c i u d a d d u r a n t e lo s s u c e s o s r e -
v o l u c i o n a r i o s . E l s e ñ o r M e n d i z á b a l n o s 
h a c e n o t a r e l h e r o í s m o m a g n i f i c o d e l 
g u a r d i a d e A s a l t o l l a m a d o G u i U é n . E s ] 
18 octubre 1934 
D e p o r t e s 
L a v i d a e n M a d r i d 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
C i n e 
P o r q u e s u p o e s p e r a r ( f o l l e -
t í n ) , p o r C l a u d e V e l a P á g . 12 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 13 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 13 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 14 y 15 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g , 16 
L e c c i o n e s d e l a r e v o l u c i ó n , 
p o r A r m a n d o G u e r r a P á g . 16 
M A D R I D . — A n o c h e f a l l e c i ó el i n s i g n e 
s a b i o d o n S a n t i a g o R a m ó n v C a j a l 
( P á g . 7 ) . 
P R O V I N C I A S . — E l s á b a d o se c e l e b r a -
r á e n B i l b a o u n h o m e n a j e a l E j é r c i -
t o y a l o s C u e r p o s a r m a d o s — E n E i -
b a r h a n s i d o e n c o n t r a d o s c e r c a de 
6.000 r e v ó l v e r e s y d e 3.000 e s c o p e t a s 
( p á g . 4 ) . 
Los socialistas de la capital 
sólo acuden a los asaltos 
H a y q u e a d v e r t i r q u e t o d o s l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s q u e c o m b a t í a n e r a n de l a 
c u e n c a m i n e r a y q u e d e O v i e d o n o h a -
b í a n i n g u n o . L o s r e v o l u c i o n a r i o s m i n e r o s 
se m o f a b a n d e l o s s o c i a l i s t a s d e l a c a -
p i t a l y d e c í a n : " L o s s o c i a l i s t a s de 
O v i e d o n o s e b a t e n ; se l i m i t a n a p o -
n e r s e u n b r a z a l e t e r o j o c u a n d o h a y q u e 
a s a l t a r , p e r o n o c u a n d o h a y q u e e x p o -
n e r s e " . 
E l h i j o d e l c o n s e r j e d e l a U n i v e r s i d a d 
m a n i f e s t ó a e s t e c a t e d r á t i c o q u e e l h i -
j o de L l a n e z a , q u e es a n t i g u o a l u m n o 
de a q u e l c e n t r o d o c e n t e , f u é e l p r i m e r o 
q u e l o o c u p ó c o n u n a p a t r u l l a . 
L o s I n c e n d i o s n o s ó l o f u e r o n p r o d u c i -
d o s p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s . E n l a n o -
c h e e n q u e se p r o d u j e r o n l a m a y o r í a de 
e l l o s r e i n a b a u n v i e n t o f u e r t e , y l a s 
c h i s p a s d e l o s i n c e n d i o s se p r o p a g a b a n 
de u n a s c a s a s a o t r a s . P o r e j e m p l o , e l 
h o t e l I n g l é s a r d i ó p o r e l t e j a d o , a c o n -
s e c u e n c i a de u n a s c h i s p a s p r o c e d e n t e s 
de o t r a casr-.. 
Otros sacerdotes mártires 
E s t e m i s m o c a t e d r á t i c o m a n i f i e s t a 
q u e é l , p e r s o n a l m e n t e , h a v i s t o a t r e s 
s a c e r d o t e s q u e e s t a b a n q u e m a d o s v i -
v o s y a t a d o s e n e l c a m p o de S a n F r a n -
c i s c o . 
C o m o n o t a s i n g u l a r r e s p e c t o d e l a 
c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r T e o d o m i r o M e -
n é n d e z , n o s m a n i f i e s t a q u e e n e l t i e m -
p o q u e e s t u v o e n e l A y u n t a m i e n t o i n -
t e r v i n o e n f a v o r d e m u c h a s p e r s o n a s 
p a r a q u e n o l a s m a t a s e n l o s r e b e l d e s . 
A s i s a l v ó l a v i d a , e n t r e o t r o s , a d o n 
M a n u e l C a ñ e r o y a l c a n ó n i g o s e ñ o r 
A g u i r r e . A l m i s m o g r u p o e n q u e i b a e l 
c a t e d r á t i c o i n t e r c e d i ó p a r a q u e f u e r a 
e n v i a d o a l a F l o r a , a d o n d e , e n e f e c t o , 
f u e r o n c o n d u c i d o s , n o c o m o d e t e n i d o s , 
s i n o m á s b i e n c o m o p r o t e g i d o s . U n o d e 
l o s r e v o l t o s o s l e s d e c í a : " C o n e s t a r e -
v o l u c i ó n h e m o s a p r e n d i d o a c o n o c e r n o s 
l o s p r o l e t a r i o s y l o s b u r g u e s e s " . N o 
c r e í a n , e n e f e c t o , l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
q u e h u b i e r a g e n t e e n t r e l o s b u r g u e s e s 
q u e p u d i e r a n t r a t a r l e s c o n c o r t e s í a y 
c a r i d a d . 
Brava actuación de 
los carabineros 
S A N T A N D E R , 1 7 . — U n c o m e r c i a n t e 
q u e se e n c o n t r a b a e n O v i e d o e l d í a e n 
q u e c o m e n z ó e l m o v i m i e n t o s o c i a l i s t a 
n o s d i j o q u e q u i s o , u n a v e z e m p e z a d o s 
l o s p r i m e r o s c h i s p a z o s , s a l i r p o r l a m a -
ñ a n a c o n e l c o c h e d e u n h o t e l d e l a c a -
l l e d e P a l a c i o s V a l d é s , n ú m e r o 1, p e r o 
v i ó e n t o n c e s q u e l o s c o m e r c i o s e s t a b a n 
c e r r a d o s y q u e l a g e n t e a c o n s e j a b a a 
t o d o e l m u n d o r e c o g e r s e e n s u s casas , 
p o r h a b e r s e r e c i b i d o m a l a s n o t i c i a s d e 
L u g o n e s . S e d e c í a q u e l o s m i n e r o s d e 
M i e r e s , S a m a y L a F e l g u e r a se h a b í a n 
s u b l e v a d o . E l v i e r n e s o b s e r v ó c ó m o se 
p r o c l a m a b a e l e s t a d o d e g u e r r a . E n se-
g u i d a c o m e n z ó u n t i r o t e o i n t e n s o . E n -
t o n c e s s e r e f u g i ó e n e l h o t e l , i m p o s i b i -
l i t a d o d e s a l i r a l a c a l l e . L o s r e v o l t o s o s 
v e n í a n a m i l l a r e s , y se a p o d e r a b a n de 
t o d o l o q u e e n c o n t r a b a n a s u p a s o . L o s 
p r i m e r o s e n h a c e r f r e n t e a l o s r e v o l u -
c i o n a r i o s f u e r o n l o s c a r a b i n e r o s , q u e t u -
v i e r o n b a s t a n t e s h e r i d o s . 
L a a l i m e n t a c i ó n e n e l h o t e l d o n d e se 
h a b í a r e f u g i a d o n u e s t r o i n t e r l o c u t o r , y 
e n e l q u e h a b í a d o s a l e m a n e s e m p l e a d o s 
e n l a f á b r i c a d e O v i e d o , c o m e n z ó a es-
c a s e a r , p a s a d o s u n o s d í a s . F a l t ó p o r 
c o m p l e t o l a l u z y e l a g u a . E n e s t a s i -
t u a c i ó n l o s r e f u g i a d o s p a s a r o n u n h o -
r r i b l e m a r t i r i o d e a n s i e d a d . N a d i e p u d o 
d o r m i r e n a b s o l u t o n i n g u n a n o c h e , p u e s 
l a s h a b i t a c i o n e s e r a n a t r a v e s a d a s p e r 
l a s b a l a s d e f u s i l . 
Las pérdidas del comercio 
E s t e m i s m o c o m e r c i a n t e n o s h a d a d o 
u n a r e l a c i ó n d e l o s e d i f i c i o s d e s t r u i d o s 
y c o m e r c i o s d e s t r o z a d o s , s e g ú n h a o b -
s e r v a d o é l m i s m o . L o s i n c e n d i o s y l o s 
d e s t r o z o s m á s i n t e n s o s h a n s i d o e n l a 
c a l l e de U r i a . ^ r a n p a r t e d e l a c a l l e de 
F r u e l a h a q u e d a d o t a m b i é n d e s t r o z a d a . 
E n t r e o t r o s c o m e r c i o s i m p o r t a n t e s , h a n 
d e s a p a r e c i d o l o s a l m a c e n e s S i m e ó n y 
l a c a s a d e N a t a l i o ; h a n s i d o a s a l t a d o s 
l o s l l a m a d o s C h i c o s da T e j i d o s y l a I n n o -
v a c i ó n . T a m b i é n h a n s i d o a s a l t a d a s b a » . 
t a n t e s J o y e r í a s . L o s a l m a c e n e s O v i e d o 
h a n r e s u l t a d o c o n m u c h a s l u n a s r o t a a 
y b a s t a n t e s d e s t r o z o s e n e l e x t e r i o r fin 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e « c o m e s t i b l e s f u e r o n 
a s a l t a d o s l o s - d e M a r c e l i n o M e n é n d e z y 
T o m á s M o r e n o . T a m b i é n h a Q u e d a d o 
a e s t r u í d a p o r e l f u e g o l a t i e n d a "de L u i s 
C a m p o m a n e s . E s t á n t a m b i é n e n r u i n a s 
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e l b a r D r a g ó n y el c a f é N i z a . E n c a m -
b i o , e l c a f é C e r v a n t e s f u é a s a l t a d o y 
ú n i c a m e n t e d e s t r o z a r o n e l m o b i l i a r i o . 
El Obispo de Oviedo] 
E n P o l a de C o r d ó n , e n d o n d e p a s a b a 
L o s r e v o l t o s o s e n C o r r e o s h i c i e r o n p a - u n a t e m p o r a d a a n t e s d e l o s sucesos , se 
e n c u e n t r a e n p e r f e c t o e s t a d o e l O b i s p o 
de O v i e d o . 
r a p e t o s c o n l a s sacas , y l a c o r r e s p o n -
d e n c i a h a q u e d a d o d e s t r u i d a . 
L e h e m o s i n t e r r o g a d o s o b r e a l a s a l t o 
a l B a n c o de E s p a ñ a y n o s h a d i c h o q u e 
p a r e c e q u e l a s c a j a s de c a u d a l e s e n es-I Se e n c u e n t r a n e n L e ó n t r e s c a p e i l a -
t o s d i a s e s t a b a n e n o b r a , y p o r esa nes c a s t r e n s e s , q u e se h a n o f r e c i d o a l 
Preparativos en León 
c i r c u n s t a n c i a e r a f á c i l v o l a r l a s c o n d i -
n a m i t a y t r i l i t a . 
H a s i d o d e s t r u i d o t a m b i é n p o r e l f u e -
g o e l G a r a g e E s p a ñ a , d o n d e h a b i a b a s -
t a n t e s c o c h e s . E n t r e e l l o s se h a p e r d i -
d o e l de n u e s t r o i n t e r l o c u t o r ; v e h í c u l o 
m i n i s t e r i o d e l a G u e r r a p a r a t r a s l a d a r -
se a l c a m p o d e o p e r a c i o n e s a f i n de p r e s -
t a r l o s s e r v i c i o s d e s u m i n i s t e r i o . H a n 
v i s t o c o n g r a n c o m p l a c e n c i a y s a t i s f a c -
c i ó n q u e s u s o f r e c i m i e n t o s h a n s i d o 
a c e p t a d o s . L o s c a p e l l a n e s q u e h a n t e n i -
c o m p l e t a m e n t e n u e v o q u e l e h a b í a eos - ¡ d o e s t e r a s g o , q u e t a n t o J e s h o n r a , s o n 
t a d o d i e z m i l p e s e t a s . T a m b i é n se h a n 
p e r d i d o l o s b a r e s R i e s g o y P a l o m a . 
Recogida de cadáveres 
N u e s t r o c o m u n i c a n t e h a v i s t o é l m i s -
m o m u c h o s c a d á v e r e s e n e l s u e l o , s o -
b r e t o d o e n e l C a m p o G r a n d e . L o s s o l -
d a d o s , a l s e g u n d o d í a de s e r t o m a d a l a 
p o b l a c i ó n , se d e d i c a r o n a l a r e c o g i d a d e 
e s t o s m u e r t o s . P r e c i s a m e n t e j u n t o a l 
h o t e l d o n d e se h o s p e d a b a n u e s t r o i n -
t e r l o c u t o r e s t u v o d u r a n t e q u i n c e d í a s e l 
c a d á v e r d e u n a m u j e r , q u e d e s p e d í a u n 
h e d o r i n s o p o r t a b l e . 
L o s r e v o l t o s o s se h a b l a n d i s t r i b u i d o 
p o r l a p o b l a c i ó n e n p a n d i l l a s a r m a d o s 
d e p i s t o l a s , y d e s d e l a s a z o t e a s , p o r m e -
d i o d e d e t o n a d o r a s , h a c í a n l a s s e ñ a l e s 
i n d i c a d o r a s d e l a i n i c i a c i ó n de l o s c o m -
b a t e s . 
H a s i d o m a g n í ñ e o , n o s d e c í a n u e s t r o 
c o m u n i c a n t e , e l e s p í r i t u d e s o l i d a r i d a d 
q u e e x i s t í a e n t r e l o s v e c i n o s y g e n t e s 
q u e h a n c o n v i v i d o e s t o s d í a s . E n s u h o -
t e l l a s n o c h e s l a s p a s a b a n c a s i t o d o s e n 
l a s e s c a l e r a s y p a s i l l o s p o r q u e n a d i e se 
a t r e v í a a p e n e t r a r e n l a s h a b i t a c i o n e s , 
d o n d e l l e g a b a n l a s b a l a s . D e t o d a l a z o -
n a q u e e s t u v o s i t i a d a s ó l o e s t e e d i ñ e i o 
h a q u e d a d o e n p i e . L a nocl ' . e d e l i n c e n -
d i o d e l a c a l l e U r í a l o s h o m b r e s q u e es-
t a b a n h o s p e d a d o s e n e l h o t e l a c o r d a r o n 
h a c e r g u a r d i a u n o p o r u n o e n l o s b a l -
c o n e s , c o n m a n t a s m o j a d a s , p a r a a p a -
g a r l a s p a v e s a s q u e l l e g a b a n y e v i t a r 
q u e se p r o p a g a r a e l i n c e n d i o . 
L a a l e g r í a m á s g r a n d e quft t u v i e r o n 
l o s s i t i a d o s f u é l a e x p e r i m e n t a d a e l d o -
m i n g o , c u a n d o v i e r o n d e s f i l a r p o r l a s 
c a l l e s a l g e n e r a l L ó p e z O c h o a c o n l a s 
f u e r z a s l e a l e s . E l p u e b l o i r r u m p i ó e n l a s 
Ca l l e s a b r a z a n d o a l o s s o l d a d o s e m o c i o -
n a d a , m e n t e . Se h a n h e c h o n u m e r o s a s p e -
l í c u l a s d e l a e n t r a d a d e l a s t r o p a s . 
E n e l s a q u e o l o s r e v o l t o s o s q u e r í a n 
l l e v a r s e o b j e t o s r o b a d o s e n l o s c o m e r -
c i o s . Se h a n e n c o n t r a d o e n t r e l o s r e b e l -
d e s m u e r t o s m u c h o s d e e l l o s c o n z a p a -
t o s n u e v o s , c a m i s a s n u e v a s , y o t r o s c o n 
s o r t i j a s y r e l o j e s r o b a d o s e n l a s j o y e -
r í a s . 
d o n J u a n de l a P u e n t e V i l l a v e r d e , d o n 
M a n u e l M a r t í n e z G o n z á l e z y d o n P a b l o 
S a r o c a T o m á s . 
E n l o s p u e b l o s d e l a m o n t a ñ a l a f r a -
t e r n i d a d c o n l o s s o l d a d o s y f u e r z a p ú -
b l i c a r e v i s t e c a r a c t e r e s e m o c i o n a n t e s , 
y p r e c i s a m e n t e e n a q u e l l o s p u e b l o s e n 
q u e s u p i e r o n d e f e n d e r s e h e r o i c a m e n t e 
d e l o s c r i m i n a l e s f o r m a n d o m i l i c i a s c í -
v i c a s . A s í e n C r é m e n e s , c u a n d o l a a r t i -
l l e r í a d e B u r g o s e n t r ó s i n d i s p a r a r u n 
t i r o . 
A l p a s a r l a s t r o p a s p o r l o s p u e b l o s 
se h a b í a n p r e p a r a d o r i q u í s i m o s m a n j a -
r e s y l o s v e c i n o s h a n m a t a d o s u s m e -
j o r e s c o r d e r o s p a r a l a t r o p a , q u e n o h a 
p o d i d o s a b o r e a r p o r q u e e n a l g u n o s p u e -
b l o s n i se d e t e n í a n . E n t o n c e s l a s m u -
j e r e s y l o s c h i c o s m e t í a n e n l o s b o l s i l l o s 
de l o s s o l d a d o s g a l l e t a s , d u l c e s y h a s t a 
b o t e l l a s de l i c o r e s y v i n o s . E n C r é m e n e s 
l e s f u e r o n r e n d i d o s h o n o r e s a l a s t r o p a s 
p o r l o s 200 e s c o p e t e r o s r e c l u t a d o s e n t r e 
e l e l e m e n t o c i v i l d e l p u e b l o . 
Dos peleles 
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L o s s o l d a d o s l l e v a b a n s o b r e u n c a m i ó n 
d o s p e l e l e s d e t a m a ñ o n a t u r a l , q u e h a -
b í a n c o n s t r u i d o e l l o s m i s m o s . U n o r e -
p r e s e n t a b a a l s o c i a l i s t a I n d a l e c i o P r i e t o 
y e l o t r o a l i z q u i e r d i s t a M a n u e l A z a ñ a . 
E s t e ú l t i m o se e n j u g a b a l a s l á g r i m a s 
c o n l a b a n d e r a s e p a r a t i s t a c a t a l a n a . A l 
p a s o d e l o s p e l e l e s se d a b a n m u e r a s a 
los t r a i d o r e s a E s p a ñ a y se o v a c i o n a b a 
c o n d e l i r i o a l a t r o p a . 
I g u a l r e c i b i m i e n t o h a n t e m a í . e n H u -
r ó n l a s f u e r z a s p r o c e d e n t e s d e S a l a m a n -
ca , q u e e n d e s f i l e t r i u n f a l c r u z a r o n e l 
p u e b l o . 
H a n l l e g a d o a L e ó n c a m i o n e s b l i n d a -
d o s y u n e s c u a d r ó n d e l r e g i m i e n t o n ú -
m e r o 2 d e A l c a l á de H e n a r e s y 100 g u a r -
d i a s c i v i l e s . 
E n e l S e m i n a r i o se e n c u e n t r a h o s p i -
t a l i z a d o e l c h ó f e r d e l g e n e r a l B o s c h , q u e 
h a c e u n r e l a t o i m p r e s i o n a n t e d e l a v a n -
ce d e l a c o l u m n a B o s c h p o r C a m p o m a -
nes y V e g a d e l R e y . E l r e l a t o c o i n c i d e 
e n u n t o d o p o r e l e n v i a d o p o r e l r e d a c -
t o r de E L D E B A T E . 
E l movimiento de Pola de L e n a 
H e m o s t e n i d o o c a s i ó n de h a b l a r c o n 
e l t e l e g r a f i s t a d e P o l a d e L e n a , d o n 
F r a n c i s c o V e g a , q u e d e s p u é s d e h a b e r 
e s t a d o e n p o d e r d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s 
h u y ó p o r e l m o n t e y c o n s i g u i ó l l e g a r a 
L e ó n . E l s e ñ o r V e g a se h a p r e s t a d o 
a m a b l e m e n t e a f a c i l i t a r n o s n o t i c i a s d e l 
m o v i m i e n t o s u b v e r s i v o . 
E s t a l l ó e l m o v i m i e n t o c u a n d o n a d a l o 
h a c í a p r e s a g i a r — d i c e e l s e ñ o r V e g £ i . — . 
P o r l a m a ñ a n a n o s e o b s e r v ó n i n g u n a 
a n o r m a l i d a d e n e l p u e b l o . A l a s s i e t e 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a d e l d í a 5 e l a l -
c a l d e se p r e s e n t ó e n l a e s t a c i ó n t e l e g r á -
fica p a r a p e d i r a u x i l i o a O v i e d o y a 
M i e r e s , p o r q u e e m p e z a b a a n o t a r s e l a 
p r e s e n c i a d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e l l e -
g a b a n de L a C o b e r t o r i a . A l a s n u e v e y 
m e d i a de l a m a ñ a n a a p a r e c i ó e l p r i m e r 
f u s i l e n l a s o f i c i n a s . U n r e v o l u c i o n a r i o 
se p r e s e n t ó c o n u n f u s i l y e l c o r r e a j e 
c o r r e s p o n d i e n t e a u n g u a r d i a c i v i l . H a s -
t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a e l t e l e g r a f i s -
t a c o m u n i c ó c o n O v i e d o . A esa h o r a l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s h a b l a n a s a l t a d o l a c á r -
c e l y l i b e r t a d o a l o s p r e s o s . E n T e l é g r a -
f o s se p r e s e n t ó u n g r u p o de r e b e l d e s 
p a r a d a r ó r d e n e s d e q u e n o se c o m u n i -
c a r a c o n n a d i e , y m e r e c o g i e r o n l a l l a v e . 
A l a s t r e s d e l a t a r d e p e d í p e r m i s o a l 
C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o p a r a q u e m e f a c i -
l i t a r a l a l l a v e p o r q u e e r a h o r a de r e a -
n u d a r e l s e r v i c i o . E l C o m i t é a c c e d i ó a 
e l l o , y p a r a q u e m e v i g i l a r a n d e s p l a z a -
r o n c u a t r o i n d i v i d u o s c o n f u s i l e s . S e m e 
o r d e n ó q u e h a b l a r a c o n O v i e d o , y c o m o 
e l j e f e d e T e l é g r a f o s d e d i c h a c a p i t a l 
d i j e r a q u e t o d o e s t a b a t r a n q u i l o y u n a 
v e z q u e l o e x p u s e a s í e l C o m i t é r e v o -
l u c i o n a r i o o r d e n ó q u e d e f i n i t i v a m e n t e 
f u e r a n r e c o g i d a s l a s l l a v e s y q u e d a r a 
c l a u s u r a d a l a e s t a c i ó n . 
E l s e ñ o r V e g a n o c o n o c i ó a n i n g u n o 
d e l o s s u b l e v a d o s q u e f o r m a b a n e l C o -
m i t é . S ó l o d í a s l l e v a b a p r e s t a n d o s e r v i -
c i o e n d i c h o p u e b l o y , p o r o t r a p a r t e , 
s u p o n e q u e l o i n t e g r a r í a n m i n e r o s a j e -
n o s a P o l a . E l C o m i t é s e m o s t r ó r e s p e -
t u o s o c o n l a s v i d a s , y d i c t ó b a n d o s a m e -
n a z a n d o c o n p e r s e g u i r a l o s l a d r o n e s . 
E l j ü e z , e l r e g i s t r a d o r , e l n o t a r i o y s u s 
f a m i l i a s , t e m e r o s a s de s e r o b j e t o d e 
a t e n t a d o s p e r s o n a l e s p o r p a r t e d e l o s 
r e b e l d e s , e s t u v i e r o n t r e s d i a s o c u l t o s e n 
u n p a j a r , y c u a n d o r e g r e s a r o n a l p o b l a -
d o n o se l e s h i z o o b j e t o de n i n g u n a 
d e s c o n s i d e r a c i ó n . N o a u t o r i z a r o n l o s s a -
q u e o s , y a l g u n o s q u e q u i s i e r o n r e a l i z a r -
l o s f u e r o n p e r s e g u i d o s y d e t e n i d o s . 
T a m p o c o a l o s s a c e r d o t e s l o s m a l t r a -
t a r o n . E l d e C a b a r a n z o f u é p u e s t o a 
d i s p o s i c i ó n d e l C o m i t é r e v o l u c i o n a r i o d e 
P o l a , p e r o u n o d e s u s m i e m b r o s l o d e -
f e n d i ó y f u é p u e s t o e n l i b e r t a d , a u t o r i -
z á n d o l e p a r a m a r c h a r a s u d o m i c i l i o . 
L o s p r i m e r o s d í a s l l e g a r o n a P o l a 
g r a n d e s c o n t i n g e n t e s d e c o m b a t i e n t e s 
e x c e l e n t e m e n t e a r m a d o s . A u n q u e e l C o -
m i t é c e n t r a l r e v o l u c i o n a r i o e s t a b a e n 
M i e r e s , e r a P o l a de L e n a e l l u g a r de l a 
c o n c e n t r a c i ó n p a r a c o m b a t i r e n l a l i n e a 
d e C a m p o m a n e s y V a l l e d e l C i e g o . A d e -
m á s d e l o s c o m b a t i e n t e s l l e g a d o s d e d i s -
t i n t a s c u e n c a s , h a b í a t a m b i é n n u m e r o -
s í s i m o s e s c o p e t e r o s , p u e s se h a b í a n a p o -
d e r a d o d e l a s a r m a s d e t o d o s l o s v e c i -
n o s . O r g a n i z a r o n t a m b i é n u n a m o v i l i -
z a c i ó n p a r a e l r e p a r t o de h o j a s r o j a s 
i m p r e s a s , e n l a s q u e d e c í a n q u e t o d o 
h o m b r e ú t i l d e b e r í a p r e s e n t a r s e a i C o -
m i t é r e v o l u c i o n a r i o p a r a q u e d i s p u s i e -
r a de é l . 
La resistencia en Cam-
f u e g o c o n t r a l o s r e b e l d e s , h a s t a e l p u n -
t o de q u e l o s 2 .000 r e v o l u c i o n a r i o s j u z -
g a r o n p r u d e n t e r e t i r a r s e h a s t a l a l l e -
g a d a d e n u e v o s c o n t i n g e n t e s . 
C a y e r o n n u e v a m e n t e s o b r e C a m p o m a -
nes , d e s p u é s d e h e r i r e n P a j a r e s a l s a r -
g e n t o , y e n u n c a m i ó n l l e v a b a n a c u a -
t r o g u a r d i a s c i v i l e s m u e r t o s y s o b r e 
e l l o s a l c a b o d e P a j a r e s , q u e i b a h e r i d o 
e n u n a p i e r n a . 
P o r c i e r t o q u e a l d e s c a r g a r a sus v í c -
t i m a s se p r o d u j o u n m o m e n t o de p e l i -
g r o e n t r e - e l l o s m i s m o s . U n o d e l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s s o s t u v o q u e n o se d e b í a 
t r a t a r c o m o se e s t a b a h a c i e n d o a l o s 
c a d á v e r e s , y l o s d e m á s i n t e n t a r o n m a -
t a r a l q u e h a c í a e s t a a d v e r t e n c i a . 
D e s p u é s r e f i e r e e l e p i s o d i o o c u r r i d o 
e n C a m p o m a n e s c o n e l c a m i ó n de g u a r -
d i a s c i v i l e s e n v i a d o d e s d e L e ó n . L a 
G u a r d i a c i v i l , a l i n t e n t a r u t i l i z a r u n a 
a m e t r a l l a d o r a q u e l l e v a b a n , n o p u d i e r o n 
h a c e r l o p o r e s t a r e s t r o p e a d a . F u é r e -
c o g i d a p o r l o s r e b e l d e s c o m o u n t r o f e o , 
d e s p u é s d e h a b e r d a d o m u e r t e a v a r i o s 
g u a r d i a s c i v i l e s y d e t e n e r a o t r o s , y 
c o m o e n t r e l o s r e v o l t o s o s h a b í a m e c á -
n i c o s e s p e c i a l i z a d o s , l o g r a r o n h a c e r f u n -
c i o n a r l a a m e t r a l l a d o r a . 
L a l l e g a d a de l a c o l u m n a B o s c h c o n -
t u v o e l a v a n c e de l a l í n e a de C a m p o -
m a n e s . T e r m i n a d o s l o s b á r b a r o s s u c e -
sos d e S a m a , m u c h o s de l o s r e b e l d e s 
q u e h a b í a n s i d o a u t o r e s de e l l o s se t r a s -
l a d a r o n a P o l a d e L e n a , c u a r t e l g e n e r a l 
d e l m o v i m i e n t o d e l S u r . F r a t e r n i z a r o n 
c o n l o s d e P o l a e n l a f o n d a d o n d e es-
t a b a e s t a b l e c i d o e l c o m i t é r e v o l u c i o n a -
r i o . D u r a n t e l a r e u n i ó n , y s i n q u e l a 
n o t i c i a t e n g a o t r o a v a l q u e e l d e 
l o s p r o p i o s r e v o l u c i o n a r i o s , a s e g u r a r o n 
q u e h a b í a n c o g i d o a 74 g u a r d i a s d e 
A s a l t o , a l o s c u a l e s l o s l l e v a r o n h a s t a 
e l c e m e n t e r i o , e n d ó n d e l o s f u s i l a r o n . 
T a m b i é n d i j e r o n q u e h a b í a n m a t a d o a 
c u a t r o c u r a s . 
P o r l a g e n t e l l e g a d a de O l l o n i e g o se 
s u p o t a m b i é n l a e m b o s c a d a e n q u e h a -
b í a n c a í d o d o s c a m i o n e s de g u a r d i a s d e 
A s a l t o q u e a c u d í a n desde O v i e d o a s o -
f o c a r l a r e b e l i ó n . L o s r e b e l d e s , n o t i c i o -
s o s d e l a l l e g a d a d e e s t a s f u e r z a s se 
a p o d e r a r o n d e u n a s t r i n c h e r a s a a m b o s 
s i t i o s de l a c a r r e t e r a , o c u l t á n d o s e c u i -
d a d o s a m e n t e . A l d a r v i s t a l o s c o c h e s , 
c i n c o de l o s r e v o l u c i o n a r i o s se p u s i e r o n 
e n m i t a d de l a c a r r e t e r a c o n l a s e s c o p e -
t a s s.l h o m b r o , a l o b j e t o de q u e l o s 
g u a r d i a s se a p e r c i b i e r a n , c o m o a s í s u -
c e d i ó . C u a n d o l o s g u a r d i a s i n t e n t a b a n 
b a j a r de lo s a u t o m ó v i l e s , l o s 300 s a l v a -
j e s e m p e z a r o n a d i s p a r a r s u s a r m a s c o n 
u n a i n t e n s i d a d c r u e l , h a s t a e l p u n t o d e 
q u e s ó l o d o s g u a r d i a s p u d i e r o n e s c a p a r 
O O O 
m o , f a l t a n d o ú n i c a m e n t e l a c a p i t a l , q u e 
a ú n r e s i s t í a , p e r o q u e n o t a r d a r í a m u -
c h a s h o r a s e n c a e r e n p o d e r d e l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s . E s t a s n o t i c i a s e r a n e x -
t e n d i d a s p o r l a c u e n c a m i n e r a . , y l o s 
s o c i a l i s t a s se a n i m a b a n c o n e l l a s a des -
v a l i j a r l o s c o m e r c i o s , p o n i é n d o s e t r a j e s , 
c a m i s a s y z a p a t o s n u e v o s . 
T a m b i é n se s a b e q u e l o s r e v o l t o s o s , 
a p e n a s s i t i e n e n g a s o l i n a , p u e s e n lo s 
p r i m e r o s d í a s u t i l i z a r o n s u s c a m i o n e s 
y r e a l i z a r o n t o d o g é n e r o d e d e s p l a z a -
m i e n t o s p o r t o d a l a c u e n c a m i n e r a , l l e -
v a n d o a s u s r e v o l u c i o n a r i o s p a r a c o m -
b a t i r e n u n s i t i o y e n o t r o . 
L a huida a León 
—¡Vaya! Me ha puesto todo el mundo la proa. 
de l a c o b a r d e a g r e s i ó n . P e r o u n o de l o s 
g u a r d i a s q u e h u í a f u é p e r s e g u i d o y a l -
c a n z a d o p o r c u a t r o o c i n c o r e v o l u c i o n a -
r i o s , q u e l e d i e r o n m u e r t e e n l a m i s m a 
c a r r e t e r a . E l c a b o p u d o s a l i r c o n v i d a 
y h u y ó h a c i a e l m o n t e . 
Los rebeldes a la defensiva 
E l a v a n c e de l a c o l u m n a d e l g e n e r a l 
B o s c h c o n t e n i e n d o e l a v a n c e de l o s r e -
b e l d e s , l e s o b l i g ó a c o l o c a r s e a l a d e -
f e n s i v a . L o s r e v o l u c i o n a r i o s e m p e z a r o n 
a o r g a n i z a r l a d e f e n s a , y , a l e f e c t o , 
e m p l a z a r o n dos c a ñ o n e s , u n o a l S u r de 
P o l a , e n t r e l a e s t a c i ó n y l a C o b e r t o r i a , 
y e l o t r o e n l a e r m i t a de S a n t a C r i s t i -
n a . I n t e n t a r o n s u b i r c o n m a r o m a o t r o 
c a ñ ó n a l a s a l t u r a s p a r a d o m i n a r a l a 
a r t i l l e r í a q u e e l E j é r c i t o t e n í a e n M a l -
v e d o . F o r m a r o n c o n t i n g e n t e s de 5.000 
r e v o l u c i o n a r i o s q u e se r e l e v a b a n e n e l 
f r e n t e p a r a c o m b a t i r a l a c o l u m n a d e l 
g e n e r a l B o s c h , s o b r e t o d o e n e l V a l l e 
d e l C i e g o . G r a n d e s c o n t e n t o c a u s ó a l o s 
r e b e l d e s n o p o d e r u t i l i z a r l a a r t i l l e r í a 
desde l o s p r i m e r o s m o m e n t o s , , p a r a opo-1 
n e r l a a l a d e l E j é r c i t o , q u e h a c i a d i f í -
c i l l a p e r m a n e n c i a de lo s s u b l e v a d o s 
e n l a s i n m e d i a c i o n e s de P o l a . U n a d e ; 
l a s g r a n a d a s c a y ó s o b r e u n b a r r a n c o y ! 
m a t ó a o c h o r e v o l u c i o n a r i o s . A l q u e r e r i 
u t i l i z a r s u s c a ñ o n e s , l o s r e b e l d e s se e n -
c o n t r a r o n c o n q u e n o t e n í a n e s p o l e t a y j 
e n t o n c e s c o m i s i o n a r o n a v a r i o s p a r a i r 
a T r u b i a y t r a e r l a s . N o l l e g a r o n h a s t a j 
e l 8 ó e l 9, y d e s d e ese m o m e n t o e m -
p e z a r o n a d i s p a r a r sus c a ñ o n e s s o b r e ' 
l a s t r o p a s d e l g e n e r a l B o s c h . 
T a m b i é n e n l o s m o n t e s h a b l a n e m -
p l a z a d o s u s a m e t r a l l a d o r a s , y , e n i r e 
e l l a s , l a de l a G u a r d i a c i v i l , y a r e p a -
r a d a . 
L a a v i a c i ó n v o l ó s o b r e P o l a de L e n a , 1 
y e l l o c a u s ó g r a n a l a r m a e n t r e l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s , s o b r e t o d o p o r q u e e n l a \ 
i g l e s i a , c o n v e r t i d a e n d e p ó s i t o de mu-1 
n i c i o n e s , t e n í a n o c h o t o n e l a d a s de d i -
n a m i t a q u e , a p r e s u r a d a m e n t e , se d e d i - j 
c a r ó n a t r a s l a d a r a l a s m i n a s , p a r a e v i -
t a r q u e u n a de l a s g r a n a d a s d e l a a v i a -
c i ó n h i c i e r a b l a n c o e n l a i g l e s i a y p r o -
d u j e r a l a e x p l o s i ó n . 
Les escasean las municiones 
E l g r a n d e r r o c h e de m u n i c i o n e s h e -
c h o d u r a n t e l o s p r i m e r o s d í a s , t r a j o c o -
m o c o n s e c u e n c i a e l q u e e s c a s e a r a n des-
p u é s e n t r e l o s r e b e l d e s . H a b í a n d i s p a -
r a d o c o n m u c h a p r o d i g a l i d a d , e n l a 
c r e e n c i a de q u e e n los a s a l t o s a l a s f á -
b r i c a s de O v i e d o e n c o n t r a r í a n g r a n c a n -
t i d a d de m u n i c i o n e s ; p e r o n o f u é a s i , 
s i n o q u e e n c o n t r a r o n a r m a s , p e r o n o 
m u n i c i o n e s . 
Un ataque desesperado 
q u e l a t á c t i c a l e s h a b í a f a l l a d o . P o r o t r a 
p a r t e , l a a c t u a c i ó n d e l a A v i a c i ó n f u é 
d e s m o r a l i z a d o r a p a r a l o s r e b e l d e s . L o s 
m o z o s q u e h a b í a n r e c l u t a d o a v i v a f u e r -
z a y q u e c o m o e s c o p e t e r o s a c t u a b a n e n 
l o s m o n t e s , se f u e r o n r e t i r a n d o h a c i a sus 
casas , a p r o v e c h a n d o l a h u i d a d e l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s y l a m e n o r v i g i l a n c i a q u e 
s o b r e e l l o s se e j e r c í a . C u a n d o l a A v i a -
c i ó n a r r o j ó l a s p r o c l a m a s d i c i e n d o q u e 
s i n o se r e n d í a n a l a t a r d e c e r s e r í a n 
b o m b a r d e a d o s p o r l o h e c h o h a s t a a q u e l 
m o m e n t o , l o s m o n t e s q u e d a r o n l i b r e s d e 
e s c o p e t e r o s . L a A v i a c i ó n , c u m p l i d o e l 
p l a z o , e m p e z ó a a r r o j a r b o m b a s , y u n a 
d ú o s d e l o s r a n c h o s . C u a n d o l as 
s u b í a n l a l a d e r a , é l i b a a l f r e n t e áeS?** 
a n i m o s o , v i e n d o t a n t o s f u s i l e s * ^ 
r a d o s p a r a u n a c a z a q u e é l n o ^ 
c í a . I b a e l p e r r o d e l a n t e , p a r a ip0no" 
t a r l a s p i e z a s . Y l a s p i e z a s e r a n h ' 
b r e s t a m b i é n , h o m b r e s h e r m a n o s i " 
d e u n s u e ñ o c r i m i n a l y e s t ú p i d o '-jí0?8 
caza , p e r r i l l o , m a l a c a z a ! ' 
S e d e t i e n e e n L e ó n a los 
f u g i t i v o s d e A s t u r i a s 
L E O N , 1 7 . — L a s t r o p a s y G u a r d i a 
v i l a v a n z a r o n h a c i a A s t u r i a s p0 r , 
p u e s t o s d e S a n I s i d r o y T a r n a p a r a 
t e n e r a l o s r e v o l t o s o s q u e h u y e n de A 
t u r i a s p o r e l S u r e s t e . H a n p r a c t i c ó " 
m u c h a s d e t e n c i o n e s . E s t a s t r o p a s no ha 
t e n i d o c o m b a t e h a s t a a h o r a ; solament 
h a n s u f r i d o u n l i g e r o t i r o t e o de mí 
a v a n z a d i l l a . A h o r a se c o m p r e n d e mei * 
e l a c i e r t o d e e n v i a r n u m e r o s a s troml 
a L e ó n p a r a c e r r a r l a s a l i d a de AAU 
r í a s p o r n u e s t r a s m o n t a ñ a s y ataca 
p o r a q u e l l o s l u g a r e s q u e fuese necesa' 
r i o . 
H a s i d o d e s t i t u i d o e l a l c a l d e soc ia l i» . 
t a de L a B a ñ e z a , A n g e l G o n z á l e z Ha 
s i d o s u s t i t u i d o p o r e l i n d u s t r i a l de aque 
l i a l o c a l i d a d M a n u e l M a r t í n , r e p ú b l i c a ! 
n o i n d e p e n d i e n t e . 
D e u n p u e b l o p r ó x i m o a l a B a ñ e z a 
se h a n o f r e c i d o a l a G u a r d i a c i v i l dos. 
c i e n t o s h o m b r e s a r m a d o s p a r a man tener ' 
e l o r d e n . 
Saquean un pueblo 
E l l u n e s p a s a d o p o r l a n o c h e l legaron 
a V i l l a m a n í n v a r i o s v e c i n o s de C á r m e -
n e s p i d i e n d o f u e r z a s p a r a que acucüe^ 
r a n a l p u e b l o , a l q u e l l e g a r o n los re-
b e l d e s , q u e se c r e e e r a n de los que sé 
c o r r i e r o n d e A s t u r i a s . L o s rebeldes sa. 
q u e a r o n l a s c a s a s y se l l e v a r o n el ga. 
n a d o . P a r a d i c h o l u g a r s a l i e r o n algunas 
f u e r z a s y se i g n o r a s i t u v i e r o n a lgún 
P e r o l o s s o l d a d o s h a n i d o t o m a n d o u n o I c h o q u e c o n l o s s e d i c i o s o s , 
a u n o l o s p u e s t o s d e l e n e m i g o . A b a s - Queman las imágenes 
A m p l i a n d o d e t a l l e s d e los sucesos~oci> 
r r i d o s e n e l p u e b l o d e V a l p o r q u e r o , so 
s abe q u e l o s r e v o l t o s o s saquea ron p r i . 
m e r a m e n t e t o d a s l a s casas, y en ellas 
se a p o d e r a r o n d e l d i n e r o y a r m a s . E n la 
c a s a de u n o d e l o s v e c i n o s , l l a m a d o "Bal-
t a s a r ó n " , p e r s o n a m u y c o n o c i d a , amena-
z a r o n a é s t e c o n l a s p i s t o l a s y le obli-
e m b a r g o , p a r a l o s s o l d a d o s t o d o s l o s p a l - de l o s d e f e n s o r e s . L a I n f a n t e r í a h a ce r -1 g a r o r l a qUe e n t r e g a r a t o d o e l dinero 
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E l s e ñ o r V e g a , p o r ú l t i m o , n o s d i c e 
q u e a n t e e l t e m o r d e l o s a c t o s v a n d á l i -
c o s q u e p u d i e r a n c o m e t e r e n l a r e t i r a d a , 
l a q u e c o n s i d e r a b a i n m i n e n t e , d e c i d i ó 
h u i r . S e p u s o d e a c u e r d o c o n e l m a e s t r o 
d e l p u e b l o . S a l i e r o n c o m o s i se p r o p u -
s i e r a n d a r u n p a s e o . E n esa h o r a l o s 
r e b e l d e s y a n o d e j a b a n s a l i r a n a d i e . 
A l a s a l i d a d e l p u e b l o v i e r o n a d o s r e -
b e l d e s c o n f u s i l q u e p r e s t a b a n l a g u a r -
d i a . C a s i f r e n t e a e l l o s , y h a b l a n d o a l t o 
p a r a q u e l o o y e r a n , e l s e ñ o r V e g a d i j o 
a l m a e s t r o : — ¿ U s t e d , c o m o l l e v a a q u í 
p o c o t i e m p o , n o h a b r á v i s t o e l A s i l o ? 
— N o , r e p l i c ó . — P u e s c o m o es c o s a d i g -
n a d e v e r s e , v a m o s a v e r l o . L o s r e v o -
l u c i o n a r i o s q u e e s t a b a n d e g u a r d i a l o s 
d e j a r o n p a s a r a n t e l a c o n v e r s a c i ó n o í d a , 
y a d e m á s d a r s e l a c i r c u n s t a n c i a d e q u e 
e l m a e s t r o e r a c o j o . H u y e r o n , y u n a 
g e n t e c o m p a s i v a l es d i ó a l b e r g u e d u r a n -
t e u n a n o c h e . E n e l m o n t e , a l a m a n e -
c e r , se e n c o n t r a r o n c o n d o s f e r r o v i a r i o s 
f u g i t i v o s y t u v i e r o n q u e t i r a r s e a l s u e l o 
m u l t i t u d d e v e c e s a n t e l o s v u e l o s q u e 
r e a l i z a b a n l o s a e r o p l a n o s . Y a s í , e n m e -
d i o d e g r a n d e s v i c i s i t u d e s , e x t e n u a d o s y 
h a m b r i e n t o s , p u d i e r o n l l e g a r a P i n o s 
p a r a c o n t i n u a r a l d í a s i g u i e n t e e n e l 
a u t o m ó v i l d e L a M a g d a l e n a h a s t a L e ó n . 
R e c u e r d a t o d o l o s u c e d i d o c o m o u n a p e -
s a d i l l a . 
s a e n a q u e l p u e b l o l a c o l u m n a d e l ge -
n e r a l B o s c h . T r a n s c u r r e u n a n o c h e os -
c u r í s i m a , e r i z a d a d e d i s p a r o s , q u e a l u m -
b r a d e s p u é s u n d í a l l u v i o s o . T o d a s l a s 
a l t u r a s d e l v a l l e e s t á n e n v u e l t a s e n 
n i e b l a . S e e s p e r a l a l l e g a d a de u n ba-
t a l l ó n d e l r e g i m i e n t o d e I n f a n t e r í a n ú -
m e r o 3 5 , d e g u a r n i c i ó n e n Z a m o r a . 
L l e g a n , e f e c t i v a m e n t e , a m e d i a t a r d e 
l o s s o l d a d o s z a m o r a n o s . P a r a h a c e r e l 
v i a j e a C a m p o m a n e s , h a n r e q u i s a d o p o r 
C a s t i l l a m u l t i t u d d e c a m i o n e s y a u t o -
buses . E n C a m p o m a n e s se r e ú n e n e n 
e s t a t a r d e c e r c a d e c i e n "au tos"" d e l í -
n e a d e l a r e g i ó n c a s t e l l a n o l e o n e s a . L u -
c e n s o b r e e l l o s l o s n o m b r e s r o t u n d o s d e 
s u s p u e b l o s : S a l d a ñ a , V e g u e l l i n a V a -
l e n c i a d e D o n J u a n , S a h a g ú n , P a l e n c i a . 
E s C a s t i l l a , es t o d a C a s t i l l a , l e a l y a u s -
t e r a , l a q u e a c u d e a l a r e c o n q u i s t a de 
A s t u r i a s p a r a d e v o l v e r l e t r a s l o s s i g l o s 
l a m e r c e d d e s u p r o p i a r e c o n q u i s t a . 
Y a l d í a s i g u i e n t e , q u e a m a n e c e c l a -
r o , t r a s u n a a c t i v a p r e p a r a c i ó n a r t i l l e -
r a , l a s f u e r z a s d e I n f a n t e r í a p r o t e g e n 
l a e n t r a d a d e l p r i m e r c o n v o y e n V e g a 
d e l R e y . E n ese d í a se h a c e n m u c h o s 
p r i s i o n e r o s . L o s s o l d a d o s — c o n u n a 
m a g n í ñ e a i m p a c i e n c i a — a d u r a s p e n a s 
se c o n t i e n e n f r e n t e a l o s p r e s o s . E l c o -
m a n d a n t e l e s d i c e : " D e j a d l o s , m u c h a -
c h o s . Q u e se d e n c u e n t a de q u e l o s s o l -
d a d o s n o s o m o s ; — c o m o e l l o s — a s e s i n o s " . 
Un ejemplo de táctica 
L E O N , 1 7 . — V a n l l e g a n d o a C a m p o -
m a n e s m u c h o s de sus v e c i n o s , t r a n q u i l i -
z a d o s p o r l a p r e s e n c i a d e l a s t r o p a s . S i n 
guerrera 
L a o p e r a c i ó n v e r i f i c a d a h a s i d o u n 
e j e m p l o d e t á c t i c a g u e r r e r a . A l a v a n z a r 
l a I n f a n t e r í a p o r l a s l o m a s , h a i d o m a g -
n í f i c a m e n t e d e s p l e g a d a e n g u e r r i l l a , 
a s a l t a n d o u n a p o r u n a l a s c a s a s d e s d e 
l a s q u e l o s r e v o l t o s o s d i s p a r a b a n . • E s -
t o s m o n t e s e s p e s o s — c r u z a d o s de a r r o -
y o s y r e s t o s d e p i e d r a — s o n u n m a g n í -
f i c o r e f u g i o p a r a l o s r e b e l d e s , c o n o c e -
d o r e s d e l t e r r e n o . 
t a n t e a l t u r a , d e s d e u n a c a s a g r a n d e , 
c o n h ó r r e o y c o r r a l i j a , l o s r e b e l d e s se 
d e f e n d i e r o n o b s t i n a d a m e n t e . L a A r t i l l e -
r í a s e ñ a l ó s u s t i r o s s o b r e a q u e l l a c a sa . 
C o r r i g i e n d o e l t i r o t r a s u n p r i m e r t a n -
t e o , h a n c a í d o d o s g r a n a d a s s o b r e e l 
t e j a d o . U n a n u b e e s p e s í s i m a de p o l v o 
r o j o h a r e v e l a d o e l a c i e r t o d e l t i r o y 
h a n c e s a d o i n m e d i a t a m e n t e l o s d i s p a r o s 
¡ q u e t u v i e r a . " E l B a l t a s a r ó n " t u v o que en-
' t r e g a r l e s 2 5 0 p e s e t a s . D e s p u é s marcha-
i r o n a l a i g l e s i a , s a c a r o n d e l t e m p l o a la 
c a l l e t o d a s l a s i m á g e n g e s y l as prendie-
r o n f u e g o . E n t r e l a s i m á g e n e s habla 
u n a d e u n a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o de d i -
' c h o p u e b l o , q u e l a h a b í a donado hace 
i p o c o t i e m p o , y q u e h a b í a costado más 
'de 1.000 d u r o s . E l m i s m o s e ñ o r había 
a d q u i r i d o r o p a s y a l h a j a s p a r a l a ima-
g e n , p o r v a l o r d e 5.000 d u r o s . Unos ve-
¡ c i n o s se d i e r o n c u e n t a d e l p e l i g r o que 
| c o r r í a y p u d i e r o n r e t i r a r l a s alhajas , pe-
j r o n o a s í l o s r i q u í s i m o . ' ) m a n t o s y otros 
i o b j e t o f , de g r a n v a l o r . « 
Recogen armas y municiones 
i L a G u a r d i a c i v i l c o n c e n t r a d a en Cis-
| t i e r n a c o n m o t i v o d e l m o v i m i e n t o re-
! v o l u c i o n a r i o , c o m u n i c a e n o f i c io a l Go-
¡ b i e r n o c i v i l , q u e h a r e c o g i d o seis esco-
' p e t a s , c u a t r o c a n a n a s c o n noven t a car-
t u c h o s y o t r a s m u n i c i o n e s de los re-
v o l t o s o s . T a m b i é n se p r a c t i c a r o n diez y 
n u e v e de tenc iones" . T o d o s los detenidos 
¡ a s a r o n a d i s p o s i c i ó n de l a autoridad 
m i l i t a r . 
L a G u a r d i a c i v i l t u v o n o t i c i a s de que 
; e r c a d e E l S o t o , e n l as inmediaciones 
de l a V e n t a N o v e t a , h a b í a escondidas 
m u n i c i o n e s . Se p r a c t i c ó u n r e g i s t r o por 
' d i c h o s l u g a r e s , s i t u a d o s e n l as afueras 
de l a c a p i t a l , y se e n c o n t r a r o n una ca-
j a de d i n a m i t a , d e t o n a d o r e s en abun-
d a n c i a y c i n c o r o l l o s de mecha'. 
Ayuntamientos destituidos 
P o r o r d e n g u b e r n a t i v a l a Guard ia c i - . 
; v i l d e T o r a l d e lo s V a d o s se p r e s e n t ó en 
¡ e l A y u n t a m i e n t o d e V i l l a d e c a n e s , al que 
El teatro Campoamor, de Oviedo, convertido po r los revolucionarios en un montón de ruinas ! d e s t i t u y ó , t o m a n d o s e g u i d a m e n t e pose-
sión l o s n u e v o s c o n c e j a l e s nombrdcios. 
T a m b i é n h a s i d o s u s t i t u i d o el Ayun-
S u e s p e r a n z a e s t a b a e n r e n d i r a l a c o -
l u m n a d e l g e n e r a l B o s c h , q u e se e n c o n -
t r a b a e n V e g a d e l R e y y c u y o a n i q u i l a -
m i e n t o c r e í a n s e g u r o . H a c í a n g u a r d i a s 
d e d í a y de n o c h e y l o s a t a q u e s e r a n 
d e s e s p e r a d o s . C o m o l a r e n d i c i ó n n o l l e -
g a b a , e n s u deseo d e v e n c e r a l a s t r o -
p a s p e n s a r o n e n u n f o r m i d a b l e a t a q u e y 
a r r o j a r o n g r a n c a n t i d a d d e b o m b a s y 
e x p l o s i v o s e n c a n t i d a d q u e n a d i e p o d í a 
s o s p e c h a r . P e r o a l c a r e c e r de a p a r a t o s 
l a n z a b o m b a s , l a s t e n í a n q u e a r r o j a r a 
m a n o . E n t o n c e s l o s m i n e r o s p r e p a r a r o n 
u n c o c h e a m b u l a n c i a , q u e b l i n d a r o n c o n 
c h a p a s d e h i e r r o y lo s h u e c o s l o s t a p a -
r o n c o n s a c o s d e a r e n a . E l c o c h e i b a l l e -
n o d e b o m b a s y g r a n c a n t i d a d d e d i n a -
m i t a , a s í c o m o u n c a m i ó n a r m a d o e n 
i g u a l f o r m a . E l a v a n c e h a c i a V e g a d e l 
R e y p a r a d e s t r u i r l a i g l e s i a y l a s casas 
d o n d e se h a c í a n f u e r t e s l a s t r o p a s , f u é 
e n o r m e , p e r o l a s t r o p a s d e l g e n e r a l 
B o s c h h i c i e r o n u n f u e g o t a n v i v o e i n -
d o e l l a s f u é a c a e r e n l a e s t a c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l , d e s t r o z a n d o v a r i o s v a g o n e s , 
a l g u n o s de l o s c u a l e s d e b í a n t e n e r e x -
p l o s i v o s p o r c u a n t o e l r u i d o f u é e n s o r -
d e c e d o r y l o s r i e l e s q u e d a r o n r e t o r c i -
d o s . E s c u r i o s o a d v e r t i r q u e l o s r e b e l -
des p r e t e n d í a n r e s t a b l e c e r l a n o r m a l i -
d a d f e r r o v i a r i a y h a b í a n a n u n c i a d o u n 
s e r v i c i o r e g u l a r de t r e n e s e n t r e P o l a de 
L e n a y A b l a ñ a , q u e n o l l e g ó a f u n c i o -
n a r p o r q u e l a A v i a c i ó n , c o n s u s b l a n -
cos , l o h i z o i m p o s i b l e . 
C o m o q u i e r a q u e l a d e s i l u s i ó n i b a g a -
n a n d o a l o s m i n e r o s , y se i m p o n í a e l 
s a n o s t i e n e n a i r e d e e n e m i g o y es p r e -
c i s o q u e los g u a r d i a s c i v i l e s d e C a m p o -
m a n e s i n f o r m e n s o b r e c a d a r e c i é n l l e -
g a d o p a r a q u e p u e d a l i b r a r s e de s e r 
p r i s i o n e r o . H a v e n i d o u n m u c h a c h o , ca -
s i u n n i ñ o , p r e s e n t a n d o p r o t e s t a s de 
i n o c e n c i a . C u a n d o se l e r e g i s t r a , se le 
e n c u e n t r a u n p l a n o d e t a l l a d o de l o s f e -
r r o c a r r i l e s d e l a r e g i ó n . E s t e i n c o n s -
c i e n t e d e b e p e r t e n e c e r a l a s c u a d r i l l a s 
d e l o s q u e a t e n t a n c o n t r a l a s v í a s f é -
r r e a s . 
L l e g a n t a m b i é n m á s p r i s i o n e r o s , 
o b r e r o s de l a s m i n a s , y q u e g a n a n cs-
~ , o . « x x ^ » - p i é n d i d o s j o r n a l e s , a n t e l o s q u e se h a -
h e r o i s m o de l a s t r o c a s d e l g e n e r a l B o s c h , „ „ „ J , ' . , 
a q u i e n e s c r e í a n f á c i l e s de v e n c e r y . p o r 1 Cen C r u c e s d e a d m i r a c i ó n l o s c a m p e s i -
o t r a p a r t e , l l e g a b a n r e f u e r z o s m i l i t a r e s 
q u e l o s d i r i g e n t e s d e l a r e v o l u c i ó n ase-
g u r a r o n q u e n o l l e g a r í a n , e l C o m i t é r e -
v o l u c i o n a r i o o p t ó p o r o t r a t á c t i c a , y f u é 
l a d e s e m b r a r b u l o s . A s í f u e r o n r e c o g i -
d o s t o d o s l o s a p a r a t o s d e " r a d i o " ' q u e 
h a b í a e n l a s c a s a s p a r a e v i t a r q u e lo s 
v e c i n o s c o n o c i e r a n i a v e r d a d de l o q u e 
p a s a b a e n e l r e s t o d e E s p a ñ a . F i j a r o n 
g r a n d e s c a r t e l e s c o n l a s n o t i c i a s q u e de -
c í a n h a b e r r e c i b i d o d e d i s t i n t a s p r o v i n -
c i a s e s p a ñ o l a s . E n u n o d e e s t o s p a r t e s 
n o s , q u e v i v e n s o b r i a m e n t e c o n l o s p r o -
d u c t o s d e l o s g a n a d o s y l a s p o m a r a d a s . 
N o s l o d i c e u n a c a m p e s i n a v i e j a , e n t r e 
l a m e n t o s p o r l a s u e r t e de s u s v a c a s , 
p e r d i d a s h a c e d í a s p o r l o s m o n t e s . L o s 
h o m b r e s q u e h a c e n f r e n t e d e s e s p e r a d a -
m e n t e a l a s t r o p a s s o n g e n t e s q u e , e n 
s u m a y o r p a r t e , v i v e n b i e n , b i e n v e s t í -
d o s y m e j o r a l i m e n t a d o s , a m i g o s d e l 
d e r r o c h e e n f r a n c a c h e l a s y v i c i o s . . . ¡ Y 
p o r s u c u l p a e s t á n l o s c a m p e s i n o s p e s a -
r o s o s p o r l a s u e r t e q u e p u e d e n h a b e r 
c o r r i d o e n e l " p r a o " s u s " v a q u e s " , y d a b a n c u e n t a d e q u e e n t o d a s l a s p r o -
v i n c i a s de E s p a ñ a , e x c e p t o L e ó n . M a - ! P o r a q u e l " j a t í n " h e r m o s o d e l a ú l t i m a 
t e n s o , q u e , a m e d r e n t a d o s l o s a t a c a n t e s , d r i d y C ó r d o b a , h a b í a t r i u n f a d o l a r e v o - j v a c a p a r i d a ! 
h u b i e r o n d e r e t r o c e d e r , c o n v i n i e n d o e n l l u c i ó n , y q u e e n L e ó n se h a b í a p r e c i a - ' E l e n l a c e c o n V e g a d e R e y n o s c o -
c a d o l a c a s a d e s p u é s y l a h a p r e n d i d o 
f u e g o . D e s d e l e j o s , l o s s o l d a d o s v i g i -
l a n e l e d i f i c i o , p o r s i s a l i e r a de é l a l -
g ú n r e v o l t o s o s u p e r v i v i e n t e . 
N o h a s a l i d o n i n g u n o de e l l o s . Q u i e -
nes h a n l l e g a d o a l p o c o t i e m p o h a s t a l a 
casa , s a l i e n d o d e l b o s q u e de l a c u m b r e , 
h a n s i d o d o s m u j e r e s y u n a n i ñ a . Y o 
l a s v e o d e s d e C a m p o m a n e s , c o n e l a n -
t e o j o d e u n a b a t e r í a . H a n l l e g a d o a l a 
casa , s u c a s a p r o p i a d e s e g u r o , y se 
h a n p r e c i p i t a d o p a r a s a l v a r d e l i n c e n -
d i o l o q u e q u e d e de s u a j u a r . S e g u r a -
m e n t e e l l a s se h a b í a n v i s t o d e s a l o j a d a s 
de s u c a s a p o r l o s r e b e l d e s y a h o r a t i e -
n e n q u e v e r c ó m o se h u n d e s u h o g a r 
e n t r e l a s l l a m a s . L a s m u j e r e s s a c a n c o n 
p r i s a r o p a s b l a n c a s y o b j e t o s . L a n i ñ a , 
c o n u n a c a ñ a e n l a m a n o , h o s t i g a a u n o s 
t e r n e r o s y u n o s c e r d o s q u e e s t a b a n e n -
c e r r a d o s e n e l c o r r a l . S o b r e e l p r a d o 
v e r d e h a y p r o n t o u n c o n f u s o m o n t ó n d e 
c a c h i v a c h e s . A l g o r u e d a p o r ¡a p e n d i e n -
t e y s e d e t i e n e e n l o s l i n d e s de u n m a i -
z a l a m a r i l l o . L a c a s a y a es s o l a m e n t e 
u n a h o g u e r a y u n a c o l u m n a L l a n c a d e 
h u m o espeso . 
¡ E s l a g u e r r a i m p l a c a b l e ! C u a n d o l o s 
s o l d a d o s a v a n z a b a n p o r e l m o n t e e s t a 
m a ñ a n a , y o h e v i s t o t a m b i é n o t r o es-
p e c t á c u l o t r i s t e . H a y e n e l p u e b l o u n 
p e r r o r o j o d e c a z a , q u e a n d a s i n due-. 
ñ o e n t r e l a s t r o p a s , a t e n t o a l o s r e s i -
t a m i e n t o d e P á r a m o d e l C id , y se nom-
b r ó e l s u s t i t u t o . E n t r e l o s nuevos con-
c e j a l e s se p r o c e d i ó a l a e l e c d ó n de al-
c a l d e , r e s u l t a n d o e l e g i d o J o s é Alfonso 
G o n z á l e z . 
E n T o r e n o d e l C i d t a m b i é n fué desti-
t u i d o e l M u n i c i p i o , s i e n d o elegido alcai-
de T o r i b i o G ó m e z . 
F u é d e t e n i d o e n T o r a l de los v a o » , 
e l ú n i c o v o c a l q u e q u e d ó e n el pueoio 
p e r t e n e c i e n t e a l a C a s a de l Pueblo, lla-
m a d o J u a n M a n u e l F r a n c é s Llanes. w » 
d e m á s s o c i a l i s t a s n o h a n s ido dete" p ! 
p o r h a b e r h u i d o , y se cree que e s t á n 
e l m o n t e . 
La circulación ferroviaria 
L E O N , 1 7 . — E n e l " a u t o - e s t a o i ó n " de 
| i ! l l l I ! l l ! I B a l ^ - B i ' i inii i imiiiHii i i n i i n i i i i w i 
pomanes 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s e n c o n t r a r o n ÍUI 
p r i m e r a r e s i s t e n c i a e n C a m p o m a n e s . E i 
s a r g e n t o de l a G u a r d i a C i v i l , c o n l o s 
n ú m e r o s q u e t e n i a , se r e s i s t í a h e r o i c a -
m e n t e , a p e s a r d e e s t a r r o d c a d e : d e 2.GO0 
r e v o l u c i o n a r i o s q u e , a d e m á s , l l e v a b a n 
e n u n c a m i ó n a l s a r g e n t o d e P o l a de 
L e n a c o n o b j e t o d e i n t i m i d a r a l o s de 
C a m p o m a n e s , p e r o é s t o s n o se r i n d i e r e n 
y , p o r e l c o n t r a r i o , a r r e c i a r e n e n s u 
p g s m s i a ¿ssm -i -T fl ; - .3 3 
E v i t e £ ? r i ; d o s c s i r l d e n t e - AiópXe 
g l a m s n í a i i o . I r . - - - . - - » ;• f a b r i c a c i ó n 
n a c i o n a l 
—.-C 'é rs un F.cr::dor? — ¿ Y oué opina usted de mi enfermedad, doctor? — P / no sé Éjué decirle. Cuando viene la , mala racha se 
. D viene a casa hay que de-, me Slic ~:- ¡r¡or¡r tres enfermos, y esta mañana ya se me han 
muerto dos. 




E L . PRESIDIARIO NOVEL.—¿Cómo? ¿Ese 
325 pesetas? No me conviene. 
pijamai 
C " 4 í í 0 " , F l o r e n c i a . ) 
...no tome productos que 
uedan gan substancias que p 
ser peligrosas. Recurrasiem-
pre a los que se usan 
ancianos y niños de pee 
En fos casos ae acidez y dolo 
de e s t ó m a g o es maravilio50* 
del Dr Vicente 
- A ñ o X X I V . — N ú m . 7 .765 E L D E B A T E (3) J u e v e s W d e o c t u b r e de 1 9 3 4 
" n d a d h a s i d o c o l o c a d o u n a v i s o 
eSta c iu . . T o d a s l a s l í n e a s de e s t a es-
a u e ^ f u n c i o n a n c o n n o r m a l i d a d , e x c e p -
t a 1 0 " lo-a V U l a b l i n o , s ó l o p o r l a s t a r -
to ¡ S 5 d i c h o " a u t o - e s t a c i ó n " se h a 
Hn de f i r m e e s t o s d í a s , y e l m o -
tt3 t n h a s i d o i n t e n s í s i m o . D e é l h a n 
^ r o n v o y e s y m á s c o n v o y e s p a r a e l 
gitio ae E 1 luneS i d o s d í a s d e s p u é s d e 
fiar- etcr c i ó n de h u e l g a g e n e r a l , y a e m -
18 - a c t u a r e l p e r s o n a l d e l " a u t o - e s -
d i c á n d o s e a l s e r v i c i o d e t r a n s -
í a c a p i t a l , y p r e s t ó i n d u d a b l e tación , a 
gSd'al < 
Los sucesos de Matallana 
TTON l 7 - E n 61 P U e b l 0 á e M a t a l l a -
a r e s t a b l e c i é n d o s e l a t r a n q u i l i d a d . 
a l l e n e n d e t a l l e s d e lo s s u c e s o s . L o s 
66 ros de M a t a l l a n a , L a V a l c u e v a , R o -
0 O r z o n a d a y o t r o s se d i r i g i e r o n a l 
y  r t l i  l  t i l i  
Se 
ob 
^ " " " h l z o u n a t e n a z r e s i s t e n c i a y l o s 
L n e n 
i 
^ i c ü i o d e l i n d u s t r i a l R i c a r d o T a s c ó n . 
iüZva -
. . s a l t a r l a , l a s a q u e a r o n y v o l a r o n c o n 
S n a m i t a u n a g a l e r í a . B a j a r o n a l a es-
• 'n v d u r a n t e t r e s h o r a s s o s t u v i e r o n 
^ t i r o t e o c o n t r a e l c u a r t e l d e l a G u a r -
K c i v i l E l s a r g e n t o y c u a t r o n ú m e r o s 
- d e f e n d i e r o n h e r o i c a m e n t e y c o n s i -
86 .pron r e c h a z a r e l . a t a q u e d e l o s r e v o -
K i o n a r i o s . C o n c e n t r a d a l a G u a r d i a c i -
M en L e ó n , v o l v i e r o n d e l m o n t e y a s a l -
S o n c o m e r c i o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s d e 
p u e b l o s c o m a r c a n o s . R e c o g i e r o n 
í f a n t a s a r m a s p u d i e r o n y a l o s j ó v e -
s aue n o se l e s h a b í a n i n c o r p o r a d o , l e s 
A n e a r o n a i r e n c a b e z a , p a r a f o r m a r 
p e l l o s u n a t r i n c h e r a . 
£1 domingo en Pajares 
L E O N , 17 .—-La m a ñ a n a d e l d o m i n g o 
me a l u m b r ó e n e l p u e r t o d e P a j a r e s . 
Montes i n a c c e s i b l e s , v a l l e s h o n d o s . E l 
TTen c o m o a g u j a l a r g a , e n h e b r a u n r o -
sario de t ú n e l e s . D e P u e n t e l o s F i e r r o s 
no se puede p a s a r p o r q u e l o s r e b e l d e s 
han e s t ropeado u n p u e n t e c e r c a d e C a m -
Somanes. A l l í se d e s c a r g a n l a s b a t e r í a s , 
aUí se e n g a n c h a n l o s c a b a l l o s , d e a l l í s a -
por l a c a r r e t e r a l a p r o c e s i ó n m i l i t a r . 
. yo , s o l d a d o d e filas, y a q u e n o s u p e 
.er j i ne te , f u i s i r v i e n t e d e p i e z a , a p i e 
J andando, e n t r e l o s c a r r o s y l o s c a ñ o -
nes E n las c u e s t a s a b a j o , c o n t r a e l a d a -
gio era c u a n d o e l c a b a l l o m e h a c í a f a l -
S . E n los a s i e n t o s d e l o s a r m o n e s , e n 
ese caso, h a b í a u n a s i e n t o j u s t o p a r a 
mi entre lo s d o s a r t i l l e r o s . I n t i m i d a d d e 
espíri tu y de e s p a c i o e n t r e l o s d o s c a m -
pesinos y e l " e s c r i b i d o r " . U n o g a l l e g o , 
el otro a n d a l u z , y o l e v a n t i n o . E s p a ñ o l e s 
hoa t res y l o s t r e s m i l i t a r e s . V i v i r es 
servir, y s e r v i c i o es m i l i c i a . 
A menos d e u n a l e g u a , C a m p o m a n e s . 
El pueblec i to , a a m b o s l a d o s d e l a c a -
rretera, e n t r e d o s r í o s , e n e l f o n d o d e l 
valle. M o n t e s v e r d e s d e p a s t o s y a r b o -
lado. Pa i sa je de é g l o g a a n t i g u a , c o n v a -
scas p a s t a n d o y r u m o r d e a g u a s p r ó x i -
mas. Y , s i n e m b a r g o , s u a i r e r e p o s a d o 
se aguje rea d e s ú b i t o e n m i l s i t i o s c o n 
silbidos de p l o m o . 
Pie a t i e r r a . L o s r e b e l d e s d e l o s m o n -
tes rec iben m a l l a l l e g a d a d e l a A r t i l l e -
ría, pero l a a c o g e n b i e n l o s s o l d a d o s 
que g u a r n e c e n e l p u e b l o . E n l a m i s m a 
-carretera, u n c a ñ ó n r e s t a l l a e l l á t i g o d e 
una g r a n a d a r o m p e d o r a . Z u m b a e n l o s 
montes e l eco, y e n l a l a d e r a s u b e e l 
penacho de t i e r r a d e l e m b u d o . A s í u n a 
hora. U n a h o r a d e a v i s o a l o s r e b e l d e s , 
que, a l cabo , c e s a n e n s u f u e g o . U n a 
hora-de a n u n c i o a l e s l e a l e s , q u e e n V e -
ga del R e y c o m b a t e n e n t r e u n t a b l e -
teo de a m e t r a l l a d o r a s . 
Libre e n t r a d a e n e l p u e b l o a m e d i o -
día. C u a t r o o c i n c o v e c i n o s s o l a m e n t e 
habitan e n s u s c a s a s . L o s s o l d a d o s o c u -
pan tres o c u a t r o e d i f i c i o s p r i n c i p a l e s 
en las e n t r a d a s d e l p u e b l o . U n o d e e l l o s , 
la escuela, e n l a q u e e s t á n l o s l i b r o s d e 
lectura a b i e r t o s s o b r e l o s p u p i t r e s v a -
cíos. E n m u c h a s c o c i n a s q u e d ó a m e d i o 
hacer l a c o m i d a e n c a z u e l a s y s a r t e n e s . 
: El enemigo e n t r ó e n C a m p o m a n e s a l a 
mitad de l a m a ñ a n a . L l e g a r o n a l p u e -
blo cerca de m i l h o m b r e s , a r m a d o s d e 
cuchillos, r i f l e s y f u s i l e s , p r o v i s t o s d e 
enorme c a n t i d a d de c a r t u c h o s d e d i n a -
f mita. L o s v e c i n o s h u y e r o n c u a n d o l o s 
vieron l l e g a r . N o es C a m p o m a n e s p u e -
blo de m i n e r o s , s i n o d e a g r i c u l t u o r e s y 
pastores, y e r a n p o c o s l o s v e c i n o s q u e 
{dentro de é l t e n í a n i d e a s r e v o l u c i o n a -
rias, 
Siempre la Guardia civil 
Frente a l o s r e v o l t o s o s , c o m o s i e m -
pre, l a G u a r d i a c i v i l . T r e s h o m b r e s y 
im sargento m a n t u v i e r o n e l f u e g o de s -
de las diez de l a m a ñ a n a h a s t a l a s c u a -
tro de l a t a r d e . S u c u a r t e l e s t á e n l a 
carretera, f o r m a n d o u n s o l o e d i f i c i o c o n 
la h a b i t a c i ó n d e l p á r r o c o , a n c i a n o i n e r -
me de n o v e n t a a ñ o s , a l q u e l o s r e v o l -
tosos r e s p e t a r o n . S e i s h o r a s d e f u e g o 
mortal, p o r t r e s c o s t a d o s d e l e d i f i c i o , 
wn. las m u j e r e s y l o s n i ñ o s d e n t r o . 
No los m a t a r o n , s i n e m b a r g o . L o s r e -
volucionarios a c a b a b a n d e s a c i a r s u b r u -
Ljalidad s o b r e l o s g u a r d i a s c i v i l e s q u e 
nabian l l e g a d o d e L e ó n p o r l a c a r r e t e -
^ al tener n o t i c i a d e l a v a n c e r e b e l d e , 
venían e n u n c o c h e de t u r i s m o y u n 
autocar". L o s d e j a r o n e n t r a r e n e l p u e -
Wo, cuya s i t u a c i ó n d e s c o n o c í a n , y a c r i -
oülaron a b u e n n ú m e r o de e l l o s , p e se a 
^ rnuchas b a j a s q u e les h i c i e r o n l o s 
•"sparos c e r t e r o s de l o s g u a r d i a s . 
Cuando las t r o p a s e n t r a r o n e n C a m -
Pomanes, q u e d a b a e n e l a s i e n t o d e l a u -
tomóvil i n ú t i l e l c a d á v e r d e u n g u a r d i a . 
Cerca h a b í a o t r o s c u a t r o . E l t e n i e n t e 
?ma log o jo s p i n c h a d o s y e l v i e n t r e 
J°lerto, c o m o de v í c t i m a d e l o b o s . U n 
Jjardia, l a c a b e z a d e s t r o z a d a , d e s p u é s 
p u e r t o , p o r u n c a r t u c h o de d i n a m i t a . 
'W.0 he visto en el interior del coche' 
Igr6 co r r ea j e s y g u e r r e r a s s a n g r i c n -
• el h b r o q u e e l t e n i e n t e de l a G u a r -
ftenieT1 l l e v a b a a C a m p o m a n e s . E r a e l 
üio n t* r ^ i y j o v e n , de i n g r e s o p r ó x i -
S i b e n e m é r i t a , y l l e v a b a c o n s i g o 
^ ^ a n u f " 
t e ' í ^ 0 de si 
n i c a c i ó n f é r r e a p o r e l N o r t e y L a n g r e o , r u n a o c t a v i l l a d e p a p e l de b a r b a q u e d i -
p e r o se r e c i b e y e n v í a l a c o r r e s p o n d e n - c e a s í : 
c í a p o r l a l í n e a de S a n t a n d e r , c o n d u -
c i é n d o l a h a s t a L l a n e s l o s " a u t o s " de 
l í n e a . 
L o s J u z g a d o s m i l i t a r e s t r a b a j a n i n -
t e n s a m e n t e e n l o s s u m a r i o s p o r l o s s u -
cesos r e v o l u c i o n a r i o s . E s t a m a d r u g a d a 
se h a c e l e b r a d o o t r o j u i c i o s u m a r í s i m o 
c o n t r a d o s p a i s a n o s . 
E n t r e l o s d e t e n i d o s f i g u r a n e l d o c t o r 
F a n d i ñ o y e l v i c e p r e s i d e n t e de l a D i p u -
t a c i ó n V a l e n t í n A l v a r e z , d e I z q u i e r d a 
R e p u b l i c a n a . N o h a y l í n e a s t e l e f ó n i c a s , 
e x i s t i e n d o s ó l o u n a t e l e g r á f i c a , p o r l o 
q u e e l s e r v i c i o se h a c e c o n e l n a t u r a l 
r e t r a s o , c o n g r a n d e s " c o l a s " a n t e l a 
v e n t a n i l l a s . 
H a n l l e g a d o a l H o s p i t a l a l g u n o s s o l -
d a d o s h e r i d o s e n l a t o m a d e O v i e d o . 
Los detenidos 
G I J O N , 1 6 . ( P u e s t o e l 16 a l a s 2 0 . 
R e c i b i d o e l 1 7 a l a s 1 9 , 1 5 . ) — H a s t a a h o -
r a e l n ú m e r o t o t a l d e d e t e n i d o s c o n 
m o t i v o d e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o 
a s c i e n d e a 4 2 5 , a u n c u a n d o c o n t i n ú a n 
l a s d e t e n c i o n e s . 
E n e l c u a r t e l i l l o d e g u a r d i a s d e A s a l -
t o se c o n s t i t u y e r o n l o s J u z g a d o s m i -
l i t a r e s , e n n ú m e r o d e s i e t e , y l a A u d i -
t o r í a d e l E j é r c i t o d e o p e r a c i o n e s , i n -
t e g r a d a p o r e l a u d i t o r d e l a D i v i s i ó n 
d o n E u g e n i o P e r e i r o y c u a t r o a u d i t o -
r e s m á s , y l a F i s c a l í a , f o r m a d a p o r 
e l a u d i t o r d e B r i g a d a , l l e g a d o h o y de 
P a m p l o n a , d o n G o n z a l o Z a r r á u z y c o -
m a n d a n t e A c e d o . Y a se h a n c e l e b r a d o 
d o s j u i c i o s s u m a r í s i m o s e n l a c á r c e l : 
u n o c o n t r a s i e t e p a i s a n o s y o t r o c o n -
t r a c i n c o . L a s s e n t e n c i a s r e c a í d a s h a n 
s i d o e l e v a d a s a l G o b i e r n o . 
L a s f u e r z a s d e d e s e m b a r c o c o n t i n ú a n 
p r e s t a n d o s e r v i c i o de v i g i l a n c i a e n l a s 
c a l l e s y e d i f i c i o s p ú b l i c o s , y l a t r a n -
q u i l i d a d es a b s o l u t a . 
S e h a r e s t a b l e c i d o c a s i t o t a l m e n t e 
l a v i d a i n d u s t r i a l y f a b r i l . T a m b i é n e n -
t r ó a l t r a b a j o e l p e r s o n a l d e c a f é s . D e 
m a d r u g a d a l o h a r á n l o s p a n a d e r o s y 
e l p e r s o n a l d e p e r i ó d i c o s , q u e r e a p a -
r e c e r á n m a ñ a n a . 
Cañón capturado 
C A M P O M A N E S , 1 7 . — E l t a b o r de 
R e g u l a r e s q u e s u b i ó a y e r p o r l o s m o n -
t e s d e Z u r e d a se a p o d e r ó , d e s p u é s de 
d a r m u e r t e a l o s d o s r e b e l d e s q u e l o 
s e r v í a n , d e u n c a ñ ó n q u e e s t a b a i n s -
t a l a d o e n l a s a l t u r a s q u e d o m i n a n a 
V e g a d e l R e y . C o n e s t e c a ñ ó n l o s r e -
v o l u c i o n a r i o s h a b í a n h e c h o v a r i o s d i s -
p a r o s s o b r e e l p o b l a d o . 
A y e r y h o y h a c a í d o u n a i n m e n s a 
n e v a d a p o r e l P u e r t o d e P a j a r e s y v a -
l l e s d e A s t u r i a s , h a l l o v i d o f u e r t e m e n -
t e y h a y m u c h a n i e b l a , q u e i m p i d e l a 
v i s u a l i d a d a l a a v i a c i ó n . 
Llegan ambulancias 
el lib d e l S"3-1"^3- c i v i 1 " - L a v a b a 
! Ii»1"0 de SUs ^ t » 0 1 " 0 3 c u a n d o l a m u e i -
P r i m e S O r p r e n d i ó e n s u d o b e r - E n l a 
fcaicó p á g i n a ' u n a firma: F e r n a n d o 
^ i i . J u n t o a l l i b r o , u n a c a p a n e g r a 
« ¿ a ' l0; ia l i m P i a e n l a s v u e l t a s y r o j a 
dos estU n15 h e r i d a s - Y j u n t o a l c u e l l o , 
- í í a t a de seis p u n t a s , n u e v a s , d e 
> ̂ rnialidad en Gijón 
^ • n t a i 17 ( D e P o s i t a d o a l a u n a y 
Gij¿n ^ !a t a r d e ) . L a n o r m a l i d a d e n 
«1 absoiff16 a c e n t u á n d o s e , s i e n d o y a c a -
cen com L o s a b a s t e c i m i e n t o s s e h a -
i ídustr ia? de o r d i n a r i o - L a v i d a f a b r i l , 
ta, y JJ1 y c o m e r c i a l es c a s i c o m p l e -
••:«(f t r a b í i c e n t r o s f a b r i l e s d o n d e n o 
0 f a u eS p o r e s t a r e n P r e p a r a t i v o s 
bóo. d e e ^ r g i a e l é c t r i c a y c a r -
y h3-n p a n a d e r o s y a t r a b a j a r o n h o y , 
? -7 fc iUd ,wParec ido t o d o s l o s p e r i ó d i c o s , 
h lo n a v i d e z -
Olv idad P U e r t o s 36 t r a b a j a c o n g ' r a n 
c ' ^ : ¡ c t o ' Pues h a q u e d a d o r e s u e l t o e l 
..^ttes de ?Ue m a n t e n i a n e s t o s o b r e r o s 
' i ^ o n a ^ n - r e v o l u c i ó n - Se h a n desco.n-
6a" 0 1os P u e r t o s de l a s m e r c a n -
S A N T A N D E R , 1 7 . — P r o c e d e n t e s de 
M a d r i d l l e g a r o n l a s a m b u l a n c i a s de l a 
C r u z R o j a , c o n m é d i c o s , e n f e r m e r o s , e n -
f e r m e r a s , p r a c t i c a n t e s y d e m á s p e r s o -
n a l , q u e m a ñ a n a s a l d r á n p o r c a r r e t e r a 
p a r a O v i e d o . S e p r e t e n d i ó e n u n p r i n -
c í p f ó h a c e r e l t r a n s p o r t e a b o r d o d e l 
" C a b o R a s o " p a r a d e s e m b a r c a r e n G i -
j ó n , p e r o e l b u q u e n o d i s p o n í a d e c u -
b i e r t a s u f i c i e n t e p a r a e l n ú m e r o d e a m -
b u l a n c i a s . T a m b i é n h a l l e g a d o d e M a -
d r i d e l d i r e c t o r g e n e r a l d e P r i s i o n e s , q u e 
h a s a l i d o e n a u t o m ó v i l c o n d i r e c i ó n a 
In f i e lS to p a r a o r g a n i z a r l o c o n c e r n i e n t e 
a l a s p r i s i o n e s y l o s c a m p o s d e c o n c e n -
t r a c i ó n p a r a a l b e r g a r a t o d o s l o s d e -
t e n i d o s . 
P r o c e d e n t e d e O v i e d o l l e g ó , c o n s u 
f a m i l i a , e l c a t e d r á t i c o d e a q u e l l a U n i -
v e r s i d a d , s e ñ o r B u y l l a , q u e h a s a l i d o es-
t a n o c h e p a r a M a d r i d . 
M a ñ a n a s a l d r á n e n v a r i o s a u t o c a r e s 
f u e r z a s d e l a G u a r d i a C i v i l d e S a n t a n -
d e r c o n d i r e c c i ó n a I n f i e s t o . V a n a c o -
o p e r a r a l o s t r a b a j o s d e p a c i f i c a c i ó n 
d e a q u e l l a z o n a . E n S a n t a n d e r s e h a n 
o r g a n i z a d o l o s s e r v i c i o s d e a p r o v i s i o -
n a m i e n t o d e O v i e d o y l a z o n a m á s d a m -
n i f i c a d a p o r l a r e v o l u c i ó n . D i a r i a m e n -
t e s a l d r á n a u t o c a r e s c o n s u b s i s t e n c i a s , 
v í v e r e s , e t c . , p a r a e l a p r o v i s i o n a m i e n t o 
d o l a p o b l a c i ó n c i v i l y d e l E j é r c i t o . S e -
r á n c o n d u c i d o s p o r v o l u n t a r i o s d e l e l e -
m e n t o c i v i l . 
Habla otro testigo 
D o n R u f i n o T r u é b a n o , p r o c e d e n t e d e 
O v i e d o , n o s c o m u n i c a l a s i g u i e n t e n o t i -
c i a : 
V a r i o s s a c e r d o t e s h a n s i d o m u e r t o s , 
e n t r e e l l o s d o n J o s é V i l l a n u e v a , d o n 
F r a n c i s c o B a z t á n , l o s p a d r e s P i q u e r o , 
E u f r a s i o y P a l l a r é s , d o m i n i c o , c a r m e l i t a 
y p a ú l , r e s p e c t i v a m e n t e , y s e i s s e m i n a -
r i s t a s . A o t r o c a n ó n i g o , d o n P e d r o G ó -
m e z , l e h i r i e r o n . L o s r e v o l t o s o s p r e n -
d i e r o n a v a r i o s s a c e r d o t e s y l o s m a n d a -
r o n c o n l o s g u a r d i a s d e A s a l t o a l a l í -
n e a d e f u e g o c u a n d o a t a c a r o n a l c u a r -
t e l d e S a n P e l a y o . 
A u n g r u p o l e e n c e r r a r o n e n e l a n t i -
g u o I n s t i t u t o e n c u y o s s ó t a n o s h a b í a d o s 
t o n e l a d a s d e d i n a m i t a . E l p r i m e r d í a 
n o l e s d i e r o n n i p a n n i a g u a ; e l s e g u n -
d o , a g u a s o l a m e n t e , y l o s d e m á s , u n a 
c o m i d a m i s e r a b l e , q u e t e n í a n q u e i n g e r i r 
c o n l a m i s m a c u c h a r a . U n a b o m b a c a y ó 
e n l a s p r o x i m i d a d e s , y p o r m i l a g r o n o 
e s t a l l ó a l c a e r , d i s p e r s á n d o s e l o s s o c i a -
l i s t a s y p u d i e r o n e v a d i r s e p o r l a s v e n -
t a n a s l o s p r i s i o n e r o s . M o m e n t o s de s -
p u é s l a d i n a m i t a e x i s t e n t e e n l o s s ó t a -
n o s e s t a l l ó . 
D e l a U n i v e r s i d a d p u e d e d e c i r s e . q u e 
s ó l o q u e d a l a e s t a t u a d e l f u n d a d o r . E l 
t e a t r o C a m p o a m o r , e l P a l a c i o E p i s c o -
p a l , l a A u d i e n c i a y e l I n s t i t u t o h a n q u e -
d a d o d e s t r u i d o s . 
L a C a t e d r a l s u f r i ó b a s t a n t e s d e s p e r -
f e c t o s . L o s s o c i a l i s t a s i n v a d i e r o n l a C á -
m a r a S a n t a , d o n d e se g u a r d a b a n j o y a s 
d e u n v a l o r i n e s t i m a b l e . A h o r a y a c e n 
l a s r e l i q u i a s e n t r e l o s e s c o m b r o s , y h o y 
h a y y a g u a r d i a p u e s t a p a r a i m p e d i r e l 
r o b o . F u é t a m b i é n d e s t r u i d a l a s i l l e r í a 
a n t i g u a d e c o r o , q u e e r a d e g r a n v a l o r . 
T a m b i é n h a n s i d o d e s t r u i d a s l a s i g l e -
s i a s d e S a n t o D o m i n g o y p a r t e d e S a n 
s i d o r o y o t r a s i g l e s i a s . 
E n e l c o n v e n t o d e P e l a y o , p a r a e v i t a r 
l a p r o f a n a c i ó n d e l a s S a g r a d a s F o r m a s , 
u n a m o n j i t a , e n a u s e n c i a d e s a c e r d o t e s , 
r e p a r t i ó l a c o m u n i ó n . 
L a g e n t e e l o g i a c a l u r o s a m e n t e l a a c -
t i t u d d e l a s f u e r z a s l e a l e s , t a n t o d e l 
E j é r c i t o c o m o d e l o s g u a r d i a s c i v i l e s , de 
A s a l t o y C a r a b i n e r o s . 
Un vale de los rebeldes 
" V a l e p o r r o p a p a r a v e s t i r s e u n c a -
m a r a d a y z a p a t o s " , y d e b a j o r e z a : " E l 
C . R . " . A d e m á s l l e v a u n s e l l o q u e d i c e : 
" A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d e O v i e d o " . 
Una carta de los asturianos 
residentes en Madrid 
U n g r u p o d e a s t u r i a n o s h a d i r i g i d o 
u n a c a r t a a l p r e s i d e n t e d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o e n M a d r i d , p r o p o n i é n d o l e l a o r -
g a n i z a c i ó n d e u n a c t o p l e n a m e n t e r e -
g i o n a l , p a r a m a n i f e s t a r d e s d e l a c a p i -
t a l de E s p a ñ a , c u á l e s s o n e n e s t o s m o -
m e n t o s l o s de seos y l o s s e n t i m i e n t o s as-
t u r i a n o s . 
" A u n a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a y p a c í -
f i c a , g r a v e y s i l e n c i o s a — d i c e l a c a r t a s -
d e l o s q u e h o y t e n e m o s t a n t o y t a n t o 
q u e l l o r a r , n o p u e d e h a b e r P o d e r p ú b l i -
c o q u e se o p o n g a . " P r o p o n e n , f i n a l m e n -
t e , q u e e s a m a n i f e s t a c i ó n s e a p r e s i d i d a 
p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s a s t u r i a n o s e n e l 
P a r l a m e n t o , y q u e e n e l l a se e x i j a l a 
j u s t i c i a m á s a m p l i a , i n e x o r a b l e y r á p i d a . 
La Comisión de Socorro 
L a C o m i s i ó n d e S o c o r r o q u e e l s u b -
s e c r e t a r i o d e S a n i d a d , s e ñ o r B e r m e j i l l o , 
h a d e s i g n a d o p a r a c u m p l i r l o s a c u e r d o s 
d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , s a l i ó a y e r , a 
l a s d i e z de l a n o c h e , c a m i n o d e S a n t a n -
d e r , d o n d e e m b a r c a r á n i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a G i j ó n . 
L a c o m p o n e n d o n J o a q u í n E s p i n o s a , 
c o m o j e f e , p r o f e s o r d e M e d i c i n a s o c i a l 
e n l a E s c u e l a N a c i o n a l d e S a n i d a d , m é -
d i c o p u e r i c u l t o r p r o v i n c i a l e i n s p e c t o r 
m é d i c o - e s c o l a r . D o n J o s é F e r n á n d e z d e 
l a P o r t i l l a , m é d i c o d e l a L u c h a a n t i v e -
n é r e a y d e l a B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l d e 
M a d r i d ; d o n E n r i q u e A n g o l o t y , d i r e c t o r 
d e l C e n t r o s e c u n d a r i o d e H i g i e n e d e R e i -
n o s a ; y e l f u n c i o n a r i o d e l M i n i s t e r i o d o n 
M a r i o G o n z á l e z P o n s , j e f e de N e g o c i a d o . 
E s t a a c c i ó n c o m b i n a d a d e l a B e n e f i -
c e n c i a y d e l a S a n i d a d , p r o v o c a d a p o r 
l a s d e t e s t a b l e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s e n 
q u e se e n c u e n t r a n m u c h o s p u e b l o s d e 
A s t u r i a s , d o n d e h a y c a d á v e r e s i n s e p u l -
t o s , p o b l a c i o n e s m a l a l i m e n t a d a s , h a c i -
n a m i e n t o , a g u a s i n f e c t a s , e t c é t e r a , t i e -
n e p o r m i s i ó n , n o s d e c í a a n o c h e e l se -
ñ o r B e r m e j i l l o , l a e s t a d í s t i c a r á p i d a d e 
t o d o s l o s n i ñ o s y d e s v a l i d o s ; e l i n t e r n a -
m i e n t o e n l a P e n í n s u l a d e i o s q u e es-
p e c i a l m e n t e l o p r e c i s e n y l a o r g a n i z a -
c i ó n d e l a a s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a , s i n 
a t e n d e r a l a c o n d u c t a a n t e r i o r n i a l a 
i d e o l o g í a d e l o s n e c e s i t a d o s . 
U n a d e l a s f u n c i o n e s q u e a t e n d e r á n 
l o s c o m i s i o n a d o s c o m p l e m e n t a r i a m e n t e 
es l a i m p o r t a n t í s i m a d e c u i d a r d e l e n -
c a u z a m i e n t o y o r i e n t a c i ó n d e l a i n s t r u c -
c i ó n y e d u c a c i ó n d e l o s n i ñ o s r e c o g i d o s . 
L a cooperación particular 
P a r a c o o p e r a r a e s t e fin y a t o d o s l o s 
d e m á s d e l a C o m i s i ó n , s a b e m o s q u e h a n 
o f r e c i d o s ü s s e r v i c i o s a l E s t a d o , p o r m e -
d i o d e s u s o r g a n i z a c i o n e s r e g i o n a l e s , l a 
C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a d e P a d r e s d e F a -
m i l i a y l a H e r m a n d a d d e M é d i c o s d e 
S a n C o s m e y S a n D a m i á n . E l E s t a d o 
p i e n s a u t i l i z a r l o s , a c o p l á n d o l o s a l o s s e r -
v i c i o s d e s a n i d a d y b e n e f i c e n c i a y a l o s 
d e l a C r u z R o j a , t o d o e l l o b a j o l a d e -
p e n d e n c i a i n m e d i a t a d e l a a u t o r i d a d m i -
l i t a r d e l a r e g i ó n . 
A l o s c o m i s i o n a d o s se u n i r á e n G i j ó n 
l a a c t u a l d i r e c t o r a g e n e r a l d e B e n e f i -
c e n c i a , s e ñ o r i t a C l a r a C a m p o a m o r . 
F i n a l m e n t e , p a r a c u m p l i r e s t o s fines 
s e t i e n e e l p r o p ó s i t o d e f o r m a r u n P a -
t r o n a t o c i r c u n s t a n c i a l e n c a r g a d o d e r e -
c a u d a r f o n d o s , d e u t i l i z a r l a m o v i l i z a -
c i ó n d e lo s e l e m e n t o s p a r t i c u l a r e s y d e 
a p r o v e c h a r l a f a v o r a b l e d i s p o s i c i ó n d e 
á n i m o d e l G o b i e r n o a f a v o r d e l o s p e r -
j u d i c a d o s . 
E l consumo de explosivos 
S a b i d o es e l g r a n p a p e l q u e e n e l 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o h a n j u g a d o 
l o s e x p l o s i v o s e n A s t u r i a s . L o s m i n e -
r o s e s t á n f a m i l i a r i z a d o s c o n l a d i n a -
m i t a . 
E l c o n s u m o d e e x p l o s i v o s e n l a s m i -
n a s a s t u r i a n a s es e n o r m e : e n 1 9 3 2 se 
u t i l i z a r o n 7 9 7 . 8 4 9 k i l o s d e e x p l o s i v o s , 
3 . 6 7 4 . 9 1 9 m e t r o s d e m e c h a y 2 . 8 0 9 . 6 5 8 
c á p s u l a s . A c a d a 1 7 7 g r a m o s de e x -
p l o s i v o c o r r e s p o n d i ó u n a t o n e ' ) l a l a -
v a d a p r o d u c i d a d e h u l l a . 
S ó l o d i n a m i t a e n 1 9 3 2 se c o n s u m i e -
r o n e n A s t u r i a s 2 0 8 . 7 0 6 k i l o s . 
E n A s t u r i a s e s t á l a f á b r i c a de L a 
M a n j o y a , d e e x p l o s i v o s , q u e p r o d u j o e n 
1 9 3 2 , 5 9 9 . 8 2 5 k i l o s d e d i n a m i t a , 3 4 . 2 4 7 
d e p ó l v o r a s i n h u m o y 4 . 2 7 1 d e f u l m i -
n a t o d e m e r c u r i o . L a f á b r i c a d e m e -
c h a s de E l C a l e y o , q u e p r o d u j o e n 1 9 3 2 , 
3 . 0 7 0 . 0 0 0 m e t r o s d e m e c h a d o b l e y m á s 
d e d o s m i l l o n e s d e m e t r o s d e o t r a s c l a -
ses d e m e c h a s . L a f á b r i c a de C a y é s , 
c o n u n a p r o d u c c i ó n d e 3 5 9 . 3 7 6 k i l o s d e 
p ó l v o r a y 1 8 . 3 3 3 . 0 0 0 r n e f t r o s de m e c h a . 
E s d e c i r , q u e s ó l o e n A s t u r i a s se 
p r o d u c e : D i n a m i t a , 5 9 9 . 8 2 5 k i l o s ; p ó l -
v o r a , 3 9 3 . 6 2 3 k i l o s ; m e c h a s , 2 3 . 6 1 8 . 0 6 0 
m e t r o s . 
Noticias oficiales 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a d e c l a r ó a y e r 
a l o s p e r i o d i s t a s : 
" E s t a m a ñ a n a h e r e c i b i d o a l g e n e r a l 
B o s c h , q u e h a m a n d a d o l a c o l u m n a q u e 
d e s d e L e ó n p a r t i ó p a r a A s t u r i a s y h a 
s o s t e n i d o d u r o s c o m b a t e s e n lo s p r i m e -
r o s d í a s d e l m o v i m i e n t o e n t r e C a m p o -
m a n e s y P o l a d e L e n a . 
E l c i t a d o j e f e m e h a s u m i n i s t r a d o u n 
d i c t a m e n c o m p l e t o d e l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s y d e l a s i t u a c i ó n y m o v i m i e n -
t o s de l a s f u e r z a s q u e y a h a n e m p r e n -
d i d o l a m a r c h a h a c i a M i e r e s y h a e n s a l -
z a d o e l h e r o í s m o y e l e v a d a m o r a l de l o s 
j e f e s , o f i c i a l e s , s u b o f i c i a l e s , c a b o s y s o l -
d a d o s , q u e h a n d a d o p r u e b a d e u n a r e -
s i s t e n c i a y u n v a l o r a t o d a p r u e b a , l u -
c h a n d o e n u n t e r r e n o d i f í c i l y v e n c i e n -
d o m u c h o s o b s t á c u l o s . 
D e l o s d a t o s q u e m e t r a e e l g e n e r a l , 
d e d u z c o , q u e l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s 
s e r á n m u y b r e v e s , p u e s l o s r e b e l d e s es-
t á n y a a g o t a d o s y e n p l a n de h u i r a b a n -
d o n a n d o s u s p u e s t o s . 
E l g e n e r a l B o s c h m a r c h a a L e ó n , p a -
r a p o n e r s e a l f r e n t e d e s u B r i g a d a , d e s -
p u é s d e h a b e r r e c i b i d o m i f e l i c i t a c i ó n 
p o r s u e x c e l e n t e c o m p o r t a m i e n t o , e n l a 
d i f í c i l y d e l i c a d a c o m i s i ó n q u e se l e c o n -
fió d e o r g a n i z a r e n l o s p r i m e r o s m o m e n -
t o s l a s f u e r z a s d e v a n g u a r d i a . " 
aiu 
r e s ; p e r o e l d e s c o n c i e r t o d e l o s r e b e l -
des a n t e e l c a s t i g o s u f r i d o y e l m o v i -
m i e n t o g e n e r a l d e l a s t r o p a s , se a c e n t ú a 
d e d í a e n d í a c o n l a e n t r e g a o a b a n -
d o n o d e a r m a m e n t o . E l g e n e r a l B a l m e s 
s i g u e e x t r e c h a n d o e l c e r c o e n p o s i c i o -
n e s d o m i n a n t e s . L o s c o m b a t e s s o s t e n i -
d o s e n O v i e d o e n t r e e l E j é r c i t o y l o s 
r e b e l d e s , f u e r o n t a n d u r o s q u e se h a n r e -
c o g i d o e n l a c a p i t a l y e n s u s a l r e d e d o -
r e s c u a t r o c i e n t o s c a d á v e r e s d e r e v o l -
t o s o s . 
Parte del Estado Mayor 
P a r t e o f i c i a l d e l E s t a d o M a y o r f a c i -
l i t a d o e n l a t a r d e de a y e r . O c t a v a d i v i -
s i ó n . — E l t e m p o r a l de n i e v e y a g u a de s -
e n c a d e n a d o e n l a r e g i ó n a s t u r i a n a , h a 
h e c h o d e c r e c e r n o t a b l e m e n t e l a a c t i v i -
d a d d e l o s r e b e l d e s . 
N o o b s t a n t e l a s d i f i c u l t a d e s d e l t e -
r r e n o , l a c o l u m n a S u r - N o r t e h a t o m a -
d o p o s i c i o n e s d o m i n a n t e s , q u e a s e g u r a n 
s u l i b e r t a d d e a c c i ó n e n t o d a s l a s d i -
r e c c i o n e s . 
L a s t r o p a s q u e se e n c u e n t r a n c o n -
c e n t r a d a s e n O v i e d o y q u e e n b r e v e se-
r á n r e f o r z a d a s p o r o t r a s f u e r z a s , c o n 
l a s q u e y a e s t a b a n e n c o n t a c t o , h a n 
h e c h o r e c o n o c i m i e n t o s p o r d i s t i n t a s c a -
r r e t e r a s , c o m p r o b a n d o l a a u s e n c i a t o t a l 
d e r e b e l d e s e n l o s a l r e d e d o r e s d e 
O v i e d o . 
Se n o r m a l i z a n r á p i d a m e n t e t o d o s l o s 
s e r v i c i o s de c o m u n i c a c i ó n y t r a n s p o r t e 
d e l a p r o v i n c i a ; e n l a p a r t e d e l a c o s t a 
f u n c i o n a n p e r f e c t a m e n t e . 
E n l o s ú l t i m o s c o m b a t e s se h a c o g i -
d o a l o s r e b e l d e s m u c h o m a t e r i a l d e 
g u e r r a : c a ñ o n e s , a m e t r a l l a d o r a s , f u s i -
l e s y c a r t u c h o s d e f u s i l y c a ñ ó n . A d e -
m á s , u n a e n o r m e c a n t i d a d d e d i n a m i t a . 
T o d a s l a s i n f o r m a c i o n e s r e c i b i d a s 
c o n c u e r d a n e n q u e a u m e n t a e l p á n i c o y 
l a d e s m o r a l i z a c i ó n e n t r e l o s r e v o l t o s o s , 
q u e v e n , a d e m á s , c e r c a d a s p o r f u e r z a s 
d e l E j é r c i t o y d e l a G u a r d i a c i v i l t o -
d a s l a s s a l i d a s d e l a p r o v i n c i a d e 
O v i e d o . 
E n l a s d e m á s d i v i s i o n e s , s i n n o v e d a d . 
L a t r a n q u i l i d a d se v a r e s t a b l e c i e n d o 
r á p i d a m e n t e . E n s u c o n s e c u e n c i a , p a r -
t e d e l a s f u e r z a s d e l E j é r c i t o , y e n 
g e n e r a l l a s d e l a G u a r d i a c i v i l , r e g r e -
s a n a s u s g u a r n i c i o n e s . 
La Juventud de Acción 
Se concede extraordinaria importancia a l Consejo de hoy en Palac io 
Los ministros celebraron ayer dos Consejos para tratar de las senten-
cias. No se facilitó ninguna referencia. Algunos expresaron que todo 
quedaba supeditado a la reunión ministerial de hoy. E l señor Lerroux 
manifestó que prefería no decir nada antes de verse obligado a des-
pistar a los periodistas 
Popular 
A l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a q u e -
d ó r e u n i d o e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n 
l a P r e s i d e n c i a . T e r m i n ó l a r e u n i ó n a l a s 
d o c e y m e d i a . E l p r i m e r o e n s a l i r f u é 
e l m i n i s t r o d e C o m u n i c a c i o n e s , s e ñ o i 
J a l ó n , q u e d i j o a l o s p e r i o d i s t a s : 
— N o s a q u e n u s t e d e s l o s l a p i c e r o s , 
p u e s , p o r n o h a b e r , n o h a y n i n o t a o f i -
c i o s a , p u e s n o se h a t o m a d o e n e l C o n -
s e j o n i n g ú n a c u e r d o . A t é n g a n s e u s t e d e s 
a l a r e f e r e n c i a q u e l e s d é e l p r e s i d e n -
t e c u a n d o s a l g a . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o se d i r i g i ó a l o s 
i n f o r m a d o r e s , p r e g u n t á n d o l e s d e d ó n d e 
p r o v e n í a l a n o t i c i a q u e p u b l i c a b a l a 
P r e n s a d e q u e e l v a p o r " T u r q u e s a " n o 
h a b í a s a l i d o d e B u r d e o s . M o s t r ó a l o s 
p e r i o d i s t a s e l t e l e g r a m a r e c i b i d o e n e l 
m i n i s t e r i o d e E s t a d o d e l c ó n s u l d e B u r -
deos , d a n d o c u e n t a d e l a s a l i d a d e d i -
c h o b a r c o d e a q u e l l a p o b l a c i ó n e l d í a 16 
c o n r u m b o a E l F e r r o l . 
Una nota del señor IVIartí-
L a J u v e n t u d d e A c c i ó n P o p u l a r n o s 
e n v í a l a s i g u i e n t e n o t a : 
" A l g u n o s e l e m e n t o s d e l a J . A . P . d e 
M a d r i d v a n a s a l i r p a r a A s t u r i a s , c o n 
o b j e t o d e p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n l a s 
o r g a n i z a c i o n e s d e l a J . A . P . y m o v i l i -
z a r l a s de n u e v o p a r a c o l a b o r a r e n l a 
l a b o r q u e e l G o b i e r n o i n i c i a p a r a l a 
a s i s t e n c i a s o c i a l q u e v a a e f e c t u a r s e e n 
d i c h a r e g i ó n . E l C o m i t é N a c i o n a l d e 
l a J . A . P . h a e n v i a d o a t o d a s l a s o r -
g a n i z a c i o n e s d e J u v e n t u d e s d e E s p a ñ a 
l a s i g u i e n t e c a r t a c i r c u l a r : 
Q u e r i d o s h e r m a n o s c o r r e l i g i o n a r i o s : 
E n e s t o s m o m e n t o s t a n d o l o r o s o s p o r 
q u e E s p a ñ a a t r a v i e s a y e n l o s q u e D i o s , 
e n s u s i n e s c r u t a b l e s d e s i g n i o s , p e r m i t e 
q u e s e a c a s t i g a d a e s p e c i a l m e n t e u n a 
r e g i ó n t a n n o b l e y e s p a ñ o l a , t a n q u e -
r i d a y a d m i r a d a p o r t o d o s , q u i z á s c o m o 
v í c t i m a p r o p i c i a t o r i a , c o m o h o l o c a u s t o 
n e c e s a r i o de p r ó x i m o s v e n t u r o s o s d í a s 
de t r i u n f o y de g l o r i a p a r a E s p a ñ a , e l 
C o m i t é N a c i o n a l d e l a s J u v e n t u d e s d e 
A c c i ó n P o p u l a r se d i r i g e a t o d a s l a s 
J u v e n t u d e s a s t u r i a n a s . g u i n d á n d o l a s c o n 
n u e s t r o s a l u d o v i r i l y t r a d i c i o n a l y c o n 
e l a b r a z o q u e se d a a l h e r m a n o q u e 
a t r a v i e s a t r i b u l a c i o n e s . 
O s f e l i c i t a m o s p o r v u e s t r o e s p í r i t u , 
p o r v u e s t r o h e r o í s m o , p o r l a g a l l a r d í a 
c o n q u e , d e s p r e c i a n d o e n t o d o m o m e n -
t o l a v i d a , h a b é i s c o l a b o r a d o c o n e l 
E j é r c i t o y l a f u e r z a p ú b l i c a e n d e f e n s a 
de E s p a ñ a y d e l a c i v i l i z a c i ó n . 
P a r a t o d o s l o s c a í d o s , u n a o r a c i ó n . 
S i s o n a l o s n u e s t r o s , e l g r i t o i n m o r t a l 
d e l a J . A . P . r " ¡ P r e s e n t e y a d e l a n t e ! " 
S u s a n g r e es s e m i l l a q u e d a r á c i e n t o 
p o r u n o , es a c i c a t e d e l t r i u n f o p a r a 
n u e s t r o s i d e a l e s . 
C o n p l e n a c o n f i a n z a e n n u e s t r o j e f e , 
é l s a b r á s a c a r t o d a s l a s c o n s e c u e n c i a s 
q u e d e l a p r e s e n t e i n t e n t o n a se d e r i -
v a n . L a j u s t i c i a c u m p l a i m p l a c a b l e m e n -
t e s u f u n c i ó n e n l a d e f e n s a d e l a s o -
c i e d a d . 
A n t e n u e s t r o s o j o s s e p r e s e n t a u n 
c u a d r o d e d e s o l a c i ó n : h o g a r e s a b a n d o -
n a d o s , f a m i l i a s d e s h e c h a s , n i ñ o s y m u -
j e r e s s i n p r o t e c c i ó n , o b r e r o s e n v e n e n a -
d o s y e n g a ñ a d o s q u e q u i z á e m p u ñ a b a n 
e n s u m a n o e l f u s i l , e j e m p l o s a d m i r a -
b l e s d e a b n e g a c i ó n y h e r o í s m o e n l a 
f u e r z a p ú b l i c a c e n t i n e l a d e l o r d e n s o -
c i a l q u e s u c u m b i ó o c a y ó m a l h e r i d a a n -
t e s d e h a c e r t r a i c i ó n a l a c o n s i g n a . 
A h o g a d , J u v e n t u d e s d e A c c i ó n P o p u -
l a r de A s t u r i a s , e l r e n c o r y l a i n d i g -
n a c i ó n . ¡ P e n s a d , d e s p u é s d e h a b e r l u -
c h a d o y v e n c i d o c o m o e s p a ñ o l e s , e n 
a c t u a c i o n e s d e c r i s t i a n a a s i s t e n c i a s o -
c i a l ! 
L a s J u v e n t u d e s d e A c c i ó n P o p u l a i 
de l o s p u e b l o s d e A s t u r i a s , l a s J u v e n -
t u d e s f e m e n i n a s q u e n o s a n i m a n c o n 
s u a d h e s i ó n , t i e n e n e n e s t o s m o m e n t o s 
u n a g r a v e o b l i g a c i ó n : c o l a b o r a r , c o n 
t o d o s u e s f u e r z o , a l a l a b o r d e a s i s t e n -
c i a s o c i a l q u e e n h o s p i t a l e s , e n o r f e -
l i n a t o s , e n r e f u g i o s d e t o d o g é n e r o v a 
a i n i c i a r e l G o b i e r n o , a s i s t i d o e s p e c i a l -
m e n t e p o r a q u e l l a s i n s t i t u c i o n e s r e l i -
g i o s a s y s o c i a l e s Tjue, p o r t e n e r c o m o 
n o r m a de c o n d u c t a l a i m a g e n d e l C r u -
c i f i c a d o q u e m u r i ó p o r s a l v a r a s u s 
e n e m i g o s , se p r o p o n e n h a c e r e l b i e n i n -
c l u s o a l o s m i s m o s q u e q u i s i e r o n , l l e -
v a d o s p o r l a i g n o r a n c i a e i n t o x i c a d o s 
p o r p r e d i c a c i o n e s s u i c i d a s , d e s t r u i r t o -
d o r a s t r o de c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . ¡ J u -
v e n t u d e s d e A c c i ó n P o p u l a r d e A s t u -
rias! A y e r l u c h á s t e i s c o m o l e o n e s ; h o y 
d e b é i s a t e n d e r c o m o c r i s t i a n o s a v u e s -
t r o s m i s m o s e n e m i g o s , p a r a d e m o s t r a r -
les p r á c t i c a m e n t e q u e n o q u e r é i s l a 
d e s t r u c c i ó n d e l o s o b r e r o s , s i n o l a s a l -
v a c i ó n y d i g n i f i c a c i ó n m o r a l , r e s c a t á n -
d o l e s d e l o s q u e t r a f i c a n i n d i g n a m e n t e 
c o n e l l o s . ¡ T o d o s m o v i l i z a d o s e n l a o b r a 
de A s i s t e n c i a S o c i a l q u e e n A s t u r i a s s e 
v a a i n i c i a r ! — P o r e l C o m i t é d e l a 
J . A . P , , J o s é M a r í a P é r e z d e L a b o r d a . " 
nez de Velasco 
E l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o e n t r e -
g ó a l o s p e r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E l p e r i ó d i c o " L a N a c i ó n " , d e a n o c h e , 
p u b l i c a u n a r t í c u l o d e l q u e m e i n t e r e -
s a r e c o g e r y r e c t i f i c a r a l g u n a s a f i r m a -
c i o n e s . N o es a f á n p o l é m i c o , p o r q u e , c o -
m o b u e n d e m ó c r a t a , e s t i m o q u e m i a c -
t u a c i ó n p ú b l i c a e s t á s u j e t a a l a l i b r e 
c r í t i c a p e r i o d í s t i c a . P e r o y a q u e l a a s i s -
t e n c i a c i u d a d a n a p r e s t a d a p o r •el p u e -
b l o d e M a d r i d e n l o s p a s a d o s d í a s h a s i -
d o t a n c u m p l i d a , m e c o n s i d e r o e n l a 
o b l i g a c i ó n d e p r o c u r a r q u e l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a n o s u f r a e x t r a v í o s . 
S e a f i r m a e n e l m e n c i o n a d o a r t í c u l o , 
c o n c a r á c t e r g e n e r a l , q u e , r e s t a b l e c i d a 
" l a l e g a l i d a d " , h a n s i d o d e c l a r a d o s ce -
s a n t e s c u a n t o s o b r e r o s o b t u v i e r o n , e n 
l a s d i s t i n t a s f u n c i o n e s q u e se í e s e n c o -
m e n d ó , l a c o r r e s p o n d i e n t e c r e d e n c i a l 
q u e l e s a u t o r i z a b a a r e a l i z a r l a s ; e l l o n o 
es c i e r t o . 
H e d i c h o , r e p i t o , y a s í l o h e o r d e n a d o 
a t o d o s l o s j e f e s d e s e r v i c i o s m u n i c i p a -
l e s , q u e c u a n t o s o b r e r o s s u s t i t u y e i o n a 
l o s h u e l g u i s t a s e n l o s d i v e r s o s s e r v i c i o s 
m u n i c i p a l e s q u e d e n c o n a b s o l u t a p r e f e -
r e n c i a a d s c r i t o s d e f i n i t i v a m e n t e a l a s 
p l a n t i l l a s c o r r e s p o n d i e n t e s . Y a t a l e f e c -
t o , a c u a n t o s h a n t r a b a j a d o c o n . v o l a n -
t e s d a d o s p o r m i s d i s p o s i c i o n e s se l e s 
e s t á e n t r e g a n d o l a s o p o r t u n a s c r e d e n -
c i a l e s d e o b r e r o s f i j o s . D e l o s q u e r e a l -
m e n t e t r a b a j a r o n c o n t a l e s v o l a n t e s , y o 
n o h e d e c r e t a d o u n a s o l a c e s a n t í a , y a s i 
m e i n t e r e s a h a c e r l o c o n s t a r d e u n m o -
d o p ú b l i c o , p a r a q u e p o r t o d o s s e a c o -
n o c i d o . 
N o es, p u e s , e x a c t o , c o m o d e s p u é s se 
d i c e c o n c r e t a m e n t e e n d i c h o a r t í c u l o , 
q u e se h a y a n d e c r e t a d o 24 c e s a n t í a s e n 
e l p e r s o n a l d e c h ó f e r e s . L o s q u e c o m o 
t a l e s h a y a n s i d o a d m i t i d o s a p r e s t a r 
s e r v i c i o e n l o s d í a s d e p e r t u r b a c i ó n p r o -
d u c i d a p o r l a h u e l g a , s e r á n r e s p e t a d o s 
e n s u s p u e s t o s , y y o d e s e o q u e s i s o b r e 
t a l m a t e r i a t i e n e a l g u n o de e l l o s q u e 
h a c e r l a m á s p e q u e ñ a r e c l a m a c i ó n , l a 
d i r i j a p e r s o n a l m e n t e a m i S e c r e t a r í a es-
p e c i a l d e l A y u n t a m i e n t o , e n l a s e g u r i -
d a d d e q u e s e r á a t e n d i d a , e x a m i n a d a y 
r e s u e l t a e n j u s t i c i a . " 
La referencia de Lerroux 
A ú l t i m a h o r a d e l a t a r d e se f o r m ó 
e n u n a m e s a d e l b a r d e l C o n g r e s o u n 
n u t r i d o g r u p o d e d i p u t a d o s . E n t r e e l l o s 
f i g u r a b a n l o s s e ñ o r e s M a e z t u , R o y o V i -
l l a n o v a , M a d a r i a g a , A l b e r o l a , I z q u i e r d o 
J i m é n e z , V i l l a n u e v a y o t r o s v a r i o s m á s . ^ r u n t i r o . E n e l m x m s t e n o d e l a 
P o r l a t a r d e c i r c u l ó a y e r e n M a d r i d 
l a n o t i c i a d e q u e l a s t r o p a s d e l g e n e r a l 
O c h o a h a b í a n e n t r a d o e n T r u b i a s i n d i s -
A é l s e a c e r c ó C a l v o S o t e l o . E x h i b i ó 
a n t e l o s r e u n i d o s e l s i g u i e n t e d o c u m e n -
t o , q u e d i j o l e h a b í a e n t r e g a d o u n a m i -
g o q u e a c a b a b a f d e r e g r e s a r de A s t u -
r i a s , q u i e n , s e g ú n d e c í a , c o n t a b a d e a l l í 
h o r r o r e s y e n o r m i d a d e s d e l a s c o m e t i -
d a s p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s . E l d o c u -
m e n t o e r a u n o d e l o s y a f a m o s o s v a l e s 
G u e r r a n o se t e n í a n n o t i c i a s o f i c i a l e s , 
a u n q u e e s t o n o q u i e r e d e c i r q u e l a n o -
t i c i a c a r e z c a d e f u n d a m e n t o . E l g e n e -
r a l L ó p e z O c h o a e n o p e r a c i o n e s f u e r a 
d e O v i e d o s e g u r a m e n t e n o p o d r í a c o » 
m u n i c a r n a d a h a s t a a v a n z a d a l a n o c h e . 
E l t i e m p o d i f i c u l t a l a l a b o r de l o s 
a v i a d o r e s y l o s m o v i m i e n t o s d e l a c o -
estacionaclas1 S i g u e l a i n e o m u - e x t e n d i d o s p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s en l u m n a q u e o p e r a p o r l a z o n a d e P a j a -
Causa contra los alcaldes 
B I L B A O , 1 7 . — S e h a n r e a n u d a d o l a s 
l a b o r e s e n e l J u z g a d o e s p e c i a l p o r e l 
a s u n t o d e l o s A y u n t a m i e n t o s v a s c o s . 
H a n s i d o p r o c e s a d o s h o y p o r e l j u e z e s -
p e c i a l v e i n t i s é i s c o n c e j a l e s de d i s t i n t o s 
p u e b l o s p o r a b a n d o n o d e f u n c i o n e s . E l 
j u e z e s p e c i a l h a p a s a d o a l T r i b u n a l d e 
U r g e n c i a l a c a u s a c o n t r a o t r o s d o c e 
c o n c e j a l e s de v a r i o s p u e b l o s d e l a p r o -
v i n c i a . L a v i s t a d e l a c a u s a c o n t r a e l e x 
a l c a l d e y c o n c e j a l e s d e l A y u n t a m i e n t o 
de B i l b a o , q u e se i b a a c e l e b r a r m a ñ a -
n a e n l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de B u r -
g o s , h a s i d o a p l a z a d a n u e v a m e n t e e s t a 
v e z c o n c a r á c t e r i n d e f i n i d o , p o r e s t a r 
d e t e n i d o s v a r i o s de l o s d e f e n s o r e s , e n -
f e r m o s a l g u n o s d e l o s p r o c e s a d o s y e n 
i g n o r a d o p a r a d e r o o t r o s v a r i o s q u e s e 
h a n d a d o a l a f u g a s 
A l a u n a y m e d i a d e l a t a r d e a b a n -
d o n ó l a P r e s i d e n c i a e l j e f e d e l G o b i e r n o . 
E l s e ñ o r L e r r o u x d i j o a l o s i n f o r m a -
d o r e s : 
— Y o n o t e n g o m u c h a s n o t i c i a s q u e 
d e c i r l e s y p o c a s q u e p u n t u a l i z a r l e s . Se 
h a r e u n i d o e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s p a -
r a e x a m i n a r l o s s u m a r i o s q u e h a n l l e -
g a d o a s u p o d e r , q u e s o n l o s r e l a t i v o s 
a l c o m a n d a n t e s e ñ o r P é r e z F a r r á s , a s u 
c o m p a ñ e r o ed s e ñ o r E s c o f e t y e l r e l a t i -
v o a l t e n i e n t e c o r o n e l R i c a r t , t o d o s d e 
B a r c e l o n a . L o s de A s t u r i a s a u n n o h a n 
l l e g a d o a n u e s t r o p o d e r . 
H e m o s e s t u d i a d o t o d o s s u s a s p e c t o s , 
y Jos j u r i s t a s h a n e x a m i n a d o d i s t i n t o s 
p r o b l e m a s q u e esos s u m a r i o s y l a s s e n -
t e n c i a s p l a n t e a n , y h e m o s p r e p a r a d o 
t r a b a j o p a r a t o m a r a c u e r d o s d e f i n i t i v o s 
c u a n d o h a y a m o s r e c i b i d o l o s s u m a r i o s 
q u e se e s t á n e s p e r a n d o d e A s t u r i a s . C o n 
e l l o s i r e m o s m a ñ a n a a c e l e b r a r C o n s e j o 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l j e f e d e l E s t a d o . 
P o r e s t e m o t i v o n a d i e v e n i a p r e p a r a d o 
p a r a d e s p a c h a r a s u n t o s o r d i n a r i o s , y 
c u a n d o t e r m i n ó l a d e c i s i ó n s o b r e e l p a r -
t i c u l a r se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
El rector de Oviedo pide 
instrucciones 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
— c o n t i n u ó d i c i e n d o e l j e f e d e l G o b i e r -
n o — h a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a 
d e O v i e d o , q u e m e r u e g a t r a n s m i t a a 
u s t e d e s : 
" C o n p r o f u n d o s e n t i m i e n t o c o m u n i c o 
v u e c e n c i a q u e d u r a n t e ú l t i m o s a c o n t e -
c i m i e n t o s h a s i d o t o t a l m e n t e d e s t r u i d o 
I n s t i t u t o y e d i f i c i o U n i v e r s i d a d . C o n v o -
c o r e u n i ó n c a t e d r á t i c o s y e s p e r o ó r d e -
n e s v u e c e n c i a p a r a r e s o l v e r s i t u a c i ó n 
c r e a d a p o r d e s t r u c c i ó n a r c h i v o y n e c e -
s i d a d r e a n u d a r e n l o p o s i b l e v i d a a c a d é -
m i c a e n e l p r e s e n t e c u r s o . Y o h a g o p r e -
s e n t e a v u e c e n c i a m i p r o t e s t a p o r t o d o 
l o o c u r r i d o y l e s a l u d a r e s p e t u o s a m e n t e 
r e c t o r U n i v e r s i d a d . " 
— C o m o u s t e d e s s a b e n — d i j o e l j e f e d e l 
G o b i e r n o — e l r e c t o r es e l s e ñ o r A l a s . 
La suscripción para la fuerza 
A h o r a v o y a d a r a u s t e d e s c u e n t a de 
a l g u n a s d e l a s c a n t i d a d e s q u e h a n l l e -
g a d o a m i p o d e r p a r a a g r e g a r a l a s u s -
c r i p c i ó n a b i e r t a e n f a v o r d e l a f u e r z a 
p ú b l i c a . 
E l c o r o n e l d e I n g e n i e r o s r e t i r a d o d o n 
G u m e r s i n d o F e r n á n d e z m e h a h e c h o e n -
t r e g a e n e f e c t i v o d e 5 0 0 p e s e t a s ; d o ñ a 
M a r í a L ó p e z F u e n t e s , c o n e l m i s m o o b -
j e t o , m e h a e n t r e g a d o 1.000 p e s e t a s , y 
e n n o m b r e d e s u s h i j o s , 2 0 0 m á s . 
L e h e d a d o c o m i s i ó n a l s u b s e c r e t a r i o 
d e l a P r e s i d e n c i a p a r a q u e , b a j o l a s u -
y a , p r e p a r e u n a C o m i s i ó n q u e se e n -
c a r g u e de l a r e c a u d a c i ó n y c o n t a b i l i d a d 
d e e s t o s f o n d o s , y se a b r i r á i n m e d i a t a -
m e n t e u n a c u e n t a c o r r i e n t e e n e l B a n c o 
d e E s p a ñ a . Se a n u n c i a n d e m u c h o s s i -
t i o s q u e se h a n i n i c i a d o s u s c r i p c i o n e s 
p r o v i n c i a l e s , q u e h a n e m p e z a d o c o n c a n -
t i d a d e s de i m p o r t a n c i a . 
U n p e r i o d i s t a p r e g u n t ó a l s e ñ o r L e -
r r o u x s i h a b r í a a l g u n a r e u n i ó n m i n i s t e -
r i a l p o r l a t a r d e . 
— N o c r e o — r e s p o n d i ó e l j e f e d e l G o -
b i e r n o — , y ú n i c a m e n t e s e r í a a s í s i a l -
g u n o d e l o s T r i b u n a l e s m i l i t a r e s n o s r e -
q u i s i e s e p a r a c o n s u l t a r r e s p e c t o d e a l -
g u n a s s e n t e n c i a s r e c a í d a s ; p e r o , d e l o 
c o n t r a r i o , h a s t a m a ñ a n a , a l a s d i e z y 
m e d i a , n o n o s r e u n i r e m o s e n C o n s e j i l l o , 
y d e s p u é s e n C o n s e j o c o n e l J e f e d e l E s -
t a d o . 
Conferencian Gil Robles y 
Aizpún 
P o r l a m a ñ a n a , d e s p u é s d e l C o n s e j o , e l 
m i n i s t r o d e J u s t i c i a , s e ñ o r A i z p ú n , ce -
l e b r ó u n a e n t r e v i s t a d e c e r c a d e t r e s 
c u a r t o s d e h o r a c o n e l j e f e p o p u l a r a g r a -
r i o , s e ñ o r G i l R o b l e s . P r e g u n t a d o e l se-
ñ o r A i z p ú n s o b r e d i c h a e n t r e v i s t a , m a -
n i f e s t ó q u e n o h a b í a t e n i d o n i n g u n a i m -
p o r t a n c i a , s i n o q u e , p o r h a b e r s e e n c o n -
t r a d o e n f e r m o e s t o s d í a s ú l t i m o s , n o h a -
b í a p o d i d o v e r a s u j e f e , y p o r eso 
h a b í a i d o a v i s i t a r l e . 
Se reúnen Samper y Pita 
Romero 
E n u n c é n t r i c o h o t e l e s t u v i e r o n a y e r 
t a r d e e l m i n i s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r S a m -
p e r , y e l m i n i s t r o s i n c a r t e r a s e ñ o r P i -
t a R o m e r o . D i c h o s s e ñ o r e s s e l i m i t a r o n 
a m a n i f e s t a r a l o s p e r i o d i s t a s q u e e n e l 
C o n s e j o n o se h a b í a t r a t a d o d e o t r a c o -
s a q u e de l o y a m a n i f e s t a d o p o r d o n 
A l e j a n d r o L e r r o u x a l s a l i r d e l a Pru-
dencia.. 
L o s d o s m i n i s t r o s se r e u n i e r o n de s -
p u é s e n u n a d e l a s h a b i t a c i o n e s d e l h o -
t e l y p e r m a n e c i e r o n a l l í d u r a n t e m e d i a 
h o r a . A l a s a l i d a , e l s e ñ o r S a m p e r , e x -
p u s o q u e l a e n t r e v i s t a n o h a b í a t e n i d o 
i m p o r t a n c i a n i n g u n a , y s o l a m e n t e se h a -
b í a n l i m i t a d o a c a m b i a r i m p r e s i o n e s so-
b r e e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o . 
E l s e ñ o r S a m p e r m a r c h ó d i r e c t a m e n -
t e a l a P r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o p a r a c o n -
f e r e n c i a r c o n e l s e ñ o r L e r r o u x . 
Manifestaciones de Lerroux 
A l l l e g a r p o r l a t a r d e a l a P r e s i d e n -
c i a , e l j e f e d e l G o b i e r n o m a n i f e s t ó a 
l o s p e r i o d i s t a s q u e v e n í a d e v i s i t a r a 
s u e x c e l e n c i a e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , a q u i e n h a b í a i d o a d a r c u e n -
t a d e l c a m b i o d e i m p r e s i o n e s c e l e b r a -
d o p o r l o s m i n i s t r o s e n e l C o n s e j o d e 
l a m a ñ a n a . 
U n i n f o r m a d o r l e p r e g u n t ó s i h a b r í a 
C o n s e j o , y e l s e ñ o r L e r r o u x r e s p o n d i ó i 
— N o l o c r e o , p u e s c a l c u l o q u e l a s 
s e n t e n c i a s d e A s t u r i a s l l e g a r á n m u y 
t a r d e . S i l l e g a r a n t e m p r a n o c o n v o -
c a r í a a l o s m i n i s t r o s p a r a e s t u d i a r l a s , 
y s i n o , y a h a b l a r í a m o s e n e l C o n s e j i -
l l o d e m a ñ a n a , a n t e s d e r e u n i m o s b a -
j o l a p r e s i d e n c i a d e l J e f e d e l E s t a d o . 
Samper visita al jefe del 
Gobierno 
A l g ú n t i e m p o d e s p u é s l l e g ó e l s e ñ o r 
S a m p e r , q u i e n , a p r e g u n t a s d e l o s i n -
f o r m a d o r e s , d i j o q u e s u v i s i t a n o t e -
n í a o t r o o b j e t o q u e v e r a l s e ñ o r L e -
r r o u x . 
— . ¿ Y l a s s e n t e n c i a s d e A s t u r i a s ? 
—se l e p r e g u n t ó . 
— N o s é c u á n d o l l e g a r á n — s e l i m i t ó 
a c o n t e s t a r . 
« * * 
T a m b i é n e s t u v i e r o n e n l a P r e s i d e n -
c i a d o n J u a n M a r c h y e l s e ñ o r G u e r r a 
d e l R í o . 
Se convoca otro Consejo 
A l a s s e i s d e l a t a r d e a b a n d o n ó l a 
P r e s i d e n c i a e l s e ñ o r S a m p e r , q u i e n , a 
p r e g u n t a s d e l o s p e r i o d i s t a s , m a n i f e s t ó 
q u e a l a s s i e t e y m e d i a se c e l e b r a r í a 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
— ¿ E s q u e h a n l l e g a d o y a l a s s e n t e n -
c i a s d e A s t u r i a s ? 
— N o l o s é — c o n t e s t ó e l s e ñ o r S a m -
p e r — ; p e r o , p o r l o m e n o s , u n o s a n t e -
c e d e n t e s . ^ 
P o c o d e s p u é s e m p e z a r o n a l l e g a r l o s 
m i n i s t r o s p a r a e l C o n s e j o . 
E l p r i m e r o q u e l o h i z o f u é e l d e C o -
m u n i c a c i o n e s , q u i e n m a n i f e s t ó a l o s i n -
f o r m a d o r e s q u e h a b í a l o g r a d o c o m u n i -
c a r t e l e g r á f i c a m e n t e c o n O v i e d o , d e d o n -
de l e h a b í a n m a n i f e s t a d o q u e e l p e r s o -
n a l d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , e n c o n t r a 
d e l o q u e se h a b í a d i c h o , n o h a s u f r i d o 
e l m e n o r d a ñ o . L o s d e m á s m i n i s t r o s n o 
h i c i e r o n m a n i f e s t a c i o n e s . A l a s o c h o m e -
n o s c u a r t o q u e d ó r e u n i d o e l C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s . 
Se negaron a dar ningu-
na referencia 
E l C o n s e j o t e r m i n ó a l a s d i e z d e l a 
n o c h e . L o s m i n i s t r o s n o h i c i e r o n m a n i -
f e s t a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e , n e g á n d o s e 
a c o n t e s t a r a l o s r e q u e r i m i e n t o s i n s i s -
t e n t e s de l o s p e r i o d i s t a s . 
E l s e ñ o r L e r r o u x d i j o l o s i g u i e n t e : 
— S a l u d , c o m p a ñ e r o s , q u e n o es l o 
m i s m o q u e c a m a r a d a s . C o m p r e n d e r á n 
u s t e d e s q u e y o t e n g o t a m b i é n d e b e r e s 
a r d u o s q u e c u m p l i r . Y e n e s t e m o m e n -
t o u n o d e l o s m á s a r d u o s es e l d e n o 
p o d e r l e s d e c i r n a d a . N o s h e m o s r e u n i d o 
e n c u m p l i m i e n t o d e n u e s t r o d e b e r . Y h e -
m o s a d o p t a d o , a c u e r d o s q u e m a ñ a n a h a -
b r e m o s d e e x p o n e r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , y c o n s i d e r a r á n u s t e d e s 
iiiiitniiniiniüiiniiini 
E n C A S T I L L A t a m b i é n s e c o m b a t e n l o s 
d o l o r e s c o n L i n i m e n t o d e S l o a n 
^ A S T I L L A , t i e r r a d e h i d a l g o s . 
^ s u f r e t a m b i é n e l a c i c a t e d e l 
d o l o r . En sus c a m p o s , e n sus 
v i l l a s y e n sus c i u d a d e s e l t r a -
b a j o e x c e s i v o y e l c l i m a f r í o d e 
i n v i e r n o s o n c a u s a d e q u e e l 
c a s t e l l a n o s u f r a f r e c u e n t e s d o -
l o r e s r e u m á t i c o s , n e u r á l g i c o s y 
m u s c u l a r e s , c i á t i c a , l u m b a g o , 
t o r t í c o l i s , c o n t u s i o n e s , c a t a r r o 
a l p e c h o , c a n s a n c i o m u s c u l a r , 
s a b a ñ o n e s , e t c . t o d o l o c u a l d e s a p a r e c e a l o s p o c o s m o m e n t o s d e 
a p l i c a r s e e l L i n i m e n t o d e S l o a n . 
E s t é s e g u r o . N o h a y n a d a c o m o L i n i m e n t o d e S l o a n e m p l e a d o d u -
r a n t e m á s d e m e d i o s i g l o e n 1 3 3 p a í s e s . B a s t a a p l i c a r l o s i n f r o t a r 
s o b r e l a p a r t e d o l o r i d a p a r a q u e l a s a n g r e r e a c c i o n e , c e d a l a 
c o n g e s t i ó n y d e s a p a r e z c a e l d o l o r . N o i r r i t a n i m o n c h a . 
T e n g a s i e m p r e u n f r a s c o e n c a s a . S i r v e i ' — i l 
m a y o r e s q u e p a r a l o s n i ñ o s . 
p a r a l a s p e r s o n a s 
L I N I M E N T O d e S L U S L O A N 
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q u e n o s e r í a d e l i c a d o h a b l a r l e s a u s t e -
d e s d e c u e s t i o n e s q u e a ú n n o c o n o c e e l 
J e f e d e l E s t a d o . E s t o es p r e f e r i b l e a e n -
g a ñ a r l e s a u s t e d e s i n v e n t á n d o l e s c u a l -
q u i e r a s u n t o p a r a d e s p i s t a r l e s . N o s e r i a 
l e a l , p o r m i p a r t e . 
AMPLIACION 
E n ¡ a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l d e l a m a -
ñ a n a , q u e f u é m u y b r e v e , p u e s h a s t a 
l a s o n c e n o q u e d ó c o n s t i t u i d o e l C o n s e j o , 
y a n t e s d e l a s d o c e y m e d i a h a b í a n t e r -
m i n a d o l o s m i n i s t r o s s u d e l i b e r a c i ó n , 
c a s i l a t o t a l i d a d d e l t i e m p o f u é i n v e r -
t i d o e n l a d i s c u s i ó n p o r p a r t e d e l o s 
m i n i s t r o s de l o s s u m a r i o s d e l a s c a u s a s 
I n s t r u i d a s c o n t r a l o s s e ñ o r e s P é r e z F a -
r r a s , E s c o f c t y R i c a r t , e n l a s q u e l o s 
p r o c e s a d o s h a n r e s u l t a d o c o n d e n a d o s a 
l a ú l t i m a p e n a . 
N o se t o m ó n i n g ú n a c u e r d o , y l o s 
j u r i s t a s d e l C o n s e j o e x a m i n a r o n d e s d e 
e l p u n t o de v i s t a l e g a l d i c h a s c a u s a s . 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a c o n s u m i ó 
t a m b i é n a l g ú n t i e m p o e n i n f o r m a r d e 
l a s n o t i c i a s q u e r e c i b í a d e A s t u r i a s . E s -
t a s s o n s a t i s f a c t o r i a s , p e r o a ú l t i m a h o -
r a e l a v a n c e d e l a s t r o p a s h a b í a s u f r i d o 
u n r e t r a s o p o r l a g r a n n e v a d a q u e h a 
c a í d o e n a q u e l l a r e g i ó n , q u e d i ñ c u l t a 
m u c h o l a m o v i l i z a c i ó n d e l o s s o l d a d o s . 
• » • 
N o h a b i e n d o t e r m i n a d o l a s d e l i b e r a -
c i o n e s d e l o s m i n i s t r o s s o b r e e l a s u n -
t o q u e c o n s t i t u y e e l t e m a e x c l u s i v o d e 
l o s C o n s e j o s d e e s t o s d í a s , h a b í a l a i m -
p r e s i ó n de q u e p o r l a t a r d e h a b r í a o t r a 
r e u n i ó n m i n i s t e r i a l , c o m o a s í s u c e d i ó . 
L o s m i n i s t r o s f u e r o n a s e d i a d o s p o r l o s 
p e r i o d i s t a s a l a s a l i d a d e l C o n s e j o , p e r o 
c o m o s i f u e r a a c u e r d o e x p r e s o , t o d o s 
s e e n c e r r a r o n e n e l m á s a b s o l u t o h e r -
m e t i s m o . F u e r o n a e s t e r e s p e c t o i n ú t i -
l e s t o d o s l o s e s f u e r z o s de l o s i n f o r m a -
d o r e s . 
A l g u n o s m i n i s t r o s c o n t e s t a b a n c o n 
e v a s i v a s , m a n i f e s t a n d o q u e e n l a r e -
u n i ó n n o se- h a b í a n t o m a d o a c u e r d o s y 
q u e h a b í a q u e d a d o t o d o s u p e d i t a d o a l 
C o n s e j o d e h o y e n P a l a c i o . 
Otras notas políticas 
Elogios a Correos y Te-
légrafos 
A l r e c i b i r a y e r t a r d e a l o s p e r i o d i s -
t a s , e l m i n i s t r o d e C o m u n i c a c i o n e s l es 
m a n i f e s t ó q u e l o s s e r v i c i o s de s u d e -
p a r t a m e n t o se r e a l i z a n h o y a l a p e r f e c -
c i ó n , y q u e h a y c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i -
c a c o n t o d a E s p a ñ a , e x c e p t o c o n a l g u -
n o s p u n t o s d e l a c u e n c a d e l N a l ó n . 
A g r e g ó q u e d u r a n t e e l m o v i m i e n t o r e -
v o l u c i o n a r i o p a s a d o e l m i n i s t e r i o n o h a 
p e r d i d o c o n t a c t o c o n n i n g u n a c a p i t a l d e 
p r o v i n c i a s n i C e n t r o t e l e g r á f i c o d e i m -
p o r t a n c i a , s a l v o e l de O v i e d o y l a c u e n -
c a m i n e r a a s t u r i a n a . D e n t r o d e a l g u n o s 
i in i i in i i i in iu i ! iiiiiiniinüni 
c i n t o 
D e S t e l l i n g e n - H a m b u r g o 
I N A U G U R A C I O N 
Jueves 
H O Y 
Octubre 
A l a s 1 0 , 3 0 n o c h e 
A L L A D O D E L A P L A Z A 
D E T O R O S V I E J A 
( " M e t r o " G o y a ) 
E n t r a d a c a l l e J o r g e J u a n 
P R O G R A M A 
A P L A U D I D I S I M O 
£ 1 c é l e b r e d o m a d o r 
R u d o l f M a t t h i e s 
p r e s e n t a s u s 
1 4 
D e s d e m a ñ a n a v i e r n e s , 
D E l o A 6 
q u e d a a b i e r t o e l e s t u -
p e n d o 
P a r q u e Z o o l ó g i c a 
3 0 0 
A N I M A L E S 
d e t o d a s e s p e c i e s 
" V é a n s e d e t a l l e s e n l a c a r 
d í a s d i c t a r é u n a o r d e n d a n d o l a s g r a c i a s 
a l p e r s o n a l de C o r r e o s y T e l é g r a f o s p o r 
s u c o m p o r t a m i e n t o d u r a n t e l o s d í a s p a -
s a d o s , e n q u e , a p e s a r de l a s h u e l g a s y 
' a s c o a c c i o n e s , h a r e s p o n d i d o c o n u n a l -
t o e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n y p a t r i o t i s m o , 
l l e g a n d o e n a l g u n o s i n s t a n t e s a s u p e r a r 
e l ^ c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r , i n c l u s o c o n 
h e r o í s m o , c o m o a l g u n o s a m b u l a n t e s d e 
C o r r e o s y f u n c i o n a r i o s d e T e l é g r a f o s , 
c u y o s c a s o s se h a r á n p ú b l i c o s e n m o -
m e n t o o p o r t u n o . 
Y o m e f e l i c i t o , a ñ a d i ó , d e q u e e l p e r -
s o n a l d e a m b o s C u e r p o s e n e s t a o c a s i ó n 
h a y a e m p r e n d i d o u n c a m i n o d e r e h a b i -
l i t a c i ó n a n t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a , c o s a q u e , 
p o r o t r a p a r t e , n o m e h a s o r p r e n d i d o , 
p u e s y o s a b í a m u y b i e n q u e l a m a y o r í a 
d e l p e r s o n a l es c o n t r a r i o a c u a n t o s i g -
n i f i q u e p o l í t i c a y e x t r e m i s m o s r e b e l d e s , 
l o q u e h a d e f a c i l i t a r l a l a b o r q u e p i e n -
so e m p r e n d e r p a r a e l m e j o r a m i e n t o , t a n -
t o d e l s e r v i c i o c o m o d e l p e r s o n a l d e 
a m b o s C u e r p o s . 
E s v e r d a d e r a m e n t e d i g n a de e l o g i o 
l a a c t i t u d de e s t o s f u n c i o n a r i o s d u r a n t e 
l a i n t e n t o n a r e v o l u c i o n a r i a . 
A n t e s de l a i n c a u t a c i ó n d e l s e r v i c i o 
de t e l e f o n e m a s p o r e l E s t a d o , e l n ú m e -
r o d e t r a n s m i s i o n e s q u e d i a r i a m e n t e se 
c u r s a b a n e n l a C e n t r a l de M a d r i d e r a 
de 28 a 30 . 000 d e s p a c h o s . D e s p u é s d e la. 
i n c a u t a c i ó n , e s t e n ú m e r o f u é a s c e n d i e n -
d o h a s t a l l e g a r a u n p r o m e d i o de u n o s 
5 0 . 0 0 0 , y e n e s t o s p a s a d o s d í a s , l a s c i -
f r a s h a n s i d o l a s s i g u i e n t e s : d í a 6, 
6 1 . 1 9 1 d e s p a c h o s ; d í a 7, 4 7 . 9 5 5 ; d í a 8, 
5 6 . 9 8 3 ; d í a 9, 6 6 . 3 1 7 ; d í a 10 , 7 1 . 3 3 3 ; 
d í a 1 1 , 7 8 . 9 8 7 ; d í a 12 , 7 2 . 0 5 0 ; d í a 1 3 , 
7 4 . 3 4 5 ; d í a 14 ( f u é d o m i n g o y d i s m i -
n u y e e l s e r v i c i o ) , 4 7 . 1 3 9 ; d í a 15 , 70 .255 . 
E l p e r s o n a l t é c n i c o q u e n o r m a l m e n t e 
p r e s t a s e r v i c i o e n l a s a l a de a p a r a t o s y 
d e p a r t a m e n t o s a n e x o s — C o n t a b i l i d a d , 
C i e r r e , G i r o s , T e l e g r a m a s p o r t e l é f o -
n o — e s , a p r o x i m a d a m e n t e , de 5 5 0 f u n -
c i o n a r i o s , y se h a a u m e n t a d o e n e s t o s 
d í a s , h a s t a e l n ú m e r o de 600 , c o n p e r -
s o n a l d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l y N e g o -
c i a d o s d e l C e n t r o , q u e , c u m p l i e n d o d i s -
p o s i c i o n e s de l a s u p e r i o r i d a d , f u e r o n 
c e r r a d o s esos d í a s p a r a a t e n d e r a l o 
p r i m o r d i a l , q u e e r a e l c u r s o de t e l e g r a -
m a s . L a m a y o r p a r t e d e e s t e e s f u e r z o 
se d e b e a l o s f u n c i o n a r i o s d e l a s a l a d e 
a p a r a t o s y s e r v i c i o s m e n c i o n a d o s , q u e 
t u v i e r o n . q u e a u m e n t a r n o t a b l e m e n t e 
s u s h o r a s de t r a b a j o , q u e s i e n d o n o r -
m a l m e n t e se is , h a n l l e g a d o e s t o s d í a s a 
d i e z y s e i s y d i e z y o c h o , y á q u e e n -
t r a b a n de s e r v i c i o a l a s d o s de l a t a r -
de , y n o f u e r o n r e l e v a d o s h a s t a l a s s e i s 
o l a s o c h o de l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , p r e s -
t a n d o , p u e s , e sas h o r a s s e g u i d a s d e u n 
t r a b a j o a g o t a d o r , q u e c o r r í a p a r e j a s 
c o n s u e n t u s i a s m o , p u e s v o l u n t a r i a -
m e n t e v o l v í a n a l a s d o s de l a t a r d e 
p a r a a y u d a r a s u s c o m p a ñ e r o s de g u a r -
d i a . 
E s t e t r a b a j o n o se h a i n t e r r u m p i d o , 
a p e s a r de l o s i n t e n t o s d e a s a l t o a l a 
C e n t r a l y d e l i n t e n s o t i r o t e o q u e s u f r i ó 
l a S a l a d e A p a r a t o s , d e c i n c o a c i n c o 
y m e d i a e n l a t a r d e d e l 8 , p e n e t r a n d o 
e n e l l a m u l t i t u d d e b a l a s c o n l a c o n s i -
g u i e n t e r o t u r a d e c r i s t a l e s , e n t r e e l l o s 
los d e l d e s p a c h o d e l d i r e c t o r de s e r v i -
c i o , q u e es e l j e f e d e l a g u a r d i a . E s t o s 
c r i s t a l e s o c a s i o n a r o n a l g u n o s h e r i d o s , 
q u e f u e r o n d e b i d a m e n t e a t e n d i d o s p o r 
e l m é d i c o de g u a r d i a , t a m b i é n t e l e g r a -
f i s t a , a s í c o m o u n c a p a t a z , q u e r e s u l t ó 
h e r i d o de u n b a l a z o . 
E n c u a n t o a l p e r s o n a l d e r e p a r t o s u 
l a b o r h a s i d o l a s i g u i e n t e : - A n t e s de l a 
i n c a u t a c i ó n d e t e l e f o n e m a s se r e p a r t í a n 
e n M a d r i d d e 2 . 6 0 0 a 2 . 7 0 0 d e s p a c h o s 
d i a r i a m e n t e d u r a n t e l o s d i e z d í a s d e l 
6 a l 15 h a n r e p a r t i d o 7 8 . 6 0 0 , l o q u e 
h a c e u n p r o m e d i o d i a r i o d e 7 .860 . E n o r -
m e t r a b a j o y l l e n o d e p e l i g r o s p o r t e n e r 
q u e r e c o r r e r t o d o M a d r i d s i n m e d i o s f á -
c i l e s d e c o m u n i c a c i ó n y c o n c o n s t a n t e 
e x p o s i c i ó n . 
T o d o e s t e s e r v i c i o se h a c u r s a d o e n 
g e n e r a l c o n g r a n r a p i d e z , y c o m o d a t o 
c u r i o s o p o d e m o s h a c e r r e s a l t a r q u e e l 
d í a 1 2 se r e c i b i ó u n d e s p a c h o d e G i j ó n , 
d e p o s i t a d o a l l í a l a s 17,15, y e l d e s t i n a -
t a r i o e n t r e g a b a l a c o n t e s t a c i ó n e n l a 
s u c u r s a l d e l H o s p i t a l a l a s 1 7 , 5 0 : e s t e 
es u n c a s o e n t r e l o s m u c h o s o c u r r i d o s . 
E n p r o v i n c i a s p u e d e s u p o n e r s e q u e 
h a s i d o c o s a a n á l o g a , p u e s t o q u e e r a n 
c o l a t e r a l e s d e l a c e n t r a l , y s a l v o l o s p r i -
m e r o s d í a s , e n q u e f a l t a r o n a l g u n a s c o -
m u n i c a c i o n e s p o r h a b e r s i d o c o r t a d a s 
p o r l o s r e v o l t o s o s , y r á p i d a m e n t e r e s -
t a b l e c i d a s p o r e l p e r s o n a l d e v i g i l a n c i a , 
e l r e s t o d e l t i e m p o f u e r o n p e r f e c t a s , a 
e x c e p c i ó n d e O v i e d o , c u y a e s t a c i ó n f u é 
. d e s t r u i d a p o r l o s s e d i c i o s o s y c u y a c o -
m u n i c a c i ó n q u e d a r á r e s t a b l e c i d a m u y 
e n b r e v e , p u e s y a h a n s a l i d o p a r a a l l í 
p e r s o n a l t é c n i c o y s u b a l t e r n o c o n t a l 
m i s i ó n . 
O t r o d a t o q u e r e v e l a , - t a n t o e l i n t e -
r é s c o n q u e h a n t r a b a j a d o e s t o s f u n c i o -
n a r i o s , c o m o l a c o n f i a n z a q u e e l p ú b l i -
c o d i s p e n s a a s u l a b o r es q u e e n l o s 15 
p r i m e r o s d í a s d e e s t e m e s , a p e s a r d e 
l a s a n o r m a l i d a d e s d e t o d o s c o n o c i d a s , 
se h a p a g a d o s ó l o p o r l a c e n t r a l d e M a -
d r i d , s i n t e n e r e n c u e n t a l o p a g a d o p o l -
l a s s u c u r s a l e s , 12 .010 g i r o s t e l e g r á f i -
c o s p o r u n i m p o r t e t o t a l d e 2 . 4 4 5 . 6 3 4 , 1 6 
p e s e t a s , y se h a r e c a u d a d o p o r l o s g i r o s 
i m p u e s t o s e n e s a m i s m a c e n t r a l u n a 
c a n t i d a d a l g o i n f e r i o r , p e r o q u e se a p r o -
x i m a m u c h o a l a s c i f r a s a n t e r i o r e s . 
Los funcionarios de Prisiones 
b r a r á n e n S a n S e b a s t i á n p o r e l a l m a r i | f > * J i T ' 
d e l d i p u t a d o s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i . as*- [ J f ^ 1 0 6 1 1 1 6 1 f H 1 1 C S C 
s i n a d o p o r l o s r e v o l u c i o n a r i o s e n M o n -
d r a g ó n . E s t o s f u n e r a l e s h a n s i d o o r g a -
n i z a d o s p o r R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , t r a -
d i c i o n a l i s t a s y f a m i l i a r e s d e l finado. E l 
s e ñ o r M a e z t u r e c a b ó d e l p r e s i d e n t e d e l 
C o n g r e s o , e l c u a l a c c e d i ó d e s d e l u e g o a 
e l l o , q u e a e s t e a c t o l l e v a r a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l P a r l a m e n t o . E l s e ñ o r 
M a e z t u s a l d r á e l v i e r n e s p a r a l a c a p i -
t a l d o n o s t i a r r a . 
La "Gaceta" publicó ayer la 
ley de pena de muerte 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c ó l a l e y 
v o t a d a p o r l a s C o r t e s e n l a s e s i ó n d e l 
d í a 9, y e n l a c u a l se e s t a b l e c e l a p e -
n a d e m u e r t e p a r a c a s t i g a r l o s d e l i -
t o s d e t e r r o r i s m o , a l t e r a c i ó n d e l o r d e n 
p ú b l i c o y e m p l e o d e e x p l o s i v o s . 
T a m b i é n p u b l i c a e l m i s m o p e r i ó d i c o 
o f i c i a l l a l e y e n q u e se fija e l a u m e n -
t o d e l o s C u e r p o s d e S e g u r i d a d , V i g i -
l a n c i a y V i g i l a n t e s C o n d u c t o r e s y se 
c o n c e d e u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o d e 
4 6 . 8 1 9 . 8 3 0 p e s e t a s p a r a c o n t r i b u i r a 
d i c h a s a t e n c i o n e s . 
Audiencia presidencial 
A y e r m a ñ a n a c u m p l i m e n t a r o n a l j e f e 
d e l E s t a d o d o n F e m a n d o G a s s e t , p r e s i -
d e n t e i n t e r i n o d e l T r i b u n a l d e G a r a n -
t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s ; d o n L e o p o l d o P a -
l a c i o s y d o n J u a n J o s é B e n a y a s , d i r e c t o r 
d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a . 
Una ac la rac ión del mi-
nistro de Agricultura 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a h a h e c h o 
l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : " D e b i d o 
a c i e r t o s c o m e n t a r i o s q u e se h a n p u -
b l i c a d o s o b r e u n a n o t a m í a , e n l a q u e 
se d e c í a q u e n o p o d í a a t e n d e r a n ó n i -
m o s y q u e s o b r e l a s d e n u n c i a s c o n c r e -
t a s q u e se h a g a n se g u a r d a r á a b s o l u t a 
r e s e r v a , m e i n t e r e s a h a c e r c o n s t a r q u e 
n o se r e f i e r e a l o q u e a l p e r s o n a l t o c a , 
r e s p e c t o a l c u a l h e r e c i b i d o u n p a r d e 
e l l o s , s i n o a l o q u é m e h e r e f e r i d o es 
a l a s d e n u n c i a s s o b r e e l i n c u m p l i m i e n 
t o d e l a t a s a y e l " s t o c k " d e t r i g o se-
ñ a l a d o s e n e l d e c r e t o d e 3 0 d e j u n i o 
p r i n c i p a l m e n t e . " 
En Industria y Comercio 
E l m i n i s t r o d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 
r e f i r i é n d o s e a u n a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a -
d a e n u n p e r i ó d i c o d e l a t a r d e s o b r e 
l a r o t u r a d e u n p l i e g o d e f i r m a s e n l a 
s u b s e c r e t a r í a d e l a M a r i n a c i v i l , e n e l 
q u e se a d h e r í a e l p e r s o n a l c o n u n d í a 
d e h a b e r a l h o m e n a j e a l a f u e r z a p ú -
b l i c a , h a d i c h o q u e d e l o q u e se t r a t a 
es d e q u e , h a b i e n d o s i d o o r g a n i z a d a l a 
f i r m a p o r u n o s s u b o r d i n a d o s , l o s j e f e s 
h a n e n t e n d i d o q u e l e s c o r r e s p o n d í a a 
e l l o s l a i n i c i a t i v a . 
' En Obras Públicas 
E l m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s h a d i -
c h o q u e a u n n o . h a p r o v i s t o l a s u b s e -
c r e t a r í a d e s u m i n i s t e r i o y a l g u n o s d e 
l o s o t r o s a l t o s c a r g o s , d e b i d o a l a u r -
g e n c i a d e l o s a s u n t o s q u e l e r e q u e r í a n 
d í a s p a s a d o s y l a c o n f i a n z a q u e t i e n e 
e n l o s t i t u l a r e s s a l i e n t e s , p e r o q u e y a 
p e n s a r á e n p r o v e e r esos p u e s t o s . 
La Dirección general 
de Ganade r í a 
N o se h a p r o v i s t o e s t a D i r e c c i ó n ge -
n e r a l , y p o r o r d e n m i n i s t e r i a l se h a d i s -
p u e s t o q u e se e n c a r g u e d e l a m i s m a e l 
s u b s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
Se h a e n c a r g a d o d e l a s e c r e t a r í a p a r -
t i c u l a r d e l m i n i s t r o d e T r a b a j o e l f u n -
c i o n a r i o d e l m i s m o d e p a r t a m e n t o , d o n 
J o s é U g a r t e , q u e d e s e m p e ñ ó i g u a l c a r -
g o c o n e l s e ñ o r A n g u e r a d e S o j o c u a n d o 
e s t u v o a l f r e n t e d e l G o b i e r n o c i v i l de 
B a r c e l o n a . 
La Juventud de A. Popular 
e n B e l g r a d o 
B E L G R A D O , 1 7 . — E l s e ñ o r L e b r ú n y 
l a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a q u e a s i s t i r á a 
l o s f u n e r a l e s d e l r e y A l e j a n d r o l l e g a r o n 
e s t a m a ñ a n a a B e l g r a d o , s i e n d o r e c i b i -
d o s p o r l o s r e g e n t e s y l o s m i e m b r o s d e l 
G o b i e r n o . 
E s t a m a ñ a n a m i s m a se v i s i t a r o n r e -
c í p r o c a m e n t e e l s e ñ o r L e b r ú n y e l r e y 
C a r o l d e R u m a n i a . 
E l s e ñ o r L e b r ú n y l a d e l e g a c i ó n f r a n -
c e s a d e p o s i t a r o n a m e d i o d í a c o r o n a s s o -
b r e e l c a t a f a l c o d e l r e y A l e j a n d r o . 
* * * 
B A K E K , 1 7 . — E l t r e n q u e c o n d u c e a l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a , se -
ñ o r L e b r ú n , e n t r ó e n t e r r i t o r i o y u g o e s -
l a v o p o r l a e s t a c i ó n d e B a k e k . 
P a r a e s p e r a r l a l l e g a d a d e l P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a h a b í a a c u -
d i d o a l a e s t a c i ó n u n a d e l e g a c i ó n o f i c i a l 
y u g o e s l a v a y n u m e r o s o p ú b l i c o , q u e 
a c l a m ó e n t u s i á s t i c a m e n t e a l P r e s i d e n t e . 
y a q u e i g n o r a e n m u c h o s c a s o s e l d o -
m i c i l i o d e e sas p e r s o n a s y l a s A g r u p a -
c i o n e s a q u e e s t a b a n a f i l i a d o s , se c o m -
p l a c e e n h a c e r p ú b l i c o p o r m e d i o d e l a 
P r e n s a , e l t e s t i m o n i o d e m e r e c i d a g r a t i -
t u d a q u e u n o s y o t r a s se h a n h e c h o 
a c r e e d o r e s c o n s u e j e m p l a r c o n d u c t a 
c i u d a d a n a . " 
Veinticuatro horas para re-
integrarse a sus destinos 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a h a d i c t a -
d o u n a o r d e n p o r l a q u e se d i s p o n e q u e 
t o d o s l o s f u n c i o n a r i o s d e p e n d i e n t e s de 
d i c h o M i n i s t e r i o , q u e se e n c o n t r a s e n e n 
M a d r i d e n c o m i s i ó n d e s e r v i c i o , se r e i n -
t e g r e n a s u s r e s p e c t i v o s d e s t i n o s e n e l 
p l a z o d e v e i n t i c u a t r o h o r a s , a c o n t a r de 
l a p u b l i c a c i ó n d e d i c h a o r d e n e n l a " G a -
c e t a " . 
Muiño, destituido 
O b r a s d e r e s t a u r a c i ó n e n 
l a C a t e d r a l d e M u r c i a 
M U R C I A , 1 7 . — S e e s p e r a l e l l e g a d a 
d e l a r q u i t e c t o s e ñ o r T o r r e s R a l b a s , 
a f e c t o a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e B e -
l l a s A r t e s , p a r a i n s p e c c i o n a r l a s o b r a s 
d e r e p a r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n q u e se 
r e a l i z a n e n e l e x t e r i o r d e l a c a p i l l a de 
V é l e z , d e l a C a t e d r a l , q u e es m o n u -
m e n t o n a c i o n a l . A c t u a l m e n t e se e s t á n 
s u s t i t u y e n d o l o s b l o q u e s d e p i e d r a d e s -
g a s t a d a p o r o t r o s n u e v o s r e c u b i e r t o a 
c o n u n a p i n t u r a , a b a s e d e a c e i t e , q u e 
p r e s e r v a l a p i e d r a d e l a a c c i ó n d e l o s 
a g e n t e s a t m o s f é r i c o s . T a m b i é n se r e -
p a r a l a c a d e n a " d e p i e d r a , h o y p a r t i d a 
e n a l g u n o s t r o z o s . I g u a l se h a r á c o n 
l a s c o r n i s a s . C u a n d o se t e r r m i n e n l a s 
o b r a s se r e p a r a r á l a c a p i l l a d e l J u n t c -
r ó n , c u y a p a r t e e x t e r n a se h a l l a e n 
l a m e n t a b l e e s t a d o . 
Una Liga disuelta en París 
P A R I S , 1 7 . — E s t a t a r d e e l T r i b u n a l 
c i v i l d e l S e n a h a a c o r d a d o l a d i s o l u c i ó n 
d e l a L i g a d e m i e m b r o s d e o b j e c i ó n d e 
c o n c i e n c i a s , l i g a q u e e f e c t u a b a p r o p a -
g a n d a i n d i r e c t a d e r e s i s t e n c i a a l s e r v i -
c i o m i l i t a r , s i e n d o d e c l a r a d a c o n t r a r i a a l 
o r d e n p ú b l i c o . 
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6 5 m i l l o n e s d e a l m a s e n 
A l e m a n i a 
En nueve a ñ o s los catól icos han 
aumentado ,en un millón 
S E CREA LA CAJA ALEMANA DE 
COMPENSACIONES 
B E R L I N , 1 7 . — D e l a p o b l a c i ó n a l e m a -
n a q u e s i n c o n t a r e l t e r r i t o r i o d e l S a r r e , 
es de 6 5 . 2 0 0 . 0 0 0 a l m a s , 4 0 . 9 0 0 . 0 0 0 s o n 
p r o t e s t a n t e s y 2 1 . 2 0 0 . 0 0 0 c a t ó l i c o s . 
D e s d e e l ú l t i m o c e n s o , e l d e 1 9 2 5 , l o s 
p r i m e r o s h a n a u m e n t a d o e n 8 1 5 . 0 0 0 y 
l o s c a t ó l i c o s e n 9 7 9 . 0 0 0 . E l n ú m e r o d e 
p e r s o n a s q u e p r o f e s a n l a r e l i g i ó n j u d í a 
es d e 5 0 0 . 0 0 0 y h a d i s m i n u i d o e n 6 5 . 0 0 0 . 
E l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e n o p e r t e -
n e c e n a n i n g u n a r e l i g i ó n s e e l e v a a 
2 .400 .000 e n l a a c t u a l i d a d , c o n t r a 
1 .100.000 e n 1 9 2 5 . 
L a Caja de Compensaciones 
P o r o r d e n d e l m i n i s t r o d e O b r a s p ú -
b l i c a s se h a d i s p u e s t o q u e e l v o c a l o b r e -
r o d e l C o n s e j o A d m i n i s t r a t i v o de l o s C a -
n a l e s d e L o z o y a , c a r g o q u e t e n í a e l s e ñ o r 
M u i ñ o c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l a C a s a 
d e l P u e b l o , l o o s t e n t e e n l o s u c e s i v o u n 
v o c a l o b r e r o e l e g i d o p o r l o s o b r e r o s y 
e m p l e a d o s d e p l a n t i l l a de d i c h o C a n a l . 
Erard, Chassaigne, Bechstem 
Maristany, Pleyel, Steinway. 
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(V L E S P R I T ~ G A R M E N , 
P R E S E N T A S U C O L E C C I O N P A R A L A N U E V A T E M P O R A D A 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i s i o n e s se 
h a d i r i g i d o en s ú p l i c a r e s p e t u o s a , p o r 
c o n d u c t o de s u j e f e i n m e d i a t o , a l e x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r m i n i s t r o d e J u s t i c i a a l 
e f e c t o d e q u e l o s f u n c i o n a r i o s d e l C u e r -
p o d e P r i s i o n e s q u e t a n h e r o i c a m e n t e 
h a d e f e n d i d o l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p e n i -
t e n c i a r i o s d e A s t u r i a s y o t r a s p o b l a c i o -
nes , t e n i e n d o q u e r e s i s t i r l o s e m b a t e s 
d e l c a ñ o n e o de l a s f u e r z a s i n s u r g e n t e s , 
a s í c o m o t a m b i é n l a s a c o m e t i d a s de l o s 
r e c l u i d o s q u e p r o p u g n a b a n p o r s u l i b e r -
t a d , a c o m p a ñ a n d o e s t o s s u f r i m i e n t o s 
c o n l o s d e l h a m b r e , s e d y o s c u r i d a d p a -
d e c i d a s p o r l as a v e n a s de l a l u z , c o m o 
e n e l c a s o d e O v i e d o e n t r e o t r a s , s e a n 
c o n s i d e r a d o s a l i g u a l q u e l a f u e r z a p ú -
b l i c a y s e l es t e n g a p r e s e n t e e n c u a n t a s 
r e c o m p e n s a s h a y a n de s e r o t o r g a d a s a 
t a n a b n e g a d o s s e r v i d o r e s d e l E s t a d o . 
Azaña, juzgado por e! Tr i -
bunal de G a r a n t í a s 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a , q u e a ú l -
t i m a h o r a d e l a t a r d e l l e g ó a l C o n g r e s o , 
h a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s t a s y d i p u t a -
dos , d i j o q u e a c a b a b a de t e n e r n o t i c i a s 
d e q u e l a S a l a s e g u n d a d e l S u p r e m o se 
i i a b í a d e c l a r a d o i n c o m p e t e n t e p a r a e n -
t e n d e r e n l o r e l a t i v o a l c a s o d e A z a -
ñ a , y q u e c r e í a q u e é s t e d e b í a s e r j u z -
g a d o p o r e l T r i b u n a l d e G a r a n t í a s . 
Funerales por el alma 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" V e n c i d a l a r e v o l u c i ó n , q u e e s t u v o a 
p u n t o d e a n i q u i l a r a E s p a ñ a , e l C o m i t é 
N a c i o n a l d e l a J . A . P . e n v í a c o n e s t a 
n o t a s u s a l u d o e m o c i o n a d o y s u f e l i c i -
t a c i ó n a t o d a s l a s J u v e n t u d e s d e A c -
c i ó n P o p u l a r d e E s p a ñ a . 
L a s J u v e n t u d e s de A c c i ó n P o p u l a r 
h a n c u m p l i d o s u d e b e r . C o n u n e s p í r i -
t u a d m i r a b l e de a b n e g a c i ó n , de s a c r i -
f i c i o , d e h e r o í s m o , h a b é i s d a d o e l p e -
c h o a l a r e v o l u c i ó n e n l o s p u e s t o s de 
m a y o r p e l i g r o . C o l a b o r a n d o c o n l a f u e r -
z a p ú b l i c a y c o n e l g l o r i o s o E j é r c i t o es-
p a ñ o l , c u y a m o r a l n o h a p o d i d o d e s t r u i r 
t r e s a ñ o s d e t r i t u r a c i o n e s , h a b é i s s i d o 
e l p u n t o d e a p o y o d e l a r e a c c i ó n c i u d a -
d a n a , q u e se h a e n f r e n t a d o a l a s f u e r -
z a s c o a l i g a d a s de l a a n t i e s p a ñ a , s e p a r a -
t i s m o , m a r x i s m o y m a s o n e r í a . 
¡ J u v e n t u d e s de A c c i ó n P o p u l a r , a l e r -
t a ! O r g a n i z a o s , r e f o r z a d l o s c u a d r o s , 
r e c o g e d e l m o v i m i e n t o i n g e n t e d e o p i -
n i ó n q u e h a c i a v o s o t r o s v i e n e , p o r q u e 
h e m o s l e v a n t a d o e l p a b e l l ó n d e E s p a -
ñ a y e n n u e s t r a s o r g a n i z a c i o n e s c a b e n 
t o d o s l o s q u e s i e n t a n l a e m o c i ó n d e l a 
P a t r i a y d e l a f e c i e g a e n s u s p r ó x i m o s 
g l o r i o s o s d e s t i n o s . N o p e r d á i s e l c o n t r o l 
d e v u e s t r a s m a s a s , d e p u r a d v u e s t r o s 
c u a d r o s d i r e c t i v o s , m a n t e n e d e l e s p í r i t u 
q u e d a v i d a a l a J . A . P . , y c o m u n i c a d -
l o a l a s o r g a n i z a c i o n e s . 
L a s J u v e n t u d e s d e A c c i ó n P o p u l a r 
t i e n e n e n e s t o s m o m e n t o s g r a v í s i m a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , de p r o s e g u i r s u f o r -
m a c i ó n , p o r q u e l a n e c e s i d a d a p r e m i a , 
de c o n s t i t u i r l a a v a n z a d a de A c c i ó n P o -
p u l a r , m a n t e n i e n d o e l e s p í r i t u n u e v o , 
de a u s t e r i d a d , de h o n r a d e z p o l í t i c a , d e 
s a c r i f i c i o , d e n u e v o s m o d o s ; p o r q u e l o s 
h o m b r e s v i e j o s , l a v i e j a p o l í t i c a , n o 
p u e d e s o b r e v i v i r . P r o s e g u i r s i n d e s c a n -
s o e n e l t r a b a j o , i n t e n s i f i c a d l a p r o p a -
g a n d a , c o n t r i b u i r e n l a p r e p a r a c i ó n de. 
l a s m a g n a s A s a m b l e a s d e c a r á c t e r t r a -
d i c i o n a l y e s p a ñ o l i s t a q u e , c o m o l a s d e 
E l E s c o r i a l y C o v a d o n g a , h a n s i d o j a -
l o n e s d e c i s i v o s p l a n t a d o s e n e l c a m i n o 
de l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n . 
N o t i e n e n p o r q u é h a c e r l a s J u v e n t u -
des d e c l a r a c i ó n p o l í t i c a a l g u n a , s i n o 
o b e d e c e r c i e g a m e n t e c u a n t o m a n d e y 
o r d e n e n u e s t r o i n v i c t o c a u d i l l o J o s é M a -
r í a G i l R o b l e s , c u y a j u v e n t u d , t e m p l e , 
g e n i o , c a p a c i d a d y e n t e r e z a , s o n g a r a n -
t í a s s e g u r a s d e t r i u n f o . 
¡ J u v e n t u d e s de A c c i ó n P o p u l a r . P r e -
s e n t e y a d e l a n t e ! — E l C o m i t é N a c i o n a l 
de l a s J u v e n t u d e s d e A c c i ó n P o p u l a r . " 
Gratitud de la Sociedad 
L a s i n v i t a c i o n e s p u e d e n r e -
c o g e r s e e n L A C O M A , S. A . , 
C o n d e P e ñ a l v e r , 7, o s o l i c i -
t a r l a s a l o s t e l é f o n o s 16576 
ó 17931, y t a m b i é n e n e l P A -
L A C E H O T E L . 
tiene el honor de invitar a usted 
al T E - D E S F I L E que organiza 
para el sábado 20 de octubre, a 
las cinco y media de la tarde, en 
el Palace Hotel, y en el cual pre 
sentará las últimas creaciones de 
las principales casas de París e n 
Vestidos, Abrigos, 
Pieles y Sombreros 
para la presente temporada. 
Este desfile será el primero que 
se verifique bajo la dirección téc 
nica del famoso modisto MON-
S I E U R H U G O , tan conocido en 
Madrid, y que, al regresar de un 
largo viaje de estudios por lo« 
centros de la moda, ha pasado a 
formar parte de L A C O M A , S. A . 
B E R L I N , 1 7 . — E l G a b i n e t e d e l R e i c h 
h a a p r o b a d o u n a l e y e n l a q u e se p r e v é 
l a c o n s t i t u c i ó n d e " L a C a j a A l e m a n a d e 
C o m p e n s a c i o n e s " . 
E s t a C a j a t i e n e c o m o m i s i ó n l a d e 
e j e c u t a r l o s c o n v e n i o s c o n l o s G o b i e r n o s 
e x t r a n j e r o s . B a n c o s d e e m i s i ó n u o f i c i -
n a s d e c a m b i o o f i c i a l m e n t e a u t o r i z a d a s 
e n e l e x t r a n j e r o , q u e r e s u e l v e n e n t e r a o 
p a r c i a l m e n t e l a s c u e n t a s m e d i a n t e l a 
c o m p e n s a c i ó n . 
L a c r e a c i ó n d e t a l C a j a se h a h e c h o 
n e c e s a r i a a n t e e l c r e c i e n t e n ú m é r o d é 
c o n v e n i o s c o n c e r t a d o s r e c i e n t e m e n t e c o n 
l o s G o b i e r n o s e x t r a n j e r o s y l o s q u e h a -
b r á n d e c o n c e r t a r s e e n e l p o r v e n i r q u e 
c a r g a b a n d e m a s i a d o a l R e i c h s b a n k . 
A l g u n a s d e l a s m e d i d a s f i s c a l e s a d o p -
t a d a s a y e r p o r e l G o b i e r n o t i e n e n p o r 
o b j e t o h a c e r v a l e r m á s l a p e r s o n a l i d a d 
d e n t r o d e l a e c o n o m í a , a l o b j e t o d e q u e , 
e n l a m e d i d a d e l o p o s i b l e , h a y a u n a 
p e r s o n a q u e s e a r e s p o n s a b l e , c o n s u f o r -
t u n a y p e r s o n a l i d a d , d e l o s c o m p r o m i s o s 
d e l a s e m p r e s a s y s u p r i m i r l a s o c i e d a d 
d e c a p i t a l q u e c a u s e p e r j u i c i o a l a e c o -
n o m í a o q u e s i m p l e m e n t e n o s e a n n e c e -
s a r i a s . 
L a l e y s o b r e l a r e b a j a d e i m p u e s t o s 
e n l a t r a n s f o r m a c i ó n o d i s o l u c i ó n d e s o -
c i e d a d d e c a p i t a l , i n v i t a a q u e e s t a s 
e m p r e s a s se t r a n s f o r m e n e n e m p r e s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
L a s e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s q u e d a n l i -
b r e s d e l i m p u e s t o s o b r e e l t r á f i c o de c a -
p i t a l e s m i e n t r a s q u e l a s o c i e d a d d e c a -
p i t a l c o n t i n u a r á p a g a n d o d i c h o i m -
p u e s t o . 
E l c o m e r c i o a l p o r m a y o r , q u e h a s t a 
a h o r a p a g a b a u n i m p u e s t o d e U t i l i d a -
d e s d e l d o s p o r c i e n t o , p a g a r á s o l a m e n -
t e d e a h o r a é n a d e l a n t e u n o y m é d i o p o r 
c i e n t o . 
Los ministros juran ante Hítler 
m e n a j e q u e p a r a e l s á b a d o se ortran ' 
e n B i l b a o a l a s f u e r z a s d e l E i é r c i t 
d e l o s d e m á s C u e r p o s a r m a d o s QUP K Y 
Â t̂ swAr. a c t o i116 han 
B E R L I N , 1 7 . — D e c o n f o r m i d a d c o n l a 
l e y d e c o n c e n t r a c i ó n d e p o d e r e s , l o s m i -
n i s t r o s d e l R e i c h h a n p r e s t a d o j u r a m e n -
t o d e f i d e l i d a d a l c a n c i l l e r . 
Von Papen en Suecia 
E S T O C O L M O , 1 7 . — - L a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a h a c o n f i r m a d o l a l l e g a d a a 
S u e c i a d e l e x c a n c i l l e r a l e m á n V o n P a -
p e n . 
E n a l g u n o s c í r c u l o s se h a c e n o t a r q u e 
e s t a v i s i t a d a r á a l a o p i n i ó n a l e m a n a l a 
i m p r e s i ó n d e q u e t i e n e p o r o b j e t o l a c o n -
t e s t a c i ó n g e r m á n i c a a l a m a n i f e s t a c i ó n 
d e a m i s t a d s u e c o b r i t á n i c a r e a l i z a d a c o n 
m o t i v o d e l a v i s i t a d e l s e ñ o r E d é n . 
CAÑERO, MEJORADO 
U n h o m e n a j e a l E j é r c i t o 
e n B i l b a o 
Se ce l eb ra rá el s ábado , y a *• 
ha asociado el Ayuntamiento ' n 6 
contr ibui rá con 10.000 peseb* 
la suscnpc ió ru iac iona l a 
Por vez primera funcionó ayer 
malmente el teléfono 
EN LA ZONA MINERA SE HA D * 
ANUDADO E L TRABAJO 
É I L B A O , 1 7 . — E n l a s e s i ó n c e l ^ 
d a e s t a n o c h e p o r e l A y u n t a m i e n t o , 
l a c a p i t a l se a c o r d ó e l i m i n a r ú n i r a - T ^ 
d e l a p l a n t i l l a d e l i m p i e z a s a s i e t ? ^ 
c i o n a r i o s , r e s p e c t o d e l o s c u a l e s IUU* 
c o m p r o b a d o p l e n a m e n t e que. e i e r ^ 
c o a c c i o n e s s o b r e e l r e s t o d e sus fu C'^n 
n a r i o s p a r a q u e a c u d i e r a n a l t r a í f ^ 
d u r a n t e l a h u e l g a p a s a d a . Se a r n j 0 
i g u a l m e n t e s u m a r s e a u n a f i e s t a de n 
liza 
1 y 
d e f e n d i d o e s t a p r o v i n c i a y contr i iaan 
c o n 10 .000 p e s e t a s a l a s u s c r i p c i ó n n-1 
b l i c a . Pu" 
E n B e g o ñ a h a n s i d o e n c o n t r a d a s 
l a P o l i c í a d o s b o m b a s y 500 car tuoh 
d e d i n a m i t a , e s c o n d i d o s e n t r e unos 
z a l e s . E n P o r t u g a l e t e h a n s ido d e w ' 
d o s c i n c o i n d i v i d u o s , s u p u e s t o s auto 
d e l i n c e n d i o d e l a c a s a - p a l a c i o de S 
L u i s S a l a z a r . üon 
E n B a r a c a l d o h a s i d o d e t e n i d a un 
m u c h a c h a d e d i e z y se i s a ñ o s , y se ha 
c o m p r o b a d o q u e h a b í a t o m a d o p a r t e a 
t i v a , e n u n i ó n d e s u m a d r e , detenirta' 
t a m b i é n , y d e s u p a d r e , a l q u e se bu^oa 
e n l a s r e v u e l t a s d e l a z o n a m i n e r a dÁ 
S o m o r r o s t r o . 8 
Funciona el teléfono 
E n t o d a l a z o n a m i n e r a n o se ha oidn 
h o y u n s o l o t i r o . H a f u n c i o n a d o no r m a l 
m e n t e e l t e l é f o n o p o r v e z p r i m e r a desda 
e l d í a d e l o s s u c e s o s . F a l t a n p o r some 
t e r s e a l g u n o s c a b e c i l l a s e n e l sector de 
S o m o r r o s t r o , p e r o v a r i o s de ellos han 
s i d o c a p t u r a d o s p o r l o s m i ñ o n e s en una 
r e d a d a e f e c t u a d a e s t a t a r d e . E n parte 
se h a n r e i n t e g r a d o l o s o b r e r o s mineros 
a l t r a b a j o . 
Fallece al declarar 
C u a n d o e s t a b a d e c l a r a n d o h o y en la 
b r i g a d a s o c i a l N a z a r i o S i m ó n , hermano 
d e W e n c e s l a o S i m ó n , m u e r t o anteayer a 
c o n s e c u e n c i a d e l a e x p l o s i ó n de una 
b o m b a e n l a c a l l e d e F e r n á n d e z del Cam-
p o , n ú m e r o 8, h o j a l a t e r í a , l e sobrevino 
u n c o l a p s o c a r d í a c o , a consecuencia del 
c u a l f a l l e c i ó m o m e n t o s d e s p u é s . Dos m é -
d i c o s q u e e n a q u e l i n s t a n t e estaban en 
e l G o b i e r n o c i v i l c e r t i f i c a r o n l a defun-
c i ó n d e N a z a r i o . 
Funerales por el señor Oreja 
B I L B A O , 1 7 . — H o y se h a n verificado 
e n B e g o ñ a f u n e r a l e s p o r e l a l m a de los 
s e ñ o r e s O r e j a y L a r r a ñ a g a . A estos fu -
n e r a l e s , q u e h a n s i d o o r g a n i z a d o s por 
l a C o m u n i ó n T r a d i c i o n a l i s t a de Bilbao 
y p r e s i d i d o s p o r s u j e f e , d o n Esteban 
B i l b a o , a s i s t i ó u n g e n t í o inmenso , has-
t a e l p u n t o d e q u e , d e s p u é s de llenar 
l a s g r a n d e s n a v e s d e l a ig l e s i a , hubie-
r o n de q u e d a r e n e l e x t e r i o r algunos 
m i l e s d e p e r s o n a s p r o c e d e n t e s de los 
p u e b l o s de l a p r o v i n c i a , pertenecientes 
a l o s m á s d i v e r s o s g r u p o s p o l í t i c o s de 
d e r e c h a s . 
Aplauden al gobernador 
Se e n c u e n t r a b a s t a n t e m e j o r a d o é l r e -
j o n e a d o r d o n A n t o n i o C a ñ e r o de l a c o -
g i d a q u e s u f r i ó e l p a s a d o d o m i n g o e n 
M a d r i d . Se e s p e r a q u e d e n t r o d e b r e v e s 
d í a s p o d r á a b a n d o n a r e l l e c h o é l n o t a -
b l e c a b a l l i s t a . T a n t o d e M a d r i d c o m o d e 
p r o v i n c i a s se r e c i b e n c a r t a s y t e l e g r a -
m a s i n t e r e s á n d o s e p o r s u e s t a d o . 
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del señor Oreja 
E l d i p u t a d o d e R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
s e ñ o r M a e z t u v i s i t ó a l p r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a p a r a n o t i f i c a r l e q u e h a b í a s i d o 
d e s i g n a d o p o r su Á t o t í r í a p a r a a s i s t i r 
a l o s f u n e r a l e s q u e e l s á b a d o s e c e l e - e l s e r v i c i o p ú b l i c o q u e t i e n e a s u c a r g o , 
Madrileña de Tranv ías 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" L a S o c i e d a d M a d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , 
a n t e !a i m p o s i b i l i d a d m a t e r i a l de d i r i -
g i r s e p a r t i c u l a r m e n t e a c a d a u n a d e l a s 
p e r s o n a s o e n t i d a d e s q u e d u r a n t e l a p a -
s a d a h u e l g a l e h a n p r e s t a d o g e n e r o s a -
m e n t e su c o n c u r s o y c o o p e r a c i ó n p a r a 
m a n t e n e r y r e s t a b l e c e r e n s u i n t e g r i d a d L A X A N T E S A L U D 
1 
C o n t r a e l e s t r e ñ i m i e n l o y l a b i l i s no Hoy l o x o n t e o-
m á i ef icaz. - G r a g e a s ea coptos p r e c i r i r o d o í . • P í d a s e e n fe -
D o r m i r á s bien; 
c o m e r á s mejor; 
t r a b a j a r á s 
con provecho, 
i t e n d r á s sa lud , 
í/igor y a legr ía . . . 
.1 vigorizas tu cerebro debilitado y r e g e n e r a s tu 
organismo agotado con el tónico reconstituyente: 
Jarabe Salud. 
Sstá a p r o b a d o p o r la Academia de Medicina p o r 
ÍU gran actividad contra inapetencia, anemia, 
neurastenia y decaimiento físico y mental. 
i i n todas las épocas del ano puede tomarse, sin 
que se atenúe su eficacia, el Jarabe de 
Í 1 I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Pida>e e n frascos d e or igen 
A l p e r c a t a r s e e l p ú b l i c o a l a salida 
d e l o s a c t o s r e l i g i o s o s de l a presencia 
d e l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r Velarde . hl-
o b j e t o a é s t e de u n a c a r i ñ o s a ma-
n i f e s t a c i ó n d e s i m p a t í a , c ó n vivas en-
t u s i a s t a s a E s p a ñ a . 
L o s a l c a l d e s d e l a p r o v i n c i a piensan 
o r g a n i z a r u n h o m e n a j e a l s e ñ o r Velar-
de , h o m e n a j e q u e se t i e n e e l p r o p ó s i t o 
de c e l e b r a r e n D u r a n g o e l d o m i n g o pró-
x i m o . 
Somorrostro, pacificado 
B I L B A O , 1 7 . — H o y h a l l e g a d o a esta 
c a p i t a l e l a l c a l d e i n t e r i n o de Somorros-
t r o , J o s é A r r o s t e g u i , q u e h a manifestado 
q u é e n l a z o n a d e s u m a n d o e s t á todo 
t o t a l m e n t e p a c i f i c a d o y q u e durante 
l o s s u c e s o s l o s r e v o l t o s o s n o cometie-
r o n d e s m a n e . ; de i m p o r t a n c i a . 
Se trabaja en la 2 o n a minera 
B I L B A O 1 7 . — P o r n o t i c i a s par t icula-
r e s de f u e n t e fidedigna, sabemos que 
e n l a z o n a m i n e r a se t r a b a j a en todas 
p a r t e s , m e n o s e n u n p e q u e ñ o sector. 
L o s r e b e l d e s h a n d e s a p a r e c i d o po r com-
p l e t o , y s e s u p o n e q u e se h a n in terna-
d o e n u n a m i n a a b a n d o n a d a . L lueve in-
t e n s a m e n t e , y a u n c u a n d o los trabajos 
se l l e v a n a c a b o c o n r e l a t i v a s deficien-
c i a s , s e e s t i m a y a q u e e l mov imien to 
e s t á s o f o c a d o d e f i n i t i v a m e n t e . Duran-
t e e l d í a d e h o y l a a v i a c i ó n no ha ope-
r a d o n i se h a o í d o u n so lo t i r o , 
Comités revolucionarios de-
tenidos 
H a n s i d o d e t e n i d a lo s C ^ Í ^ Í " 
v o l u c i o n a r i o s de G a l l a r t a y ^ ' T : ^ 
l o s d o s e n l a z o n a m i n e r a . D e l P"1" . 
f o r m a b a n p a r t e e l a l c a l d e del p u L a . ' 
P u j a d a s , y e l m é d i c o , M a t e o s , rte * ba 
c i ó n s o c i a l i s t a . E l d e Ga,darne! . t remis-
f o r m a d o p o r c u a t r o s u j e t o s e x i r ^ 
t a s . F a l t a t o d a v í a p o r de tene r e 
m i t é d e l a p a r t e de S o m o r r o s t r o , 
t i t u í d o p o r c i n c o i n d h i d u o s . 
B I L B A O , 1 7 . — E l c o m a n d a n t e m . _ 
t a r s e ñ o r O r t i z d e Z A r a t e , se bl0 
g i d o é s t a t a r d e p o r « r a d i o » a l p ió3, 
de B i l b a o e n u n a p a t r i ó t i c a ^ ^ 
a g r a d e c i e n d o a l v e c i n d a n o las ^ 
m u e s t r a s de s i m p a t í a de q u e ay 
de h i z o o b j e t o a l a t r o p a . 
Registros 
B I L B A O , 1 7 . — D u r a n t e l a n 0 ^ ¿ 3 t r a * 
m a d r u g a d a p a s a d a s h a n s i d o r s ^ 
d a s e n e s t a c a p i t a l l a s callPS iaS del 
r r e o , T o r r e , L o t e r í a y o t r a l r L i a m e n t e 
c e n t r o d e l a p o b l a c i ó n . r i ; l l a s por 
f u e r o n a c o r d o n a d a s t o d a s ron a 
f u e r z a s , y l o s r e g i s t r o s se re, 
c a b o m i n u c i o s a m e n t e . D i e r o n ^ ^133. 
s u l t a d o e l h a l l a z g o d e bomba! , .1ü( i i lnc ia -
a r m a s l a r g a s , p e r o e n p o c a aD cione»-
Se e f e c t u a r o n t a m b i é n dos ^ e l ^ o r r e ¡jí 
E n u n a c a s a de l a c a l l e de l a ^ ^ 
e n c o n t r ó u n a « r a d i o » e m l S f r J V a d a P01 
s e g ú n s u d u e ñ o , e s t a b a a u t o r í a ^ 
e l C e n t r o T e l é g r á ñ c o . « x t r e ^ o ^ 
a s e r c o m p r o b a d o p o r l a r Í^0Í^ 
J l l l l i l i n W W I l i f f ü ' E S B • * T p 
Los teléfonos de E L DEBAi 
son: 21090, 21092. 21093. 
21094, 21095 y 21096 
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Hacia un "Frente Nacional del T r a b a j o " 
Lo inicia el Comité de Sindicatos no marxistas, que pasa a 
er su Comisión organizadora. Cuentan ya con la adhe-
S,ón de casi todos los Sindicatos madrileños. Luchará por 
todos los medios contra el paro forzoso. Un manifiesto vi-
brante a los trabajadores 
SE ANUNCIA UNA CAMPAÑAJJACIONAL DE PROPAGANDA 
r - o m i t é de E n l á c e l e l a s o r g a n i -
E l ^ " o b r e r a s n o m a r x i s t a s , d e M a -
fiCÍOne c o m o es s a b i d o , h a v e n i d o ac -
drid-3 g c a z m e n t e d u r a n t e l o s m o m e n -
^ v o l u c i o n a r i o s a y u d a n d o a l a n o r -
^ • ü a d de s e r v i c i o s y p r o t e g i e n d o a lo s 
d a d o r e s de s i g n i f i c a c i ó n o p u e s t a a l 
tr d i e n t o a c o r d ó e n r e u n i ó n c e l e b r a -
^ ^ v e r a m p l i a r s u s finalidades y e r i -
da en C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de u n 
^ m i e n t o s i n d i c a l d e c a r a c t e r í s t i c a s 
^ n n a l e s b a j o l a d e n o m i n a c i ó n d e 
Í P I I t e N ' a c i o n a l d e T r a b a j a d o r e s " , l a n -
Ho u n m a n i f i e s t o d i r i g i d o a l o s S i n -
Mhoa y a l o s t r a b a j a d o r e s d e t o d a E s -
^ que c o p i a m o s a c o n t i n u a c i ó n . 
^ T ' C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a e s t á e s t u -
ndo y a l a f o r m a c i ó n d e l a s f e d e r a -
d nes de i n d u s t r i a p a r a i r a l i n m e d i a t o 
" n o l a m i e n t o de l o s p r o f e s i o n a l e s d e u n 
•smo o f i c io p e r t e n e c i e n t e s a l a s d i s -
S a s e n t i d a d e s a d h e r i d a s , s i n p e r d e r 
i d i s c ip l inas f e d e r a l e s o c o n f e d e r a l e s 
,e a c t u a l m e n t e m a n t i e n e n y s i n m e n -
de l a a u t o n o m í a d e c a d a o r g a n i s m o . 
T a m b i é n f u n c i o n a u n a P o n e n c i a r e l a -
cionada c o n e l f u n c i o n a m i e n t o d e u n a 
L s a de t r a b a j o c o m ú n p a r a t o d a s l a s 
entidades, y e x i s t e e l p r o p ó s i t o d e a c o -
meter i n m e d i a t a m e n t e u n a a c t i v í s i m a 
gampaña en M a d r i d y p r o v i n c i a s p a r a 
la c a p t a c i ó n y e n c u a d r a m i e n t o d e m a -
gas obreras q u e e s t á n e x p r e s a n d o s u 
prop6sito de a p a r t a r s e d e l a s d i s c i p l i -
nas m a r x i s t a s y r e v o l u c i o n a r i a s . 
£ 1 manifiesto 
El m a n i f i e s t o d i c e a s í : 
"X las o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s p r o -
fesionales de t o d a E s p a ñ a . ¡ T r a b a j a d o -
res!: E n m o m e n t o s m u y g r a v e s y d i -
fíciles p a r a e l p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l se 
han reun ido t o d o s l o s S i n d i c a t o s o b r e -
ros de s i g n o n o m a r x i s t a , de M a d r i d , 
para i n t e r v e n i r , p r i m e r a m e n t e , e n l a 
vanguardia de esa m o v i l i z a c i ó n m a g -
nifica de c i u d a d a n í a y p a t r i o t i s m o q u e 
ha sido d i q u e r o b u s t o c o n t r a l a r e v o -
lución, y p a r a a f i r m a r , a s e g u i d o , c o n 
actuaciones e f i c i e n t e s , q u e e n c u a n t o 
a obrer i smo y a c a p a c i d a d d e f e n s i v a 
de sus c o n q u i s t a s l e g í t i m a s n o l e s u p e -
ra nadie. 
No ha h a b i d o n e c e s i d a d d e l i m a r l a s 
aristas de n u e s t r a s d i f e r e n t e s i d e o l o -
gías, d i s c i p l i n a s o a c t u a c i o n e s . C u a n d o 
los hombres s o n h o n r a d o s y s u á n i m o 
lo mueven s ó l o i m p u l s o s d e g e n e r o s i -
dad, no n e c e s i t a n p a r a s e l l a r s u s c o m -
promisos m á s q u e e s t o : a b r a z a r s e . Y 
eso hemos h e c h o . M a n t e n i e n d o c a d a 
entidad sus p o s i c i o n e s d e u n a m a n e -
ra í n t e g r a , s i n h i p o t e c a s e n s u a u t o n o -
mía y c o n s e r v a n d o l o s c o m p r o m i s o s f e -
derales o c o n f e d e r a l e s q u e c a d a u n a 
ellas pueda t e n e r , c o n t a l d e # q u e n o 
estén en p u g n a c o n l a f i n a l i d a d q u e se 
persigue, nos h e m o s d a d o u n a b r a z o 
de hermanos, p o n i é n d o n o s a f a n o s a m e n -
te a l a t a r e a , b a j o e s t a s o l a c o n s i g -
na: lucha t e n a z y o r g á n i c a c o n t r a l o s 
fabricantes d e l a a n a r q u í a s o c i a l . 
Seguirá la unión 
Lo m i s m o se f a b r i c a n r e b e l d e s c o n 
el m a r x i s m o y s u s a f i n e s q u e c o n l a s 
Injusticias d e l P o d e r p ú b l i c o o c o n los 
abusos y a t r o p e l l o s d e c i e r t o s e c t o r 
del c a p i t a l i s m o , e g o í s t a y c e r r i l . Y p o r 
eso, porque n o se t r a t a a q u í de u n m o -
vimiento e s p o r á d i c o o d e a l u v i ó n , q u e 
ha podido se r r e s u e l t o c o n l a s o l a ac -
tuación de l a f u e r z a p ú b l i c a , s i n o d e 
una obra h o n d a , de r a í z p r o f u n d a q u e 
cala has ta l as m i s m a s e n t r a ñ a s l o s v a -
lores e s p i r i t u a l e s y l a o r g a n i z a c i ó n so-
cial y e c o n ó m i c a d e n u e s t r a p a t r i a y 
a la que c o n t r i b u y e n u n o s p o r a c c i ó n 
y otros p o r o m i s i ó n , h a n c r e í d o u n á n i -
memente lo s S i n d i c a t o s o b r e r o s . n o 
marxistas, de M a d r i d , q u e n o p o r q u e h u -
biesen t r a n s c u r r i d o l a s h o r a s a m a r g a s 
de la r e v u e l t a d e b í a n d a r p o r t e r m i -
nada su a c t u a c i ó n c o n j u n t a y d e c l a r a r 
disuelto s u p a c t o . 
Mucho h a y q u e h a c e r a h o r a e n E s -
paña pa ra c o n s e n t i r d i s g r e g a c i o n e s , y 
mucha es l a r e s p o n s a b i l i d a d q u e h a n 
& adqu i r i r l o s h o m b r e s q u e , c o n t í t u -
los propios p a r a i n t e r v e n i r e n l a c o s a 
^ d a l , se e n c i e r r e n e n s u s c a s a s . N o 
menos g r a v e s s e r á n l a s c u l p a s d e a q u e -
jas ent idades o b r e r a s q u e , m o v i d a s p o r 
^ p r a g m a t i s m o i n t o l e r a n t e o p o r s u i -
"das afanes d e a i s l a m i e n t o , se m a n t e n -
Jan d i s t a n c i a d a s de e s t e m o v i m i e n t o 
jnagnlfico de r e g e n e r a c i ó n y de d e f e n s a 
9ue emprende e l p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l . 
por eso, p o r q u e a l g u i e n h a d e c o m e n -
^ ^ g e s t i ó n a g l u t i n a n t e y e n c a u z a r 
J0 temora esa.s m a s a s d e t r a b a j a d o r e s 
" « e n g a ñ a d o s q u e a h o r a se a p a r t a n p r e -
Pitadamente de l a s o r g a n i z a c i o n e s r e -
Ucionarias , b u s c a n d o a n g u s t i o s a m e n -
« s t a ^ d e c e n t e P a r a s u s a n s i a s o b r e -
Slrur y P r o f e s i o n a l e s , es p o r l o que , l o s 
d e o S no l n a r x i s t a s m a d r i l e ñ o s h a n 
K S 0 m a r i t e n e r s u c o h e s i ó n , c o n s t i -
bato" ^ ' . ' F r en t e N a c i o n a l d e l T r a -
"ífiestn ^ i r s e P01" m e d i o de e s t e m a -
íaa dpi a t o d a s ^ A s o c i a c i o n e s o b r e -
neceaS PaIs q u e s i e n t a n , c o m o e l l o s , l a 
Mcüo de h a c e r a l g o c o n s t r u c t i v o y 
« c o e n e s to s m o m e n t o s h i s t ó r i c o s . 
Ajenos a la política 
U n a o f i c i n a e s p e c i a l , q u e e s t a r á b a j o 
n u e s t r o c u i d a d o p r e f e r e n t e , r e c o g e r á 
c u a n t a s i n d i c a c i o n e s se l e h a g a n c o n 
r e s p e c t o a r e c u r s o s , q u e j a s , d e n u n c i a s 
y r e c l a m a c i o n e s a n t e l o s m i n i s t e r i o s y 
l a s a u t o r i d a d e s , g e s t i o n a n d o e l d e s p a c h o 
d e l o s e x p e d i e n t e s , c o n v i s t a , n a t u r a l -
m e n t e , a l o s i n t e r e s e s d e l o s t r a b a j a d o -
r e s a f e c t a d o s . E s e s t e u n s e r v i c i o g r a -
t u i t o q u e p u e d e i n t e r e s a r g r a n d e m e n t e 
a l o s S i n d i c a t o s d e p r o v i n c i a s . 
Para acabar con el paro 
A u n q u e n o t u v i e s e o t r o a l c a n c e e s t e 
p r o p ó s i t o n u e s t r o q u e e l d e f a v o r e c e r a 
l o s o b r e r o s e n p a r o f o r z o s o d e t o d a E s -
p a ñ a , h a b r í a m o s d e m e r e c e r , s e g u r o s es-
t a m o s , l a m á s e n t u s i a s t a c o l a b o r a c i ó n 
d e l a s o r g a n i z a c i o n e s d e p r o v i n c i a s . A q u í 
c e r c a d e l P a r l a m e n t o , d e l G o b i e r n o y de 
l o s g r a n d e s c e n t r o s financieros y e c o n ó -
m i c o s , se a l z a r á n u e s t r a v o z firme y 
c o n s t a n t e c l a m a n d o u n d í a y o t r o e n f a -
v o r d e esos h e r m a n o s n u e s t r o s q u e p a -
s e a n s u h a m b r e y s u m i s e r i a p o r t o d o 
e l s o l a r h i s p a n o . N i n g u n a o r g a n i z a c i ó n 
d e s i g n o r e v o l u c i o n a r i o l e s h a q u e r i d o 
f a v o r e c e r , p o r q u e e n s u s t á c t i c a s e n t r a -
b a e l f o m e n t o d e l a d e s e s p e r a c i ó n e n t r e 
l o s o b r e r o s , p e r o n o s o t r o s s a b r e m o s p e -
d i r t r a b a j o p a r a e l l o s , n o c o m o o b r a de 
c a r i d a d , s i n o c o m o u n a i n e x c u s a b l e o b l i -
g a c i ó n s o c i a l q u e p e s a s o b r e l a s c l a se s 
d i r i g e n t e s d e l p a í s . 
U n C o n g r e s o n a c i o n a l d e l o s S i n d i c a -
t o s q u e se m u e s t r e n c o n f o r m e s c o n l a s 
i d e a s a q u í e x p u e s t a s d i r á e n s u d í a s i 
h a y p o s i b i l i d a d e s d e l l e g a r m á s a l l á d e 
e s t e p a c t o d e i n t e l i g e n c i a y m u t u a a y u -
d a ; n o s o t r o s n o s c o m p r o m e t e m o s f o r -
m a l m e n t e a c o n v o c a r e s a r e u n i ó n . 
P e r o e n e l e n t r e t a n t o h a y q u e d e s p e r -
t a r a c t i v i d a d e s , h a y q u e d e f e n d e r a l o s 
t r a b a j a d o r e s h o n r a d o s , h a y q u e a u m e n -
t a r l o s e f e c t i v o s d e l o b r e r i s m o c o n s c i e n -
t e y e n e m i g o d e l a l u c h a d e c l a se s , h a y 
q u e d a r l e s n u e v a i d e o l o g í a a l a s m u l t i -
t u d e s p r o l e t a r i a s q u e h a n s i d o e n g a ñ a -
das , h a y q u e d a r l a s e s p í r i t u c o n s t r u c -
t i v o . . . 
G r a n d e , g r a n d í s i m a es l a t a r e a . H a -
c í a f a l t a q u i z á u n a r e v o l u c i ó n p a r a q u e 
se a c o m e t i e r a e l e m p e ñ o , p e r o y a e s t a -
m o s e n l a b r e c h a , y d e e l l a n o n o s r e t i -
r a m o s s i n o es t r a s h a b e r a b i e r t o l a 
h u e l l a a n c h a y p r o f u n d a d e n u e s t r a v o -
l u n t a d d e v e n c e r a l o s e n e m i g o s d e l t r a -
b a j a d o r y d e l a P a t r i a . — P o r e l F r e n t e 
N a c i o n a l d e l T r a b a j o , L a C o m i s i ó n o r -
g a n i z a d o r a . 
E n t i d a d e s a d h e r i d a s . — S i n d i c a t o s 
O b r e r o s C a t ó l i c o s d e M a d r i d . F e d e r a -
c i ó n E s p a ñ o l a d e T r a b a j a d o r e s . U n i ó n 
O b r e r a d e O f i c i o s y P r o f e s i o n e s V a r i a s 
d e M a d r i d . S i n d i c a t o A u t ó n o m o d e P e -
r i o d i s t a s . C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
O b r e r a s C a t ó l i c a s . S i n d i c a t o G e n e r a l d e 
E m p l e a d o s d e C o c h e s - C a m a s . S i n d i c a t o 
A u t ó n o m o d e O f i c i o s V a r i o s . S i n d i c a t o 
P r o f e s i o n a l d e O b r e r o s d e l T r a n s p o r t e 
y S i m i l a r e s , d e M a d r i d . " 
Los empleados de Banca 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l doctor Laigrel, del Instituto Pastear de Túnez, que ha descubier-
to una vacuna contra la fiebre amarilla 
Gracias al invento del doctor Laigret, si los resultados responden 
exactamente a las primeras noticias publicadas, va a ser posible que des-
aparezca una de las grandes plagas que padecen los países cálidos. Tres 
inoculaciones a base de virus extraído de ratones, y tratado adecuada-
mente, parece que protege para siempre de las dañosas picaduras que 
en tierras tropicales producen el mal de la fiebre amarilla. E l doctor 
Laigret ha logrado vencer a la fiebre amarilla en tres mil vacunaciones 
que ha realizado. 
U n a l e y p a r a d a r t i e r r a s p a r a p e q u e ñ o s l a b r a d o r e s 
Continuarán los actuales ocupantes, si han cumplido todas 
sus obligaciones. Podrán ocuparse nuevas tierras en toda 
España. No se harán ocupaciones si se hacen arrien-
dos voluntarios 
Vista de l a causa contra l a C a s a del Pueblo 
Uno de los defensores pide el aplazamiento, pero no accede 
la Sala. El fiscal insiste en solicitar la disolución de las So-
ciedades socialistas 
LA SALA SE RETIRO A DELIBERAR A LAS DOCE DE LA NOCHE 
L a s c i r c u n s t a n c i a s q u e a t r a v e s a m o s | b i d o , i n c l u s o , i n t e n t o s de a s a l t o a l a C a -
h a n d a d o e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a a l j u i - s a d e l P u e b l o . 
c í o o r a l , q u e a y e r p o r l a m a ñ a n a co-
m e n z ó e n l a C á r c e l M o d e l o , p a r a j u z -
g a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e r i v a d a s de 
a q u e l p r e l u d i o d e l a r e v o l u c i ó n , q u e f u é 
e l h a l l a z g o d e a r m a s y e x p l o s i v o s e n 
l a C a s a d e l P u e b l o d e M a d r i d . 
A u n c u a n d o e l f i s c a l , e n s u s c o n c l u -
s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , s o l i c i t a b a p e n a s 
b a s t a n t e e l e v a d a s p a r a l o s 17 p r o c e s a d o s 
q u e h a n d e s e n t a r s e e n e l b a n q u i l l o , m á s 
i n t e r é s d e s p e r t a b a , p o r s u i m p o r t a n c i a 
p o l í t i c a , l a s i t u a c i ó n e n q u e h a d e q u e -
d a r l a C a s a d e l P u e b l o d e s p u é s q u e e l 
T r i b u n a l d i c t e s u s e n t e n c i a , p u e s , se-
g ú n l a p e t i c i ó n f i s c a l , p u e d e d e c i d i r l a 
d i s o l u c i ó n d e t o d a s l a s A s o c i a c i o n e s q u e 
e n e l l a d e s a r r o l l a n s u s a c t i v i d a d e s , c o n 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 8 .° d e l a l e y d e E x -
p l o s i v o s d e 10 d e j u l i o d e 1 8 9 4 . 
C u a n d o u n p o r t e r o d a l a v o z d e " ¡ A u -
d i e n c i a p ú b l i c a ! " , se s i e n t a n e n e l b a n -
q u i l l o d e l o s a c u s a d o s W e n c e s l a o C a r r i -
l l o , P a s c u a l T o m á s , A g a p i t o G a r c í a A t a -
d e l l , R u f i n o C o r t é s , J u a n G ó m e z E g i -
d o y R a f a e l H e n c h e , p a r a q u i e n e s e l 
f i s c a l s o l i c i t a t r e s a ñ o s d e p r i s i ó n m e -
n o r p o r e l d e l i t o d e t e n e n c i a d e e x p l o -
s i v o s , y o t r o s t r e s a ñ o s y 2.000 p e s e -
t a s d e m u l t a p o r e l d e d e p ó s i t o d e a r -
m a s . P a r a G i o r d a n o B r u n o N a v a r r o , se 
p i d e n o t r o s t r e s a ñ o s d e p r i s i ó n m e n o r 
y 2 . 0 0 0 p e s e t a s , p o r e l d e p ó s i t o , y p a -
r a E v a r i s t o G u t i é r r e z , R a m ó n L ó p e z 
d e l C a s t i l l o , D o m i n g o C a s a n o v a , F é l i x 
d e l P o z o , J o s é P e ñ a l v e r , I g n a c i o A t a l a -
y a , A n g e l S i m ó n , M i g u e l T a s e n d e , J u a n 
P é r e z , R o m á n d e l a F u e n t e y S i n f o r o -
s o M a r t í n , s o l i c i t a e l M i n i s t e r i o p ú b l i -
c o l a p e n a d e u n a ñ o d e p r i s i ó n m e n o r , 
p o r d i v e r s o s d e l i t o s d e t e n e n c i a i l í c i t a 
d e a r m a s . 
E l T r i b u n a l l o c o n s t i t u y e n l o s m a g i s -
t r a d o s s e ñ o r e s P é r e z C r e s p o , p r e s i d e n -
t e ; A r t a c h o y A r a g o n é s . D e s e c r e t a r i o 
d e S a l a a c t ú a e l s e ñ o r G a r c í a O r e a . 
E n e l e s c a ñ o d e l a a c u s a c i ó n t o r n a 
a s i e n t o e l fiscal s e ñ o r C a l d e r ó n , y e n e l 
d e l a d e f e n s a , l o s s e ñ o r e s B u g e d a , V i -
d a r t e , J . A s ú a , M u ñ o z de Z a f r a , M a e -
s o y R u f i l a n c h a s . 
A n t e l a p o s i b i l i d a d d e q u e , c o m o y a 
h a o c u r r i d o u n a v e z , t u v i e s e q u e sus -
p e n d e r s e l a v i s t a p o r a u s e n c i a d e a l g ú n 
a b o g a d o , e s t a b a n d e s i g n a d o s d e o f i c i o l o s 
s e ñ o r e s S i l v e l a , G i m a ! , H o n t é i n , . S o c í a s 
y S o b e j a n o , y p a r a s u s t i t u i r , ^ s u v e z , 
a é s t o s , e l s e ñ o r S o l a n c e . 
Los procesados 
De! pago de las rentas responde el Instituto de Reforma Agraria 
E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a p r e s e n t a - i n t e g r i d a d l a s o b l i g a c i o n e s d i m a n a n t e s 
P o r c o n d u c t o d e l F r e n t e N a c i o n a l d e 
T r a b a j o se n o s e n v í a u n c o m u n i c a d o d e l 
S i n d i c a t o de E m p l e a d o s d e B a n c a d e 
l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d e T r a b a j a d o -
r e s , r e l a c i o n a d o c o n l a n o t a a p a r e c i d a 
e n l a P r e n s a d e M a d r i d d a n d o c u e n t a 
de l a a c t i t u d d e l o s a f i l i a d o s a l S i n d i -
c a t o d e B a n c a p e r t e n e c i e n t e a l a U n i ó n 
G e n e r a l d e T r a b a j a d o r e s . 
E n d i c h o c o m u n i c a d o l o s e m p l e a d o s 
d e B a n c a d e l a F . E . T . m a n i f i e s t a n s u 
e x t r a ñ e z a a n t e a q u e l l a n o t a , p u e s a n i n -
g ú n t r a b a j a d o r b a n c a r i o p o d í a o c u l t á r -
s e l e l a s a c t i v i d a d e s r e v o l u c i o n a r i a s d e s -
p l e g a d a s e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s p o r 
l o s d i r i g e n t e s d e l a m e n c i o n a d a o r g a n i -
z a c i ó n p r o f e s i o n a l . S u ó r g a n o d e P r e n -
sa , " E l B a n c a r i o " , e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s 
p r o p u g n ó p o r l a r e v o l u c i ó n v i o l e n t a ; h i -
z o e l p a n e g í r i c o d e l s o v i e t e i m p u l s ó a 
s u s l e c t o r e s a l a r e a l i z a c i ó n d e t o d o l o 
q u e h o y c o n d e n a n . 
E x t r a ñ a m u c h o a l o s e m p l e a d o s d e 
B a n c a n o s o c i a l i s t a s q u e e l e s c r i t o h a y a 
a p a r e c i d o s i n f i r m a a l g u n a , y t e m e n 
q u e e s t a n u e v a p o s t u r a d e l o s s o c i a l i s -
t a s b a n c a r í o s s e a u n a h a b i l i d a d m á s d e 
a l g u n o s d i r i g e n t e s , q u e n o se r e s i g n a n 
a p e r d e r s u d o m i n i o . 
L o s e m p l e a d o s d e B a n c a d e l a F . E . T . , 
c o n s t i t u i d o s p r o f e s i o n a l m e n t e , a n h e l a n 
l a c o n s t i t u c i ó n d e u n f u e r t e n ú c l e o s i n -
d i c a l q u e , a p a r t a d o t o t a l m e n t e d e l a s 
l u c h a s p o l í t i c a s y c o n u n s e n t i d o n a c i o -
n a l y m o r a l q u e p u g n a c o n l a s f r a t r i c i -
d a s l u c h a s i m p u l s a d a s p o r e l s o c i a l i s m o , 
e l e v e l a p o s i c i ó n s o c i a l d e s u s a f i l i a d o s , 
y h a d e p e r m a n e c e r a l e r t a d e n u n c i a n d o 
e n c a d a c a s o l a s o s c u r a s m a n i o b r a s d e 
l o s q u e q u i e r e n a p r o v e c h a r s e d e l t r a b a -
j a d o r h o n r a d o p a r a d a r s a t i s f a c c i ó n a 
s u s p e r v e r s o s i n s t i n t o s . 
r á a l a s C o r t e s u n p r o y e c t o d e l e y p a -
r a q u e p u e d a n l a b r a r t i e r r a s l o s l a b r a -
d o r e s m o d e s t o s y l o s y u n t e r o s q u e n o 
l a s p o s e e n . E n e l p r e á m b u l o , q u e es e x -
t e n s o , se d i c e q u e s i e m p r e f u é p r e o c u -
p a c i ó n d e l m i n i s t r o q u e s u s c r i b e l a n e -
c e s i d a d d e e m p l e a r l o s m e d i o s c o n d u -
c e n t e s a s u p r i m i r e l p a r o e n d é m i c o d e 
l o s o b r e r o s a g r í c o l a s ; y p r e s c i n d i e n d o 
d e a q u e l l a s m e d i d a s l e g i s l a t i v a s q u e 
t i e n d e n a r e s o l v e r d i c h o p r o b l e m a c o n 
u n c a r á c t e r d e p e r m a n e n c i a , l o q u e s ó l o 
p u e d e e f e c t u a r s e c o n u n a m o d i f i c a c i ó n 
d e l a l e y de R e f o r m a a g r a r i a , p a r a a d e -
c u a r l a a l a s n e c e s i d a d e s d e l a g r o e s p a -
ñ o l , p e r o t e n i d a s e n c u e n t a e n d i s p o -
s i c i o n e s a n t e r i o r e s , es l o c i e r t o q u e o n a 
n e c e s i d a d i m p e r i o s a e x i g e a d o p t a r m e -
d i d a s l e g a l e s p a r a q u e d u r a n t e e l v i g e n -
t e a ñ o a g r í c o l a p u e d a n t e n e r t i e r r a s e n 
q u é e m p l e a r s u s b r a z o s a q u e l l o s c a m p e -
s i n o s q u e l o deseen , c o n l a s d e b i d a s g a -
r a n t í a s d e e f i c i e n c i a , y l o s m o d e s t o s l a -
b r a d o r e s , p r o p i e t a r i o s d e y u n t a s y d e 
a p e r o s q u e , o c a r e c e n t o t a l m e n t e d e t i e -
r r a s o l a s q u e p o s e e n e n p r o p i e d a d o 
e n a r r i e n d o s o n n o t o r i a m e n t e i n s u f i c i e n -
t e s . 
34.000 yunterps 
M t í l Serv ic io d e u n p a r t i d o o de u n a 
^ n e r a (1.?terrninacla? N o ; de n i n g u n a 
lo8 Dar r r i d a t e n e m o s ^ u e h a c e r e n 
or?ani7 í r 3 P o l í t i c o s c o m o t r a b a j a d o r e s 
feCi " E n n u e s t r a c o n d i c i ó n p r o -
ÍH obrlr110 debe i n m i s c u i r s e l a p o l í t i c a , 
en ei J"0' c o l « o c i u d a d a n o , q u e a c t ú e 
SiMicat 0 q u e ( l u i e r a ; P e r o e n l o s 
¿ ; • ? s • n i u n a s o l a p a l a b r a , n i u n 
h r ü d o s T í 5 1 f a v o r o e n c o n t r a de lo s 
TamDn a q u i l a c o n s i g n a s e v e r a , 
•tente v 0 n o s e m P u J a u n d e s e o a b s o r -
t o s r f e n t r a l i s t a - P o r a n t i c i p a d o ñ a -
a n u n c i a a i n s c r i b i r S i n d i c a t o s que 
Perten ie(leracifi "eZCan a f e d e r a c i o n e s o 
^ e n t o S' c u y a a d h e s i ó n a e s t e m u -
^ vamo^ 1 h a y a s i d 0 e x p r e s a d a , 
^ c i a s - v f o m e n t a r o f a v o r e c e r d i s i -
ttae a" í : u f e s t r a a c t u a c i ó n h a de d i r í -
j a l e s í ¡ e c e r Io s n a n i s m o s p r o -
p i a s A r e S i o n a ! e s , h a c i e n d o q u e t o -
a ¿ a s o c i a c i o n e s de s u z o n a r e s p e c -
114 y COTC,11?^ a u n a c o n d u c t a f r a t e r -
41 j / . ^ c ' a t i v a . 
a ^ ^ m o t i e m p o d e e s t a o b r a de a c e r -
?tra: la fS in ,d lca1 ' q u e r e m o s c o m e n z a r 
l i s ^ f u n d a c i ó n d e s e r v i c i o s m u t u a -
y B n ? O P e r a t Í V O S de c a r á c t e r n a c i o -
& " c o n r í 1 a S . d e TRABAJO e n t o d a s p a r -
í ^ b i n H C:Gnes e n t r e sí- P a r a 01 to" 
Pieo... ae o f e r t a s y d e m a n d a s d e e m -
c o n -
o -
Se cierra una suscripción 
de empréstito 
P A R T S , 1 7 . — E l m i n i s t r o de H a c i e n -
d a , s e ñ o r G e r m a i n M a r t í n , h a d e c l a r a -
d o c e r r a d a s l a s s u s c r i p c i o n e s p a r a e l 
e m p r é s t i t o d e l T e s o r o . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l c a n z a n u n a s u m a 
s u p e r i o r a 8 . 7 5 0 m i l l o n e s de f r a n c o s , 
c a n t i d a d q u e c u b r e c o n e x c e s o e l v e n c i -
m i e n t o d e l o s " B o n o s C l e m e n t e l " , e m i -
t i d o s e n e l a ñ o 1 9 2 4 , y a d e m á s d e j a u n 
r e m a n e n t e i m p o r t a n t e p a r a l a s d i s p o -
n i b i l i d a d e s d e l a T e s o r e r í a . 
EL JAPON QUIERE <MS SilRIHOS 
L O N D R E S , 1 7 . — E n u n a e n t r e v i s t a 
c o n c e d i d a a l o s p e r i o d i s t a s , e l j e f e d e 
l a D e l e g a c i ó n n a v a l j a p o n e s a , s e ñ o r Y a -
m a m o t o , h a . m a n i f e s t a d o q u e e l p l a n 
n a v a l j a p o n é s p u e d e s e r i n t e r p r e t a d o c o -
m o - s u s t i t u t i v o . d e l s i s t e m a de c o e f i c i e n -
t e s n a v a l e s d e l t r a t a d o de W á s h i n g t o n 
p o r o t r o d e t o n e l a j e g l o b a l . 
E l c i t a d o r e p r e s e n t a n t e h a d i c h o q u e 
s u p a í s t i e n e n e c e s i d a d d e u n m a y o r 
n ú m e r o d e s u b m a r i n o s , q u e n o c o n s t i -
t u y e n u n a r m a m e n t o o f e n s i v o , m i e n t r a s 
q u e l o s p o r t a a v i o n e s s í q u e s o n a r m a s 
o f e n s i v a s y d e b i e r a n se r l o s p r i m e r o s e n 
q u e d a r a b o l i d o s . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
A c o n t i n u a c i ó n d e c l a r a J u a n G ó m e z 
E g i d o , t a m b i é n v o c a l d e l a J u n t a , q u e 
t a m p o c o , s e g ú n a f i r m a , p o d í a s o s p e c h a r 
l a e x i s t e n c i a de a t m a s y e x p l o s i v o s e n 
e l l o c a l s o c i a l . A p r e g u n t a s d e s u d e f e n -
s o r , s e ñ o r A s ú a , a ñ a d e q u e d u r a n t e l o s 
d í a s q u e p r e c e d i e r o n a l o s r e g i s t r o s h i -
z o s u v i d a n o r m a l , y s i f u é d e t e n i d o f u é 
p o r q u e se p r e s e n t ó e s p o n t á n e a m e n t e a 
l a s a u t o r i d a d e s . 
R a f a e l H e n c h e , p r e g u n t a d o p o r e l fis-
c a l , d i c e q u e p a r a q u e l a J u n t a t o m a r a 
a c u e r d o s n o e r a p r e c i s a l a p r e s e n c i a d e l 
s e c r e t a r i o , H e r n á n d e z Z a n c a j o . T i e n e l a 
i m p r e s i ó n de q u e l a v i g i l a n c i a de l a P o -
l i c í a f u é s i e m p r e c o n s t a n t e e n l o s l o c a -
les . C o m o s u s c o m p a ñ e r o s , a f i r m a q u e 
l a s d e p e n d e n c i a s se a r r e n d a b a n a o t r a s 
p e r s o n a s y e n t i d a d e s . P r e g u n t a d o p o r 
e l s e ñ o r J i m é n e z A s ú a , d i c e q u e se p r e -
s e n t ó a l a s a u t o r i d a d e s , c o m o l o h i z o 
G ó m e z E g i d o . 
E v a r i s t o G u t i é r r e z , b i b l i o t e c a r i o d e l 
S i n d i c a t o m e t a l ú r g i c o ; R a m ó n L ó p e z 
d e l C a s t i l l o , p r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d 
de p a v i m e n t a d o r e s ; D o m i n g o C a s a n o v a , 
F é l i x d e l P o z o , J o s é P e ñ a l v e r , I g n a c i o 
A t a l a y a , G i o r d a n o B r u n o , A n g e l S i m ó n , 
M i g u e l T a s e n d e , J u a n P é r e z y R o m á n 
de l a F u e n t e , q u e e s t a b a n a l f r e n t e d e 
d i v e r s a s d e p e n d e n c i a s d o n d e a p a r e c i e -
r o n a r m a s , m a n i f i e s t a n q u e n o s a b e n 
q u i é n p u d o d e p o s i t a r l a s , p u e s s o n m u -
c h í s i m a s l a s p e r s o n a s q u e c i r c u l a n p o r 
l a s S e c r e t a r í a s . 
Los testigos 
d e l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s m e n c i o n a -
d a s . 
D u r a n t e l a p r ó r r o g a q u e e s t a b l e c e e l 
a p a r t a d o a n t e r i o r , s u b s i s t i r á n í n t e g r a -
m e n t e l a s n o r m a s v i g e n t e s s o b r e l a m a -
t e r i a , a s í c o m o l a c u a n t í a de l a s r e n -
t a s a s a t i s f a c e r p o r l o s c a m p e s i n o s y 
l a r e s p o n s a b i l i d a d s u b s i d i a r i a d e l I n s t i -
t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , 
A r t . 2 . ° Se e x c e p t u a r á n d e l a p r ó -
r r o g a e s t a b l e c i d a e n e l a r t í c u l o a n t e -
r i o r a q u e l l a s f i n c a s q u e , p o r l a c a l i d a d 
d e l a t i e r r a , y s e g ú n l o s u s o s de b u e n 
l a b r a d o r , n o s e a n s u s c e p t i b l e s d e l r e -
s i e m b r o o s i e m b r a s o b r e r a s t r o j o s , p o r 
r e s u l t a r a n t i e c o n ó m i c o . 
A s i m i s m o , se e x c e p t u a r á n d e l a p r ó -
r r o g a l a s f i n c a s q u e a n t e s d e l d í a 8 1 
d e l a c t u a l m e s de o c t u b r e , s e a n c e d i -
d a s p a r a e l c u l t i v o a c a m p e s i n o s , p e -
q u e ñ o s a r r e n d a t a r i o s , l a b r a d o r e s o y u n -
t e r o s e n p a r c e l a s i n f e r i o r e s a v e i n t e h e c -
t á r e a s , e n v i r t u d d e c o n t r a t o s d e a r r i e n -
d o , a p a r c e r í a u o t r o s s e m e j a n t e s , v o -
l u n t a r i a m e n t e c o n c e r t a d o s . 
Nuevas ocupaciones 
E s t a n e c e s i d a d se p r e s e n t a c o n c a r a c -
t e r e s m á s i m p e r i o s o s e n l a s p r o v i n c i a s 
e x t r e m e ñ a s , d o n d e , a p a r t i r d e l d e c r e t o 
d e 1 de n o v i e m b r e d e 1 9 3 2 , se h a d a d o 
t i e r r a y o c u p a c i ó n a 15 .467 c a m p e s i n o s 
e n l a p r o v i n c i a de C á c e r e s y a 1 0 . 4 5 9 
e n l a d e B a d a j o z , l o q u e a c r e d i t a l a 
t r a s c e n d e n c i a q u e d i c h a o b r a h a l l e g a -
d o a a l c a n z a r e n a q u e l l a r e g i ó n y , c o m o 
l ó g i c a c o n s e c u e n c i a , l a e v i d e n t e p e r t u r -
b a c i ó n q u e e n l a m i s m a se p r o d u c i r l a 
s i a l s e r d e s a l o j a d o s l o s y u n t e r o s , e n 
v i r t u d d e l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , n o 
e n c o n t r a s e n t i e r r a v a c a n t e e n l a q u e 
e m p l e a r e l e s f u e r z o de s u t r a b a j o ; m á -
x i m e s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e l a s t i e -
r r a s h a s t a a h o r a o c u p a d a s h a n e s t a d o 
d e s t i n a d a s a e r i a l o p a s t i z a l e n s u m a -
y o r p a r t e d u r a n t e t i e m p o i n d e f i n i d o , y 
e n s u i n m e n s a m a y o r í a d u r a n t e m á s d e 
o c h o a ñ o s , c i r c u n s t a n c i a q u e p e r m i t e e l 
r e s i e m b r o o s i e m b r a s o b r e r a s t r o j o s , n o 
s ó l o c o n f o r m e a l o s c á n o n e s d e l a t é c -
n i c a a g r o n ó m i c a , s i n o t a m b i é n c o n f o r -
m e a l o s u s o c o m ú n m e n t e o b s e r v a d o s 
p o r l o s p r o p i e t a r i o s y l a b r a d o r e s d e 
a q u e l l a s c o m a r c a s . 
M a s c o m o a ú n e x i s t e n ca sos e n q u e l a 
i n c o m p r e n s i ó n o e l r e c e l o , d e u n a o d e 
o t r a p a r t e , i m p o s i b i l i t a n esos a c u e r d o s 
v o l u n t a r i o s y a r m ó n i c o s , e l m i n i s t r o q u e 
s u s c r i b e s e c o n s i d e r a e n l a o b l i g a c i ó n d e 
p r e s e n t a r e l a d j u n t o p r o y e c t o d e l e y p a -
r a d a r s o l u c i ó n i m p e r a t i v a . a t a l p r o -
b l e m a , a l l í d o n d e p o r u n a s u o t r a s c a u -
sas e l c o n v e n i o l i b r e y a c o r d e d e v o -
l u n t a d e s n o h a s i d o p o s i b l e . 
Los ocupantes actua-
A r t . S." E l J n s t i t u t o de R e f o r m a 
A g r a r i a , p o r a c u e r d o d e s u C o n s e j o e j e -
c u t i v o , p o d r á d e c r e t a r l a o c u p a c i ó n t e m -
p o r a l d e fincas n o i n c l u i d a s e n e l i n v e n -
t a r l o d e l a s s u s c e p t i b l e s de e x p r o p i a -
c i ó n y s i t a s e n c u a l q u i e r a d e l a s c a t o r c e 
p r o v i n c i a s e s p e c i a l m e n t e a f e c t a d a s p o r 
l a l e y d e 15 de s e p t i e m b r e d e 1932 , c o n 
l a finalidad d e p r o p o r c i o n a r t i e r r a a l o s 
p e q u e ñ o s l a b r a d o r e s y y u n t e r o s q u e c a -
r e z c a n d e e l l a , y c o n l o s s i g u i e n t e s r e -
q u i s i t o s : 
a ) Q u e e n e l t é r m i n o e n q u e r a d i q u e 
l a finca o e n l o s l i m í t r o f e s , h a y a p e q u e -
ñ o s l a b r a d o r e s d e s p r o v i s t o s d e t i e r r a 
p a r a l a b r a r . 
b ) Q u e c o n l a o c u p a c i ó n n o s e r o m -
p a n i p e r j u d i q u e l a u n i d a d d e l a e x p l o -
t a c i ó n a g r í c o l a o p e c u a r i a a q u e v i n i e r e 
d e d i c a d a l a finca. 
c) Q u e l a finca o p o r c i ó n o c u p a d a se 
c e d a p a r a s u c u l t i v o a p e q u e ñ o s a r r e n -
d a t a r i o s o a l a b r a d o r e s q u e p o s e a n c u a n -
d o m e n o s , u n a y u n t a d e g a n a d o d e t r a -
b a j o . 
d ) Q u e l a o c u p a c i ó n s o l a m e n t e d u r a -
r á d o s c i c l o s a g r í c o l a s q u e t e r m i n a r á n 
e l 30 de s e p t i e m b r e d e 1936 . 
e) Q u e l a r e n t a a p e r c i b i r p o r e l 
p r o p i e t a r i o l a s a t i s f a r á d i r e c t a m e n t e e l 
I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a c o n f o r m e 
a l o d e t e r m i n a d o r e s p e c t o d e s u c u a n t í a 
e n l a b a s e n o v e n a de l a l e y de 15 de 
s e p t i e m b r e d e 1 9 3 2 . 
En toda España 
E l s e c r e t a r i o d a l e c t u r a a l o s e s c r i t o s 
d e c a l i f i c a c i ó n y c o m i e n z a n l a s d e c l a r a -
c i o n e s d e l o s p r o c e s a d o s . 
W e n c e s l a o C a r r i l l o , p r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a a d m i n i s t r a t i v a de l a C a s a d e l 
P u e b l o , a f i r m a q u e l a J u n t a c e l e b r a b a 
s e s i o n e s s e m a n a l m e n t e y q u e n o t u v o 
n o t i c i a s de l a e x i s t e n c i a d e a r m a s y e x -
p l o s i v o s . T o d o c u a n t o c o n o c e s o b r e es-
t e e x t r e m o l o s a b e a t r a v é s d e l a s n o t i -
c i a s a p a r e c i d a s e n l a P r e n s a . I n t e r r o g a -
d o s o b r e q u i é n e s s o n l o s p r o p i e t a r i o s d e 
l a C a s a d e l P u e b l o , d e c l a r a q u e e l i n -
m u e b l e p e r t e n e c e a v a r i a s A s o c i a c i o n e s 
c o p r o p i e t a r i a s , q u e figuran e n l a e s c r i -
t u r a d e c o n s t i t u c i ó n d e l a E n t i d a d . 
F i s c a l : ¿ C u á n t a s S o c i e d a d e s e x i s t e n 
e n l a C a s a d e l P u e b l o ? 
P r o c e s a d o : N o p u e d o p r e c i s a r ; p e r o 
m u c h a s m á s d e l a s q u e figuran e n l a 
e s c r i t u r a d e c o p r o p i e d a d . A l l í e s t á n 
a l o j a d a s c o m o v e r d a d e r o s a r r e n d a t a r i o s . 
E l l e t r a d o s e ñ o r B u g e d a l e i n t e r r o g a 
b r e v e m e n t e : 
— ¿ E s s e c r e t a r i o de l a J u n t a H e r n á n -
d e z Z a n c a j o ? 
P r o c . : S í , s e ñ o r . 
A n t e e s t a r e s p u e s t a , e l d e f e n s o r se d i -
r i g e a l a S a l a p a r a m a n i f e s t a r q u e no 
es c o m p e t e n t e , p o r q u e d e b e p r o c e s a r s e 
a H e r n á n d e z Z a n c a j o , q u i e n , p o r s u 
c o n d i c i ó n d e d i p u t a d o , d e c i d i r í a l a c o m -
p e t e n c i a a f a v o r de l a S a l a s e g u n d a 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
D e s p u é s d e a d h e r i r s e l a s d e m á s de -
f e n s a s a l a p e t i c i ó n d e l s e ñ o r B u g e d a , 
e l fiscal l e c o n t e s t a a d e c u a d a m e n t e , 
p u e s e l a c t u a l n o es t é r m i n o h á b i l p a -
r a d e d u c i r t a l p r e t e n s i ó n . 
E l d e f e n s o r r e c t i f i c a , f u n d á n d o s e e n 
q u e e l p r o c e d i m i e n t o es d e u r g e n c i a , y 
l a S a l a se r e t i r a a d e l i b e r a r . I n s t a n -
t e s d e s p u é s a c u e r d a d e s e s t i m a r l a e x -
c e p c i ó n a l e g a d a . 
C o n t i n ú a e l i n t e r r o g a t o r i o de W . C a -
r r i l l o , y a l o l a r g o de é l m a n i f i e s t a q u e 
l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a a l q u i l a c o n 
f r e c u e n c i a lo s l o c a l e s , e n l o s q u e e n -
t r a n t o d o s lo s d í a s o c h o o d i e z m i l ' p e r -
s o n a s , c u y a i d e n t i d a d n o p u e d e p r e c i -
s a r s e e n m u c h o s casos . 
S u b e a e s t r a d o s P a s c u a l T o m á s , v o -
c a l de l a J u n t a . A p r e g u n t a s d e l fiscal 
d i c e q u e h a s t a p r i m e r o s de s e p t i e m b r e 
e s t u v o e n e l e x t r a n j e r o . D i c e q u e n u n -
c a p u d o s u p o n e r q u e e n l a C a s a h u b i e s e 
a r m a s y e x p l o s i v o s , c u y a e x i s t e n c i a n o 
s a b e a q u é a t r i b u i r . 
D e c l a r a A g a p i t o G a r c í a A t a d e l l p a r a 
r a t i f i c a r l a s m a n i f e s t a c i o n e s de l o s a n -
t e r i o r e s d i r e c t i v o s y a g r e g a r q u e h a n 
c i r c u l a d o r u m o r e s de l a p r e s e n c i a e n l a 
C a s a d e p e r s o n a s de d i v e r s a i d e o l o g í a 
p o l í t i c a , y e n e l t e a t r o se h a n c e l e b r a d o 
r e u n i o n e s p ú b l i c a s , p a r a e n t r a r e n l a s 
c u a l e s n o s e e x i g í a " c a r n e t " a l g u n o . 
S u b e a e s t r a d o s R u f i n o C o r t é s , t e s o -
r e r o d e l a C a s a d e l P u e b l o . S e g ú n e l 
c u a l , l o s f o n d o s se g u a r d a n e n l a p r o p i a 
C a s a d e l P u e b l o . M a n i f i e s t a , c o m o los 
a n t e r i o r e s d e c l a r a n t e s , q u e e l i n m u e b l e 
p e r t e n e c e a l a s S o c i e d a d e s c o p r o p i e t a -
r i a s , y es l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a q u i e n 
e j e r c e l a s f u n c i o n e s d e C o n s e j o d e p r o -
p i e d a d . 
F i s c a l : ¿ S a b e e l p r o c e s a d o c ó m o h a n 
p o d i d o e n t r a r l a s a r m a s ? 
P r o c : N o p u e d o s a b e r l o , p u e s h a h a -
C o n l a d e c l a r a c i ó n de R o m á n de l a 
F u e n t e t e r m i n a e l i n t e r r o g a t o r i o d e l o s 
p r o c e s a d o s , y e l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l 
o r d e n a l a c o m p a r e c e n c i a d e l o s t e s t i g o s 
p r o p u e s t o s p o r e l fiscal. 
S u b e a e s t r a d o s , e n p r i m e r t é r m i n o , 
d o n L u i s V i l l a n u e v a , c o m i s a r i o d e P o -
l i c í a , q u e d i r i g i ó l o s r e g i s t r o s q u e se 
e f e c t u a r o n e n l a C a s a d e l P u e b l o . M a n i -
fiesta q u e e l d í a 8 f u é c l a u s u r a d a l a C a -
s a d e l P u e b l o , y , c o n t a l m o t i v o , se 
e f e c t u ó e l p r i m e r r e g i s t r o . 
F i s c a l : ¿ F u é é s t e m u y m i n u c i o s o ? 
T e s t i g o : N o , s e ñ o r ; p o r q u e l a s S e c r e -
t a r í a s e s t a b a n c e r r a d a s , y p o r e l l o h u -
b o q u e s u s p e n d e r l o . 
F . : ¿ L u e g o se h i c i e r o n o t r o s r e g i s -
t r o s ? 
T . : E n e f e c t o , f u e r o n m i n u c i o s í s i m o s ; 
se e n c o n t r a r o n l a s a r m a s r e l a c i o n a d a s , 
y d e e l l o s se l e v a n t a r o n d i v e r s a s a c t a s . 
F . : ¿ P i d i e r o n u s t e d e s q u e l o s p r e s e n -
c i a r a n d i r e c t i v o s d e l a C a s a ? 
T . : S í , s e ñ o r . 
L o s d e f e n s o r e s i n t e r r o g a n a l t e s t i g o 
i n s i s t e n t e , p e r o i n f r u c t u o s a m e n t e , p a r a 
t r a t a r d e s o r p r e n d e r a l g u n a i r r e g u l a r i -
d a d e n l a p r á c t i c a d e l o s r e g i s t r o s . 
C u a n d o se r e t i r a d o n L u i s V i l l a n u e v a 
s u b e a e s t r a d o s e l a g e n t e d e l a B r i g a d a 
d e I n v e s t i g a c i ó n S o c i a l s e ñ o r E n c i n a s , 
a q u i e n t a m b i é n s o m e t e n l a s p a r t e s a 
u n m i n u c i o s o i n t e r r o g a t o r i o . 
D o n J u l i o C o b o s , i n s p e c t o r de P o l i c í a , 
q u e c o m p a r e c e a c o n t i n u a c i ó n , v i e n e a 
a ñ a d i r a l g u n o s d e t a l l e s s o b r e e l a l c a n c e 
de l a c l a u s u r a y r e g i s t r o s e f e c t u a d o s . 
A l a s d o s de l a t a r d e se s u s p e n d e e l 
j u i c i o h a s t a l a s c u a t r o . 
P r e s i d i r á e l A y u n t a m i e n t o 
e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o 
P o r t e n e r q u e a s i s t i r t a m b i é n a y e r al 
C o n s e j o de m i n i s t r o s , n o r e c i b i ó el s e -
ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o a l o s p e r i o d i s -
t a s e n l a C a s a d e l a V ü l a . L o h i z o s u 
s e c r e t a r i o , a q u i e n se l e p r e g u n t ó s i p o -
d í a d a r y a a l g u n a n o t i c i a a c e r c a d e l 
n o m b r a m i e n t o d e l o s e l e m e n t o s q u e h a -
y a n d e s u s t i t u i r a l A y u n t a m i e n t o s u s -
p e n d i d o . C o n t e s t ó q u e se h a r á i n m e d i a -
t a m e n t e . 
— ¿ A n t e s de t e r m i n a r l a s e m a n a ? — s e 
l e i n s i s t i ó . 
— E s a e s — d i j o — m i c r e e n c i a . 
T a m b i é n l e p r e g u n t a r o n l o s p e r i o d i s -
t a s s i o c u p a r á l a p r e s i d e n c i a e l s e ñ o r 
S a l a z a r A l o n s o y a f i r m ó q u e e l l o es m u y 
p o s i b l e . 
P o r n u e s t r a p a r t e p o d e m o s a ñ a d i r q u e 
e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o , e f e c t i v a m e n t e , 
se h a r á c a r g o de l a d i r e c c i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d . E s s u m a m e n t e i m -
p r o b a b l e q u e n o o c u r r a e s t o . 
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E l s e c r e t a r i o d e l s e ñ o r M a r t í n e z d e 
V e l a s c o , e n n o m b r e de a q u é l , se q u e j ó 
d e l a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a e n u n pe-
r i ó d i c o d e l a n o c h e s o b r e l a n o a d m i s i ó n 
d e o b r e r o s q u e h a n t r a b a j a d o i n t e r i n a -
m e n t e e n l o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s d u -
r a n t e l o s d í a s d e h u e l g a . A ñ a d i ó q u e s e 
p r o c u r a p r o c e d e r c o n a b s o l u t a j u s t i c i a , 
y q u e s i a l g u n o s d e l o s q u e t r a b a j a r o n 
n o se a d m i t i r á n , es d e b i d o a q u e e l n ú -
m e r o d e v o l a n t e s r e p a r t i d o s p a r a d a t 
t r a b a j o i n t e r i n a m e n t e , e r a m u y s u p e -
r i o r a l d e l a s p l a z a s q u e e x i s t e e n t i e m -
p o de n o r m a l i d a d . E n a l g u n o s s e r v i c i o » 
t r a b a j a r o n m á s o b r e r o s d e l o s q u e lo 
h a c e n o r d i n á r i a m e n t e , y a h o r a n o se po-
d r á a d m i t i r s i n o a l o s n e c e s a r i o s p a r a 
c u b r i r l a s p l a n t i l l a s . 
S o b r e e s t e a s u n t o , d o n J o s é M a r t í n e z 
d e V e l a s c o , a l a s a l i d a d e l C o n s e j o de 
m i n i s t r o s , f a c i l i t ó u n a n o t a , q u e p u b l i -
c a m o s e n o t r o l u g a r . 
s u s p e n s i ó n , e n t a n t o n o se d e s a r r o l l e 
t o d a l a p r u e b a . 
A c o n t i n u a c i ó n d e c l a r a n J o a q u í n S a l -
c e d o y F r a n c i s c o A v e . C o n c l u i d a la 
p r u e b a , e l f i s c a l h a c e u s ó d e l a p a l a -
b r a p a r a o p o n e r s e a l a p r á c t i c a d e la 
i n f o r m a c i ó n s u p l e m e n t a r i a , s o l i c i t a d a 
p o r e l s e ñ o r V i d a r t e , p u e s n i e l e s t a d o 
e m o c i o n a l de l o s q u e d i c e n h a b e r v i s t o 
e x t r a ñ a s l u c e s p o r i o s t e j a d o s , n i l a s 
d e c l a r a c i o n e s de l o s q u e a f i r m a n q u e 
e s t u v o a b i e r t a u n a p u e r t a , a u t o r i z a n a 
p e n s a r e n l a p o s i b i l i d a d d e c i r c u n s t a n -
c i a s q u e h a g a n n e c e s a r i a u n a a m p l i a -
c i ó n d e d i l i g e n c i a s . 
L o s d e f e n s o r e s se a d h i e r e n a l a p e -
t i c i ó n d e l s e ñ o r V i d a r t e , y l a S a l a so 
r e t i r a a d e l i b e r a r , p e r o a l c a b o d e un 
r a t o , d e n i e g a l a p e t i c i ó n d e l o s l e t r a -
d o s d e f e n s o r e s . 
A l a s s i e t e y c u a r t o d e l a t a r d e , e l 
p r e s i d e n t e i n v i t a a l a s p a r t e s a q u e 
m a n t e n g a n o m o d i f i q u e n s u s c o n c l u s i o -
n e s . E n e s t e m o m e n t o , e l f i s c a l a g r e -
g a a l o s h e c h o s q u e r e l a t a b a e n s u es-
c r i t o d e c a l i f i c a c i ó n , e l e x t r e m o de q u e 
l a C a s a d e l P u e b l o f a c i l i t a b a , p o r su 
o r g a n i z a c i ó n p e c u l i a r , l a o c u l t a c i ó n d e 
a r m a s y e x p l o s i v o s p a r a s u s f i n e s p o -
a í t í c o s . L o s d e f e n s o r e s , e n c a m b i o , m a n -
t i e n e n í n t e g r a m e n t e l a t e s i s a b s o l u t o r i a . 
El fiscal mantiene s u s 
les seguirán 
A r t í c u l o 1.° L o s c a m p e s i n o s q u e h u -
b i e r e n v e n i d o e x p l o t a n d o l a s t i e r r a s 
o c u p a d a s en v i r t u d d e l o s e x p e d i e n t e s a 
q u e s e r e f i e r e e l a r t í c u l o 1.° de l a l e y 
d e 1 1 de f e b r e r o d e 1934 , o d e l o s q u e 
se t r a m i t a r o n c o n a r r e g l o a l a s n o r m a s 
e s t a b l e c i d a s p o r e l d e c r e t o de 1 d e n o -
v i e m b r e de 1 9 3 2 , p o d r á n c o n t i n u a r e n 
l a t e n e n c i a d e l a s p a r c e l a s p o r l o s m i s -
m o s c u l t i v a d a s , p a r a s e m b r a r s o b r e r a s -
t r o j o s d u r a n t e e l p r ó x i m o a ñ o a g r í c o l a , 
q u e s e c o n s i d e r a r á t e r m i n a d o e l d í a 3 0 
d e a g o s t o d e 1935 . U n i c a m e n t e p o d r á n 
d i s f r u t a r de e s t e b e n e f i c i o , l o s c a m p e -
s i n o s q u e h a y a n c u m p l i d o , en t o d a r u 
A r t . 4 . ° E l m i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u -
r a , a p r o p u e s t a d e l I n s t i t u t o d e R e f o r -
m a A g r a r i a , y m e d i a n t e d e c r e t o a p r o -
b a d o e n C o n s e j o de m i n i s t r o s , p o d r á 
a c o r d a r l a a p l i c a c i ó n d e l o d i s p u e s t o en 
e l a r t í c u l o a n t e r i o r a c u a l q u i e r a o t r a 
d e l a s r e s t a n t e s p r o v i n c i a s d e l t e r r i t o -
r i o d e l a R e p ú b l i c a , c u a n d o m e d i a r e c a u -
s a j u s t i f i c a d a q u e h i c i e s e n e c e s a r i a s t a -
l e s o c u p a c i o n e s p a r a p r o p o r c i o n a r t i e r r a 
q u e l a b r a r a l o s p e q u e ñ o s l a b r a d o r e s 
d e s p r o v i s t o s de e l l a . 
A r t . 5 . ° L a p o s e s i ó n d e t i e r r a p o r 
l o s c a m p e s i n o s en v i r t u d de l a s d i s p o -
s i c i o n e s de l a p r e s e n t e l e y , t a n t o p o r 
p r ó r r o g a d e a n t e r i o r e s o c u p a c i o n e s c o -
m o p o r l a s n u e v a s q u e s e p r a c t i q u e n 
o p o r c o n t r a t o s q u e s e c o n c i e r t e n p a r a 
d a r t r a b a j o a p e q u e ñ o s l a b r a d o r e s , n o 
p o d r á n e n n i n g ú n c a s o s e r v i r d e t í t u l o 
Í^ER e j e j e i c i f t 4f tei liMecboi g§ ^ . ¡ a p s e g e a t e í e f r 
t r a c t o d e e x p r o p i a c i ó n o c u a l q u i e r a o t r a 
f o r m a d e a c c e s o a l a p r o p i e d a d q u e en 
b e n e f i c i o d e l o s a r r e n d a t a r i o s o a p a r -
c e r o s se h a y a n e s t a b l e c i d o o se e s t a -
b l e z c a n . 
T a m p o c o s e r á n d e a p l i c a c i ó n a lo s be -
n e f i c i a r i o s d e d i c h a s o c u p a c i o n e s o c o n -
t r a t o s lo s p r e c e p t o s r e f e r e n t e s a desa -
h u c i o s , de l a s l e y e s d e 2 7 d e j u l i o de 
1 9 3 3 y 30 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 . 
A r t . 6." U n a v e z t r a n s c u r r i d o s lo s 
p l a z o s q u e p a r a l a o c u p a c i ó n t e m p o r a l 
d e f i n c a s s e e s t a b l e c e n e n e s t a l e y , se-
r á d e a p l i c a c i ó n , a e f e c t o s d e l d e s a l o -
j a m i e n t o d e l a s m i s m a s , l o d i s p u e s t o 
e n e l a r t í c u l o s e g u n d o d e l a l e y de 1 1 
d e f e b r e r o d e 1 9 3 4 . 
A r t . 7 .° Q u e d a n d e r o g a d a s l a s d i s -
p o s i c i o n e s v i g e n t e s , t a n t o l e g a l e s c o m o 
g u b e r n a t i v a s , s o b r e e s t a m a t e r i a , e n 
c u a n t o se o p o n g a s 19 e s t a b l e c i d o e n 
Sesión de la tarde 
S e r e a h u d a l a s e s i ó n y p r e s t a d e c l a -
r a c i ó n e l a g e n t e d o n P a u l i n o G a r z a , 
q u e i n t e r v i n o t a m b i é n e n l o s r e g i s t r o s , 
y a c r e d i t a l a e x i s t e n c i a d e a r m a s e n 
l a C a s a d e l P u e b l o c u a n d o a q u é l l o s se 
l l e v a r o n a c a b o . 
A c o n t i n u a c i ó n d e c l a r a , e n t é r m i n o s 
s e m e j a n t e s , e l a g e n t e d o n M o d e s t o 
G a r c í a y e l t e n i e n t e d e S e g u r i d a d d o n 
E n r i q u e R u b i o , q u e e n c o n t r ó e n e l s ó -
t a n o , e l d í a 8, n o v e n t a y s e i s p o r r a s , 
u n p a q u e t e de p i s t o l a s , m u n i c i o n e s , e t -
c é t e r a . 
J . A s ú a : ¿ U s t e d t u v o i m p r e s i ó n de 
q u e h a b í a m á s a r m a s ? 
T e s t i g o : S í , s e ñ o r . 
J u l i o P a r a d e l a , A n t o n i o G a r c í a , V a -
l e n t í n L ó p e z y F r a n c i s c o L ó p e z , c a r a c -
t e r i z a d o s m i l i t a n t e s s o c i a l i s t a s , a p o r -
t a n d e t a l l e s d e l a m a n e r a c ó m o se 
e f e c t u a r o n los r e g i s t r o s . E l ú l t i m o , v i -
g i l a n t e de l a c a s a , i n s i s t e n t e m e n t e i n -
t e r r o g a d o p o r l o s d e f e n s o r e s , d i c e q u e 
e l p r i m e r d í a f u é i n t e n s o e l r e g i s t r o . 
N u n c a se p e r m i t i ó l a e n t r a d a d e p e r -
s o n a s c o n b u l t o s s o s p e c h o s o s . 
V i c t o r i a n o S u s a r r e t a , o t r o v i g i l a n t e 
p a r t i c u l a r d e l a C a s a d e l P u e b l o , c o m o 
o t r o s d e s u s c o m p a ñ e r o s , d i c e n o e x -
p l i c a r s e l a e x i s t e n c i a d e l a s a r m a s . 
A g r e g a t a m b i é n a l g ú n d e t a l l e d e p o c o 
i n t e r é s . 
C e c i l i o L ó p e z G a r c í a y A n t o n i o A r -
z a c i e r r a n , c o n s u s d e c l a r a c i o n e s , l a 
p r u e b a t e s t i f i c a l d e l m i n i s t e r i o p ú b l i c o . 
E l p r i m e r t e s t i g o de l a d e f e n s a es 
O v i d i o S a l c e d o , e l c u a l d i c e q u e d e s d e 
u n a c a s a de l a c a l l e de G ó n g o r a , d o -
m i c i l i o d e l s e ñ o r M u ñ o z d e Z a f r a , v i ó , 
e n l a m a d r u g a d a d e l d í a 12 , l a l u z de 
u n a l i n t e r n a e n l a a z o t e a d e l a C a s a 
d e l P u e b l o . 
A u t o r i z a d o p o r l a p r e s i d e n c i a , e l se-
ñ o r V i d a r t e i n t e r r o g a c o m o t e s t i g o a 
s u c o m p a ñ e r o de d e f e n s a s e ñ o r M u ñ o z 
de Z a f r a , q u i e n c o r r o b o r a l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e l a n t e r i o r t e s t i g o , y a g r e -
g a q u e l a e x i s t e n c i a de t a l l u z l e p a -
r e c i ó e x t r a ñ a . 
S u b e , a c t o s e g u i d o , a e s t r a d o s M a -
r i a n o G . C a z o r l a , que , a p r e g u n t a s d e l 
s e ñ o r V i d a r t e , a f i r m a q u e p u e d e ase -
g u r a r , p o r h a b e r l o v i s t o , q u e u n a p u e r -
t a d e l a C a s a d e l P u e b l o q u e d a a l a 
c a l l e d e G r a v i n a e s t u v o a b i e r t a d u -
r a n t e l o s d í a s de c l a u s u r a . 
J o r g e U s a i z , c o n s e r j e d e l l o c a l ; S i n -
f o r o s o M a r t í n ; A n t o n i o L e c h u g a , v i -
g i l a n t e ; M i g u e l G a n t e s , b i b l i o t e c a r i o 
d e l d o m i c i l i o s o c i a l i s t a ; J o s é L o s a d a y 
T e o d o r a S o b r i n o d e c l a r a n a c o n t i n u a -
c i ó n , p e r o n o a p o r t a n n u e v o s d a t o s de 
e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a . 
B e n i g n o M e n é n d e z , s e r e n o de l a c a -
l l é d e G r a v i n a , m a n i f i e s t a , d e a c u e r d o 
c o n M a r i a n o G a r c í a , q u e u n a p u e r t a 
de l a c a s a q u e d a a a q u e l l a c a l l e es-
t u v o a b i e r t a . 
F i s c a l : ¿ P e r o e r a l a p u e r t a i n t e r i o r 
o l a e x t e r i o r ? 
T e s t i g o : L a i n t e r i o r . 
Petición denegada 
E l d e f e n s o r , s e ñ o r V i d a r t e , a n t e l a s 
d e c l a r a c i o n e s p r e s t a d a s p o r l o s t e s t i -
g o s O v i d i o S a l c e d o , s e ñ o r M u ñ o z de 
Z a f r a , M a r i a n o G a r c í a y B e n i g n o M e -
n é n d e z , q u e a u t o r i z a n , a s u j u i c i o , a 
p e n s a r q u e l a s a r m a s p u d i e r o n s e r i n -
t r o d u c i d a s m a l i c i o s a m e n t e d e s p u é s d e l 
p r i m e r r e g i s t r o , s o l i c i t a de l a S a l a l a 
s u s p e n s i ó n d e l j u i c i o p a r a p r a c t i c a r u n a 
i n f o r m a c i ó n s u p l e m e n t a r i a . 
E l p r e s i d e n t e n i e g a d e p a p m e n t o í € t ¿ a ' d e l i b e r a r . 
conclusiones 
I n m e d i a t a m e n t e , e l p r e s i d e n t e c o n c e -
d e e l u s o d e l a p a l a b r a a l r e p r e s e n t a n -
t e d e l M i n i s t e r i o p ú b l i c o . 
— E n l a h o r a p o s t r é r a q u e e n e l p r o -
c e d i m i e n t o c r i m i n a l es e l j u i c i o o r a l , c o -
m i e n z a d i c i e n d o , v i e n e e l fiscal, s i n a p a -
s i o n a m i e n t o , e n b u s c a d e l a v e r d a d . E n u -
m e r a r á l o s h e c h o s , y d e s p u é s s a c a r á con? 
s e c u e n c i a s j u r í d i c a s . 
E l d í a 8 d e s e p t i e m b r e , c o n m o t i v o 
d e l m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o , r e c i b i ó la 
P o l i c í a o r d e n de c l a u s u r a r l a C a s a d e l 
P u e b l o . E n e l p r i m e r r e g i s t r o se t r a t a -
b a s i m p l e m e n t e d e b u s c a r l a d o c u m e n -
t a c i ó n , p e r o l l e g a r o n a e n c o n t r a r s e 1 0 5 
a r m a s d e f u e g o , 1 4 9 p e i n e s de f u s i l 
M á u s e r , 3 1 c a r g a d o r e s , 14 b o m b a s y 
a b u n d a n t e s c a r t u c h o s . 
P o s e e d o r e s y t e n e d o r e s d e l a s a n t e -
r i o r e s a r m a s y e x p l o s i v o s s o n l o s 2 7 
p r o c e s a d o s . P e r o a q u e l l o s a r t e f a c t o s , d i s -
t r i b u i d o s e n S e c r e t a r í a s y d e p e n d e n c i a s 
de l a s S o c i e d a d e s a l l í a l o j a d a s , h a c e n 
r e s p o n s a b l e d i r e c t a m e n t e a l a J u n t a a d -
m i n i s t r a t i v a , p u e s , p a r a e l r é g i m e n i n t e -
r i o r d e l a casa , e n e l l a d e l e g a b a n s u s 
f a c u l t a d e s a q u e l l a s S o c i e d a d e s . 
S e d i r á q u e a lo s p r o c e s a d o s n o l e s 
f u e r o n o c u p a d a s l a s a r m a s y e x p l o s i -
v o s , p e r o d e b e n c o n s i d e r a r s e t e n e d o r e s 
de e l l a s , c o m o se c o n s i d e r a a l b a n d o l e -
r o q u e m i e n t r a s d e s c a n s a d e j a j u n t o a 
é l , e l r i f l e q u e u s a h a b i t u a l m e n t e . 
A c l a r a e l fiscal c o m o , c o n a r r e g l o a l 
a r t í c u l o 8 . ° d e l a l e y de 10 d e j u l i o de 
1 8 9 4 , d e b e s e r d i s u e l t a l a C a s a d e l P u e -
b l o , l o s e x p l o s i v o s se g u a r d a r o n e n e l l a 
c o n fines p o l í t i c o s y r e v o l u c i o n a r i o s , y 
t e r m i n a s o l i c i t a n d o e l p r o c e s a m i e n t o de 
t o d o s l o s d i r e c t i v o s d e l a C a s a d e l P u e -
b l o , e x t r e m o a q u e n o s e a c c e d i ó a n t e s , 
p e r o q u e p u e d e s o l i c i t a r s e e n e l p r e s e n -
t e m o m e n t o p r o c e s a l . 
E l s e ñ o r B u g e d a , p r i m e r d e f e n s o r q u e 
p r o n u n c i a s u i n f o r m e , m a n t i e n e q u e l a 
l e y , p a r a c a l i f i c a r l a t e n e n c i a d e a r m a s , 
d i c e " l l e v a r l a s " y g u a r d a r l a s e n u n a r -
m a r i o n o es l l e v a r l a s . T a m p o c o c a b e 
d e r i v a r l a e x i s t e n c i a de t a l d e l i t o d e l a 
c o n s i d e r a c i ó n de e s t i m a r d o m i c i l i o l a s 
o f i c i n a s , p o r q u e s u p o n d r í a , a j u i c i o d e l 
d e f e n s o r , u n v e r d a d e r o d i s l a t e j u r í d i c o . 
A c o n t i n u a c i ó n h a c e u s o d e l a p a l a -
b r a e l s e ñ o r R u f i l a n c h a s , p a r a t e r m i n a r 
s o l i c i t a n d o de l a S a l a q u e , d e d i c t a r s u 
f a l l o , s e a b s t e n g a d e l a s p a s i o n e s d e l 
m o m e n t o . 
E l l e t r a d o s e ñ o r V i d a r t e se e x t i e n d e 
e n d i v e r s a s c o n s i d e r a c i o n e s , y n i e g a l a 
p o s i b i l i d a d j u r í d i c a d e d i s o l v e r l a C a s a 
d e l P u e b l o , p o r q u e n o a p a r e c e p r o b a d o 
q u e l a o r g a n i z a c i ó n f a c i l i t a s e l a o c u l -
t a c i ó n de a r m a s y e x p l o s i v o s . 
— S e r i a u n e r r o r — a g r e g a — l l e v a r a 
c a b o t a l d i s o l u c i ó n , p u e s s u c o n s e c u e n -
c i a s e r í a l a c l a n d e s t i n i d a d , y d e é s t a se 
l l e g a r í a a l t e r r o r i s m o . 
E l s e ñ o r J i m é n e z d e A s ú a a t a c a l a r -
g a m e n t e l a s a r g u m e n t a c i o n e s d e l fis-
c a l . N i e g a l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a s 
p e r s o n a s j u r í d i c a s y l a e x i s t e n c i a d e l o s 
d e l i t o s d e q u e s o n a c u s a d o s l o s p r o c e -
sados . 
E l d e f e n s o r , s e ñ o r M a e s o , i n s i s t e e n 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e s u s c o m p a ñ e r o s . 
Y , finalmente, e l s e ñ o r M u ñ o z d e Z a f r a 
p o n e fin a l o s i n f o r m e s c o n e l s u y o , e n 
e l q u e t r a t a d e p o n e r de r e l i e v e q u e n o 
e x i s t e p r u e b a c o n c r e t a c o n t r a n i n g u n o 
de lo s a c u s a d o s . 
E l fiscal y l o s s e ñ o r e s J . de A s ú a y 
B u g e d a r e c t i f i c a n b r e v e m e n t e . E l p r e -
s i d e n t e i n t e r r o g a a l o s p r o c e s a d o s s i d e -
s e a n a g r e g a r a l g o a l o e x p u e s t o p o r s u s 
d e f e n s o r e s , p e r o r e n u n c i a n a t a l d e r e -
• c h o ; y a l a s d o c e m e n o s d i e z l a S a l a sm 
í n e v e s 1 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 (6) E L D E B S T E 5 L A J > R I D . — A f i o X X I V N f t ^ , 
S e s u s p e n d e e l t r a s p a s o d e l o s d e r e c h o s r e a l e s S e d i s u e l v e e l C o m i t é d e 
s e l e c c i ó n d e b e c a r i o s El auditor de guerra tiene en estudio las sentencias de 
muerte. El Ayuntamiento de Barcelona estará regido, al pa-
recer, por una Comisión gestora. Han sido puestos en liber-
tad sesenta y dos detenidos del "Ciudad de Cádiz" 
El jefe superior de Policía se propone acabar con la inmoralidad 
^ C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o r r e s - 1 
p o n s a l ) 
i B A R C E L O N A , 17 . — P r e o c u p a b a s -
t a n t e a l c o m e r c i o y a l a i n d u s t r i a b a r -
c e l o n e s a l o q u e h a y a d e o c u r r i r c o n 
r e s p e c t o a l s e r v i c i o de r e c a u d a c i ó n d e 
c o n t r i b u c i o n e s . E l d e c r e t o d e l m i n i s -
t r o de H a c i e n d a d i s p o n i e n d o q u e r e -
v i e r t a a l E s t a d o e s a c o n c e s i ó n q u e t e -
n í a l a G e n e r a l i d a d h a c a u s a d o j u s t i -
f i c a d a a l a r m a . H a s t a e l p r e s i d e n t e i n -
t e r i n o de l a G e n e r a l i d a d , c o r o n e l J i m é -
n e z A r e n a s , d e s e a r í a v i v a m e n t e q u e l a s 
c o s a s — e n l o q u e a e s t e r e s p e c t o se r e -
f i e r e — c o n t i n u a s e n c o m o h a s t a a h o r a . 
P a r a e l l o h a e n v i a d o a M a d r i d d o s a l -
t o s f u n c i o n a r i o s d e l a G e n e r a l i d a d , y 
h a h e c h o s a b e r , d e u n m o d o f r a n c o y 
c a t e g ó r i c o , a l G o b i e r n o n o se d e b e n i n -
t r o d u c i r m o d i f i c a c i o n e s e n e s t e s e r v i -
c i o . A e s t a p e t i c i ó n se a d h i e r e n l a s e n -
t i d a d e s . e c o n ó m i c a s y g r a n p a r t e de 
l o s c o n t r i b u y e n t e s de B a r c e l o n a , y p r o -
y e c t a n u n a c a m p a ñ a e n e s t e s e n t i d o . 
S e d a e l c a s o q u e l o s ú n i c o s s e r v i -
c i o s q u e f u n c i o n a b a n d e u n m o d o f e -
h a c i e n t e y n o r m a l e n l a G e n e r a l i d a d 
• r a n l o s de O b r a s p ú b l i c a s y e l d e R e -
c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s . E s t e ú l -
t i m o f u é c o n c e d i d o a l a a n t i g u a D i p u -
t a c i ó n de B a r c e l o n a p o r e l m i n i s t r o se-
ñ o r C a l v o S o t e l o e n a b r i l de 1 9 2 7 , m e r -
c e d a l a s g e s t i o n e s d e l e n t o n c e s p r e -
s i d e n t e d o n J o s é M a r í a V i l l a y C a m p s , 
c o n d e de M o n t s e n y . D e s d e e n t o n c e s n o 
h a s u f r i d o v a r i a c i ó n f u n d a m e n t a l a 
t r a v é s d e l o s c a m b i o s d e p o l í t i c a y r e -
g í m e n e s . I n c l u s o se d i ó e l c a s o i n s ó -
l i t o de q u e l a G e n e r a l i d a d r e s p e t a s e 
* n s u s p u e s t o s a l 50 p o r 1 0 0 de l o s 
e m p l e a d o s c a s t e l l a n o s a f e c t o s a e s t a 
f l e c a u d a c i ó n d e c o n t r i b u c i o n e s . E n l o s 
t i n c o p r i m e r o s a ñ o s , e l s e r v i c i o h a a u -
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
L o s d i r e c t i v o s d e l a C a s a L o s s e ñ o r e s S . A l o n s o y 
V a q u e r o , c o n f e r e n c i a n Toca equidad p e n j a n * s t r i b u c i ó n i J e ] P y g j j l o c o n d e n a d o s 
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"Muchos de los becarios carecen Han sido disueltas las cuarenta y 
de capacidad y amor al estudio" cinco agrupaciones copropie-
m e n t a d o l a c o n t r i b u c i ó n e n c e r c a d e 
t r e i n t a y t r e s m i l l o n e s d e p e s e t a s , l o 
q u e n o h a s i d o ó b i c e p a r a q u e e l p r o -
m e d i o d e r e c a u d a c i ó n v o l u n t a r i a s e a 
l a m á s e l e v a d a d e E s p a ñ a , p u e s a s -
c i e n d e a m á s d e l 97,5 p o r c i e n t o d e l 
t o t a l , a p e s a r d e l a c r i s i s e c o n ó m i c a , 
p o r q u e a t r a v i e s a B a r c e l o n a . 
E l l o es d e b i d o a l r é g i m e n d e m á x i -
m a s f a c i l i d a d e s e n f a v o r d e l c o n t r i b u -
y e n t e m o r o s o q u e , e n g e n e r a l , l o s o n 
p o r p a s a j e r a s c i r c u n s t a n c i a s , h a s t a ' - e l 
p u n t o d e q u e , e n m u c h o s casos , s i se 
a p l i c a r a i n f l e x i b l e m e n t e c o n t o d o r i g o r 
l a c o b r a n z a d e c o n t r i b u c i o n e s , se a r r u i -
n a r í a u n a f a m i l i a y se h a r í a d e s a p a -
r e c e r u n c o n t r i b u y e n t e , s i n b e n e f i c i o 
p a r a e l T e s o r o . D e e s t a m a n e r a , s o n 
m u c h o s l o s c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
l e s q u e h a n p o d i d o s a l d a r sus a t r a -
sos p a g a n d o a p l a z o s , m e d i a n t e i n g r e -
sos f i j o s y p e r i ó d i c o s e n l a C a j a P r o -
v i n c i a l d e A h o r r o s , c o n l a o b l i g a c i ó n 
d e p a g a r e n v o l u n t a r i o e l r e c i b o c o -
r r i e n t e . ^ . 
A s í se h a n c o b r a d o , d e s d e 1 9 2 8 , u n o s 
c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s , q u e d e j i o 
s e r d e e s t a m a n e r a , h a b r í a n r e s u l t a -
d o f a l l i d o s . E n l a a c t u a l i d a d s o n 3 .495 
l o s c o r í l r i b u y e n t e s d e B a r c e l o n a q u e 
p a g a n d e e s t e m o d o s u s d e s c u b i e r t o s , 
s i n m i e d o a a p r e m i o s y e m b a r g o s , q u e 
m u c h a s v e c e s l l e v a n c o n s i g o e l d e s c r é -
d i t o y l a r u i n a . 
P o r e l l o es f á c i l c o m p r e n d e r e l p á -
n i c o c o n q u e l o s c o n t r i b u y e n t e s , y a u n 
e l f i s c o , p i e n s e n e n l a p o s i b i l i d a d d e 
q u e , a l s o c a i r e d e l a s i t u a c i ó n a c t w a l , 
s u r j a u n l o g r e r o y m u e v a i n f l u e n c i a s 
p a r a q u e e l s e r v i c i o : d e R e c a u d a c i ó n 
d e c o n t r i b u c i o n e s s e a a d j u d i c a d o a u n 
p a r t i c u l a r q u e a c t ú e c o n m ó v i l e s d e l u -
c r o . — A N G U L O . 
Habrá examen de aptitud para la 
concesión de becas 
Se distribuirán proporcíonalmente al 
número de habitantes de cada 
provincia 
E l traspaso de los de-
rechos reales 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E l p r e s i d e n t e d e 
J a G e n e r a l i d a d h a m a n i f e s t a d o a l o s p e -
r i o d i s t a s q u e h a b í a r e c i b i d o u n t e l e g r a -
m a d e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d i c i e n d o 
q u e l a p a r t e d e r e c a u d a c i ó n q u e h a b í a 
B i d o s u s t r a í d a a l a G e n e r a l i d a d e r a s ó l o 
a q u e l l a p a r t e n o t r a s p a s a d a a C a t a l u ñ a . 
A d e m á s c o m u n i c ó q u e se h a b í a d e c i d i d o 
d e j a r e n s u s p e n s o e l t r a s p a s o d e l o s d e -
r e c h o s r e a l e s a C a t a l u ñ a , d e b i d o a l a s 
d i f e r e n c i a s d e c r i t e r i o e n t r e l o s n o t a -
r i o s d e C a t a l u ñ a y los d e l r e s t o d e E s -
p a ñ a . E s t a d e c i s i ó n n o s e r á p u b l i c a d a 
¿ n e l " B o l e t í n de l a G e n e r a l i d a d " . 
» * « 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E l g e n e r a l de l a 
D i v i s i ó n h a t e n i d o u n a l a r g a e n t r e v i s -
t a c o n l o s c o r o n e l e s d e l a G u a r d i a c i v i l 
e o n m a n d o e n C a t a l u ñ a . 
El auditor estudia las 
sentencias 
J B A R O E L O N A , 1 7 . — E l a u d i t o r d e g u e -
r r a e s t á e s t u d i a n d o l a s e n t e n c i a d i c t a -
d a c o n t r a e l c o m a n d a n t e P é r e z F a r r á s 
y e l c a p i t á n E s c o f e t , q u e f u e r o n a p e l a -
d a s p o r l a d e f e n s a . T a m b i é n e s t u d i a r á 
d i c h o a u d i t o r l a s e t é n e l a q u e s e d i c t ó 
C o n t r a e l t e n i e n t e c o r o n e l R i c a r t . 
Peticiones de indulto 
B A R C E L O N A , 1 7 . — C o n t i n ú a n l a s 
g e s t i o n e s p a r a q u e se c o n c e d a e l i n d u l -
t o a l o s c o n d e n a d o s a l a ú l t i m a p e n a . 
E n e s t e s e n t i d o , s o n m u c h o s l o s t e l e -
g r a m a s y e s c r i t o s q u e se e n v í a n a M a -
d r i d . E s t a t a r d e e s t u v o e n C a p i t a n í a 
G e n e r a l l a e s p o s a d e l c o m a n d a n t e P é -
r e z F a r r á s , a l a q u e a c o m p a ñ a b a e l 
a b o g a d o q u e l e d e f e n d i ó . 
L a constitución del nue-
vo Ayuntamiento 
B A R C E L O N A , 1 7 . — A l a l c a l d e de 
B a r c e l o n a , s e ñ o r M a r t í n e z H e r r e r a , se 
l e i n t e r r o g ó a c e r c a d e l a p o s i b l e c o n s -
t i t u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o d e B a r c e l o -
n o . C o n t e s t ó q u e e s t o n o se r e s o l v e r á 
t a n p r o n t o c o m o é l q u i s i e r a , y a q u e e l 
G o b i e r n o e s t á o c u p a d o e n o t r o s a s u n t o s 
d e m u c h o i n t e r é s y a ú n n o l e h a q u e -
d a d o t i e m p o d e e s t u d i a r e a t a c u e s t i ó n . 
A g r e g ó q u e , a e g ú n r u m o r e s , l a s u s -
t i t u c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o q u e d a r á r e -
d u c i d a a l n o m b r a m i e n t o de u n a C o m i -
¿ i ó n g e s t o r a i n t e g r a d a p o r d i e z m i e m -
b r o s p r e s i d i d o s p o r u n a p e r s o n a d e fi-
l i a c i ó n r a d i c a l . 
T a m b i é n , a t í t u l o d e r u m o r , d i j o q u e 
p a r e c í a - q u e e n d i c h a C o m i s i ó n n o t e n -
d r á n c a b i d a t o d o s l o s c o n c e j a l e s q u e 
p e r t e n e c i e r o n a l a m i n o r í a d e l a L l i g a 
y a l a r a d i c a l d e l d i s u e l t o A y u n t a m i e n -
to , y que , d e s d e l u e g o , n o s a b í a e x a c -
t a m e n t e l o s e l e m e n t o s q u e h a n de i n -
t e g r a r l a . 
E l a l c a l d e , a n t e s de t e r m i n a r s u c o n -
v e r s a c i ó n c o n los p e r i o d i s t a s , l e s d i j o 
q u e f u n c i o n a b a n n o r m a l m e n t e t o d o s lo s 
s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s . 
L a pista de Dencás y Badía 
d i s p u e s t o a l r e s e n t i r s e d e u n a c a í d a d e 
c a b a l l o q u e s u f r i ó d u r a n t e l a s ú l t i m a s 
m a n i o b r a s . L e s u s t i t u y e e n l a s t a r e a s e l 
c a p i t á n d e E s t a d o M a y o r s e ñ o r B a r r o -
so S á n c h e z G u e r r a . 
E l f i s c a l m i l i t a r e s t á e s t u d i a n d o e l 
s u m a r i o q u e se i n s t r u y e c o n m o t i v o d e l 
a s e s i n a t o d e l p r o p i e t a r i o d o n J o s é O r i o l 
E r u g u e r a e n S a n P e d r o d e R i b a s . 
Partida de juego sorprendida 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E n u n p i s o d e l a 
c a l l e N u e v a d e l a s R a m b l a s , d e n o m i n a -
d o C i r c u l o d e A c t o r e s , h a s i d o s o r p r e n -
d i d a u n a p a r t i d a d e j u e g o , d e t e n i é n d o s e 
a s e i s o s i e t e i n d i v i d u o s , a l o s c u a l e s 
se l e s o c u p a r o n 18 .000 p e s e t a s e n f i c h a s . 
Detención del jefe del 
partido azañista 
H a s i d o d e t e n i d o e l a b o g a d o F a u s t i n o 
B e l l v e , q u e h a i n g r e s a d o e n e l v a p o r 
" U r u g u a y " . D i c h o s e ñ o r e r a e l j e f e d e l 
p a r t i d o a z a ñ i s t a e n B a r c e l o n a . 
Detenido por injurias 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E n u n " b a r " d e 
l a c a l l e B a j a d e S a n P e d r o , l a P o l i c í a 
h a d e t e n i d o a F l o r e n c i o V i l l a d r i n a p o r 
p r o f e r i r f r a s e s i n j u r i o s a s p a r a e l G o -
b i e r n o d e l a R e p ú b l i c a y p a r a l a s t r o -
p a s e s p a ñ o l a s . 
« • • 
B A R C E L O N A , 1 7 . — H a s i d o d e t e n i d o 
L u i s V í a L ó p e z , q u e e s t a b a r e c l a m a d o 
i n s i s t e n t e m e n t e p o r l a a u t o r i d a d m i -
l i t a r . 
62 detenidos en libertad 
B A R C E L O N A , 1 7 . — L a P o l i c í a s i g u e 
l a p i s t a d e D e n c á s j» B a d í a , y h a p r a c -
t i c a d o u n r e g i s t r o , s i n n i n g ú n r e s u l t a -
d o , e n u n a t o r r e d e S l t g e s , a l a q u e los 
f u g i t i v o s s o l í a n i r c o n r e l a t i v a f r e c u e n -
c i a . 
H a s i d o p u e s t a a d i s p o s i c i ó n d e l a a u -
t o r i d a d m i l i t a r l a j o v e n a m i g a de B a -
d í a q u e a y e r f u é d e t e n i d a . 
Contra la inmoralidad 
B A R C E L O N A , 1 7 . — H a n s i d o p u e s t o s 
e n l i b e r t a d 6 2 d e l o s d e t e n i d o s q u e h a -
b í a a b o r d o d e l " C i u d a d d e C á d i z " . E n 
d i c h o b u q u e c o n t i n ú a n t o d a v í a A z a ñ a , 
C o m p a n y s y t o d o s l o s e x c o n s e j e r o s d e 
l a G e n e r a l i d a d , e l e x a l c a l d e d e B a r c e -
l o n a y u n o s 4 0 0 d e t e n i d o s m á s , e n s u 
m a y o r p a r t e 'de B a d a l o n a y G r a n o l l e r s . 
U ñ o d e l o s g u a r d i a s d e A s a l t o q u e es-
t á n d e t e n i d o s e n e l v a p o r " U r u g u a y " s e 
p u s o e n f e r m o . C o m o p i d i e s e l e a s i s t i e r a 
u n m é d i c o p a r t i c u l a r , l a a u t o r i d a d a c -
c e d i ó a e l l o , y a d e m á s h a o r d e n a d o q u e 
los p r e s o s q u e s e i n d i s p o n g a n p u e d a n 
s e r a s i s t i d o s p o r s u s r e s p e c t i v o s m é d i -
cos p a r t i c u l a r e s . 
Un donativo 
Se h a f a c i l i t a d o e l s i g u i e n t e d e c r e t o 
d e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c i ó n P ú b l i c a : 
" L a R e p ú b l i c a t u v o l a f e l i z i n i c i a t i v a 
d e c r e a r b e c a s p a r a l o s a l u m n o s se l ec -
c i o n a d o s de l a s e s c u e l a s n a c i o n a l e s y 
d e l o s c e n t r o s d e e n s e ñ a n z a s u p e r i o r . 
S e fijaron n o r m a s p a r a l a a d j u d i c a c i ó n 
d e l a s p e n s i o n e s , p e r o l a a p l i c a c i ó n d e 
l a l e y n o r e s p o n d i ó a l a b o n d a d de e s t a 
o b r a p r o t e c t o r a d e l o s a l u m n o s I n t e l i -
g e n t e s y d e m o d e s t a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a . 
E l m á s l i g e r o e x a m e n d e l a e s t a d í s t i -
c a d e b e c a r i o s , d e m u e s t r a l a p o c a e q u i -
d a d e n l a d i s t r i b u c i ó n d e l a s p e n s i o n e s . 
L o s i n f o r m e s de l o s c e n t r o s d e e n s e ñ a n -
z a n o r e v e l a n q u e e l a c i e r t o I n s p i r ó l a 
s e l e c i ó n d e l o s a l u m n o s , p u e s m u c h o s d e 
e l l o s c a r e c e n d e c a p a c i d a d y d e a m o r a l 
e s t u d i o . Y n o p u e d e o b t e n e r s e o t r o r e -
s u l t a d o a d j u d i c á n d o s e l a s b e c a s p o r l a 
l e c t u r a de e x p e d i e n t e s , q u e l l e g a r o n a 
m i l l a r e s a l m i n i s t e r i o . P o r m u c h o c u i -
d a d o q u e se p o n g a e n l a i n v e s t i g a c i ó n 
d e l o s d o c u m e n t o s , n o es p o s i b l e c o n o -
c e r , s o l a m e n t e p o r t e s t i m o n i o s e s c r i t o s , 
q u é a l u m n o s s o n l o s m á s d e s t a c a d o s p o r 
s u i n t e l i g e n c i a , y c u á l e s s o n l o s m á s n e -
c e s i t a d o s d e l a p r o t e c c i ó n y d e l a u x i l i o 
o f i c i a l . 
H a y p r o v i n c i a s c o m o C á d i z , q u e n o 
t i e n e n i u n s o l o a l u m n o s e l e c c i o n a d o ; 
o t r a s , c o m o G u a d a l a j a r a , A l a v a y H u e l -
v a , q u e t i e n e n s ó l o u n o ; d o s , Z a m o r a , 
L o g r o ñ o , S o r i a , T a r r a g o n a , T o l e d o , 
C u e n c a y l a s I s l a s B a l e a r e s . Y a l l a d o 
d e t a n m e r m a d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
i n t e l i g e n c i a , o t r a s p r o v i n c i a s , y n o d e 
p o b l a c i ó n e x c e s i v a m e n t e n u m e r o s a , t i e -
n e n m á s d e 2 0 b e c a r i o s , e n a l g u n a s h a s -
t a 2 6 , c o n m a n i f i e s t a i n j u s t i c i a y f a l t a 
d e e q u i d a d e n l a e j e c u c i ó n d e e s t a o b r a 
b i e n h e c h o r a d e l a R e p ú b l i c a . 
E s n e c e s a r i a u n a p r u e b a d e a p t i t u d 
q u e c o n t r a s t e l a e x a c t i t u d d e l o s i n f o r -
m e s . E s t a m b i é n d e b e r d e l E s t a d o d i s -
t r i b u i r l a s p e n s i o n e s e n r e l a c i ó n c o n e l 
n ú m e r o d e h a b i t a n t e s d e c a d a p r o v i n c i a , 
p o r q u e s i e n d o c o m p a r t i d a s l a s o b l i g a -
c i o n e s e n t r e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s , j u s t o 
es q u e e n l o s b e n e f i c i o s t e n g a n i g u a l 
p a r t i c i p a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
E n a r m o n í a c o n e s t a s o r i e n t a c i o n e s , 
d e a c u e r d o c o n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s , 
y a p r o p u e s t a d e l d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
c a y B e l l a s A r t e s , v e n g o e n d e c r e t a r l o 
s i g u i e n t e : 
A r t í c u l o 1.° L a s b e c a s c r e a d a s y q u e 
se c r e e n e n k ) s u c e s i v o se d i s t r i b u i r á n 
p r o p o r c i o n a l m e n t e a l n ú m e r o d e h a b i -
t a n t e s d e c a d a p r o v i n c i a . 
A r t . 2 . ° P a r a l a a d j u d i c a c i ó n d e l a s 
becas , a d e m á s d e l e x p e d i e n t e d e p o b r e -
za , se h a r á n u n o s e j e r c i c i o s d e a p t i t u d 
e n l a f o r m a q u e o p o r t u n a m e n t e se r e -
g l a m e n t a r á . 
A r t . 8.° L o s b e c a r i o s q u e v i v a n e n 
L a s u s c r i p c i ó n a favor de l a fuerza 
E l p a r t i d o A g r a r i o E s p a ñ o l h a t o m a - | p r e m i a r a l a s f u e r z a s que han i n * 
d o e l a c u e r d o d e s u m a r s e a l h o m e n a j e n i d o e n l o s sucesos . Y y o , para ^ 
m e r e c i d í s i m o q u e se h a i n i c i a d o , e n t o - s a r t a m b i é n esa s u s c r i p c i ó n , he r*11^ 
dos l o s s e c t o r e s d e l a v i d a n a c i o n a l , e n 3 ' " ' u 
h o n o r d e l o s i n d i v i d u o s d e l E j é r c i t o , d e 
agrupaciones copropi 
tarias del edificio 
A l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o d e l a m a -
d r u g a d a e l T r i b u n a l d e U r g e n c i a h a c e 
p ú b l i c a s u s e n t e n c i a . P o r e l l a se c o n d e -
n a a l o s m i e m b r o s d e l a J u n t a a d m i n i s -
t r a t i v a W e n c e s l a o C a r r i l l o , P a s c u a l T o -
m á s , A g a p i t o G a r c í a A t a d e l l , R u f i n o 
C o r t é s , J u a n G ó m e z E g i d o y R a f a e l 
H e n c h e a u n a ñ o d e p r e s i d i o m e n o r p o r 
e l d e l i t o d e t e n e n c i a d e e x p l o s i v o s , y 
a d o s a ñ o s y m i l p e s e t a s p o r e l d e d e -
p ó s i t o d e a r m a s . 
A G i o r d a n o B r u n o N a v a r r o se l e c o n -
d e n a a e s t a s ú l t i m a s p e n a s p o r e l m i s -
m o d e l i t o . A l r e s t o d e l o s p r o c e s a d o s 
s e l e s a b s u e l v e p o r f a l t a d e p r u e b a s o 
p o r n o c o n s t i t u i r d e l i t o a l g u n o l o s h e -
c h o s q u e se l e s i m p u t a b a n . 
E n l a m i s m a s e n t e n c i a e l T r i b u n a l 
a c u e r d a l a d i s o l u c i ó n de l a s c u a r e n t a y 
c i n c o a s o c i a c i o n e s c o p r o p i e t a r i a s d e l a 
C a s a d e l P u e b l o . L a s r e s t a n t e s a g r u p a -
c l o n e s q u e d a n e x c l u i d a s d e t a l m e d i d a 
p o r q u e p o r s e r d e c o n s t i t u c i ó n m á s r e -
c i e n t e n o s u s c r i b i e r o n l a e s c r i t u r a d e 
c o p r o p i e d a d , o t o r g a d a e l 3 1 d e j u l i o 
d e 1 9 1 8 . 
p r o v i n c i a s d o n d e h a y a i n t e r n a d o s o f i c i a -
l e s , e s t á n o b l i g a d o s a i n g r e s a r e n e l l o s . 
C u a n d o n o e x i s t a n i n t e r n a d o s e n l a p r o -
v i n c i a , p e r c i b i r á n c o r r e s p o n d i e n t e l a 
p e n s i ó n d e l E s t a d o . 
A r t . 4 . ° L a t o t a l i d a d d e l a s b e c a s se 
d i s t r i b u i r á n , l a m i t a d p a r a a l u m n o s q u e 
n o se h a y a n i n i c i a d o e n l o s e s t u d i o s d e l 
b a c h i l l e r a t o , p e r o q u e t e n g a n a p r o b a d o 
e l e x a m e n d e i n g r e s o ; e l r e s t o se d e s t i -
n a r á a l o s a l u m n o s q u e d e m u e s t r e n a p -
t i t u d p a r a l a s B e l l a s A r t e s , a l o s q u e 
h a y a n a p r o b a d o a l g ú n a ñ o d e l B a c h i l l e -
r a t o o c u r s e n s u s e s t u d i o s e n l a s E s c u e -
l a s N o r m a l e s , e n l o s c e n t r o s d e e n s e ñ a n -
z a T é c n i c a y e n l a s F a c u l t a d e s U n i v e r -
s i t a r i a s . ' 
A r t . 5 . ° L o s a l u m n o s q u e a l t e r m i n a r 
l o s e s t u d i o s d e l b a c h i l l e r a t o r e ú n a n l a s 
c o n d i c i o n e s q u e se d e t e r m i n e n , d i s f r u t a ^ 
r á n d e l a b e c a h a s t a , l a t e r m i n a c i ó n de 
l a c a r r e r a a c a d é m i c a q u e e l i j a n , a u n q u e 
t e n g a n q u e e s t u d i a r l a e n c e n t r o s d e e n -
s e ñ a n z a f u e r a d e l a p r o v i n c i a d é s u veJ 
c i u d a d . 
A r t . 6 . ° P a r a l a a d j u d i c a c i ó n d e l a s 
b e c a s se n o m b r a r á u n P a t r o n a t o p o r c a -
d a p r o v i n c i a c o n s t i t u i d o e x c l u s i v a m e n t e 
p o r r e p r e s e n t a c i o n e s d e l p r o f e s o r a d o 
e n l a f o r m a y n ú m e r o q u e se fijarán r e -
g l a m e n t a r i a m e n t e . 
A r t . 7 . ° T o d a s l a s b e c a s se a d j u d i -
c a r á n m e d i a n t e e j e r c i c i o s d e a p t i t u d q u e 
s e r á n t a m b i é n r e g u l a d o s p o r e l R e g l a -
m e n t o q u e se p u b l i q u e p a r a l a a p l i c a -
c i ó n d e e s t e D e c r e t o . 
A r t . 8 .° L o s b e c a r i o s t e n d r á n l a m a -
t r í c u l a g r a t u i t a y n e c e s a r i a m e n t e h a n d e 
c u r s a r s u s e s t u d i o s p o r e n s e ñ a n z a o f i c i a l . 
A r t . 9 . ° Q u e d a d i s u e l t o e l C o m i t é s u -
p e r i o r d e s e l e c c i ó n c r e a d o p o r D e c r e t o 
d e 7 d e a g o s t o d e 1 9 3 1 ; y 
D e r o g a d a s c u a n t a s d i s p o s i c i o n e s se 
o p o n g a n a l p r e s e n t e d e c r e t o . " 
E s t a n o c h e , d e s d e l a s d o c e h a s t a l a s l a G u a r d i a c i v i l y d e A s a l t o , y de t o -
d o s d e l a m a d r u g a d a , e l e x m i n i s t r o se- i dos c u a n t o s a g e n t e s de l a a u t o r i d a d h a n 
ñ o r S a l a z a r A l o n s o s o s t u v o u n a c o n f e - ' p r e s t a d o s u s v a l i o s o s s e r v i c i o s , e n c a -
r e n c l a c o n e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a - m i n a d o s a d e t e n e r y s o f o c a r e l m o v i -
c i ó n . P a r e c e q u e a e s t a r e u n i ó n a s í s - m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
t i e r o n e l m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r R o -
c h a , y e l s e ñ o r U l l e d . A l a s a l i d a e l se-
ñ o r S a l a z a r A l o n s o se n e g ó e n a b s o l u t o 
a h a c e r m a n i f e s t a c i o n e s , y ú n i c a m e n t e 
se l i m i t ó a d e c i r q u e é l , d e s d e d e n t r o y 
d e s d e f u e r a , s e g u í a v e l a n d o . 
Felicitación al Gobierno 
A l a s d o s y m e d i a de l a m a d r u g a d a 
e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó a 
l o s p e r i o d i s t a s , a q u i e n e s f a c i l i t ó u n a 
n o t a e n l a q u e se d i c e q u e l a C á m a r a 
O f i c i a l d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e -
g a c i ó n d e S e v i l l a h a d i r i g i d o a l G o -
b i e r n o , p o r m e d i o d e l s e ñ o r V a q u e r o , u n 
e s c r i t o c o n l a f e l i c i t a c i ó n a l G o b i e r n o 
d e t o d a s l a s c l a s e s m e r c a n t i l e s e I n -
d u s t r i a l e s q u e r e p r e s e n t a d i c h a A s o c i a -
c i ó n , p o r s u e n é r g i c a a c t u a c i ó n e n r e -
p r i m i r e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r l o y 
r e i t e r a n d o , a l a v e z , l a a d h e s i ó n q u e 
y a h i c i e r o n p r e s e n t e a l a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s . 
D e s p u é s e l s e ñ o r V a q u e r o p r e g u n t ó a 
l o s i n f o r m a d o r e s l a s n o t i c i a s q u e c o r r í a n 
p o r M a d r i d , y é s t o s l e d i e r o n c u e n t a de 
l o s ' r u m o r e s q u e c i r c u l a b a n r e s p e c t o a l 
m o m e n t o a c t u a l . E l s e ñ o r V a q u e r o se 
l i m i t ó a d e c i r q u e e n e l G o b i e r n o h a b í a 
h a b i d o u n a n i m i d a d , y q u e é l s e g u í a s i e n -
d o o p t i m i s t a . 
I n t e r r o g a d o s o b r e l a v i s i t a q u e l e h a -
b í a h e c h o e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o , se 
l i m i t ó a d e c i r q u e h a b í a n s e g u i d o t r a -
t a n d o d e t e m a s m u n i c i p a l e s . E l m i n i s -
t r o n o q u i s o s e r m á s e x p l í c i t o s o b r e e l 
p a r t i c u l a r . 
T e r m i n ó d i c i e n d o q u e l o s f u n c i o n a r i o s 
d e s u m i n i s t e r i o h a b l a n a c o r d a d o c o n -
t r i b u i r c o n u n d í a d e h a b e r e n ^ l a su s -
c r i p c i ó n a b i e r t a a f a v o r d e l a f u e r z a 
p ú b l i c a , a c u y o e f e c t o d e n t r o d e l m i n i s -
t e r i o se a b r i r á u n a s u s c r i p c i ó n q u e e n -
c a b e z a r á n e l m i n i s t r o y e l s u b s e c r e t a -
r i o c o n u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d . 
C o n c a r á c t e r g e n e r a l se h a t o m a d o 
e l a c u e r d o de q u e c a d a a s o c i a d o c o n t r i -
b u y a c o n u n a c u o t a , p o r l o m e n o s , e q u i -
v a l e n t e a l a c u o t a m e n s u a l q u e s a t i s -
f a c e n c o m o a s o c i a d o s d e l P a r t i d o . 
A s i m i s m o , se n o t i f i c a a t o d o s lo s s i m -
p a t i z a n t e s c o n e s t e P a r t i d o q u e , p o r 
c o n d u c t o d e é l , p u e d e n h a c e r l a s d o n a -
c i o n e s , e n c a m i n a d a s a d i c h o h o m e n a j e , 
h a c i e n d o e n t r e g a de l a s m i s m a s e n s u 
d o m i c i l i o s o c i a l . A v e n i d a de E d u a r d o 
D a t o , 32 , d u r a n t e c u a l q u i e r h o r a d e l 
d í a . 
C o l o m b i a amplía las 
al extranjero remesas 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
B O G O T A , • 1 7 . — L a J u n t a d e C o n t r o l 
d e l o s C a m b i o s h a d i c t a d o u n a d i s -
p o s i c i ó n q u e p e r m i t e a l o s c o m e r c i a n -
t e s r e m i t i r a l e x t r a n j e r o u n a s e g u n -
d a c u o t a c o n s i s t e n t e e n e l 20 p o r 1 0 0 
d e l a s d e u d a s c o n t r a í d a s a n t e s d e l 2 4 
d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 2 . 
A q u e l l o s q u e n o e n v i a r o n l a p r i m e -
r a c u o t a p o d r á n p a g a r u n 4 0 p o r 100 . 
E l P o d e r e j e c u t i v o h a b í a d e c r e t a d o , 
d e s d e e l 7 d e m a r z o d e 1 9 3 2 — c o n o c a -
s i ó n d e l c o n f l i c t o c h i l e n o p e r u a n o — s u s -
p e n d e r e l p a g o d e l a s d e u d a s c o n t r a í -
d a s c o n e l e x t e r i o r c o n a n t e r i o r i d a d a 
s e p t i e m b r e d e 1 9 3 1 . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
II!llinilin!!l!lfl:¡!!IBI¡llini!l!miHIIM 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
E n E i b a r s e h a n e n c o n t r a d o s e i s m i l r e v ó l v e r e s 
»« *&l*m M 
También fueron hallados cerca de tres mil escopetas y numerosos fu-
siles y explosivos. En Valencia se fabricaban bombas que semejaban 
quesos de bola. Han comenzado los consejos sumarísimos en Ferrol 
Más de un centenar de dependient se dan de baja en la U. G. T. en Alicante 
B A R C E L O N A , 1 7 . — U n a s e ñ o r a , c u y o 
n o m b r e o c u l t a , e s t u v o e n l a C o m a n d a n -
c i a M i l i t a r p a r a e n t r e g a r 1 0 . 0 0 0 p e s e -
t a s c o n d e s t i n o a l a s u s c r i p c i ó n a b i e r -
t a a f a v o r d e l a s v í c t i m a s . 
Los "autos" requisados 
por los rebeldes 
B A R C E L O N A , 1 7 . — C o n t i n ú a n l a s d e -
n u n c i a s d e p r o p i e t a r i o s d e a u t o m ó v i l e s 
c u y o s c o c h e s l e s f u e r o n r e q u i s a d o s p o r 
los r e b e l d e s , s i n q u e h a s t a l a f e c h a l e s 
h a y a n s i d o d e v u e l t o s n i s e p a n t a m p o c o 
d ó n d e se e n c u e n t r a n . ' 
Entierro de! ex diputado 
señor Grane 
S A N S E B A S T I A N , 1 7 . — S e h a f a c i l i -
t a d o u n a r e l a c i ó n d e l a s a r m a s e n c o n -
t r a d a s d u r a n t e e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o -
n a r i o e n E i b a r . S o n 348 r e v ó l v e r e s , 8 0 
p i s t o l a s , d o s p i s t o l a s a m e t r a l l a d o r a s , u n 
f u s i l m a ú s e r , d o s f u s i l e s a l e m a n e s , t r e s 
R e m l n g t o n , c i n c o c a r a b i n a s m a ú s e r , 5 0 
e s c o p e t a s d e d o s c a ñ o n e s , o c h o d e u n 
c a ñ ó n , s i e t e p l a n c h a s y e s c u d o s de h i e -
r r o , 2 0 0 k i l o s de c a r t u c h e r í a d e d i s t i n -
t o s c a l i b r e s , 1 9 4 b o m b a s , c u a r e n t a d e 
e l l a s c a r g a d a s y e l r e s t o d i s p u e s t a s p a r a 
e x p l o t a r . E n l a f á b r i c a A l f a f u e r o n h a -
l l a d o s 2 .423 r e v ó l v e r e s t e r m i n a d o s , 2 . 9 7 7 
s i n p u l i r , p e r o a p t o s p a r a d i s p a r a r , y 
e n l a s f á b r i c a s D a n a k B a t y B a l u a r t e 
O b r e r o , 1.770 e s c o p e t a s t e r m i n a d a s y 9 8 0 
s i n t e r m i n a r . 
E n S a n S e b a s t i á n se h a n h a l l a d o 9 5 
b o m b a s c o n 300 p a q u e t e s p a r a c a r g a r , 
i n g r e d i e n t e s p a r a l í q u i d o s i n f l a m a b l e s , 
e t c é t e r a . E n e l p e r i ó d i c o " L a P r e n s a " 
f u e r o n h a l l a d o s a d e m á s de v a r i a s a r m a s 
4 9 0 c a r t u c h o s de p i s t o l a . E n e l r e s t o d e 
l a p r o v i n c i a se h a n r e c o g i d o 19 e s c o p e -
t a s , 4 2 r e v ó l v e r e s y p i s t o l a s , u n f u s i l , u n 
r i f l e , p u ñ a l e s , m a c h e t e s , 47 g r a n a d a s d e 
m a n o , 33 c a r t u c h o s d e d i n a m i t a , v a r i o s 
k i l o s d e m u n i c i o n e s y u n a p a r a t o d e 
" r a d i o " . 
Unos quesos que resul-
l l a d o n u m e r o s a s b o m b a s e n l o s d o m i c i -
l i o s d e l o s e l e m e n t o s e x t r e m i s t a s y a l -
g u n a s a r m a s . 
H a n c o m e n z a d o l o s C o n s e j o s de g u e -
r r a s u m a r í s i m o s e n e l c u a r t e l d e Z a p a -
d o r e s , U n o c o n t r a e l e x a l c a l d e d e S e -
r a n t e s , A l e j a n d r o P o r t o L e l s , y o t r o c o n -
t r a M a r t í n V á r e l a p o r e l d e l i t o d e r e -
b e l l ó n . 
H a n f o n d e a d o en e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e s d e G i j ó n , l o s c r u c e r o s " A l m i r a n -
t e C e r v e r a " , " L i b e r t a d " , y " M i g u e l d e 
C e r v a n t e s " ; é s t e ú l t i m o a r b o l a l a i n s i g -
n i a d e l a l m i r a n t e C a l v a r . 
Suspensión de Ayunta-
B A R C E L O N A , 17 . — E l g e n e r a l de 
C a r a b i n e r o s , s e ñ o r B r a g n e r , h a s o s t e n i -
d o u n a c o n f e r e n c i a c o n e l j e f e s u p e r i o r 
d e P o l i c í a , s e ñ o r I b á ñ e z . 
E l s e ñ o r I b á ñ e z , h a b l a n d o c o n l o s pe -
r i o d i s t a s , h a m a n i f e s t a d o q u e e s t a b a 
d i s p u e s t o , a p e s a r d e l a p o c a g e n t e de 
q u e d i s p o n í a p a r a h a c e r l a v i g i l a n c i a 
e n t o d o B a r c e l o n a , a t e r n i i n a r c o n l a 
i n m o r a l i d a d y c o n los j u e g o s p r o h i b i d o s . 
L a c a s a d o n d e se s o r p r e n d a u n o d e es-
t o s casos s e r á c l a u s u r a d a , y , a d e m á s , 
se l e i m p o n d r á u n a f u e r t e s a n c i ó n . 
Actuación del Juzgado militar 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E s t a m a ñ a n a h a 
t e n i d o l u g a r e l e n t i e r r o d e l e x d i p u t a d o 
p r o v i n c i a l d e B a r c e l o n a s e ñ o r G r a ñ e . 
A l e n t i e r r o a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s 
de l a s a u t o r i d a d e s y r e p r e s e n t a n t e s 
de l a L l i g a R e g l o n a l i s t a , d o n d e m i l i t a -
b a e l f i n a d o . 
tan ser bombas 
V A L E N C I A , 1 7 . — S e h a p r a c t i c a d o 
u n a i n v e s t i g a c i ó n p o l i c í a c a e n d e t e r m i -
n a d a f á b r i c a de q u e s o s s i t a e n u n p u e -
b l o p r ó x i m o a e s t a c a p i t a l . . 
M á s d e c i e n q u e s o s r e s u l t a r o n s e r 
b o m b a s . L o s a r t e f a c t o s e s t á n p e r f e c t a -
Los Obreros de "L'Humanitat" m e n t e d i s i m u l a d o s c o n s u a p a r i e n c i a e x -
t e r i o r e x a c t a a l a d e l o s q u e s o s de b o l a . 
Hallazgo de armas en Irún 
mientos en Baleares 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 7 . — E l g o -
b e r n a d o r h a m a n i f e s t a d o q u e d e a c u e r -
d o c o n l a s i n s t r u c c i o n e s y l a a u t o r i z a -
c i ó n c o n c e d i d a p o r l a a u t o r i d a d m i l i t a r , 
h a o r d é n a d o l a s u s p e n s i ó n de t o d o s l o s 
c o n c e j a l e s s o c i a l i s t a s d e lo s A y u n t a -
m i e n t o s d e M a l l o r c a e I b i z a . T a m b i é n 
h a d e c r e t a d o l a s u s p e n s i ó n d e t o d o e l 
A y u n t a m i e n t o d e e s t a c a p i t a l y h a d e -
s i g n a d o u n a C o m i s i ó n g e s t o r a . T a m b i é n 
h a s u s p e n d i d o a l o s a l c a l d e s de F e l a -
n i t x y A n d r a i t x . 
En Toledo 
B A R C E L O N A . 1 7 . — A n t e l a a u t o r i d a d 
se p r e s e n t ó h o y u n a C o m i s i ó n d e o b r e -
r o s d e l p e r i ó d i c o " L ' H u m a n i t a t " p a r a 
d a r c u e n t a d e q u e , c o n m o t i v o d e l a 
d e t e n c i ó n d e l a d m i n i s t r a d o r d e d i c h o 
p e r i ó d i c o y d e C o m p a n y s , e s t á n s i n CO-
S A N S E B A S T I A N , 1 7 . — E n I r ú n h a n 
s i d o e n c o n t r a d a s d i v e r s a s a r m a s y m u -
n i c i o n e s . H a s i d o p u e s t o a d i s p o s i c i ó n 
d e l T r i b u n a l de U r g e n c i a e l p r e s i d e n t e 
b r a r l o s j o r n a l e s q u e s e l es a d e u d a n d e l S i n d i c a t o f e r r o v i a r i o de l a U . G . T . , 
T O L E D O , 1 7 . — E l g o b e r n a d o r h a m a -
n i f e s t a d o q u e r e i n a c o m p l e t a t r a n q u i l i -
d a d e n l a c a p i t a l y e n l a p r o v i n c i a . K a n 
s i d o c o n d u c i d o s a T o l e d o , i n g r e s a n d o e n 
l a c á r c e l , e l a l c a l d e y u n c o n c e j a l de 
T e m b l e q u e . E l s u m a r l o i n s t r u i d o c o n m o -
t i v o d e l o s sucesos d e T a l a v e r a de 1. 
R e i n a h a s i d o e n v i a d o a l a u d i t o r de l a 
p r i m e r a d i v i s i ó n y se s u p o n e q u e p r o n -
t o c o m e n z a r á n l o s C o n s e j o s d e g u e r r a . 
Ayuntamientos destituidos 
d e s d e h a c e d o s s e m a n a s , p u e s e l c a j e r o 
d e l p e r i ó d i c o n o les q u i e r e p a g a r m i e n -
t r a s n o r e c i b a l a o p o r t u n a a u t o r i z a c i ó n . 
Muerta por un autobús 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E l J u z g a d o m i l i -
t a r n ú m e r o 1 e s t u v o h o y e n l a c á r c e l a 
t o m a r d e c l a r a c i ó n a l o s d e t e n i d o s e n 
B a d a l o n a . 
E l c o m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r se-
ñ o r M u t , q u e d u r a n t e e s to s d í a s e s t u v o j1 r o v , n c , a s 
a c t u a n d o c o n t i n u a m e n t e y s i n n i n g u n a 
m o l e s t i a , h a t e n i d o q u e a b a n d o n a r h o y 
sus p r á c t i c a s j u d i c i a l e s p o r s e n t i r s e i n -
I n t e r v e n t o r d e r u t a , A n a s t a s i o M a m a r . 
L o s C a r a b i n e r o s h a n d e t e n i d o a c u a t r o 
s u j e t o s q u e i n t e n t a r o n p a s a r l a f r o n t e r a . 
U n o d e e l l o s q u i s o s u i c i d a r s e . 
Numerosas bajas en la U. C. T . 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E n l a r o n d a d e 
S a n P e d r o u n a u t o b ú s a t r e p e l l ó a u n a A L I C A N T E , 1 7 . — M e j o r a e l g u a r d i a 
m u j e r d e b a s t a n t e e d a d , q u e q u e d ó ' c i v i l d o n V i c e n t e E s c a n d e n , q u e r e s u l t ó 
m u e r t a e n e l a c t o . | h e r i d o e n l a s c e r c a n í a s de P e t r e l a l c o -
m e n z a r e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r l o . 
M á s d e u n c e n t e n a r de d e p e n d i e n t e s 
E L D E B A T E s u S 1 C K l P C l ' , * ide c o i n e r c i o ' d i s g u s t a d o s p o r l a a c t u a -
:"B:'::'Í':":I::BVM":-I""'1"B; 
M a d r i d 2,50 pese t a s a l m e s 
9 p e s e t a s t r i m r > ; 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
c l ó n d e s u S i n d i c a t o a f i l i a d o a l a U . G. T . 
h a n r o t o s u s " c a r n e t s " y se h a n d a d o 
d e b a j a e n d i c h a o r g a n i z a c i ó n . 
Juicios sumarísimos en Ferrol 
P O N T E V E D R A , 1 7 . — C o n m o t i v o d e 
l o s ú l t i m o s sucesos h a n s i d o d e s t i t u i d o 
l o s A y u n t a m i e n t o s d e P o n t e v e d r a , V i g o , 
B u e u , C a m p o , P u e n t e C a l d e l a s , C o t o v a d , 
S a l v a t i e r r a , Geve , P u e n t e á r e a s , T u y , 
C e r d e d o , V a l g a , M o s , V l l a b o a , R i b a d u -
m l a , O y a y a l g ú n o t r o . 
Socialistas detenidos 
d e d i c a r í n t e g r a m e n t e t o d o s lo* elto 
d e r e p r e s e n t a c i ó n q u e p u d i e r a n 
p o n d e r m e d u r a n t e e l t i e m p o que rf01**8" 
p e ñ e e s t e c a r g o y t o d a l a c o n s i J ^ 6 * -
que p u e d a c o r r e s p o n d e r a m i a e c i i f 11 
e s p e c i a l ( s u h e r m a n o d o n L u i s ) 
t r a s d e s e m p e ñ e s u c o m e t i d o . 1^iei1" 
L a Cámara de la pr0s 
Piedad U r b a ñ T ^ 
L a J u n t a de g o b i e r n o de la O á m » 
O f i c i a l d e l a P r o p i e d a d U r b a n a h a ^ ? . ? 
t a d o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o p a r a r ü . 
d i r a l G o b i e r n o e l t e s t i m o n i o de la f ? " 
t l t u d de l a P r o p i e d a d U r b a n a M a d r ? ' 
ñ a p o r l a e n t e r e z a c o n que ha ttme*! 
d i d o a l d o m i n a r l a r e b e l l ó n , y pa ra 
t r e g a r l e p o r l o p r o n t o 10 .000 pesetas 
d e s t i n o a l a s u s c r i p c i ó n nac iona l , v m . ! 
Corrida de toros a benefi- ' m a n i f e s t a r l e que l o s empleados lafS 
" m a r á , p o r s u l i b r e y e s p o n t á n e a i a i e J ' 
t i v a , c e d e n u n d í a d e h a b e r . 
El Círculo de la Unión Mer. 
cantil e Industriai 
D i g n a s d e m a y o r elogio y fervoroju 
h o m e n a j e d e g r a t i t u d l a s fuerzas t%\ 
E j é r c i t o , G u a r d i a c i v i l , de Asal to , Ca . 
r a b l n e r o s , S e g u r i d a d y en genera l ' t od» 
l a g u b e r n a t i v a q u e d u r a n t e l a sofocad» 
h u e l g a r e v o l u c i o n a r l a h a n sabido defea. 
d e r c o n h e r o í s m o e l h o n o r nacional, la 
v i d a y e l p a t r i m o n i o de todos, e l d r o u . 
l o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l e Industrial, 
se s u m a c o n e l m a y o r entus iasmo a Ja 
n o b l e I n i c i a t i v a d e r e n d i r l e s e l t r i bu t« 
q u e m e r e c e n y a b r e u n a s u s c r i p c i ó n , «a-
t r e t o d o s s u s s o c i o s , que ¡ n i e l a con la 
c a n t i d a d de 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s , y cuyos da-
n a t i v o s p o d r á n h a c e r s e efectivos todoi 
l o s d í a s l a b o r a b l e s , d e c inco a nueve d i 
l a n o c h e , e n l a C a j a s o c i a l del Circulo, 
A v e n i d a d e l C o n d e de P e ñ a l v e r , 3. 
L a Sociedad de patrónoi 
sastres 
ció de la fuerza pública 
Se n o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de e s t a 
n o t a : 
" L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l d e M a d r i d , 
p a r a s u m a r s e d e m a n e r a e f i c a z a l h o m e -
n a j e q u e se p r o y e c t a e n h o n o r d e l a s 
f u e r z a s d e l E j é r c i t o y l a M a r i n a y d e l 
O r d e n P ú b l i c o , q u e h a n a c t u a d o d e m a -
n e r a e j e m p l a r y c o n e v i d e n t e a b n e g a c i ó n 
a l s o f o c a r l a r e c i e n t e r e v u e l t a r e v o l u -
c i o n a r l a , h a a c o r d a d o I n d e p e n d i e n t e m e n -
t e de o t r a s a p o r t a c i o n e s , l a c e l e b r a c i ó n 
de u n a g r a n c o r r i d a de t o r o s p a t r i ó t i c a , 
q u e se c e l e b r a r á e n m o m e n t o o p o r t u n o 
e n l a n u e y a P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d , 
y q u e c o n s t i t u i r á u n e s p e c t á c u l o , s i n 
d u d a a l g u n a d e e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n -
t e z . 
E l p r o d u c t o q u e se o b t e n g a s e r á des -
t i n a d o a e n g r o s a r l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a 
e n b e n e f i c i o de l a s f u e r z a s a n t e s c i t a d a s . 
P a r a e l l o , l a E m p r e s a d e l a P l a z a d e 
T o r o s h a d a d o t o d o g é n e r o d e f a c i l i d a -
des , c e d i e n d o d e s i n t e r e s a d a m e n t e t o d o s 
s u s s e r v i c i o s e n b e n e f i c i o d e l a g r a n o b r a 
c o m ú n . 
L a D i p u t a c i ó n , a l d a r a c o n o c e r e s t o s 
p r o p ó s i t o s a l p ú b l i c o , a n u n c i a q u e o p o r -
t u n a m e n t e c o m u n i c a r á t o d o s lo s d e t a -
l l e s d e l m a g n o y p a t r i ó t i c o a c o n t e c i -
m i e n t o . " 
El Colegio de Abogados 
p o r l a P o l i c í a y se l e s e n c o n t r ó e s c o n -
d i d o s e n u n a c a s a d e l a A v e n i d a d t 
A m é r i c a . Se l l a m a n V i c e n t e S l x t , e x c o -
m a n d a n t e d e I n f a n t e r í a , a l q u e se l e 
o c u p ó u n a p i s t o l a p a r a l a c u a l t e n í a l i -
c e n c i a ; A r s e n i o J i m é n e z , s e c r e t a r i o d e 
l a F e d e r a c i ó n d e J u v e n t u d e s s o c i a l i s t a s ; 
F r a n c i s c o F é l i x y o t r o i n d i v i d u o a p e d l -
U a d o D a l m a u , a l g u n o s d e é s t o s p e r t e n e -
c í a n a l C o m i t é r e v o l u c i o n a r l o . E l s e r v i -
c i o f u é r e a l i z a d o p o r a g e n t e s de P o l i c í a 
y g u a r d i a s d e A s a l t o . 
Un polaco, dirigente de 
la revolución 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 7 . — L a 
C o m a n d a n c i a m i l i t a r h a p u b l i c a d o u n a 
n o t a e n l a q u e d i c e q u e , e n t r e l o s d e -
t e n i d o s c o m o o r g a n i z a d o r e s d e l m o v i -
m i e n t o q u e d e b í a e s t a l l a r e n l a i s l a , fi-
g u r a e l s ú b d l t o p o l a c o J e f i n G r o n o w d s k l , 
q u e s e h a c í a l l a m a r H e r l b e r t o Q u i ñ o n e s . 
E s s u j e t o d e p é s i m o s a n t e c e d e n t e s , p r o -
c e s a d o v a r i a s v e c e s y e x p u l s a d o . H a b í a 
t o m a d o p a r t e a c t i v a e n l a o r g a n i z a c i ó n 
d e v a r i a s h u e l g a s . 
Un ex diputado socialista 
transportó dinamita 
S E G O V I A , 1 7 . — L a B e n á i i é r i t a e n u n 
l u g a r p r ó x i m o a l a e s t a c i ó n h a e n c o n -
t r a d o a r m a s y g r a n c a n t i d a d d e d i n a -
m i t a . T a m b i é n e n S a n I l d e f o n s o se h a n 
e n c o n t r a d o a r m a s . 
P a r e c e q u e e l j u e z m i l i t a r t i e n e n o -
t i c i a e x a c t a d e l a c a n t i d a d d e d i n a m i -
t a q u e l l e g ó a S e g o v l a , a s í c o m o e l de s -
t i n a t a r i o y e l c o n s i g n a t a r i o , a s e g u r á n -
d o s e q u e e l t r a s l a d o d e l a d i n a m i t a a 
S e g o v l a l o h i z p e l e x d i p u t a d o s o c i a l i s -
t a D e F r a n c i s c o . E l j u e z m i l i t a r t r a b a -
j a c o n g r a n I n t e n s i d a d , y h a c o n s e g u i d o 
H a p r o d u c i d o e x c e l e n t e i m p r e s i ó n e n 
l o s m e d i o s f o r e n s e s l a d e c i s i ó n de l a 
J i m t a d e g o b i e r n o d e l C o l e g i o d e A b o -
g a d o s d e M a d r i d , d e c o n v o c a r e l p r ó x i -
m o j u e v e s J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a , a fin d e s o m e t e r a e l l a l a i n i c i a t i v a 
de c o n t r i b u i r c o n 25 .000 p e s e t a s a l a 
s u s c r i p c i ó n e n f a v o r d e l a f u e r z a p ú -
b l i c a . 
C o n e l l o , u n a v e z m á s l a J u n t a de g o -
b i e r n o r e c o g e e l s e n t i r d e l o s c o l e g i a -
l e s q u e , s i n d u d a d e n i n g ú n g é n e r o , 
a c o g e r á n u n á n i m e m e n t e l a i n i c i a t i v a . 
L a a c e p t a c i ó n d e l a p r o p u e s t a t e n d r á 
n o s ó l o e l v a l o r d e c o n t r i b u i r a l a j u s -
t a r e p a r a c i ó n q u e m e r e c e n l o s d e f e n s o -
r e s d e l a p a z p ú b l i c a , s i n o t a m b i é n e l 
d e l a a d h e s i ó n e x p l í c i t a d e l o s h o m b r e s 
d e d e r e c h o , q u i e n e s h a n l u c h a d o e s t o s 
d í a s p o r m a n t e n e r l o s i n r e p a r a r e n sa-
c r i f i c i o s . 
Los funcionarios de Justicia 
H a c e y a d í a s , e l j e f e d e p e r s o n a l d e l 
m i n i s t e r i o d e J u s t i c i a m a n i f e s t ó a l s u b -
s e c r e t a r i o , s e ñ o r C e b a l l o s y B o t í n , e l 
d e seo d e l o s f u n c i o n a r l o s de c e d e r u n , 
d í a d e h a b e r p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a , q u e 
t a n h e r o i c a m e n t e s e h a c o m p o r t a d o e n 
l o s a c t u a l e s s u c e s o s . 
R e u n i d o t o d o e l p e r s o n a l d e l m i n i s -
t e r i o , e l s u b s e c r e t a r i o , s e ñ o r C e b a l l o s y 
B o t í n , l e s d i r i g i ó l a p a l a b r a p a r a d a r l e s 
l a s g r a c i a s e n n o m b r e d e l m i n i s t r o , se-
ñ o r A i z p ú n , q u e n o p o d í a a s i s t i r a t a n 
s i m p á t i c o a c t o p o r h a l l a r s e e n f e r m o . 
E l s e ñ o r C e b a l l o s l es m a n i f e s t ó l a 
c o m p l a c e n c i a c o n q u e a d v e r t í a e l e s p í -
r i t u d e s o l i d a r i d a d p e r f e c t a e x i s t e n t e 
e n t r e t o d o s l o s f u n c i o n a r i o s c o n e l o r -
d e n y c o n l a s a u t o r i d a d e s . 
T e r m i n ó d á n d o l e s u n a v e z m á s las 
g r a c i a s y p o n i é n d o s e a d i s p o s i c i ó n de 
l o s f u n c i o n a r i o s p a r a d e f e n d e r l o s e n 
c u a n t o s d e r e c h o s y n e c e s i d a d e s t u v i e r a n . 
* * * , 
E n e l G a b i n e t e d e P r e n s a d e l m i -
n i s t e r i o de E s t a d o f a c i l i t a r o n l a s i g u i e n -
t e n o t a : 
« E n e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o , t o d o e l 
p e r s o n a l q u e l o c o m p o n e , r e u n i d o e s t a 
m a ñ a n a a n t e e l m i n i s t r o y s i e n d o s u 
p o r t a v o z e l s u b s e c r e t a r i o , s e ñ o r A g u l -
n a g a , h a h e c h o p a t e n t e a l s e ñ o r S a m -
p e r s u a b s o l u t a a d h e s i ó n a l G o b i e r n o 
c o n m o t i v o d e l o s p a s a d o s m o v i m i e n t o s 
r e v o l u c i o n a r i o s , f e l i c i t á n d o l e c a l u r o s a -
m e n t e p o r h a b e r i n t e r p r e t a d o y s e r v i d o 
IO.T a n h e l o s d e l o s e s p a ñ o l e s , d e f e n d i e n d o 
t a n d e c i d i d a y b r i l l a n t e m e n t e l a c a u s a 
d e l a l e g a l i d a d . L e m a n i f e s t a r o n , a s i -
m i s m o , q u e t o d o e l p e r s o n a l h a a c o r d a -
do c o n t r i b u i r c o n u n d í a d e h a b e r p a -
r a c o a d y u v a r a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a 
y a e n f a v o r d e l E j é r c i t o , G u a r d i a c i v i l . 
A s a l t o , O r d e n P ú b l i c o , e t c . , e t c . , q u e 
h a n s i d o e n e s t o s t r i s t e s d í a s t a n he -
r o i c a m e n t e e l b r a z o d e l G o b i e r n o . E l 
s e ñ o r S a m p e r a g r a d e i ó e n c á l i d a s f r a -
ses e s t a f e l i c i t a c i ó n y o f r e c i m i e n t o , p r o -
m e t i e n d o d a r s u t r a s l a d o a l G o b i e r n o 
de l a R e p ú b l i c a . » 
El personal de Hacienda 
E l s u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a m a n i -
f e s t ó a l o s p e r i o d i s t a s q u e se e s t a b a n 
r e c i b i e n d o t e l e g r a m a s d e p r o v i n c i a s 
o f r e c i e n d o l o s f u n c i o n a r l o s d e l a D e l e -
g a c i o n e s r e s p e c t i v a s e n t r e g a r u n d í a 
d e h a b e r e n b e n e f i c i o de l a s f u e r z a s q u e 
t a n b r i l l a n t e m e n t e h a n c o o p e r a d o p a r a 
e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l o r d e n , y e l m i -
n i s t e r i o y l a s d i f e r e n t e s D i r e c c i o n e s g e -
n e r a l e s se h a n s u m a d o a e s t a I n i c i a t i v a 
g e n e r o s a . 
L a S o c i e d a d d e P a t r o n o s de la Su* 
t r e r í a d e M a d r i d h a ab ier to una su», 
c r i p c l ó n e n t r e s u s asoc iados , a l objete 
d e p r e m i a r l a a c t u a c i ó n de l a f u e r » 
p ú b l i c a e n l o s p a s a d o s sucesos, y ia h i 
e n c a b e z a d o c o n 2 .000 pese tas . 
Unión de Retirados de Madrid 
L a U n i ó n de R e t i r a d o s de Madrid, Ins-
t a l a d a e n l a a v e n i d a de E d u a r d o Date, 
n ú m e r o 12, e n t r e s u e l o n ú m e r ó s I , í y 
10, i n v i t a a l o s s e ñ o r e s asociados a qu í 
c o n t r i b u y a n a l a s u s c r i p c i ó n a favor de 
t o d a s l a s f u e r z a s que h a n intervenido 
e n r e p r i m i r l a r e b e l l ó n sediciosa. 
L a s c a n t i d a d e s q u e se recauden en al-
t e C e n t r o se e n t r e g a r á n en Is entidad 
q u e o p o r t u n a m e n t e se des igne . 
Los militares y marinoi 
retirados 
R e c i b i m o s l a n o t a s i g u i e n t e : 
" L a J u n t a C e n t r a l de l a C o n f e d e r a c i é a 
d e R e t i r a d o s d e l E j é r c i t o y de la A r m v 
d a h a t e n i d o c o n o c i m i e n t o de l a «ondú»-
t a p a t r i ó t i c a y d e l a l t o e s p í r i t u revelad* 
p o r t o d o s lo s j e f e s , o f i c i a l e s y clases d d 
E j é r c i t o r e t i r a d o s , l o s cua les v ienen pres-
t a n d o d e s d e q u e se i n i c i a r o n los suco-
sos r e v o l u c i o n a r i o s . I m p o r t a n t e s servi-
c i o s d e c a r á c t e r t é c n i c o y de pro tecc ióa 
c i u d a d a n a , e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s a las 
ó r d e n e s de l a s a u t o r i d a d e s competentes. 
Q u e r i e n d o t e s t i m o n i a r su a m o r a l E i é > 
c i t o , a l q u e se c o n s i d e r a n l igados mien-
t r a s v i v a n y s u s o l i d a r i d a d con los com-
p a ñ e r o s e n a c t i v o , a s í c o m o su deseo ds 
a l i v i a r l a t r i s t e s i t u a c i ó n en que quedan 
l a s f a m i l i a s d e l o s q u e c a y e r o n §n Cum-
p l i m i e n t o d e s u d e b e r , y su a d h e s i ó n al 
h o m e n a j e a l a s f u e r z a s de t i e r r a , mar y 
a i r e , se h a a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n en t r l 
t o d o s l o s r e t i r a d o s , e spe r ando l a Junta 
C e n t r a l , c u y o s m i e m b r o s l a h a n encibfr 
z a d o , q u e t o d o s c o n t r i b u y a n a la misma, 
p o r l o m e n o s , c o n u n d í a de haber. 
A l e f e c t o , se a b r e d i c h a auscrlpcifa 
en l a s o f i c i n a s de c a d a u n a de las Aso-
c i a c i o n e s p r o v i n c i a l e s , d o n d e aportaran 
sus d o n a t i v o s lo s a f i l i a d o s a las mi sma í 
y l o s o t r o s r e t i r a d o s que , s in ser asocia-
dos , r e s i d a n e n a q u e l l a s local idades don-
de h a y a e n t i d a d c o n f e d e r a d a . 
E n a q u e l l a s p o b l a c i o n e s donde los com-
p a ñ e r o s r e t i r a d o s , p o r su escaso n á m e r í 
o p o r c u a l q u i e r o t r a causa, no consti-
t u y a n A s o c i a c i ó n , p u e d e n e n v i a r sus a* 
n a t i v o s d i r e c t a m e n t e a l d o m i c i l i p de » 
J u n t a C e n t r a l , M a y o r , 4, po r giro postal 
o e n l a f o r m a q u e les sea m á s cómoda . 
A q u e l l a s A s o c i a c i o n e s e n las que e« re-
c a u d e n d o n a t i v o s e n v i a r á n é s t o s a l» 
f e r l d a J u n t a C e n t r a l c o n u n a re lac ión «• 
lo s s u s c r l p t o r e s . , . 
E l p r e s i d e n t e d e l a C o n f e d e r a c i ó n a»-
r á e n t r e g a e n s u d í a de l o recaudftoo * 
m i n i s t r o de l a G u e r r a y presidente ow 
C o n s e j o . " 
Los funcionarios de Turismo 
S i n p e r j u i c i o d e c o n t e s t a r e l subse -
e l t o t a l e s c l a r e c i m i e n t o d e l m o v i m i e n t o i c r e t a r i o a t o d a s l a s D e l e g a c i o n e s de 
r e v o l u c i o n a r i o q u e ge p r o y e c t a b a e n Se- p r o v i n c i a s , r o g ó a l a P r e n s a q u e t r a s -
g o v l a , a s í c o m o e l n o m b r e d e l a s p e r - i m i t a a t o d o s e l a g r a d e c i m i e n t o p o r es-
s o n a s q u e h a b í a n d e i n t e r v e n i r . t o s n o b l e s r a s g o s de p a t r i o t i s m o , a s í c o -
Revolucionarios detenidos m 0 e l cl81 m i n i s t r o y e l G o b i e r n o . 
Dejan un día de haber 
en Mancha Real 
F E R R O L , 1 7 . — L a B _ e n e n i é r i U h a fca-
en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 17. — E n l a m a d r u g a d a 
d e a y e r se p r e s e n t a r o n e n e l c u a r t e l d e 
l a G u a r d i a c i v i l de T a u s t e e l a l c a l d e y 
v a r i o s c o n c e j a l e s d e filiación s o c i a l i s t a 
d e a q u e l l a l o c a l i d a d , a l o s q u e s e b u s -
c a b a p o r e s t a r c o m p l i c a d o s e n e l m o v i -
m i e n t o ú l t i m o . 
E n Z a r a g o z a h a n s i d o d e t e n i d o s c u a -
t r o d i r i g e n t e s s o c i a l i s t a s q u e t o m a r o n 
p a r t e e n l o s p a s a d o s s u c e s o s r e v o l u c i o -
n a r i o s . L o s d e t e n i d o s e r a n p e r s e g u i d o s 
T o d o s l o s f u n c i o n a r l o s d e l m i n i s t e r i o 
J A E N , 1 7 . — E n M a n c h a R e a l h a n s i - ¡ d e O b r a s p ú b l i c a s a d s c r i t o s a l a J e f a t u -
d o d e t e n i d o s m u n e r o s o s r e v o l u c i o n a r l o s r a d e y a l C e n t r o de E s t u d i o s h i d r o g r á -
ficos, h a a c o r d a d o c e d e r u n d í a d e h a b e r 
p a r a l a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l e n h o n o r de 
l a f u e r z a p ú b l i c a . 
Aportaciones en el Ayun-
miento 
y se h a n e n c o n t r a d o m u c h a s e s c o p e t a s , 
p i s t o l a s , r e v ó l v e r e s y g r a n c a n t i d a d de 
m u n i c i o n e s . 
Cuatro detenciones en Málaga 
M A L A G A , 1 7 . — L a G u a r d i a c i v i l de - ; 
t u v o a c u a t r o s o s p e c h o s o s , q u i e n e s es-
t r e c h a d o s a p r e g u n t a s c o n f e s a r o n h a - | E l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o h a d i c h o 
b i a n c o m e t i d o d i v e r s o s d e l i t o s d u r a n t e l a l o s p e r i o d i s t a s : 
l o s p a s a d o s sucesos . T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n d e d e c i r a u s -
IS. S B B I SS « B • B B • B 8 ¡ t e d e s q u e lo s f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s 
P n m i T P A l £ V T > i » b a n a c o r d a d o d e j a r u n d í a d e h a b e r p a - naca n a SIGO e n c a u c ^ w - ' J . - n a d e r . 
— ü t b f i i t " ™ r o n S O A i i n , » a u m e n t a r l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p a r a t i v o d e 500 p e s e t a s d e l g o D e r o » -
L o s f u n c i o n a r l o s d e l Patronato Na-
c i o n a l d e l T u r i s m o h a n acordado ceaw 
u n d í a d e s u s h a b e o s p a r a ccí 
a l a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l en ho"Jsn3™ 
a l a f u e r z a p ú b l i c a p o r su patr ió t i co j 
a b n e g a d o c u m p l i m i e n t o del deber en 
r e c i e n t e s d í a s de p r u e b a . 
Acción PopulardeDaganzo 
L o s d i r e c t i v o s de A c c i ó n PoPular j ! 
D a g a n z o ( M a d r i d ) e s t u v i e r o n f ^ f / f j , 
ñ a ñ a a v i s i t a r a l g o b e r n a d o r « v ü o c ^ 
p r o v i n c i a , d o n J a v i e r M o r a t a . P* '* ¡x, 
t r e g a r l e 287 p e s e t a s que, en s u S ^ g i 
p o p u l a r d e d i c h o C e n t r o , se recau 
f a v o r d e l a f u e r z a p ú b l i c a . 
E N PROVINCIAS 
A R A N J U E Z , 1 7 . — E l C a s i n o ^ ^ 
t o u n a l i s t a de d o n a t i v o s , C ^ . ^ T ^ 
d a c i ó n s e r á d e s t i n a d a p a r a prei?1*1 
t r o p a y a l a f u e r z a p ú b l i c a . 
Z A R A G O Z A , 1 7 . - L o s f ü j c i o ^ ; 
d e l C u e r p o t é c n i c o de C o r r e o s Han » ^ 
t o u n a s u s c r i p c i ó n a f a v o r de ™* 
t i m a s de l o s sucesos r e v o l u c i o n a n 
A L B A C E T E , 17 . — ^^SjS i l r f » 
a b i e r t a e n e s t a c a p i t a l p a r a pre 
l a f u e r z a p ú b l i c a a s c i e n d e y a a ia 
de 13.637 p e s e t a s . ^cu-
E n H e l l í n y o t r o s p u e b l o s se f j * ^ 
p a d o l a o r g a n i z a c i ó n de A c c i ó n n * -
de e n g r o s a r l a s u s c r i p c i ó n . 
V A L E N C I A , 1 7 . — T o d o s l o s ^ j , , * . 
r i o s j u d i c i a l e s de l a A - 1 1 ^ 1 1 ^ ¿ía 
juz-
g a d o s , h a n a c o r d a d o ceder u:1 . ^ ó J 
h a b e r p a r a e n g r o s a r l a ^ ^ p f r ' 
a b i e r t a e n r e c o m p e n s a a l a • 
b l l c a , q u e t a n t o se h a ^ ^ Z ^ . 
l a r e p r e s i ó n d e l o s p a s a d o s ^ 
C U E N C A , 1 7 . — E l g o b e r n a d o r c i ^ j ^ 
a b i e r t o u n a s u s c r i p c i ó n e n _ j a 
f u e r z a s q u e I n t e r v i n i e r o n e n .0 „ 
c i ó n d e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i ó n » ^ 
l i s t a h a s i d o e n c a b e z a d a « H i ^ 
^pUjp—Año XXrVr.—Xúm. 7.765 E C D E B A T E (7y Jueves 18 de octubre de 1934 
F A L L E C I O R A M O N Y C A J A L 
Era nuestro primer prestigio científico en el extranjero. Premio Nobel en el año 1906 y 
doctor "honoris causa" en las principales Uni versidades del mundo. En su adolescencia fué 
mancebo de barbería y aprendiz de zapatero, en castigo a su desaplicación. Una vida entre-
gada por entero al estu dio y a la investigación 
Anoch0, a las once menos diez, falle-" •rnlácidamente, rodeado de sus fami-« J p el Sabio biólogo don Santiago Ra-^ v Cajal. El día uno de mayo pasa-f había cumplido ochenta y dos años. 
TSTO se han acordado todavía las cir-„nstancias del entierro, pues el ilustre d̂o manifestó expresamente en vida deseo de que se hiciera sin pompa ni ostentación. 
volvió a cursar el bachillerato. Comen-zó entonces la carrera de su padre, mostrando, desde el primer momento,' especial predilección por la Anatomía. A los veintiún años, don Santiago era médico. 
Sus travesuras 
* * * Tíació don Santiago Ramón y Cajal -i uno de mayo de 1852 en Petilla de Araón humilde lugar de Navarra, en-,,vldo en la provincia de Zaragoza, lejos de Sos de los Caballeros. Ca-°0, sin embargo, era de abolengo ara-nnés- su infancia la pasó en Ayerbe; fjcanzó en Huesca el grado de bachiller 
De su época anterior, Ramón y Caja! ha escrito en sus Memorias páginas cu-riosísimas: sus aficiones a fabricar hon-das, flautas y tirabeques; su desengaño cuando un pintor de brocha gorda le vaticinó, a la vista de sus dibujos, que nunca sería artista; su propensión a reírse de los profesores en sus barbas; el cañón de madera guarnecido de alam-bre que apostó frente al huerto de su vecino y que costó a "Santiagué" cua-tro días de rancho en la cárcel; la pa-liza que propinó de adolescente a un rival amoroso, y mil anécdotas más. 
Enfermo en Cuba 
Retrato del insigne sabio, por 
Bernardino de Pantorba 
y acabó por licenciarse en Medicina en Zaragoza, en donde su padre, don Jus-to, había ejercido prestigiosamente su profesión durante varios años. 
El futuro sabio fué travieso en su niñez. El mismo dice en sus "Recuer-dos" que era uno de esos muchachos a quienes los padres ponen en el "Indice de las malas compañías". El manejo de la honda le proporcionó bastantes dis-gustos y aun alguna pálida. Cuando des-cansaba de su furor bélico, se entrega-ba de lleno al dibujo, al que siempre mostró marcadísima afición. A los diez años comenzó sus estudios, que no ha-bía de abandonar en los setenta y dos años restantes de su vida. Cursó los pri-meros con los Padres Escolapios de Huesca y pasó luego al Instituto. 
Mancebo de barbería 
y zapatero 
A los libros de texto prefería en esta época de sü vida, la lectura de versos, de novelas de aventuras, y la lucha a mamporro limpio con los mozalbetes más pendencieros de la ciudad, hasta que un día, don Justo, perdida la pa-ciencia, lo metió de mancebo en una barbería; de allí pasó como aprendiz a una zapatería y tornó a ser peluquero, hasta que, hecha promesa de enmienda, 
"i ' - . B sisiimxmmmmmmm 
S E R N A ( A N G E L ^ 
Relojes de ocasión 
Fuencarrai, 8. MADRID '8 IS'iWlilIBIIIlíllllillEliiHllilllBülüElliBIIIIIHIIIüB Aparato masaje HIDRO - VTBKATOR. Obesidad, Reuma, Contusiones, etcétera. Adaptase a todo grifo de agua. PASAJE MONTERA, 10. Teléfono 22040. 
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Para la adquisición de Alha jas, Medallas, r'capul.-.rios J' Relojes, tengan presente señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
c- de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. CASA DE GRAN CONFIANZA 
Jas mejores y más baratos. Hules. Pasi-Z Ai;ticuloí5 limpieza. Precios de alma-ALMACENES SERRA. San Ber-nardo, 2. — Teléfono 22361. B linB!inHiiniHnn|a;¡||||H!|,{H|I1,|B!||||,|a!,|Hp 
A poco de terminada su carrera, ga-nó las oposiciones al Cuerpo de Sanidad Militar. Fué destinado de capitán a Cu-ba, donde, tras muchas penalidades, en-fermó de paludismo y regresó a Espa-ña. Esta enfermedad abrió el camino a la tuberculosis, que sufrió poco después. Los aires salutíferos de Panticosa y San Juan de la Peña, curaron al sabio. Sus gloriosas investigaciones comen-zaron en Zaragoza a su regreso. Allí en su modesta casa monta un pequeño la-boratorio: un microscopio, un micrófo-no, una rueda giratoria. Los pagó a pla-zos. "Durante la luna de miel de mi-croscopio—dice Cajal—no hacía sino cu-riosear sin método y desñorar asuntos. Con espíritu de espectador embobado, examiné los glóbulos de la sangre, las células epiteliales, los corpúsculos mus-culares, los nerviosos, etc., deteniéndo-me acá y allá para dibujar o fotogra-ñar las escenas más cautivadoras de la vida de los inñnitamente pequeños." 
Cuando se dedicaba a esta tarea opo-sitó a dos cátedras y de Anatomía des-criptiva y general y fué vencido. Su? co-nocimientos se impusieron al fin del año 1879 en que ganó por oposición ia Di-rección de los Museos Anatómicos en la Universidad de Zaragoza, y cuatro años más tarde una cátedra en Valencia. 
A partir de este momento las fechas'1 de sus éxitos se multiplican. En 1887 es nombrado catedrático de Histología de Barcelona. Pero la gloriosa consagración de sus investigaciones la obtuvo en Ale-mania por boca del maestro de la His-tología, doctor Kollicker. Su fama se 
Advertencia del P. N. T. 
a los hoteleros 
Se nos ruega la publicación de la nota siguiente: 
"El Patronato Nacional del Turismo ha tenido conocimiento de que personas nada escrupulosas toman el nombre de dicho organismo y recorren los hoteles de España, principalmente los de pro-vincias, exigiendo la colocación en las habitaciones de los mismos de determi-nados anuncios discretamente intercala-dos en itinerarios turísticos que dicen formados por el Patronato y ser de fija-ción obligatoria. En su consecuencia, el repetido organismo quiere hacer constar para instrucción de todos los hotelero-, que no están éstos obligados a coloca otras tarjetas indicadoras de precios que las expresamente determinadas en la?, reales órdenes de 17 de marzo de 190;: ("Gaceta" del 18) y 29 de enero de 192C ("Gaceta" del 30). 
En armonía además con el contenido de las citadas disposiciones, están obli-gados los hoteleros y dueños de pensio-nes o fondas a colocar en todas las ha-bitaciones de sus establecimientos laz cartelas editadas por el Patronato y fa-cilitadas por éste en sus oficinas, en las que se hace conocer, en distintos idio-mas, la existencia del libro oficial de reclamaciones. 
El Patronato Nacional del Turismo in siste en esta >advertencia con el dobl objeto de que no se sorprenda la buena fe de los hoteleros admitiendo anuncios más o menos disimulados, ni se deje por éstos de cumplir los preceptos legales aludidos a que están obligados." 
E l día 6 volverán las ¡Sale el ^Turques. 
Cámaras francesas rumbo al Ferrol 
PARIS, 17.—En el Consejo que se ce-lebrará pasado mañana se acordará de-finitivamente la fecha de la reanuda-ción de los trabajos parlamentarios. 
Parece confirmarse que la reapertura del Parlamento será el día 6 de noviem-bre, y que antes de precederse a la vo-tación del presupuesto el Gobierno da.rá cuenta a la Cámara del proyecto de con-vocatoria de la Asamblea nacional para la reforma de la Constitución. 
BURDEOS, 17.—El Gobierno español, por mediación de la nueva tripulación, se ha hecho cargo del vapor "Turque-sa", consignado en el puerto de Bur-deos por tenencia de armas de guerra. 
Realizadas las oportunas formalida-des de estos casos, el vapor zarpó ano-che con rumbo al Ferrol. 
EL DEBÜIE tonso X L 
+ 
D . a M e r c e d e s G o n z á l e z G a r r i p 
F a l l e c i ó 
E L D I A 17 D E O C T U B R E D E 1934 
HABIENDO RECIBIDO IX)S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Agustín Seco (agustino); su hijo, Ra-
fael Hernández González; tíos (ausentes), primos, primos políticos y de-
más familia, y la razón social "Sucesores de José González y Compra 
Co s echas a r r a s a d a ñía, S. en C." 
GRANADA, 17.—Sobre Salobreña Ha descargado una formidable tormenta que ha destrozado todas las cosechas de caña y judías. El torrente de agua inundó toda la vega. Las pérdidas se elevan a un millón de pesetas. Casi todos los labradores perjudicados son personas modestas. 
RUEGAN a sus amistades asistan a la conduce;: 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, día 18, a las cuaí 
de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Ayala, i 
al Cementerio municipal (antes Almudena). 
AGENCIA FUNEBRE MILITAR. Claudio Coello, 42. 
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I A S - S C? K S 
Ramón y Cajal en su laboratorio 
Premio Nobel, por el que cobró, apro-ximadamente, 115.000 pesetas. Omitimos las distinciones honorífi-cas de que ha sido objeto en España. Cuéntase que al ofrecerle don Segis-mundo Moret una cartera en su mi-nisterio, le contestó: "—Soy un hom-bre muy ocupado para entretenerme en estas bagatelas". 
Los últimos años 
Una medalla conmemorativa 
extiende formando escuela y a base de ella trabajan las mayores eminencias europeas: los doctores Kollicker, His, 
Don Santiago Ramón y Cajal ha tra-bajado incesantemente en el Labor?--torio de su casa, en el de la Univer-sidad y en el del Instituto que lleva su nombre, que se instaló hace dos años en el magnífico edificio levanta-do en el cerro de San Blas, junto al Observatorio astronómico. En el sóta-no de su casa pasaba la mayor par-te del día con la vista fija en el mi-croscopio o leyendo obras científicas. Su esfuerzo personal le ha permitido repetir muchas veces: "La pretendida 
tos le trataban su cordialidad y afable condición. 
Gustaba de levantarse tarde. Una in-geniosa disposición de su pupitre le per-mitía trabajar en la cama. Tenía va-rios especialmente preparados para ello e incluso ha llegado a tener un pupitre dispuesto para cierta clase de trabajos de laboratorio que le permitía efectuar-los en el lecho. Padecía, no obstante, últimamente, de insomnio, y tenía que acudir con frecuencia al Veronal. Tra-bajaba atentamente, abstraído, hermé-tico, y al explicar sufría algunas veces distracciones. 
Una de las inocentes e infantiles va-nidades de don Santiago Ramón y Ca-jal era la de su fuerza física. Hasta ha-ce dos años bajaba la escalera de su casa a grandes saltos. En cierta oca sión llevaron al laboratorio unas cajas con aparatos. El mozo encargado de ello daba vueltas en torno a ellas His-cando la manera de abrirlas. Don Ŝan-
La tremenda plaga de estas en-fermedades ha dejado ya de ser temible, debido a los prodigiosos nventos de la moderna Medicina, con los cuales se consigue de un nodo segurísimo su curación, sin necesidad de recurrir a costosos tratamientos y sin necesidad de sondas ni inyecciones de ninguna 
BLENORRAGIA. — En todas sus manifestaciones, URETRI T I S , CISTITIS y la tan temida BLE-NORREA, en el hombre, y la va-ginitis, metritis, flujos, etc., en la mujer, por rebeldes y crónicos que sean, se combaten de un mo-
do rapidísimo y siempre seguro con los acreditados productos que acaba de recibir la FARMA-CIA MINERVA, calle Hospital, núm. 70, Barcelona, los cuales depuran la sangre infecta, lim-pian los ríñones y desde las pri-meras tomas se notan sus mara-villosos efectos, quitándose en el acto todas las molestias. Curación garantizada. VARIOSIS. — Con todas süs te-rribles consecuencias y manifes-taciones, por viejas y rebeldes que sean, se cura también de un modo rápido sin ninguna clase de inyecciones. 
DEBILIDAD. — Esta enfermedar" que hace volver prematuramen viejos a muchos jóvenes gasr dos, así como hombres ya < • edad, se cura de un modo ser rísimo. 
Enfermos desengañados de tr tratamiento, probad los acredi dos productos alemanes que acs' de recibir la FARMACIA MINE; VA, HOSPITAL, 70, BARCEI/ NA, y curaréis con seguridad. 
Pedid folletos e instrucción, gratuitos en la acreditada FA7 MAGIA MINERVA, Hospital, 7 BARCELONA. 
Se envían, gratis, folletos explicativos a cualquier parte de España y Africa, por correo. Escribid indicando señas 
exactas y lo recibiréis completamente gratis. 
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U N A V E R D A D E R A R E V O L U C I O N E N 
E L P R O C E D I M I E N T O D E A F E I T A R S E 
c o P R O 
20 0 ûillotina para cortar chapa u' m-ĝ eso, nueva o usada. Informes: 58, segundo izqda. De 3 a 6 tarde. 
niliBL'ülSliB'üiK S-E 
p »at> Hadn=r!c.dos con uva y mostos seleccio-to r' fc,auternes, Ostrero, Moscatel. Tin-í-mo y Especiales Dulce y Seco para A. «pr,». Misa. Telíf* AN0—pase« del Prado, 48. -'eiono .iooT.-Sandoval. 4. Teléf. 44400. | , SERVICIO A DOMICILIO 
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C. M. p., ex encargado de 
í O S A L V E Z 
Presentan su colección de vestidos * y abrigos 
efono 18510. - BARQUILLO, 25. BHIIIBüBlBIBüBüüiBüülB:!:» 
El M E J O R EL MAS CAR» 
BKilEBim 
Z A S € 
•"ercŜ 8 i6 Plazas de Auxiliares Co-•«ñoritas o 6 ̂  Oíiciales. Se admiten âlamn̂  a el ProSrama oñeial, que Unción ,preEentacicn de instancias v Jes" y ' 06 aocumentos, "Contestacio-*UerPo f1ep-a-raci',n Profesorado r!.-" 
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r̂we obtuvimos en estas opesi-H";.» a ciones. 
BÜIÜB ?: i3:i!ilBÍlH!llHliH:i: e Panes. Altas Novedades do b r estambre. 
(,B E J A R ) 
ñafies oara Biliar. 
"Fuente de Cajal" en el Retiro, por Victorío MacFfa 
Waldeyer y Edinger, en Alemania; Lu-garo y Tanci, en Italia; von Gehucheten, en Bélgica; von Lenhosseck, en Suiza; Retzius, en Suecia; Dejérine, Azoulay y Duval, en Francia. Cuéntase que éste último, al tratar del sistema nervioso en su cátedra de la Sorbona, decía a sus alumnos: "Por esta vez, señores, la luz nos llega de la noble España." 
Premio Nobel 
Al anunciarse en Madrid las oposi-ciones para la cátedra de Histología Normal y Anatomía Patológica, Ra-món y Cajal se presentó a ellas y las ganó tras seis meses de lucha reñidí-sima. Triunfa nuevamente en 1894. cuando la Sociedad Real de Londref; le invita a pronunciar su solemne dis-curso académico. Los agasajos y dis-tinciones llueven de todas las nacio-nes: la Sociedad de Biología, de Pa-rís, le concede el Premio Fauvelle; el Conereso Internacional de Medicina, re-unido también en París, el Premio de Moscou; la Academia de Ciencias, de Berlín, la medalla de oro de Helm-holtz; la Universidad de Clark (Estados Unidos) le solicita para una serie de conferencias sobre la estructura de la corteza cerebral; le expiden títulos de Doctor "K̂ noris cauca" las Universida-des de Cambridge, Wurzburgo, Clarti y Cristlanía, entre otras, y le llevan a su seno las Academias y grandes So-ciedadcT do Medicina de Berlín, Vicna, París, Londres, Roma, Nueva i'ork, Brucolas, Dublín, Licboa, Budapest, Tu-rin, Kazan, Yourfsf, Gante, Colmbra, etcétera. 
En 1S03 i:--be do Sslô oim? la máó alta de las distincicnaa científicas: e) 
incapacidad de los españoles para to-do lo que no sea producto de la fan-tasía o de la creación artística ha que-dado reducida a tópico ramplón". Sus achaques le han obligado en los últimos inviernos a pasar temporadas en Alicante y a guardar frecuentemen-te cama, víctima de pequeños ataquer; gripales. 
El mes de septiembre de 1933, y con ocasión de la muerte del doctor Corte-zo, don Santiago Ramón y Cajal donó 25.000 pesetas al Colegio de Huérfanos de Médicos. "Siento que mi numerosa fa-milia—decía—no me permita ser mál generoso." 
De sus actividades en los últimos tiem-pos dan idea las siguientes frases de una carta de rectificación que mandó publicar no hace mucho en un perió-dico, con ocasión de unos conceptos po-líticos que se le habían atribuido: 
"Es mi propósito prescindir en abso-uto de la política, tanto a causa de mi notoria incompetencia, como de mi edad provecta y crecientes achaques. Las exiguas reliquias de mi actividad men-tal, reservólas exclusivamente para mis trabajos de laboratorio y la dirección científica de mis discípulos." El 20 de mayo de 1931 se inauguró el monumento que los estudiantes le eri-gieron en el patio de la Facultad de San Carlos, de Madrid. 
Anécdotas de su edad seni! 
Muchísimas anécdotas se cuentan del' •lustre sabio en su edad provecta. Su recogimiento en su mundo de estudio y de trabajo hacíale parecer ante el co-mún de las gentes como huraño y hos-co. Era, sin embargo, conocida de cuan-
tiago, que estaba presente, dió un gol-pe a una de ellas y la abrió. Desde enero del año 1929 era presi-dente de honor de la Academia de Me-dicina. 
m \ m 11 JOTAS FJ ZKOZíl 
ZARAGOZA, 17.—Hoy se celebró en el Teatro Principal el certamen oficial de jotas organizado por la Comisión de festejos. Constituían el Jurado don Cayo Vela, profesor de música; señor Uriarte, en representación del Ayun-tamiento; señor Zaldívar, por la Co-misión; señor Tabuenca, por el Con- \ servatorio; señor Sánchez Caldial. di-rector de rondallas, y los periodista? locales señores Monreal, Colas. La Vía y Cistué de Castro. 
Se presentaron dieciséis concursan-tes cantadores y diez parejas de bai-le, y los premios se otorgaron de la siguiente forma: Cantadores de jota* primero. Francisco Rodríguez Redon-do, de Epila; segundo, José Sierra, de Zaragoza; tercero, Elena Otín, d-Huesca. 
Parejas de baile: primer premio, Is; bel Zapata y Santos Hernández, de Z: ragoza; segundo, hermanos Femándc; de Villamayor, y tercero, la pareja Hei nández Cei-rera, residente en Madrid. 
Además se adjudicaron premios a dos parejas de niños. F,l concurso fui presenciado por gran gentío. 
- f * « SDÜiBBH 7! B B m 3 R 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
O V I T 
ér Gracias a este maravilloso descubrimiento Nuestras largas y costosas investi-gaciones de Laboratorio han tenido el más completo éxito en este notable producto i'SNOVIT", que suprime en absoluto el uso de la navaja de afeitar. 
S N O V I T 
fea hecho ya su demostración Hace sólo dos años que "SNOVIT" fué lanzado al mercado, y en este tiempo ha obtenido los mayores éxi-tos. Millones de hombres en América y Europa usan con entusiasmo este procedimiento fácil, agradable, moder-no, y han olvidado por completo el uso molesto y anticuado de la navaja de afeitar. Tenemos en nuestro poder mi-les de testimonios que son otras tan-tas pruebas de satisfacción y de agra-decimiento, Afeitarse ya no es una molestia Abandone para siempre jabones byochas, navajas y hojas de afeitar, que, sobre ser costosas, no logran afei-tar con pulcritud. Emplead "SNO-VIT", infalible por fuerte que sea la barba. "SNOVIT" está garantizado como absolutamente inofensivo para la piel. Muchos médicos emplean "SNOVIT" y recomiendan su uso. 
S N O V I T 
¡Está garantizado! ¡Ensaye usted mismo! No se fíe usted de nuestras pálc bras; juzgue por los hechos. El bote de "SNOVIT" es grande, contiene la cantidad suficiente para aproximada-mente dos meses y cuesta sólo pese-tas 6,50 (contra reembolso, ptas. 7). El bote se enviará junto con un fo-lleto indicando el modo de empleo y un certificado de garantía por la to-talidad del valor del producto, de mo-do que, sin riesgo alguno, puede us-
En poco tiempo, una sencilla 
aplicación de nuestro producto 
ra-
m e n t e d i f í c í 
a p i í c é n d o i e 
S N O V I T d u 
rante unos 
minutos... 
g q u e a a per-
fectamente 
afeitodQ. 
S N O V I T 
¿Para quiénes ha sido inventado? 
1. ° Para aquellos que tienen la bar-
ba fuerte o hirsuta y a los que afeitarse ' i un martirio. 2. ° Para los que tienen la piel muy flna y sensible y temen el ardor de la navaja. 3. ° Par.i los que no pueden afeitar-se más de dos o tres veces por semana, a causa de 1P. FCTV : :¡i-dad de la piel. 4. ° Para los que prefieren afeitarse' por la noche, porque "SNOVIT", impidiendo la salida de la barba, permite estar al día siguiente como recién afeitado. 5. " Para los que se ven obligados a irse a la peluquería y perder allí el tiempo. 6. ° Y, por fin, para los que desean hacer economías sin dejar de estar siempre perfectamente afeitados. "SNOVIT" responde, pues, a las exigencias de todos. 
S N O V I T Ofrece un valioso regalo a los 5.000 primeros compradores, lectores de este periódico Para introducir nuestro producto, entregamos a los primeros 5.000 com-pradores que nos envíen el adjunto cupón do pedido UN VALE con cada bote "SNOVIT", para un regalo de valor que podrá elegir de la lista que enviaremos al servir el pedido. Cuan-do nos devuelva usted debidamente cumplimentado dicho vale, remitire-mos, completamente gratis y franco de portes, el objeto escogido por us-.ted. Esta oferta no se repetirá: está i?n sus manos aprovecharse de ella. 
S M -3 V I T 
está tahricadr) en España 
Fábr ica de Productos Científicos 
Plaza de Cataluña, D 
BARCELONA 
basta para dejar su barba per-
fectamente afeitada. Corte este CUPON y envíelo hoy mismo para tener derecho a R E G A L O 
CUPON de pedido con derecho a REGALO 




Se ruega que la escritura sea bien legible. SECCION R 
Enviar a Fábrica Productos Científicos: 
P L A Z A D E CATALUÑA, 9. — B A R C E L O N A 
S N O V I T ! 
ha sido examinado y recomendado por los Laboratorios Oficiales, Insti-tutos de Higiene, Universidades, La-boratorios Químicos, Médicos, Far-macéuticos, etc., en América, Ingla-terra, Francia, Suiza, etc. 
Millares de adhesiones espontáneas recibidas de toda clase de personali-dades. Los originales están en nuestro despacho a disposición de cuantas r̂sonas deseen verlos. 
Se desean concesionarios exclusivos con garantías morales y financieras de primer orden para la cesión de los derechos de venta y explotación en algunas 
provincia* todavía libres. 
J u e v e s 18 d e o c t u b r e de 1 9 3 4 m E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X r V . _ x ü m -
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e l c a m p e o n a t o d e f o o t b a l l 
Tres de Primera División: Madrid-Santander, Athlélic de Bilbao-
Arenas y Betis-Valencia. Veinte aparatos participarán definitiva-
mente en la carrera aérea Londres -- Melbourne. "Enfield", de Mr. 
Marshall Enfield, ganó el Cesarewitch inglés 
BARBENS V E N C E A E C H E V A R R I A POR DESCALIFICACION 
Football 
L o s p a r t i d o s d e l d o m i n g o 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se j u g a r á n l o s 
• i g u i e n t e s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o . 
P R I M E R G R U P O 
C o n t i n ú a l a s u s p e n s i ó n de lo s e n c u e n -
* r o 3 , p u e s t o q u e l a b a s e d e e s t e c o n c u r -
s o e s t á e n l o s e q u i p o s a s t u r i a n o s . 
S E G U N D O G R U P O 
A t h l é t i c C l u b - C . D . N a c i o n a l . 
M a d r i d F . C . - R á c i n g d e S a n t a n d e r . 
C . D . L o g r o ñ o - V a l l a d o l i d . 
T E R C E R G R U P O 
D o n o s t i a F . C . - U n i ó n I r ú n . 
A t h l é t i c C l u b - A r e n a s C l u b . 
C . D . A l a v é s - C . A . O s a s u n a . 
C U A R T O G R U P O 
C . D . E s p a ñ o l - C . D . J ú p i t e r . 
B a d a l c n a F . C . - C . E . S a b a d e l l . 
G e r o n a F C . - F . C . B a r c e l o n a . 
Q U I N T O G R U P O 
L e v a n t e F . C . - H é r c u l e s F . C . 
M u r c i a F . C . - S e v i l l a F . C . 
B e t i s B a l o m p i é - V a l e n c i a F . C . 
T o d o s l o s p a r t i d o s se j u g a r á n e n l o s 
c a m p o s d e l o s c l u b s c i t a d o s e n p r i m e r 
l u g a r . L o s n o m b r e s e n n e g r i t a s s o n l o s 
f a v o r i t o s . 
I m p r e s i o n e s 
A e x c e p c i ó n d e l c u a r t o g r u p o ( C a -
t a l u ñ a ) , l o s r e s t a n t e s o f r e c e n p a r t i d o s 
d e g r a n i n t e r é s , p r i n c i p a l m e n t e e n e l 
ú l t i m o p o r q u e sus t r e s p a r t i d o s i n f l u -
y e n de u n m o d o d e c i s i v o e n l a c l a s i f i c a -
c i ó n . E n l a s e c c i ó n c a s t e l l a n a figuran 
d o s p a r t i d o s a c e l e b r a r e n l a m i s m a p o -
b l a c i ó n , a q u í e n M a d r i d . N o s a b e m o s e l 
a c u e r d o d e l o s c l u b s r e s p e c t o a l h o r a -
r i o , p e r o es l ó g i c o q u e l o s a t l é t i c o s q u e 
e s t a v e z t i e n e n e l p a r t i d o m á s flojo, s i n 
i m p o r t a n c i a , t r a t e n de b u s c a r l a m e j o r 
c o m b i n a c i ó n p o s i b l e , q u e p u e d e s e r j u -
g a r e l s á b a d o o p o r l a m a ñ a n a e l d o -
m i n g o . P o r q u e e n t r e u n A t h l é t i c - N a c i o -
n a l u n M a d r i d - S a n t a n d e r , n o h a y d u d a 
d e q u e l a a f i c i ó n o p t a r á , s i n l a m e n o r 
v a c i l a c i ó n , p o r e l s e g u n d o , p o r e l e n -
c u e n t r o de C h a m a r t í n . 
E l M a d r i d y a g a n ó a l R á c i n g e n e l 
S a r d i n e r o , d e m o d o q u e a h o r a , c o n s u 
p ú b l i c o , t r i u n f a r á c o n m a y o r r a z ó n . 
R e s p e c t o a l o t r o p a r t i d o , e l A t h l é t i c 
p u e d e g a n a r c o n a l g u n a f a c i l i d a d , y a 
q u e e l N a c i o n a l p a r e c e q u e h a e m p e o -
r a d o . E s t e s í es u n p a r t i d o q u e p e r m i -
t e t o d a c l a s e d e e n s a y o s , i n c l u s o l a c o -
l o c a c i ó n de O r d ó ñ e z c o m o g u a r d a m e t a 
• — r e c o r d a m o s h a b e r l e v i s t o c i r c u n s t a n -
eiHi^.g^íiBiiii.BianiiiiiBiiiLaiiiiH^irviiii.iiiiiiiiiiniiiiiaiiiii 
c i a l m e n t e e n t a l p u e s t o — y e l p a s e de 
a l g ú n d e f e n s a a d e l a n t e r o . 
E l V a l l a d o l i d es m e j o r q u e e l L o -
g r o ñ o , p e r o c o m o é s t e j u e g a e n L a s 
G a u n a s , es d e e s p e r a r u n p a r t i d o r e -
ñ i d o , d i f í c i l . 
E l p a r t i d o e n t r e d o n o s t i a r r a s e i r u -
neses h a p e r d i d o y a i n t e r é s d e s p u é s d e l 
r e s u l t a d o de s u p r i m e r p a r t i d o y d e 
l a s ú l t i m a s a c t u a c i o n e s , m e d i a n í s i m a s , 
d e l U n i ó n C l u b . E l de S a n M a m é s es 
e l m á s l l a m a t i v o d e l a C o p a V a s c a , 
p o r d o s r a z o n e s p r i n c i p a l m e n t e : p o r -
q u e e n s u p r i m e r e n c u e n t r o p e r d i ó e l 
A t h l é t i c y p o r q u e e s t e e q u i p o e s t á m u y 
b a j o d e f o r m a y l a a f i c i ó n q u i e r e v e r 
o s a b e r l o q u e p u e d e d a r de s í e n es-
t a t e m p o r a d a e l c a m p e ó n l i g u e r o . Y 
t a n i n t e r e s a n t e es e l p a r t i d o de M e n -
d i z o r r o z a , p o r l a r e c i e n t e v i c t o r i a d e l 
A l a v é s , p r e c i s a m e n t e s o b r e e l A t h l é t i c 
b i l b a í n o , y p o r q u e e l O s a s u n a es i n -
v e n c i b l e h a s t a a h o r a y s u s a c t u a c i o n e s 
j u s t i f i c a n p l e n a m e n t e s u c o l o c a c i ó n e n 
e l p u e s t o de h o n o r . E q u i p o m u y s u p e -
r i o r , q u e se v e n o s ó l o p o r s u s é x i t o s , 
s i n o p o r s u " g o a l a v e r a g e " , l o m á s p r o -
b a b l e es u n a v i c t o r i a de lo s p a m p l o -
neses . 
Q u e d a m o s e n q u e l o s p a r t i d o s ca -
t a l a n e s s o n de p o c o m á s o m e n o s ; j u e -
g a n p r e c i s a m e n t e l o s g r u p o s m á s f u e r -
t e s c o n t r a lo s m á s d é b i l e s . 
E x c e l e n t e j o r n a d a e n L e v a n t e - S u r . 
E l H é r c u l e s , e n u n c a m p o d i f í c i l c o m o 
e l de M e s t a l l a , e m p a t ó s u ú l t i m o p a r -
t i d o , q u e se p u e d e c o n s i d e r a r c o m o u n a 
v i c t o r i a m o r a l . A d e m á s , j u g ó m u c h o 
m e j o r y m e r e c i ó e l t r i u n f o . A h o r a , c o n -
t r a u n e q u i p o m á s f l o j o , se l e p r e s e n -
t a u n a g r a n p r o b a b i l i d a d p a r a m a n t e -
n e r s e i n v e n c i b l e . 
D e l p a r t i d o e n t r e m u r c i a n o s y s e v i -
l l a n o s se r e c o r d a r á q u e l o s p r i m e r o s 
r e a l i z a r o n u n g r a n p a r t i d o e n l a p r i -
m e r a v u e l t a , q u e se j u g ó e n S e v i l l a . 
E s c i e r t o q u e lo s s e v i l l a n o s h a n m e -
j o r a d o m u c h o , p e r o t a l v e z n o l o s u -
f i c i e n t e p a r a c o n t r a r r e s t a r t o d a l a i n -
f l u e n c i a de l a C o n d o m i n a . A d e m á s , e l 
M u r c i a n o e s t á m a l y l e ' h a c e n m u c h a 
f a l t a l o s dos p u n t o s . C o m o a l B e t i s , 
p a r a d e j a r l a c o l a d e l a c l a s i f i c a c i ó n . 
E s u n p a r t i d o q u e p u e d e s e r f á c i l . 
F e r r o v i a r i a - S a l a m a n c a 
L o s s a l m a n t i n o s y f e r r o v i a r i o s j u g a -
r á n e l d o m i n g o p r ó x i m o , e n e l c a m p o 
d e d e p o r t e s de l a s D e l i c i a s , c o n c u y o 
p a r t i d o i n a u g u r a l a D e p o r t i v a F e r r o -
v i a r i a s u t e m p o r a d a de f ú t b o l e n e s t e 
s i m p á t i c o c a m p o . 
C o m o q u i e r a q u e a m b o s e q u i p o s t i e -
n e n f o r m a c i o n e s b a s t a n t e i g u a l e s , p r o -
m e t e s e r i n t e r e s a n t í s i m o e l p a r t i d o . 
E S C U E L A S Y M A E 
ICA E S P E C I A L 
A L C A L A . 3 5 
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A S V E N D O C A S A I 
¡¡I c o n u n a r e n t a de 56.580 p t a s . a n u a l e s , p o r 90.000 d u r o s , p u d i e n d o a d q u i r i r l a ^ , z 
S e n t r e g a n d o l a m i t a d o l a t e r c e r a p a r t e a l firmar, y e l r e s t o e n lo s a ñ o s S 
•5 q u e se e s t i p u l e n c o n e l c o m p r a d o r . 
5S B u e n a c o l o c a c i ó n d e c a p i t a l p a r a e l q u e p u e d a p r e s c i n d i r de l o s a l q u i l e r e s 3 
S y lo s d e s t i n e a a m o r t i z a r l a c o m p r a de e s t a finca, q u e c o s t ó , h a c e seis z 
a ñ o s , c u a n d o se e d i f i c ó , m á s d e 600.000 p t a s . 
S I n f o r m e s : J . J U L V E . A l c a l á , 159. —» T e l é f o n o 51769. — M A D R I D . 
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q u e d e s p i e r t a n p o r l a m a ñ a n a c o n l a b o c a a m a r g a , p e s a d e ? 
d e c a b e z a , l a x i t u d y f r e c u e n t e s v ó m i t o s , p r u e b e n a t o m a t 
A G U A D E 
46 
E l m e j o r p u r g a n t e y l a x a n t e n a t u r a l 
E l b i l i o s o d e j a d e s e n t i r m o l e s t i a s , s u c o l o r c a m b i a r á , s e ñ o r 
m a l i z a l a f u n c i ó n d e l h í g a d o y e v i t a r á l a a p a r i c i ó n d e H E P A T I -
T I S A G U D A S , C O L I C O S H E P A T I C O S E I N F A R T O S D E L H I G A D O 
N O S E E Q U I V O Q U E D E N O M B R E , P I D A S I E M P R E 
d e L o a c h e s " L A 
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| G A R C I A C A L A M A R T E & C I A | 
I B A N Q U E R O S | 
CASA FUNDADA EN 1865 
A l c a l á , 44 y 4 6 
| MADRID 
CUENTAS CORRIENTES: 
| A l a v i s t a . . I n t e r é s 2 % a n u a l S 
E A 3 m e s e s 
S A 6 m e s e s . . 
Aviación 
L o n d r e s - M e i b o u r n e 
L O N D R E S , 1 7 . — Y a e s t á n r e u n i d o s 
e n e l a e r ó d r o m o de M i l d e n h a l l v e i n t e 
a e r o p l a n o s , q u e s o n l o s s e g u r o s p a r t i -
c i p a n t e s de l a p r u e b a L o n d r e s - M e l -
b o u r n e . 
L o s p i l o t o s h a n r e a l i z a d o v a r i o s v u e -
l o s de e n t r e n a m i e n t o . 
E n e l e x a m e n t é c n i c o se h a v i s t o q u e 
v a r i o s a p a r a t o s l l e v a n u n p e s o e x c e s i -
v o , e n v i s t a de l o c u a l se l e s r e d u c i r á 
e l c o m b u s t i b l e q u e , n a t u r a l m e n t e , r e -
d u c i r á s u s p o s i b i l i d a d e s . 
E l " B l e r i o t " n o p a r t i c i p a 
P A R I S , 1 7 . — E l A e r o C l u b h a c o m u -
n i c a d o a L o n d r e s q u e e l " B l e r i o t I I I " n o 
p o d r á p a r t i c i p a r e n l a p r u e b a L o n d r e s -
M e l b o u r n e , d e b i d o a u n p e r c a n c e o c u -
r r i d o e s t a m a ñ a n a e n e l ' a e r ó d r o m o de 
L e B o u r g e t . A p e n a s se e l e v ó e l a p a r a -
t o p a r a t r a s l a d a r s e p r e c i s a m e n t e a M i l -
d e n h a l l , se v i ó o b l i g a d o a a t e r r i z a r , 
r o m p i é n d o s e l a s a l a s y e l t r e n de a t e -
r r i z a j e . A f o r t u n a d a m e n t e , l o s d o s p i l o -
tos , C a l l e s y M o l i n e u x , r e s u l t a r o n i l e -
sos . 
Carreras de caballos 
E l C e s a r e w i t c h 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d e E L D E B A T E ) 
N E W M A R K E T , 1 7 . — A n t e u n a g r a n 
m u c h e d u m b r e se h a c o r r i d o h o y l a g r a n 
c a r r e r a d e l " C e s a r e w i t c h " , u n o de l o s 
" h á n d i c a p s " m á s i m p o r t a n t e s d e l p r o -
g r a m a i n g l é s , c o n u n a d o t a c i ó n de m á s 
d e 2 .120 l i b r a s , s o b r e 2 1-4 m i l l a s ( 3 . 6 2 1 
m e t r o s ) . D e l o s 3 2 c a b a l l o s q u e figura-
b a n e n e l p r o g r a m a , s ó l o se h a n " r e t i -
r a d o c i n c o . L a p r u e b a r e s u l t ó s u m a -
m e n t e i n t e r e s a n t e p o r l a s n u m e r o s a s v a -
r i a c i o n e s r e g i s t r a d a s e n e l r e c o r r i d o . 
D e s d e l u e g o , a m e d i a r e c t a se d e s t a c ó 
e l f a v o r i t o , q u e a l t o m a r l a d e l a n t e r a 
y a n o f u é p o s i b l e a l c a n z a r l o . E n l a ú l -
t i m a c u r v a h a b í a n t o m a d o e x c e l e n t e s 
p o s i c i o n e s " P e n n y - a - L i n e r " y " S h i n i n g 
C l o u d " , q u e l l e g a r o n c o l o c a d o s . R e s u l -
t a d o : 
1, E N F I E L D ( W i n a l o t - F i r e c r e s t ) , de 
M r . M a r s h a l l F i e l d . 
2, " S h i n i n g C l o u d " ( D . S m i t h ) , de S i r 
A b e B a c l e y . 
3, " P e n n y - a - L i n e r " ( A . R i c h a r d s o n ) , 
d e M r . J . B . J o e l . 
C o t i z a c i o n e s : 7 a 1 , 20 a 1 y 33 a 1 , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
N o c o l o c a d o s : 
" L o o s e r t r i f e " , " C o t o n e a s t e r " , " N e -
g r o " , " S o l i m a n ' s F e a s t " , " R o i de P a r i s " , 
" D o ñ a S o l " , " W h i t e p l a i n s " , " H a n d s 
O f f " , " D e j a z c o m b a " , " S p r i n g M o r n i n g " , 
" S a v o n e t t e " , " L a d y C l o d a g h " , " B u n k a -
w a i " , " P o l l y S t e p h e n s " , F r i v o l i t é 1 1 " , 
" M a n d r i t s a r a " , " S o l a r B o y " , " V e n e r y " , 
" Q u a r t y " , " I n d i a r u b l e r " , " S h o r t Z u n " , 
" W a t e r t i g h " , " R l s i n g S u n " y " J a c k 
T a r " . 
Pugilato 
A n o c h e e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E s t a n o c h e , e n e l 
t e a t r o O l i m p i a , e n h o n o r d e l c a m p e ó n 
d e E s p a ñ a , J o s é G i r o n é s , se c e l e b r ó u n a 
v e l a d a d e b o x e o c o n l o s s i g u i e n t e s r e -
s u l t a d o s : 
A c u a t r o " r o u n d s " h i c i e r o n " m a c h t " 
n u l o R o y o y C u e s t a . 
A 10 " r o u n d s " , M A R T I , c a m p e ó n d e 
A r a g ó n , v e n c e p o r p u n t o s a C o l á s . 
A 10 " r o u n d s " c o n t e n d i e r o n S A F O N T 
y F r o g . E n e l c u a r t o " r o u n d " F r o g 
a b a n d o n a , s e r i a m e n t e c a s t i g a d o . 
A c o n t i n u a c i ó n s u b e a l " r i n g " J o s é 
G i r o n é s , a l q u e se l e h a c e e n t r e g a d e 
l a m e d a l l a d e l M é r i t o P u g i l í s t i c o , e n -
t r e g r a n d e s a p l a u s o s d e l p ú b l i c o . 
D e s p u é s se c e l e b r a u n c o m b a t e e n t r e 
F L I X y A r i l i a . E s t o s pesos p l u m a s h a -
c e n u n e n c u e n t r o m u y m o n ó t o n o . A r i -
l i a se d e d i c a a o b s t r u i r e n l u g a r d e 
b o x e a r y F l i x g a n a p o r p u n t o s . 
P o r ú l t i m o , c o n t i e n d e n F i l i o E c h e v a -
r r í a y B A R B E N S . E l c o m b a t e se de s -
e n v u e l v e e n m e d i o d e g r a n a c o m e t i v i -
d a d . E n e l s e x t o " r o u n d " u n c a b e z a z o 
d e E c h e v a r r í a p a r t e l a b a r b i l l a a B a r -
b e n s ; se d e s c a l i f i c a a E c h e v a r r í a y se 
d a l a v i c t o r i a a s u c o n t r a r i o . 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
P o r m o t i v o s a j e n o s a l a v o l u n t a d d e 
l a D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a h a n s i d o sus-
p e n d i d a s l a s r e u n i o n e s d e l o s dos ú l t i -
m o s d o m i n g o s , p o r l o c u a l , y d e s e a n d o 
e s t a A g r u p a c i ó n t e r m i n a r a l a b r e v e d a d 
p o s i b l e e s t e t o r n e o , e l p r ó x i m o d o m i n -
g o , d í a 2 1 d e l a c t u a l , a l a s t r e s y m e d i a 
de l a t a r d e , t e n d r á n l u g a r l a s s e m i f i -
n a l e s d e l t o r n e o , p o r l o c u a l es d e es-
p e r a r u n a g r a n c o n c u r r e n c i a d e a f i c i o -
n a d o s a p r e s e n c i a r l a s . 
S e a p l a z a l a v e l a d a d e P r i c e 
P o r u n a c c i d e n t e q u e h a s u f r i d o I g -
n a c i o A r a , l o s o r g a n i z a d o r e s de P r i c e 
se h a n v i s t o o b l i g a d o s a a p l a z a r l a v e -
l a d a p u g i l í s t i c a a n u n c i a d a p a r a m a ñ a -
n a v i e r n e s . 
L a r e u n i ó n , c o n e l p r o g r a m a i n t e g r o , 
se c e l e b r a r á e l v i e r n e s , d í a 26 de e s t e 
m e s . 
M a d r i d - T a r b e s 
T A R B E S , 1 7 . — E l d í a 5 d e n o v i e m b r e 
p r ó x i m o t e n d r á l u g a r e n e s t a p o b l a c i ó n 
u n " m a t c h " i n t e r n a c i o n a l d e b o x e o e n -
t r e e l e q u i p o W o n d e r l a n d R i n g y u n 
e q u i p o de M a d r i d . 
= A 1 2 m e s e s o m á s . 
3 % 
3 , 6 0 % 
4 % 
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P A R A C A U D A L E S 
U L T I M O S P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
M o c o m p r e s i n p e d i r c a t á l o g o a \ ¿ 
f á b r i c a m á s í m p o r b n t e d e f s p a ñ a 
A P A R T A D O 1 8 5 • B 1 L B A C 
" P r o - I n f a n c i a y M a g i s t e r i o " . — R e c i b i -
m o s l a n o t a s i g u i e n t e : " V a r i o s m a e s t r o s 
n a c i o n a l e s d e M a d r i d se h a n d i r i g i d o a l 
p r e s i d e n t e de s u A s o c i a c i ó n r o g á n d o l e 
a t e n t a m e n t e u n a v i s i t a a l a s a u t o r i d a d e s 
s u p e r i o r e s de l a e n s e ñ a n z a , e n e l caso 
de n o h a b e r l a h e c h o t o d a v í a , de a c u e r d o 
c o n l a l e v a n t a d a a c t i t u d d e l p u e b l o es-
p a ñ o l y l a s c i r c u n s t a n c i a s n a c i o n a l e s p r e -
s en t e s . 
C o n e l m i s m o fin h e m o s r e c i b i d o l a s i -
g u i e n t e c a r t a a b i e r t a : 
" A l o s d i r e c t i v o s de t o d a s l as A s o c i a -
c i o n e s d e l M a g i s t e r i o E s p a ñ o l , sea c u a l 
f u e r e s u i d e o l o g í a : 
E s o s m a e s t r o s q u e s u s c r i b e n , a p e s a r 
de r e p a s a r l a P r e n s a c o n d e t e n i d í s i m a 
a t e n c i ó n e n es tos d í a s , n o h a n e n c o n -
t r a d o h a s t a l a f e c h a l a a d h e s i ó n f e r v o r o -
sa d e l a c l ase a l G o b i e r n o e s p a ñ o l , c u a n -
d o n o h a y e n t i d a d s o c i e t a r i a q u e se p r e -
c i e d e a m a n t e de l a m a d r e P a t r i a , q u e 
e n l a s d o l o r o s í s i m a s c i r c u n s t a n c i a s p r e -
s e n t e s n o l o h a y a h e c h o y a c o n t o d o en-
t u s i a s m o y t o d a c lase de o f r e c i m i e n t o s . 
¿ S e h a n h e c h o y a esos o f r e c i m i e n t o s 
p o r n u e s t r o s d i r e c t i v o s y n o h a n l l e g a d o 
a n u e s t r o c o n o c i m i e n t o ? D e s e a r í a m o s sa-
b e r l o . ¿ N o se h a n r e a l i z a d o ? P u e s h a y 
q u e r e a l i z a r l o s s i n p é r d i d a de t i e m p o . 
P o r q u e n o p o d e m o s c r e e r q u e a n t e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s l o s r e p r e s e n t a n -
t e s d e l M a g i s t e r i o E s p a ñ o l , i n t e r p r e t a n d o 
e l s e n t i r d e sus r e p r e s e n t a d o s , p e r m a n e z -
c a n s i l e n c i o s o s . P e r o de t o d o s m o d o s s i 
t a l caso l l e g a r a a d a r s e , n o s o t r o s , l o s fir-
m a n t e s y m u c h o s c o m p a ñ e r o s m á s , es ta -
m o s d i s p u e s t o s a r e c i b i r t o d a c lase de 
a d h e s i o n e s p a r a p r e s e n t a r l a s a n u e s t r o s 
g o b e r n a n t e s . P o r q u e es n e c e s a r i o q u e se-
p a n t o d o s q u e e l M a g i s t e r i o n a c i o n a l es 
t a n a m a n t e de l a m a d r e P a t r i a c o m o l a 
c o l e c t i v i d a d m á s p a t r i o t a que e x i s t a . 
A d e m á s n o s o t r o s t e n e m o s u n d e b e r f u n -
d a m e n t a l . ¿ N o s o m o s los m a e s t r o s lo s 
f o r j a d o r e s d e l p u e b l o f u t u r o ? ¿ N o es ta -
m o s o b l i g a d o s a r e c o g e r l a s e n s e ñ a n z a s 
de l as» c i r c u n s t a n c i a s p r e s e n t e s e n bene-
ficio de l a i n f a n c i a a n o s o t r o s e n c o m e n 
d a d a ? 
P o r t o d o e l l o , s e ñ o r e s d i r e c t i v o s de t o -
d a s l a s A s o c i a c i o n e s p r o f e s i o n a l e s , c u a l -
q u i e r a q u e sea s u i d e o l o g í a ¡ a o b r a r , s i 
y a n o se h a h e c h o , de a c u e r d o c o n los 
d e b e r e s q u e t e n e m o s c o m o e s p a ñ o l e s y 
c o m o m a e s t r o s n a c i o n a l e s ! ¡ A c u m p l i r 
c o n es tos d e b e r e s , c o m p a ñ e r o s , d i r e c t a -
m e n t e o p o r n u e s t r a m e d i a c i ó n , s i l o s d i -
r e c t i v o s , c o n t r a l o q u e c r e e m o s , n o se 
p r e s t a s e n a h a c e r l o p o r c u a l q u i e r c i r -
c u n s t a n c i a ! 
S o n de u s t e d e s a t t o s . c o m p a ñ e r o s y 
ss. g.., q . e. 88. ms . , L o r e n z o G o r d ó n , G a -
b r i e l G u t i é r r e z . — S i g u e n l a s firmas." 
C o n s e j o P r o v i n c i a l de P i - l m e r a E n s e -
ñ a n z a . — - C o n c u r s i l l o . P a r a l as d o s e scue las 
e n B o l s a , 16, se p r o p o n e p r o v i s i o n a l m e n -
t e a d o ñ a I s a b e l R o d r í g u e z y d o ñ a T r i -
n i d a d D A n g l a d ^ a , n ú m e r o s 412 y 565 
d e l e s c a l a f ó n , q u e s o n los m á s b a j o s a l e -
g a d o s . P r e v i a c o n s u l t a a l a s u p e r i o r i d a d , 
s o n e x c l u i d o s lo s s e ñ o r e s m a e s t r o s y 
m a e s t r a s q u e n o l l e v e n dos a ñ o s en l a 
e s c u e l a de M a d r i d , y d o ñ a I s a b e l A . 
M a r t i n , y a a f e c t a d a p o r r e s o l u c i ó n f i r -
m e , h a b i e n d o o m i t i d o a h o r a l a h o j a de 
s e r v i c i o s p e d i d a e n l a c o n v o c a t o r i a . 
- —Se c o n c e d e n l i c e n c i a s a l a s s e ñ o r a s 
P u l i d o y H u e c a s . 
— E n d i a s s u c e s i v o s se p u b l i c a r á n n o m -
b r a m i e n t o s i n t e r i n o s , s e g ú n o r d e n d e l 3 
de e n e r o ú l t i m o ( " G a c e t a " d e l 5 ) . 
A s p i r a n t e s a i n t e r i n i d a d e s e n o c t u b r e . 
M a e s t r a s : D o ñ a P i l a r J u r a d o , n ú m e r o 1 
de lo s c u r s i l l o s de 1933; d o ñ a M a t i l d e J i -
m é n e z , n ú m e r o 1 ; d o ñ a C a r m e n L ó p e z , 
2 ; d o ñ a A m a l i a F e r n á n d e z , i; d o ñ a G l o -
r i a F e r n á n d e z , 18; d o ñ a R o s a r i o M a r t í -
nez, 26; d o ñ a P i l a r M a r t í n e z , 27; d o ñ a 
C a r m e n P . L ó p e z , 32; d o ñ a C a r m e n R u i z , 
39. 
D o ñ a N i c o l a s a M a t a l l a n a , dos e j e r c i -
c ios a p r o b a d o s ; d o ñ a C r i s t i n a d e l R i n -
c ó n , d o s e j . ; d o ñ a E n c a r n a c i ó n M a r t í n e z , 
dos e j . ; d o ñ a J u a n a V a l d i v i a , dos i n f o r -
m e s ; d o ñ a F r a n c i s c a V i e c o . d o s r e v á l i -
das y n u e v e s o b r e s a l i e n t e s ; d o ñ a A d e l a 
C e u t a , u n a r e v . y 19 sob r . ; d o ñ a C a r m e n 
Sanz , l i c e n c i a d o y n u e v e m a t r í c u l a s ; d o -
ñ a P u r i f i c a c i ó n M o y a , e s t u d i o s e spec ia -
l e s ; d o ñ a L u i s a L ó p e z , í d e m : d o ñ a Fe-
l i p a G a r c í a , b a c h i l l e r y dos S t s . ; d o ñ a 
M a n u e l a T r u j i l l o , u n a m a t r í c u l a de h o -
n o r y d o s S t s . ; d o ñ a F e l i c i d a d C i l l e r u e -
l a , 20 S t s . y 10 n o t a b l e s ; d o ñ a C o n s o l a -
c i ó n M o n t e s , 14 y 15; d o ñ a C a r m e n F e r -
n á n d e z , 11 y o c h o ; d o ñ a S a t u r n i n a M o -
r e n o , 10 y s i e t e ; d o ñ a R o s a L ó p e z , c i n -
co y 14; d o ñ a T e r e s a L a r a , c i n c o y 13; 
d o ñ a M a r í a R o s a r i o S á n c h e z , c u a t r o y 
10; d o ñ a A s u n c i ó n F e r n á n d e z , c u a t r o y 
n u e v e ; d o ñ a M i l a g r o s R i v e r a , c u a t r o y 
t r e s ; d o ñ a E n r i q u e t a R o d r í g u e z , t r e s y 
13; d o ñ a C a r m e n F e r n á n d e z , t r e s y o c h o ; 
d o ñ a G u i l l e r m i n a A r r o y o , dos y 1 1 ; d o ñ a 
T e r e s a R o m e r o , dos y se i s ; d o ñ a I s a b e l 
A r a n g u r e n , dos y c i n c o ; d o ñ a F r a n c i s c a 
E s t é v e z , d o s y c u a t r o ; d o ñ a I n d a l e c i a 
M a r t í n , d o s y c e r o ; d o ñ a M a r í a T e r e s a 
u n o y 14; d o ñ a T r i n i d a d P a s c u a l , u n o y 
o c h o ; d o ñ a B e n i t a de l a C a l c ó n , u n o y 
o c h o ; d o ñ a M a r í a B a y a , u n o y c u a t r o ; 
ñ a E r n e s t i n a F e r n á n d e z , 2-0-4 • d«fi i30" 
cedes M o r a l e s , 1-10-17; d o ñ a . ' l u l i a ^ 
r a , 1-9-26; d o ñ a F e l i c i d a d R o d r i ^ Segu-
7 - 1 1 ; d o ñ a E u d o s i a A . R a m o s 11 Z2' t 
d o ñ a J u l i a V i e r e , o c h o N o t s • H^S 
G o n z á l e z , B. S" d o n a Juha 
D o ñ a J o s e f a C. V i l c h e s 11 aí: 
m e s y 14 d í a s ; d o ñ a T o m a s a un 
A g u s t í n , u n o y 20; d o ñ a R o s a r r mé. 
8- 10-11 ; d o ñ a A n t o n i a V i c e n 6 » « mP,lt. 
M a r í a M a r t í n , 4-4-14; d o ñ a ' . 1 ^ 1 doña 
n a n d e z . 3-8-22; d o ñ a G l o r i a mIJS Fer-
9- 2 ; d o ñ a A n s e l m a C. U b ' i l l a s-S8, 2-
a Segu. 
?U62, i . 
n a M a n a M . A l v a r e z , 1-6-4- don 'ío 
S i r e r a , 1-3-23; d o ñ a E n c a r n l c i ó r T A I,R 
1-3-19; d o ñ a P u r i f i c a c i ó n M a z ó n ^ n-
C a r m e n G o n z á l e z , d o ñ a Crescer.cia u a 
n a n d e z , d o n a A n g e l a de P e d r o d o ñ a u 
m i n i a Z a l o t e , d o ñ a C o n s t a n c i a Cu* r" 
d o ñ a M a r g a r i t a M o r e n o , s i n a l e ^ r * 
M a e s t r o s . — D o n A n t o n i o M o n t e r ^ 3 ^ 
m e r o 1, c u r s i l l o s d e l 33; d o n F o i i nu" 
v a r e z , 8; d o n M i s a c l R u i z , 13 don A l 
c i sco P a l a n c a r , 17; d o n Ped'r- PV- N-
20; d o n S i x t o H e r r a d o r , 34. J ^ " i c c t p , 
D o n J u l i o H e r n á n d e z , dos e i e r H 
a p r o b a d o s ; d o n F r a n c i s c o PéiU Ci0s 
r e v . y b a c h i l l e r ; d o n R a f a e l Nor'h ' 
est. esp. y p r e m i o ; d o n J o s é P a ^ i ^ " 1 ' 
b a c h . ; d o n D o n a t o J . M a r t í n e z fi ^ 08' 
7 N t s . ; d o n J e s ú s G ó m e z . 5 y 7 ' don M Y 
r i a n o A c i t o r e s , 1 y 12; d o n R a m ó n Q,Tr 
t a n i l l a , 6 N t s . n ^ u l n -
D o n E n r i q u e M a r t i n , t r e s a ñ o s i i i 
meses y v e i n t i t r é s d i a s ; d o n J u a n T ^E?' 
l l e g o , 2-5-29; d o n J e s ú s L a g u n a oi?" 
d o n A g u s t í n G ó m e z , 1-7-13; i o n ÁBÍ»*?' 
L a c o m a , 1-6-0; d o n C i p r i a n o Retana * 
7-5; d o n L e a n d r o J . L o s a , 0-0-15- H 
F r a n c i s c o C o l i n a y d o n J u a n M a d r i d ^ 
a l e g a r n a d a . ' 81n 
F a l t a n r e q u i s i t o s de d o n Abraha 
G a r c í a , d o n R i c a r d o M a c i a s y don Mi -
n i o M a y o r a l . gl" 
O p o s i c i o n e s a l a I n s p e c c i ó n . — O n o t 
t o r e s c o n v o c a d o s p a r a h o y : don Salvad" 
C i l l á n , d o n A n t o n i o C l a v e r o l l , d o ñ a Erc¡ 
r i t a C o l o m a , d o n E v a r i s t o Cuenca do 
S e g u n d o C u e r p o , d o n M a r i a n o DelVado" 
d o ñ a D o r o t e a D i e z , d o n C o n s t a n t i n o Do 
m í n g u e z , d o n S e g i s m u n d o F e r n á n d e z 
d o n A n d r é s F e r n á n d e z , d o n A n t o n i o Fer 
n á n d e z d e l C a m p o , d o n M a r i a n o F e r n á n 
dez, d o n J o s é F e r n á n d e z , d o n J u a n An 
t o n i o F e r n á n d e z , d o n D a r í o Freijanes 
d o n M i g u e l F ú s t c r , d o n R a f a e l Galarra 
g a , d o n J o s é G a l e r a , d o n P a b l o Garc ía 
d o ñ a C a r m e n G a r c í a . 
S u p l e n t e s : D o n F e r m í n G a r c í a , don 
M a n u e l G a r c í a I z q u i e r d o , d o ñ a Maria 
G a r c í a , d o n M e l c h o r G a r c í a , don Joa-
q u í n G a r c í a . 
i i n m i n i i i i n i i n i i i i n i i n i i i i » 
FARMACIA - MEDICINA - CIENCIAS - DERECHO 
• i i B i i i n i i i n 5 a 
n i n i i i n n i i • i i i i w i i i i n i m i i i n i i i n i i i i i K i i i i n i i i n n i i i i n i i n n i n 
C e n t r o e s p e c i a l i z a d o . Clases p o r a y u d a n t e s d e l a F a c u l t a d . A C A D E M I A 
P O L I T E C N I C A U N I V E R S I T A R I A , F u e n c a r r a l , 119, 1." T e l é f . 36553. 
3 ! I I j 
Rugby 
E l M a d r i d se e n t r e n a 
E l M a d r i d F . C . p r e s e n t a r á u n e q u i -
p o e n c a d a u n o de los t o r n e o s o r g a n i -
z a d o s p o r l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a . C o n 
e s t e f i n , l o s j u g a d o r e s de p r i m e r a c a -
t e g o r í a y l o s " j u n i o r s " se e n t r e n a r á n 
t o d o s lo s v i e r n e s , a las o n c e d e l a m a -
ñ a n a , e n e l c a m p o d e T o r r i j o s . E l p r i -
m e r e n t r e n a m i e n t o s e v e r i f i c a r á e l p r ó -
x i m o v i e r n e s 19 . E n e s t a o c a s i ó n s e 
i n a u g u r a r á e l s i s t e m a d e l a s f i c h a s d e 
e n t r e n a m i e n t o i d e a d a s p o r e l s e ñ o r O r -
d ó ñ e z , y q u e s e r v i r á n a d e s i g n a r l o s j u -
g a d o r e s t i t u l a r e s . 
Píng Pong 
U n c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l 
E s t a t a r d e , a l a s s i e t e , e m p e z a r á n e n 
l o s s a l o n e s d e l " c i n e " A v e n i d a los p a r -
t i d o s p a r a e l c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l 
d e " p i n g p o n g " . 
E x h i b i c i ó n de F i e d l e r 
M a ñ a n a v i e r n e s , a l a s s i e t e , se e x h i -
b i r á e n e l " c i n e " A v e n i d a e l n o t a b l e 
c a m p e ó n de " p i n g p o n g " A d o l f o F i e d l e r . 
F R E N O 
P T A S . 1 
as 
' m* 
- Frenos h i d r á u l i c o s - Motor fletante - ^ -brague 
• - P o r t a m a l e í a s S e i s ruedas ( 1 6 x 8 0 0 ) 
cubre ruedas - Dobles bocinas - - P a r a b r i s a s y V i s e r a s c o n t r a el sol 
P a r a c h o q u e s , e t c é t e r a 
M O D E L O S D E S D E 
P T A S . 1 6 . 3 0 0 
Y S L E R 
$ m 
^ • • 
r 
G R A N L U J O 
ndientes Frenos h i d r á u l i c o s Motor flotante - E 
R u e d a l i b r e P o r t a m a l e t a s S e i s ruedas ( 1 6 x 6 0 0 ) 
bocinas - P a r a b r i s a s y V i s e r a s c o n t r a el 
P a r a c h o q u e s , e t c é t e r a 
M O D E L O S D E S D E 
S a l o n e s de E x p o s i c i ó n : 
Pl Y M A R G A L ! , 14. 
P L A Z A I N D E P E N D E N C I A , 5. 
G E N O V A , 1 1 . 
(Precios en puerto o frontera) 
D i s t r i b u i d o s per 
Se E « Je D e ^e^ Se A * 
Espronceda , 36 
M A D R I D 
S u c u r s a l ; 
A v . 1 4 d e A l b f f f l j 455» 
B A R C E L O N A 
A G I R N T ^ m T O D A S t A S P R O V I N C I A S 
,= el 
. A 3 o X X I V . — N ú m , 7.765 
D A 
E L D E B A T E J u e v e s 1 8 d e o c t u b r e d e 1 9 3 4 
N M A D R I D 
fot* 
anda el juego e fieras 
l a n e c e s i d a d m á s b i e n , de 
dT03oi q u e c a l i e n t a 103 l l ue30S , 
dicho p o p u l a r , l l e v ó a y e r m u -
a j as a f u e r a s de M a d r i d . E s 
f u e r a e l p r i m e r d í a e n q u e 
W ba a g u s t o lo s r a y o s d e l a s t r o 
u é s de c u a t r o m e s e s de a n d a r 
f ^ d e él . A s u d u l c e c a l o r se c o -
ins escasas o c u r r e n c i a s d e l d i a . 
1Z n u e v o s d e t a l l e s d e l o s p a -





^ y i l l o C o n t i n ú a p a r a l e l a l a m a r -
^ ^ j u s t i c i a m i l i t a r . C o m o s u c e s o 
T -ornada s ó l o c a b e a n o t a r c o n c r e -
14 i l a c o n s t i t u c i ó n de n u e v o c u ñ o 
^ D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , c u y o a n t i -
^ t i lu&i0 d e r r u m b ó s e c o n l a m i s m a 
/ í b r e q u ^ m a t ó a l A y u n t a m i e n t o . 
^ * * * 
• el aza r que f u e r a h a c i a l a s V e n -
1 andar e r r a b u n d o d e l c r o n i s t a . 
5 i n s u m i d a l a r a c i ó n de s o l v o l v i a -
£ centro de l a v i l l a , c u a n d o n o s 
u n a b i g a r r a d o c a m p a m e n t o 
a l e d a ñ o s de l a P l a z a de T o r o s , 
m á s t i l e s e l e v a b a n e n o r m e s c a r p a s 
^ vastas g r a d e r í a s d e p o l i c r o m a s 
^ r a s . M o n t o n e s de a l f o m b r a s y de 
inas esperaban s u o p o r t u n o a d o s a -
t0 y una i m p o n e n t e b a t e r í a d e c a -
J e s ' v o m i t a b a p o r s u s p u e r t a s e n s e -
de todas c lases . E r a u n c i r c o a l e m á n 
a c t i v i d a d c o n s t r u c t i v a . C u a n d o 
[ J embebidos n o s h a l l á b a m o s c o n t e m -
a g i l i d a d f e b r i l de l a d e p e n -
fprendió 
:a r e m a t a r l a i n s t a l a c i ó n , u n o s 
( c a s c o ) . . A . l a s c i n c o , c l a s e s é p t i m a , 
e p í g r a f e " 66, . c a r p i n t e r o s ( c a s c o ) . A 
las c i n c o y m e d i a , c l a s e s é p t i m a , ep í -
g r a f e 66, c a r p i n t e r o s ( t e r c e r a b a s e ) . A 
las seis , c l a se s é p t i m a , e p í g r a f e 67, ca -
r r e t e r o s ( c a s d o ) . 
S e g u n d a m e s a . — A las n u e v e de l a m a -
ñ a n a , clase7 s é p t i m a , e p í g r a f e 67, c a r r e -
t e r o s ( t e r c e r a b a s e ) . A las n u e v e y m e -
d i a , c l a s e s é p t i m a , e p í g r a f e 68, c e s t e r o s 
( c a s c o ) . A las d i ez , c l a se s é p t i m a , e p í -
g r a f e 69, c a j a s de c a r t ó n ( c a s c o ) . A l a t 
d i ez y m e d i a , c l a s e s é p t i m a , e p í g r a f e 70, 
c o f r e r o s c a j e r o s ( c a s c o ) . A l a s once , c l a -
se s é p t i m a , e p í g r a f e 76, c o m p o s i t o r e s de 
m á q u i n a s ( c a s c ó ) . A las o n c e y m e d i a , 
c l a se s é p t i m a , e p í g r a f e 75, c o r s e t e r o s c o -
t i l l e r o s ( c a s c o ) . A las- t r e s de l a t a r d e , 
c l a se s é p t i m a , e p í g r a f e 8 1 , e n c u a d e r n a -
d o r e s de l i b r o s a m a n o ( c a s c o ) . A l a s 
t r e s y m e d i a , c l a s e s é p t i m a , e p í g r a f e 82, 
e s t a t u a r i o s y v a c i a d o r e s e n e s c a y o l a 
( c a s c o ) . A l a s c u a t r o , c l a se s é p t i m a , e p í -
g r a f e 82 , e s t a t u a r i o s y v a c i a d o r e s e n es-
c a y o l a ( t e r c e r a b a s e ) / A l a s c u a t r o y m e -
d i a , c l a s e s é p t i m a , e p í g r a f e 8b, e s m a l t a -
d o r e s de p i e d r a s f a l s a s ( c a s c o ) . A l a s 
c i n c o , c l a s e s é p t i m a , e p í g r a f e 85, f o n t a -
n e r o s ( c a s c o ) . A l a s . c i n c o y m e d i a , c l a -
se s é p t i m a , e p í g r a f e 86, f o t ó g r a f o s s i n 
g a l e r í a ( c a s c o ) . A l a s seis , c l a s e s é p t i m a , 
e p í g r a f e 87, f u n d i d o r e s de m e t a l ( c a s c o ) . 
Boletín meteorológico 
Escue la de Periodismmo de E L D E B A T E ' L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
ASIGNATURAS, PROFESORES Y HORARIO 
C U R S O I N T E N S I V O 
L a s a s i g n a t u r a s , p r o f e s o r e s y h o r a -
r i o s de l a E s c u e l a d e P e r i o d i s m o de 
E L D E B A T E p a r a e l c u r s o 1934-35 , s o n 
l o s s i g u i e n t e s : 
n a ) : " E n s e ñ a n z a y E d u c a c i ó n " , d o n 
L u í s O r t i z M u ñ o z , c a t e d r á t i c o y r e d a c -
t o r de E n s e ñ a n z a de E L D E B A T E ; " S o -
c i a l e s y P o l í t i c a s " , d o n A n g e l H e r r e r a 
O r i a ; " A c c i ó n C a t ó l i c a " , d o n E u g e n i o 
" A p o l o g é t i c a " ( t r e s c l a s e s s e m a n a - B e i t i a , d o c t o r e n S a g r a d a T e o l o g í a y 
l e s ) : d o n J o s é G a r c í a G o l d á r a z , d o c t o r I F i l o s o f i a , p o r l a U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a 
3e C o m i l l a s . 
:>i0 
íicia par 
agidos i m p o n e n t e s h í z o n o s e m p r e n d e r 
conato de h u i d a . 
.¿Qué es eso? 
-Una docena de t i g r e s q u e se q u e -
L en sus j a u l a s . 
..¿Doce t i g r e s ? 
p . Hay m á s : h a y l e o n e s , p a n t e r a s , 
HB, elefantes, r i n o c e r o n t e s . . . , y n o s 
jalaba n u e s t r o i n f o r m a d o r u n o s c a -
«natos que en n u e s t r o e s t u p o r n o s p a -
Lóan f rág i les c o m o c a j a s de p u r o s . U n 
Lador a s e g u r ó c o n c i s o : 
_Como estas fieras n o l a s h a y e n e l 
pudo, Son ú n i c a s l a s de n u e s t r o c i r c o . 
_¿Qué sabe u s t e d de fieras?—inte-
Lpió un n u e v o p e r s o n a j e q u e p a s ó d e 
W casi s i n m i r a r — . E s e p e r s o n a j e 
fe asi hablaba i b a l e y e n d o l a s h a z a ñ a s 
ilos revoltosos e n A s t u r i a s . — C O R B A -
¡DN. 
Círculos nocturnos para obreros 
La Junta d i r e c t i v a d e l C e n t r o de J u -
fctud C a t ó l i c a de l a p a r r o q u i a de l a 
iccepción, p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
dos los fe l ig reses , q u e d e s d e e l d i a 16 
¡i actual, e s t á a b i e r t o e l p l a z o de a d -
áón de m u c h a c h o s m a y o r e s de d i e z 
seis^años que deseen a p u n t a r s e en 
io Centro en lo s C i r c u i o s ' n o c t u r n o s 
ra obreros que , c o m o e n a ñ o s a n t e -
toes, se l l e v a r á n a e f e c t o d u r a n t e es-
fe curso. Los s o l i c i t a n t e s d e b e r á n p r e -
ciarse en e l d o m i c i l i o s o c i a l d e l G e n -
io, Claudio C o e l l o , 33, de s i e t e y m e -
fe a nueve de l a n o c h e . 
Reunión de gremios 
E s t a d o g e n e r a l . — S e r e t i r a n h a c i a 
O r i e n t e l a s p r e s i o n e s b a j a s , c u y o s c e n -
t r o s q u e d a n , u n o a l S u r de I t a l i a , o t r o 
e n e l B á l t i c o y e l d e l A t l á n t i c o N o r t e , 
a l O e s t e de N o r u e g a . L a s p r e s i o n e s a l -
t a s s i g u e n i n t e n s a s e n t r e A z o r e s y l a 
P e n í n s u l a I b é r i c a , y p e n e t r a n e n e s t a 
ú l t i m a y F r a n c i a p o r e l N o r t e , de l a 
c u a l e l t i e m p o es de a g u a c e r o s y v i e n -
t o s f u e r t e s d e l N o r t e p o r e l C a n a l de 
l a M a n c h a . 
P o r E s p a ñ a h a l l o v i d o p o r e l C a n t á -
b r i c o , L e v a n t e , y S u d e s t e . P o r e l i n t e -
r i o r , el t i e m p o es de p o c a s n u b e s , a u n -
q u e de v i e n t o s m o d e r a d o s d e l N o r t e . 
T e m p e r a t u r a s de a y e r eu E s p a ñ a . — 
A l b a c e t e , 14 m á x i m a ; 4 m í n i m a ; A l g e -
c i r a s , 23 y 1 2 ; A l i c a n t e , 17 y 1 1 ; A l -
m e r í a , 17 y 1 2 ; A v i l a , 8 m á x i m a ; B a -
d a j o z , 19 y S; B a e z a , 17 y 7 ; B a r c e l o -
n a , 18 y 1 0 ; B u r g o s , 9 y 1 ; C á c e r e s , 18 
y 4 ; C a s t e l l ó n , 20 y 1 1 ; C i u d a d R e a l , 
16 y 3 ; C ó r d o b a , 19 y 1 2 ; C o r u ñ a , 9 
m í n i m a ; C u e n c a , 15 y 4 ; G e r o n a , 4 m í -
n i m a ; G i j ó n , 8 m í n i m a ; G r a n a d a , 19 y 
9; G u a d a l a j a r a , 14 y 2 ; H u e l v a , 23 y 
1 1 ; H u e s c a , 15 y 1 ; J a é n , 16 y 9; L o -
g r o ñ o , 13 y 3 ; M a h ó n , 16 y 1 4 ; M á l a -
g a , 19 y 1 4 ; M e l i l l a , 15 m í n i m a ; M u r -
c i a , 17 y 9 ; N a v a c e r r a d a , 6 y 6 b a j o 
c e r o ; O r e n s e , 2 1 y 5 ; P a l e n c i a , 12 y 2 ; 
P a m p l o n a , 1 1 m á x i m a ; P a l m a de M a -
l l o r c a , 1 1 m í n i m a ; P o n t e v e d r a , 17 y 7 ; 
S a l a m a n c a , 12 m á x i m a ; S a n t a n d e r , 14 
y 9 ; S a n t i a g o , 14 y 5; S a n F e r n a n d o , 10 
m í n i m a ; S a n S e b a s t i á n , 5 m í n i m a ; S a n -
t a C r u z de T e n e r i f e , 20 m í n i m a ; S e g o -
v i a , 1 1 m á x i m a ; S e v i l l a , 9 m í n i m a ; S o -
r i a , 12 m á x i m a ; T a r r a g o n a , 19 y 6 ; Te-
r u e l , 13 y 2 b a j o c e r o ; T o l e d o , 15 y 4 ; 
T o r t o s a , 19 y 9 ; V a l e n c i a , 1 1 m í n i m a ; 
V a l l a d o l i d , 13 m á x i m a ; V i g o , 18 y 1 0 ; 
V i t o r i a , 9 y 2 ; Z a m o r a , 19 m á x i m a ; 
Z a r a g o z a , 15 y 6 . 
Otras notas 
e n F i l o s o f í a , e n S a g r a d a T e o l o g . a y e n 
D e r e c h o C a n ó n i c o p o r l a U n i v e r s i d a d 
P o n t i f i c i a de C o m i l l a s . 
" R e p o r t e r i s m o " ( t r e s c l a s e s a l a se-
m a n a ) : d o n F r a n c i s c o d e L u i s D í a z , d i -
r e c t o r d e E L D E B A T E . 
" G r a m á t i c a y C o m p o s i c i ó n C a s t e l l a -
n a " ( t r e s c l a se s a l a s e m a n a ; : d o n N i -
c o l á s G o n z á l e z R u i z , e x p r o f e s o r de l a 
U n i v e r s i d a d de L i v e r p o o l , r e d a c t o r d e l 
C o n s e j o E d i t o r i a l de E L D E B A T E y 
j e f e d e l A r c h i v o y B i b l i o t e c a . 
" R e d a c c i ó n P e r i o d í s t i c a , A r t e de T i -
t u l a r y C o n f e c c i ó n ( t r e s c l a s e s a l a se-
m a n a ) : d o n V i c e n t e G á l l e g o , s e c r e t a r i o 
de R e d a c c i ó n de E L D E B A T E . 
" T i p o g r a f í a " ( u n a c l a s e s e m a n a l ) : 
d o n J o s é M a r í a de B l a s s , t é c n i c o en 
A r t e s G r á f i c a s de l a E s c u e l a S u p e r i o r 
d e L e i p z i g . 
" E d i t o r i a l e s y N o r m a s de D i r e c c i ó n " 
( u n a c l a s e s e m a n a l ) : d o n A n g e l H e r r e -
r a O r i a , a b o g a d o d e l E s t a d o . 
" E n c í c l i c a s " ( d o s c l a s e s a l a s e m a -
" P o l í t i c a E x t r a n j e r a " ( u n a c l a s e se-
m a n a l ) : d o n R a f a e l de L u i s D í a z , r e -
d a c t o r de e x t r a n j e r o d e l C o r s e j o E d i -
t o r i a l de E L D E B A T E . 
" P o l í t i c a A g r a r i a " ( u n a c l a s e s e m a -
n a l ) : d o n F e r n a n d o M a r t í n - S á n c h e z J u -
l i á , i n g e n i e r o a g r ó n o m o e i n g e n i e r o 
g e ó g r a f o , r e d a c t o r a g r a r i o d e l C o n s e j o 
E d i t o r i a l de E L D E B A T E y d i r e c t o r de 
l a E s c u e l a de P e r i o d i s m o . 
" E c o n o m í a " ( u n a c l a s e s e m a n a l ) : 
d o n J o s é L a r r a z , r e d a c t o r d e l C o n s e j o 
E d i t o r i a l de E L D E B A T E y j e f e de l a 
S e c c i ó n F i n a n c i e r a . 
" T e a t r o y C r í t i c a T e a t r a l " ( d o s c l a -
ses a l a s e m a n a ) : d o n J o r g e d e l a C u e -
v a , c r í t i c o t e a t r a l de E L D E B A T E . 
" A d m i n i s t r a c i ó n y P u b l i c i d a d " ( u n a 
c l a s e s e m a n a l ) : d o n P a b l o F e a l , doc tor -
e n F i l o s o f í a , a b o g a d o , de l a S e c r e t a r í a 
d e l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E . 
" I n g l é s " ( t r e s c l a se s s e m a n a l e s ) : d o n 






L u n e s M a r t e s ¡ M i é r c o l e s 
T e a t r o 
R e d a c c i ó n 
R e p o r t e -
r i s m o 
P o l í t i c a 
A g r a r i a 
I n g l é s 
A p o l o -
g é t i c a 
G r a m á t i c a 
P o l í t i c a 
E x t r a n j e r a 
E c o n o m í a 
R e d a c c i ó n 
R e p o r t e -
r i s m o 
E n c í c l i c a s 
J u e v e s 
I n g l é s 
A p o l o -
g é t i c a 
G r a m á t i c a 
A d m i n i s -
t r a c i ó n 
V i e r n e s S á b a d o 
T e a t r o 
R e d a c c i ó n 
R e p o r t e -
r i s m o 
E n c í c l i c a s 
I n g l é s 
A p o l o -
g é t i c a 
G r a m á t i c a 
T i p o g r a f í a 
N o t a : L a c lase de E d i t o r i a l e s y N o r m a s de D i r e c c i ó n e m p e z a r á e n e n e r o , y 
s u h o r a r i o se a n u n c i a r á o p o r t u n a m e n t e . 
L a s c lases de es te c u r s o se d a r á n e n e l a u l a n ú m e r o 1, e x c e p t o l a de T i -
p o g r a f í a , q u e s e r á e n e l a u l a n ú m e r o 5. 
P R I M E R C U R S O N O R M A L 
" C r i t e r i o l o g í a " ( t r e s c l a s e s s e m a n a -
l e s ) : d o n M á x i m o Y u r r a m e n d i , d o c t o r 
e n F i l o s o f í a y e n T e o l o g í a p o r l a U n i -
v e r s i d a d G r e g o r i a n a de R o m a . 
" G r a m á t i c a C a s t e l l a n a " ( s e i s c l a se s 
s e m a n a l e s ) : d o n B a r t o l o m é M o s t a z a . 
" F r a n c é s " , p r i m e r c u r s o ( t r e s c l a se s 
s e m a n a l e s ) : d o n P e d r o G o n z á l e z G i r a u d . 
" M e c a n o g r a f í a " , p r i m e r c u r s o ( t r e s 
c l a s e s s e m a n a l e s ) : r e v e r e n d o p a d r e E m i -
l i a n o F u e n t e s , de l a s E s c u e l a s P í a s . 
" T i p o g r a f í a " ( u n a o í a s e s e m a n a l ) : 
d o n J o s é M a r í a de B l a s s . 
CUADRO HORARIO 
u Cámara O f i c i a l de l a I n d u s t r i a d e 
Provincia de M a d r i d c o m u n i c a a s u s 
petores que en l o s d í a s y h o r a s q u e a 
Kinuación se s e ñ a l a n , se v e r i f i c a r á 
N domicilio s o c i a l ( H u e r t a s , 1 3 ) , e l 
pbrajniento de C l a s i f i c a d o r e s de s u s 
petivos g r e m i o s p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . 
[Na 19 de o c t u b r e . — P r i m e r a m e s a . A 
cuatro de l a t a r d e , T a r i f a c u a r t a , c l a -
J Primera, e p í g r a f e 1 ; E b a n i s t a s de l u -
casco)- .A las c u a t r o y m e d i a , c l a s e 
'Ma, e p í g r a f e 4 ; s a s t r e s c o n g é n e r o s 
M.casco). A l a s c i n c o , c l a se t e r c e r a , 
Fraíe 6, c o n f i t e r o s p a s t e l e r o s ( c a s c o ) . 
P-M cinco y m e d i a , c l a s e t e r c e r a , e p í -
(¿I ^ con f i t e ro s p a s t e l e r o s ( t e r c e r a 
Phá • . seis' c l a s e t e r c e r a , e p í g r a f e 
"anistas s i l l e r o s ( c a s c o ) . A las seis 
™ ' c l a s e 3.', e p í g r a f e 9, s a s t r e s c o n 
^ros del p a í s ( c a s c o ) . 
k¿» mesa .—A las d i e z de l a m a -
• ciase c u a r t a , e p í g r a f e 20, m a e s t r o s 
r ^ e s casco). A las d i e z y m e d i a , 
S é s Z ' e P í & r a f e 20, m a e s t r o s a l b a -
^ c s L • base)- A l a s t r e s de l a t a r -
* t Í P n L q ? Í n t a ' e p i ^ a f e 28, e b a n i s t a s 
ílíedi» 1 r c e r a b a s e ) - A l a s c u a t r o 
*08 L f ^ ? u i n t a ' e p í g r a f e 34, t i n t o -
W . . ^ i - - A las c i n c o , c l a s e q u i n t a , 
K o , t m t o r e r o s ( t e r c e r a b a s e ) . A 
l'eoD^r; ™ e d l a ' c lase q u i n t a , e p í g r a f e 
( ¿ ^ C í 0 r . e s g r a t o s p r ó t e s i s d e n -
fe 37 A l a s seis, c l a s e s e x t a , e p í -
Dia 9n Peluclueros e n s a l ó n ( c a s c o ) . 
K nupv ^ c t u b r e - — P r i m e r a m e s a . — 
*tafe 47 , l a m a f i a n a . c l a se s e x t a , 
' A inc ' P e l u q u e r o s e n t i e n d a (cas -
^afe 47 y m e d i a . c l a se s e x t a , 
í^e) Á i q u e r o s e n t i e n d a ( t e r c e -
l18.8¿a1L d lez ' c Iase s e x t a , e p í g r a -
( c a t fS fUego y P a t e r o s c o m p o -
M g r a f l - A las d i e z y m e d i a ' c l a s e 
*decinc i- ' c o n s t r u c t o r e s de o b j e -
Wlgrafp - iSC0)- A las o n c e ' c l a se sex-
0 l . c o n s t r u c t o r e s de c a l z a d o 
A s o c i a c i ó i i d e A n t i g u o s A l u m n o s . — H a 
q u e d a d o a b i e r t a l a m a t r í c u l a p a r a as is-
t i r a l a s c lases o r g a n i z a d a s p o r es ta 
A s o c i a c i ó n e n b e n e f i c i o d e s u s a s o c i a d o s , 
a s í c o m o h a n c o m e n z a d o a f u n c i o n a r l a 
B o l s a de T r a b a j o , C u a d r o A r t í s t i c o , e q u i -
pos de f ú t b o l y o t r a s a c t i v i d a d e s de l a 
m i s m a . 
Se r u e g a a t o d o s lo s a n t i g u o s a l u m -
n o s se p a s e n p o r S e c r e t a r í a c o n e l fln 
do e n t e r a r s e d e t a l l a d a m e n t e de t a l e s 
a s u n t o s . 
C a s a d e lo s Ga tos .—Se h a n r e a n u d a d o 
l a s c lases de C o r t e , A r i t m é t i c a , G r a m á -
t i c a , T a q u i g r a f í a , F r a n c é s , C u l t u r a ge-
n e r a l e i n s t r u m e n t o s de c u e r d a . L a m a -
t r í c u l a s i g u e a b i e r t a e n l a S e c r e t a r í a de 
l a A g r u p a c i ó n ( B o l a , 2 ) , de s i e t e a n u e -
ve de l a n o c h e . 
C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s . — M a ñ a n a , d í a 
19, a l a s se i s y m e d i a de l a t a r d e , se i n a u -
g u r a r á n e n l o s s a lones d e l C í r c u l o d e 
B e l l a s A r t e s l as E x p o s i c i o n e s d e d i b u j o s 
de M a r t í n e z d e L e ó n , " T a b l a s e s p a ñ o l a s " , 
de G a l v á n , y " P i n t u r a a p l u m a e n c o l o -
r e s " , d e M a n u e l L o l s . L a e n t r a d a s e r á 
p ú b l i c a a d i a r i o , d e seis y m e d i a a n u e v e 
de l a . n ó c h e , l o s l a b o r a b l e s , y l o s d o m i n -
gos s ó l o p o r l a s m a ñ a n a s , de o n c e a u n a . 
C o n s u l t a p ú b l i c a d e e n f e r m e d a d e s d e 
l a S a n g r e . — E l d í a 22 d e l c o r r i e n t e m e s 
de o c t u b r e r e a n u d a r á e l p r o f e s o r P i t t a -
l u g a s u c o n s u l t a p ú b l i c a d e e n f e r m e d a -
des de l a s a n g r e l o s l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s , a l a s d i e z y m e d i a de l a m a -
ñ a n a , e n s u S e r v i c i o de l a F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a , A t o c h a , 104. 
C u r s o d e r u s o . — E l c u r s o d e l e n g u a r u -
sa, c o r r e s p o n d i e n t e a l t r i m e s t r e de o t o -
ñ o y o r g a n i z a d o p o r e l C o m i t é H i s p a n o -
E s l a v o , t e n d r á l u g a r e l p r ó x i m o l u n e s , 
2 de o c t u b r e , h a s t a e l 22 d e d i c i e m b r e . 
L a s c l a se s se c e l e b r a r á n lo s l u n e s , m i é r -
coles y v i e r n e s , de s i e t e a o c h o d e l a 
t a r d e . E s t a s c l a se s ae v e r i f i c a r á n e n e l 
l o c a l d e l C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s , 
M e d i n a c e l i , 4, M a d r i d . P u e d e h a c e r s e l a 
i n s c r i p c i ó n e n l a s e c r e t a r í a d e d i c h o c e n -
t r o , d e d i e z a u n a de- l a m a ñ a n a y d e 
c u a t r o a o c h o d e l a t a r d e . 
fc- ' m e d i a ^ a ^ u j . la-o 
Jístructorp' ' , ase s e x t a ' e p í g r a f e 5 1 , 
Sbo ODP,! • de c a l c a d o c o n m á s de 
^ sexta 0ri?S- A las t r c s de l a t a r d e . 
Níeroa V : p i g r a f e 52. c o n s t r u c t o r e s de 
«uatro o p e r a r i o s ( c a s c o ) . A las 
^ ^ P t i m í 5 0 0 ^ A las t r e s y m e d i a ' 
N a e P l g r a f e 56, b a r b e r o s e n 




56, b a r b e r o s e n t i e n d a 
A- l as c u a t r o y m e d i a , 




L u n e s 
M e c a n o -
g r a f í a 
G r a m á t i c a 
M a r t e s 
F r a n c é s 
M i é r c o l e s J u e v e s 
F r a n c é s 
V i e r n e s S á b a d o 
M e c a n o -M e c a n o -
g r a f í a g r a f í a 
G r a m á t i c a G r a m á t i c a G r a m á t i c a i G r a m á t i c a 
C r i t e r i o - , C r i t e r i o - ¡ T i p o g r a f í a 
l o g i a l o g i a 
F r a n c é s 
G r a m á t i c a 
C r i t e r i o -
l og ia 
L a s c lases de este c u r s o se d a r á n e n e l a u l a n ú m e r o 2, exceptte l a de T i p o -
g r a f í a , q u e s e r á e n e l a u l a n ú m e r o 6. 
S E G U I D O C U R S O N O R M A L 
" A p o l o g é t i c a " ( t r e s c l a se s s e m a n a -
l e s ) : d o n J o s é G a r c í a G o l d á r a z . 
" R e d a c c i ó n " ( s e i s c l a s e s s e m a n a l e s ) : 
d o n B a r t o l o m é M o s t a z a . 
" F r a n c é s " , s e g u n d o c u r s o ( t r e s c l a -
ses s e m a n a l e s ) : d o n P e d r o G o n z á l e z G i -
r a u d . 
" M e c a n o g r a f í a " , s e g u n d o c u r s o ( t r e s 
c l a s e s s e m a n a l e s ) : . r e v e r e n d o p a d r e E m i -
l i a n o F u e n t e s . 
" T a q u í g r a f i a " , p r i m e r c u r s o ( se i s 
c l a s e s s e m a n a l e s ) : r e v e r e n d o p a d r e 
E f c n i l i a n o F u e n t e s , de l a s E s c u e l a s P í a s . 
" T i p o g r a f í a " ( c i n c o c l a se s s e m a n a -
l e s ) : d o n J o s é M a r í a de B l a s s . 
CUADRO HORARIO 
PEPITA A L V A R E Z 
V e s t i d o s : — : O L O Z A G A , 6 : — : A b r i g o s 
S á b a d o 20, p r e s e n t a r á s u c o l e c c i ó n 
G A R M E N 
D A V I L A 
S O M B R E R O S 
C a s t e l l ó , 3 8 m o d . T . 5 4 8 0 3 
p r e s e n t a s u c o l e c c i ó n de m o d e l o s 
W O O M s 
S A S T R E D E S E S r O R A S . E s p e c i a l i d a d e n 
t o d a c l a s e de a b r i g o s . C o n d e X i q u e n a , 6. 
liiiiniiiiiniiiiniiiiiHimiiiiiniini^ 
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F r a n c é s 
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L a s c lases de e s t e / c u r s o se d a r á n e n e l a u l a n ú m e r o 4, e x c e p t o l a de T i p o -
g r a f í a , q u e s e r á e n e l a u l a n ú m e r o 6. 
T E R C E R C U R S O N O R M A L 
" C u l t u r a R e l i g i o s a " ( t r e s c l a se s a l a 
s e m a n a ) : d o n L a u r e a n o P é r e z M i e r , 
d o c t o r e n F i l o s o f í a , T e o l o g í a y D e r e c h o 
C a n ó n i c o , p o r l a U n i v e r s i d a d P o n t i f i c i a 
d e C o m i l l a s . L i c e n c i a d o e n D e r e c h o . 
" R e d a c c i ó n P e r i o d í s t i c a , N o t i c i a s y 
A r t e de T i t u l a r " ( t r e s c l a s e s a l a se-
m a n a ) : d o n V i c e n t e G á l l e g o . 
" I n g l é s " ( t r e s c l a s e s a l a s e m a n a ) : 
d o n G a b r i e l V a q u e r o d e A n t a . 
" T a q u i g r a f í a " , s e g u n d o e u r s o ( t r e s 
c l a s e s a l a s e m a n a ) : r e v e r e n d o p a d r e 
E m i l i a n o F u e n t e s . 
" T i p o g r a f í a " ( c u a t r o o l a s e s a l a se-
m a n a ) : d o n J o s é M a r t a d e B l a s s . 
( M i é r c o l e s 17 de o c t u b r e d e 1 9 3 4 ) 
" A h o r a " c r e e q u e l a s v i r t u d e s q u e 
d e b e n m o s t r a r l o s g o b e r n a n t e s s o n l a 
s e r e n i d a d y l a p o n d e r a c i ó n , m á s n e c e -
s a r i a s e n e s to s m o m e n t o s q u e n u n c a : 
" U n a v e z m á s h a q u e r i d o l a P r o v i d e n c i a 
q u e E s p a ñ a sea c a m p o d e e x p e r i m e n t o 
y b a l u a r t e a l a v e z c o n t r a l a i n v a s i ó n 
de u n a b a r b a r i e q u e se e n m a s c a r a de 
i d e o l o g í a n u e v a . M o s t r é m o n o s d i g n o s de 
ese p a p e l , n o s ó l o c o n l a s a r m a s , s i n o 
c o n u n a p o l í t i c a a c e r t a d a , y p e n s e m o E 
que , c o m o a l o s s o l d a d o s n a p o l e ó n i c o s 
e n l a s P i r á m i d e s , s o n m u c h o s l o s s i g l o s 
q u e n o s c o n t e m p l a n , y es q u i z á l a s u e r -
t e de E u r o p a l a q u e a q u í se d e b a t e . H a y 
q u e e v i t a r q u e r e t o ñ e u n m o v i m i e n t o 
q u e a m e n a z a b a c o n v e r t i r a E u r o p a e n 
u n e m p a r e d a d o r o j o : c o n u n c o m u n i s m o 
e s t a t i f i c a d o e n R u s i a y o t r o l i b e r t a r i o 
e n E s p a ñ a . Y eso se e v i t a c o n u n a p o -
l í t i c a de t a c t o c o n t i n u a d o y e n e r g í a se-
r e n a , p r o l o n g a d a b a s t a n t e t i e m p o : c o n 
u n a p o l í t i c a n a c i o n a l , l i b r e d e b a n d e -
r í a s , i n f l u j o s e x t r a ñ o s y r e s e r v a s m e n -
t a l e s . " 
A " E l S o l " se l e . i n u n d a " e l a l m a de 
c l e m e n c i a " y p i d e e l i n d u l t o de l o s c o n -
d e n a d o s a m u e r t e . 
A " E l L i b e r a l " l e o c u r r e t r e s c u a r t o s 
d e l o p r o p i o , p e r o a p o y a d o e n u n a t e o -
r í a c i e n t í f i c a , c o m o n o p o d í a e s p e r a r s e 
m e n o s d e l r e n o m b r a d o p e r i ó d i c o . L a 
p e n a d e m u e r t e e n e l C ó d i g o e s t á b i e n . 
" E s u n a c o n m i n a c i ó n q u e s i r v e de f r e -
n o a l d e l i n c u e n t e " . P e r o a p l i c a r l a , d e 
n i n g u n a m a n e r a . E n m a n o s d e l v e r d u g o 
es " a l g o h o r r i b l e " . C o n l o c u a l e l e f ec -
t o c o n m i n a t o r i o de l a p e n a c a p i t a l d u r a 
l o s b r e v e s d í a s q u e lo s s e ñ o r e s a s e s i n o s 
t a r d a n e n e n t e r a r s e de q u e n a d i e h a 
p e n s a d o e n a p l i c a r l a . E s e l m i s m o e fec -
t o i n t i m i d a t o r í o d e u n f o n d o de " E l L i -
b e r a l " . L o v e u n o t a n l a r g o y e n n e g r i -
t a y se c r e e q u e v a e n s e i i o . P e r o e n 
c u a n t o se e n t e r a u n o d e q u e es de r i s a , 
y a n o h a c e e f e c t o d e n i n g u n a c l a s e . 
" L a L i b e r t a d " p i d e u n a C o m i s i ó n c o n 
r e p r e s e n t a c i o n e s j u s t i f i c a d a s p a r a q u e 
g o b i e r n e a M a d r i d h a s t a q u e l l e g u e e l 
m o m e n t o d e l a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s . 
" S i n q u e se d e s c u i d e u n v i g i l a n t e a m o r 
a l r é g i m e n y l a p r o f e s i ó n de f e q u e se 
e s t i m e n e c e s a r i a , l o q u e a l l í h a c e f a l t a 
es s a b e r q u e t a l g e s t o r o s t e n t a u n a r e -
p r e s e n t a c i ó n g r e m i a l , q u e t a l e s o t r o s 
r e p r e s e n t a n l a s d i v e r s a s C á m a r a s o f i c i a -
les , q u e v a n l a s p e r s o n a l i d a d e s e spec i a -
l i z a d a s e n l o s e s t u d i o s d e l a s m a t e r i a s 
c o m p e t e n t e s a l C o n c e j o , y q u e a l s e r 
p u b l i c a d a l a l i s t a de l a C o m i s i ó n n o se 
p r o d u z c a e n e l v e c i n d a r i o l a s o r p r e s a o 
l a s o n r i s a y se s u s c i t e n l a s p r e g u n t a s 
d e : — ¿ Y é s t e q u i é n e s ? ¿ Y é s t e p o r 
q u é e s t á ? " 
* * « 
L a t r a g e d i a de lo s p e r i ó d i c o s i z q u i e r -
d i s t a s se p a r e c e a l a d e c i e r t o d e t e s t a -
b l e a c t o r b a j o l a p r i m e r a R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n e l l o s s o n a c t o r e s y d e t e s t a b l e s . 
Y »es l ó g i c o q u e h a g a n l o m i s m o q u e 
a q u é l . Se t r a t a de u n c o m i c a s t r o q u , 
s i e m p r e q u e v e í a l a s co sa s m a l , y e m p e -
z a b a a o í r l a r e c h i f l a d e l p ú b l i c o , se a d e -
l a n t a b a a l a b o c a d e l e s c e n a r i o y g r i -
t a b a : ¡ v i v a C a r t a g e n a ! P u e s e s to s c o -
m i c a s t r o s d e a h o r a , c o g i d o s e n l a s r e d e s 
d e l a r e v o l u c i ó n q u e e l l o s c o n t r i b u y e r o n 
a a r m a r , se s a l e n c o n v i v a s e s t e n t ó r e o s , 
q u e n a d i e t i e n e i n t e r é s e n c o n t r a d e c i r . 
S í , s e ñ o r e s , q u e v i v a C a r t a g e n a ; p e r o 
l o s q u e h a n t r a i c i o n a d o y h a n e n s a n -
g r e n t a d o a l a p a t r i a d e b e n s e r t r a t a d o s 
e n j u s t i c i a . 
O m i t i m o s , e n v i s t a de e s to , l o s v i v a s 
a C a r t a g e n a q u e l a n z a n e l " H e r a l d o " , 
" L a T i e r r a " y a u n " L a V o z " . 
E n l a o t r a a c e r a l a c u e s t i ó n de l a s 
s a n c i o n e s s i g u e , c o m o es n a t u r a l , s o b r e 
e l t a p e t e . D i c e " L a N a c i ó n " : " N o s o t r o s 
p e d i m o s , e n e f e c t o , p i e d a d . L a p e d i m o s 
p a r a l o a o b c e c a d o s , p a r a l o s e n g a ñ a d o s ; 
p e r o s e r í a m o n s t r u o s o , i n i c u o , q u e s u -
f r i e r a n c a s t i g o l o s p e g a d o r e s d e p a s q u i -
n e s y q u e n o les o c u r r i e r a n a d a a lo s 
d i r i g e n t e s , q u e f u e r o n l a s c a b e z a s d e l 
m o t í n , y q u e s o n los v e r d a d e r o s c u l p a -
b l e s d e ese p l a n m o n s t r u o s o , q u e p o n e 
f r í o e n e l a l m a y r e p u g n a n c i a e n e l c o -
r a z ó n . T i n a v e a m á s e l e v a m o s n u e s t r a 
s ú p l i c a e n d e m a n d a d e j u s t i c i a e j e m p l a r 
y c e r t e r a . " 
b á r b a r a y c r u e l q u e l a s o v i é t i c a ? ¿ V a r o z , y q u e a l a h o r a d e l r e s c a t e , s a c a n 
a r e i n a r ' s o b r e e l " s p o l i a r i u m " d e l a s a l a l u z l a c a r a l í v i d a de t e r r o r e s , p a -
m a s a s , e l " e v o h é " d e l o s c a u d i l l o s ? ¿ E s j r a t e ñ i r l a c o n l a v i l e z a d e u n o d i o sa -
q u e d e u n t e r r o r i s m o de a ñ o s , p a s a r e - ' J s f e c h o , 
m o f l a u n i m p u n i s m o d e h o r a s ? P e l i l l o s 
a l a m a r . A m n i s t í a . Y a a b r i r o t r a v e z a,aa c o n s u c a r g a m a c a b r a de m u e r t o s , 
l a s C a s a s d e l P u e b l o . Y o t r a v e z l a n a -
c i ó n , p e n d i e n t e de l o s C o m i t é s d e h u e l -
g a . Y o t r a v e z e l c o l a p s o a g r a r i o . Y 
l a B o l s a e n p a r á l i s i s . Y l o s negocio.1: 
m u e r t o s . Y l o s t r a b a j a d o r e s s i n p a n . Y 
l o s c a u d i l l o s c o n h o t e l . Y l a d e m a g o g i a , 
p o r l a s n u b e s . Y E s p a ñ a t o d a p o r l o s 
s u e l o s . " 
D i c e " L a E p o c a " : " H a b í a e n l a s c a -
l l e s d e O v i e d o — m a ñ a n a d e l d o m i n g o — 
m u c h o s s e m b l a n t e s c r i s p a d o s d e e s p a n -
t o y d e d o l o r . 
P e r o h a b í a t a m b i é n c o m p k x e n c i a s q u e 
se d e l a t a b a n e n u n g e s t o d e f a l s a c o m -
p r e n s i ó n . 
¡ C o b a r d e s ! S e ñ o r i t o s s o c i a l i z a n t e s , c o -
v a c h u e l i s t a s de l a r e v o l u c i ó n , i n t e l e c -
t u a l e s d e c o r t e y p a t r ó n c a n a l l a s : l o s 
q u e e s t á n d i s p u e s t o s a d i s c u l p a r t o d o y 
a f a l s e a r l a v e r d a d y a e n c u b r i r t o d o l o 
q u e p u e d e e n c u b r i r s e . 
¡ C o b a r d e s ! Q u e a l a h o r a d e l f u e g o se 
a c u r r u c a b a n e n e l r i n c ó n p r o p i c i o a d e -
v a n a r s u s o d i o s y s u s a p e t i t o s , s i n r e -
s o l v e r s e a d a r s u c a r n e a l c o m b a t e f e -
C o b a r d e s ! Q u e v e n p a s a r l o s c a m i o -
n   m a c a b r a 
n u n a m i r a d a de p i e d a d . " 
a a ^ : i a a S B 
MADAME RAGÜFTTE 
P r e s e n t a su c o l e c c i ó n d e 
A B R I G O S Y V E S T I D O S 
P l a z a S a n t a B á r b a r a , 1 0 . — T e l é f o n o 33422. 
m 3 H KS«1U 
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C A F E T K R A S E L E C T R I C A S 
F a m i l i a r e s y p a r a b a r e s 
v p a r a t o s d e c a l e f a c c i ó n , p l a n c b a s S 
h o r n i l l o s , e s t u f a s S O L A C N , etc . 3 
^ÍBAR (Guipúzcoa) | 
A p a r t a d o 11 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
a 
r m i i i i i f i i m i i i m i i i i i m i m i i i i i i i m i m m i i E i ? 
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E L P R I N C I P E A Z U L h a t r i u n f a d o 
e n e l s u n t u o s o F u e n c a r r a l , p a r a h ^ c e r l a s d e l i c i a s d e l o s c h i c o s y de l o s g r a n d e s . 
E L P R I N C I P E A Z U L 
es la g r a c i a ñ n a y l a e m o c i ó n i n t e n s a , e l t r i u n f o c l a m o r o s o de u n o s g r a n d e » 
a r t i s t a s , e l é x i t o i m p o n d e r a b l e de u n a f a s t u o s a p r e s e n t a c i ó n . 
E L P R I N C I P E A Z U L 
)00 c a r c a j a d a s , e l e s p e c t á c u l o I d e a l p a r a c h i c o s y g r a n d e s , 
m o r a l , d i v e r t i d í s i m a , l l e n a de b e l l e z a . 
E L P R I N C I P E A Z U L 
se r e p r e s e n t a t o d o s lo s j u e v e s , s á b a d o s y d o m i n g o s , e n s e c c i o n e s e s p e c i a l e s , 
a l a s c u a t r o y m e d i a y seis y m e d i a . 
T E A T R O F U E N C A R R A L 
E n c a r g u e sus l o c a l i d a d e s p o r a n t i c i p a d o . T e l é f o n o 31204. 
E L P R I N C I P E A Z U L 
de B e n g o a y L e g a z a . E l e s p e c t á c u l o q u e s u b y u g a a l o s n i ñ o s y 
m a y o r e s . O i g a a L u i s S A G I V E L A l a c a n c i ó n de 
e n c a n t a a l o s 
E L P R I N C I P E A Z U L 
c o n E l a d i o C U E V A S y F r a n c i s c o A R I A S . 
E l t e a t r o de l a s f a m i l i a s , de l o s ch icos . . . y de lo s g r a n d e s . 
J U E V E S Y D O M I N G O S , S O R T E O D E P R E C I O S O S J U G U E T E S 
á á 
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N O F A L T E I S ! ! 
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L u n e s 
I n g l é s 
T a q u i -
g r a f í a 
T i p o g r a f í a 
M a r t e s 
C u l t u r a 
r e l i g i o s a 
R . P e r i o -
d í s t i c a 
T i p o g r a f í a 
M i é r c o l e s 
I n g l é s 
T a q u i -
g r a f í a 
T i p o g r a f í a 
J u e v e s 
C u l t u r a 
r e l i g i o s a 
R . P e r i o -
d í s t i c a 
T i p o g r a f í a 
V i e r n e s 
I n g l é s 
T a q u i -
g r a f í a 
S á b a d o 
C u l t u r a 
r a l i g i o s a 
R . P e r i o -
d í a t i c a 
D i c e " I n f o r m a c i o n e s " : ¿ C o n q u e n i 
v e n c e d o r e s n i v e n c i d o s ? ¿ C o n q u e p e -
l i l l o s a l a m a r ? ¿ Y los m u e r t o s ? ¿ Y 
los h e r i d o s ? ¿ Y l o s h u é r f a n o s ? ¿ Y las 
v i u d a s ? ¿ Y los h o g a r e s s i n t r a b a j o ? 
¿ Y l a s f á b r i c a s c e r r a d a s , l o s p u e b l o s e n 
r u i n a , l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l h e r i d a de 
m u e r t e ? ¿ Y e s a C h e c a a s t u r i a n a , m á s 
H Í B I I I I B I I 
L u s t r e 
s u s p i -
s o s c o n 
I I H i l l 
L E G A N I T O S 
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M E D i A S 
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E l m á s r á p i d o y de m e n o s 
t r a b a j o . L í q u i d o y p a s t a . H O R -
T A L E Z A . 10. • - T e l é f o n o 13084, 
l!IIIW!'lj!IBlllílíilll|iBI¡!liail!!IH'!!i!3!IHlB!ll! B'illlS n . ; ; 
S A L L 
P R I N C I P E , 7 
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U N I C A S S O L I D A S . G U A N T E S , B O L S O S 




C O M E D O R E S 
D E S P A C H O S . D O R M I T O R I O S , C A M A S D E M E T A L . — P R E C I A D O S . 56. 
i i i B i i H ; ] 
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No c o m p r a r s i n v i s i t a r la c a s a 
A P O L I N A R 
R O S A L I A D E C A S T R O . 8 
( a n t e s I n f a n t a s ) . 
nBHiiiBüiiniüüBinüiüBüiüB'üüB':' ^ « 1 7 
P r e s e n t a s u c o l e c c i ó n d e o t o ñ o e i n -
v i e r n o . C A R R E R A S A N J E R O N I -
M O , 3 7 . T e l é f o n o 2 3 5 7 1 
flUIBÜI IIÜIIBill IIIBIÍI l«llllininiHIB!llliB!lli!B;ri!S::i,!B::::'S , i B 1; 
G A B A N E S 
y t r a j e s a m e d i d a , e n p r e -
c iosos y r i c o s g é n e r o s , d e 
75 a 250 pese tas . L a C a s a 
m á s s u r t i d a d e M a d r i d e n p a ñ e r í a . V e a e s c a p a r a t e s c o n m o d e l o s ú l t i m a s c r e a -
c i o n e s de l a m o d a . I m p e r m e a b l e s , g a b a r d i n a s , c u e r o s , e tc . ; p r e c i o s de f á b r i c a . 
S A S T R E R I A Z A R D A I N . H O R T A L E Z A , 108. 
L a s c l a se s de es te c u r s o se d a r á n en e l a u l a n ú m e r o 3, e x c e p t o l a de T i p o -
g r a f í a , q u e s e r á e n e l a u l a n ú m e r o 5. 
F O x í v ^ ^ D E L A R E P U B L I C A , 2. M A D R I D ( a n t e s O r l e n t e ) . 
27092. 
D E L 
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T A X I S T A S D E 
I n f o r m e s : D e 4 a 8. 
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M A D R I O 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s , l a C a s a C O N R A D O R O C H os r e g a l a 
5.000 p e s e t a s e n l a s e m a n a d e l 22 a l 27 de o c t u b r e . 
P A S A D A R E C O G E R I N S T R U C C I O N E S 
P R A D O , 40. . . . L U B R I F I C A N T E S S I L K O I L 
"^•^BÜÍIÍB BiiniB¡iiiiB!ii:;K¡:¡iBiiunni!iBuiiiBuuun 
Los alumnos admitidos 
L a D i r e c c i ó n d e l a E s c u e l a de P e r i o -
d i s m o de E L D E B A T E , o í d a l a J u n t a d e 
P r o f e s o r e s , h a d e c i d i d o l a a d m i s i ó n de 
l o s s i g u i e n t e s a l u m n o s p a r a e l a ñ o a c a -
d é m i c o d e 1934 a 1935 . 
C U R S O I N T E N S I V O 
O f i c i a l e s . — A r i a s P a z ( d o n M a n u e l ) , 
A r j o n a V a l l e t ( d o n P e d r o ) , B a i l l o y 
M a r t í n e z de U r q u i z a ( d o n J o s é J o a -
q u í n ) , B a l b í n L u c a s ( d o n R a f a e l d e ) , 
B u s t a m a n t e y Q u i j a n o ( d o n R a m ó n ) , 
C a b r e r a P u n t e r o ( d o n L u i s ) , C á c e r e s y 
T o r r e s ( d o n F r a n c i s c o d e ) . C a l v o S á n -
c h e z ( d o n L e o p o l d o ) , C a m a c h o y G a r -
d a ( d o n M a n u e l ) , C l a v e r S e r r a n o ( d o n 
J o s é M a r í a ) , F a g o a g a y G u t i é r r e z S o -
l a n a ( d o n M i g u e l ) , F e r n á n d e z A s c a r z a 
( d o n V i c t o r i a n o ) , G a r r i d o A c u ñ a ( d o n 
R a f a e l ) , G ó m e z de ¡la V e g a y G o n z á l e z 
( d o n A n t o n i o ) , G o n z á l e z B a y l i n ( d o n 
T e o d o m i r o ) , L l u c h P é r e z ( d o n R a m ó n ) , 
M e l c ó n B a r t o l o m é ( d o n R a m ó n ) , M i r a 
I z q u i e r d o ( d o n A n t o n i o ) , M o r e n o y B a r -
n u e v o ( d o n R a f a e l ) , N a v a r r o B r e n i ó n 
( d o n J u l i o ) , N o r i e g a S á n c h e z ( d o n p í o ) . 
O b r a d o r A m e n g u a l ( d o n S a n t i a g o ) , O r -
t e g o C o s t a l e s ( d o n J o s é ) , O r t i z M u ñ o z 
( d o n A n t o n i o ) , P é r e z - B e a t o O l i v l e r ( d o n 
M a n u e l ) , P u e y o J i m e n o ( s e ñ o r i t a J u a -
n a ) , R o d r í g u e z A g u i r r e ( d o n A l f r e d o ) , 
S a c r i s t á n M u ñ o z ( d o n J u l i o ) , S a l a n o v a 
M a v i l l a ( d o n R a m ó n ) , S a m b r u n o y B a -
r r i o s ( d o n M a n u e l ) , S o l í a P a s c u a l ( d o n 
A n t o n i o ) , S u a n z e s y F e r n á n d e z i d o n 
J u a n A n t o n i o ) , T o r r e n t e L o s c e r t a l e s 
( s e ñ o r i t a E m i l i a ) , U s s i a y G a v a l d á ( d o n 
F r a n c i s c o ) , y V a l v e r d e M u c i e n t e s ( d o n 
I g n a c i o ) . 
C o m o a l u m n o s l i b r e a h a n s i d o a d m i -
t i d o s los s i g u i e n t e s s e ñ o r e a , e u l as a s i g -
n a t u r a s q u e ae l es c o m u n i c a r á i n d i v i -
d u a l m e n t e : 
A l v a r e z d e E s p e j o ( d o n L u i s ) , A r r i e -
t a M a c - G r e g o r de l a R o s a ( s e ñ o r i t a 
A m i r a ) , A r p ó n F e r n á n d e z - V e l i l l a ( d o n 
P e d r o ) , B e l l ó n R e n o v a l e s ( d o n A l f o n -
s o ) , C e r v e r a J i m é n e z A l f a r o ( d o n 
J u a n ) , E n r i q u e z F e r r e r ( d o n F e d e r i c o ) , 
G ó m e z - A c e b o S a n t o s ( d o n F e l i p e ) , M a r -
t í n e z M o n t e s ( d o n E d u a r d o ) y V i g i l y 
V á z q u e z ( d o n M a n u e l ) . 
P R I M E R C U R S O N O R M A L 
C o m o a l u m n o s d e l p r i m e r c u r s o n o r -
m a l , h a n s i d o a d m i t i d o s lo s s i g u i e n t e s 
s e ñ o r e s : 
A g u i r r e G i l ( d o n J o s é F e r n a n d o ) , 
B l a n c h a r t P a s c u a l ( d o n G u i l l e r m o ) , 
C a l v o M a r t í n ( d o n P e d r o ) , F a g o a g a 
M a r t í n - E s p e r a n z a ( d o n E m i l i o ) , F e r -
n á n d e z A l o n s o ( d o n A l f o n s o ) , L a g u n a 
D a r g a l l o ( d o n E n r i q u e ) , L ó p e z - D ó r i g a 
y O l l e r ( d o n E s t a n i s l a o ) , P a r r a M a r t í -
n e z ( d o n A d o l f o ) , P é r e z A r m í ñ á n ( d o n 
G o n z a l o ) , P é r e z S a u q u i l l o ( d o n G r e g o -
r i o ) , P o n c e d e L e ó n y R o n q u i l l o ( d o n 
L u i s ) , S á n c h e z - B l a n c o y S á n c h e z - B l a n -
co ( d o n J o s é M a r í a ) , S i m ó n T o b a l i n a 
( d o n J o s é M a r í a d e ) , V e r g a r a B u t r a -
g u e f t o ( d o n J u a n ) y V e r g e r C a n a l s ( d o n 
J o s é M a i ' í a ) . 
S E G U N D O C U R S O N O R M A L 
H a n s i d o a d m i t i d o s los s i g u i e n t e s se-
ñ o r e s q u e a p r o b a r o n e l a ñ o p a s a d o e l 
p r i m e r c u r s o n o r m a l : 
B e l t r á n de H e r e d i a / C a s t a ñ o ( d o n 
P a b l o ) , C o m a s D í a z ( d o n J o s é ) , E s t é -
v e x V i l l a r r o e l ( d o n C e c i l i o ) , G a r c í a 
O c a f t a ( d o n L u i s ) , M a r i a n a C a s a s ( d o n 
M a n u e l ) , R e v u e l t a I m a z ( d o n J e s ú s ) , 
S á n c h e z d e l C o r r a l y d e l R í o ( d o n 
F r a n c i s c o ) . 
T E R C E R C U R S O N O R M A L 
H a n s i d o a d m i t i d o s los s i g u i e n t e s se-
ñ o r e a q u e a p r o b a r o n e l a ñ o p a s a d o el 
s e g u n d o c u r s o n o r m a l : 
A l v a r e z P e r a t o n e r ( d o n F l o r e n c i o ) , 
D o m é n e c h I b a r r a ( d o n L u i s ) , G a r c í a de 
F e r n a n d o y M a r t í n - T e s o r e r o ( d o n J o -
s é ) , G a r c í a E s c u d e r o ( d o n J o s é M a r í a ) , 
G a r c í a de C o r t á z a r S a g a r m í n a g a ( d o n 
A n t o n i o » , H e r a s M o n t e r o ( d o n A r t u r o ) , 
L á z a r o F l o r e s ( d o n E m i l i o ) , M i r a I z -
q u i e r d o ( d o n L u i s ) , R i v a s C o r r a l ( d o n 
M a n u e l ) , R o j o S a n t i a g o ( d o n A l f o n s o ) , 
R o d r í g u e z de l a P u e n t e ( d o n M a n u e l ) 
y V e l a s c o V i e j o ( d o n J u a n ) . 
f C Y B A R R A e 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s de c a b o t a j e e n t r e B i l b a o y 
p u e r t o s i n t e r m e d i o s 
M a r s e l l a y 
¡7 o c t u b r e 
7 n o v i e m b r e . 
¡ n o v i e m b r e 
S a l i d a s de C á d i ? 
20 o c t u b r e 
10 n o v i e m b r e 
1 d i c i e m b r e . 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
S a l i d a s r e g u l a r e s c a d a v e i n t i ú n d í a s p a r a S a n t o s , M o n t e v i d e o y B u t : . 
A i r e s , p o r los g r a n d e s m o t o - t r a s a t l á n t i c o s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
S a l i d a s de B a r c e l o n a : 
"Cabo San Antonio" 
"Cabo Santo Tomé" 
"Cabo San Agustín" 
A c o m o d a c i o n e s p a r a p a s a j e r o s d e 1 * clase, 
n q u e s e s p e c i a l i z a d o s p a r a e l t r a n s p o r t e m o d e r n o de p a s a j e r o s de t e r c e r a 
en c a m a r o t e s e x c l u s i v a m e n t e 
S e g u r i d a d , r a p i d e z , e c o n o m í a , e s m e r a d o t r a t o , c o m i d a e x c e l e n t e , 
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C A J A . 3 , 5 0 . T I M B R E I N C L U I D O 
E x i n i d I t T ' r n j t i m n D I G E S T O N A ( C h o r r o ) G f e i p r e m i o v 
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G R A F O S Y T E A T R O S 
COMEDIA.—"Papá Charlot" 
T o d a l a c o m e d i a e s t á h e c h a p a r a u n 
p e r s o n a j e ; p e r o l o s s e ñ o r e s Q u i n t e r o y 
G u i l l é n , c r e a d o r e s de t a n m a g n i ñ c o s t i -
pos , se c o n f u n d e n d e t a l m o d o e n é s t e , 
q u e , e n l a m a y o r p a r t e de l a s o c a s i o n e s , 
l o q u e pesa , a p a g a y e n s o m b r e c e l a o b r a 
es l a p r e s e n c i a d e l t i p o c e n t r a l . 
Y t o d o es p o r q u e , e n l u g a r de c r e a r 
>in t i p o h u m a n o e s t u d i a d o e n l a v i d a , 
u n a p - s o c u p a c i ó n s e n t i m e n t a l l e s h a i m -
p u e s t o u n a c o n c r e c i ó n d e t i p o l i t e r a r i o , 
d u l z o n a y b l a n d u c h a , q u e u n a s v e c e s n o 
l l e g a a l o h u m a n o y o t r a s se p a s a . 
E s t á h e c h o c o n p r i s a , s i n t e m p l e ; h a y 
u n a f á n i n e x p l i c a b l e de d a r e n l a s p r i -
m e r a s e s c e n a s e n q u e i n t e r v i e n e l a s d o s 
n o t a s e x t r e m a s , m á x i m a y m i n i m a , q u e 
c a s i s i n c o n t a r c o n e l p e r s o n a j e l e a t r i -
b u y e r o n l o s a u t o r e s . D o s n o t a s e x a g e r a -
das , q u e e x c l u y e n t o d a p o s i b i l i d a d , n o 
y a de m a t i z , s i n o de j u s t i ñ c a c i ó n y a u n 
d e p o s i b i l i d a d . 
E s u n p o b r e p e l e l e q u e n o v i b r a a o t r o 
e s t i m u l o q u e a u n a m o r p a t e r n a l l l e v a -
d o a l a b s u r d o , q u e l e h a c e v i v i r e n u n 
e t e r n o r i d í c u l o , u n r i d i c u l o a d o r n a d o de 
n o t a s p a t é t i c a s d e m a s i a d o s i m p l e s y q u e 
p a s a d e p r o n t o a u n h e r o í s m o , a u n a 
f u e r z a c o a c t i v a q u e n a d a e x p l i c a . 
C h o c a p r i m e r o e s t e t i p o c o n l a c l a r a 
r e a l i d a d d e l a m b i e n t e y l o e n s o m b r e c e . 
P e r o p o c o a p o c o l a e x a g e r a c i ó n q u e de 
é l b r o t a v a c o n t a g i á n d o s e a l o s d e m á s , 
y u n t i p o g r a c i o s í s i m o d e s i n v e r g ü e n -
z a se d e s p e ñ a a l a l b i s m o de l a m a l d a d , 
t o d o se v a e n t e n e b r e c i e n d o ; l a s r e l a c i o -
n e s de e s t e p e r s o n a j e c o n s u h i j o es u n a 
c o n s t a n t e y d e p r e s i v a o f e n s a a l a p a -
t e r n i d a d . L a m u j e r , q u e a l p r o n t o n o 
t i e n e o t r o c a r á c t e r q u e e l de fiera p i n t o -
r e s c a l l e g a a l a t r a i c i ó n ; l o s n o v i o s d e 
sus h i j a s s o n u n o s m i s e r a b l e s e s t a f a -
d o r e s , e l a m i g o d e t o d a l a v i d a es des -
l e a l , y t o d a l a c o m e d i a es u n e t e j i d o de 
m a l d a d e s , e g o í s m o s , t r a i c i o n e s , e s t a f a s 
y c o b a r d í a s , e n u n a m b i e n t e q u e c a u -
sa , d e p r i m e y d i s g u s t a . í 
P o r q u e a d e m á s , l a s i t u a c i ó n es s i e m -
p r e l a m i s m a : e l h o m b r e c i e g o h a s t a l o 
i n c o m p r e n s i b l e , s a c r i f i c a d o , e n g a ñ a d o y 
e s c a r n e c i d o . C u a n d o r e a c c i o n a , c a e e n e l 
e x t r e m o d e u n d o m i n i o e x a g e r a d o , so-
b r e t o d o s lo s q u e l e e x p l o t a b a n , y t a n i n -
c o m p r e s i b l e r e s u l t a u n a c o s a c o m o l a 
o t r a . 
L a g r a c i a p e c u l i a r d e l o s a u t o r e s q u i e -
r e a s o m a r f r e s c a y j u g o s a , y s u r g e e n 
v a r i a s o c a s i o n e s , p e r o e n o t r a s se r e -
p l i e g a , c o m o j u z g á n d o s e i n c o m p a t i b l e s 
c o n e l t o n o g e n e r a l d e l a o b r a . 
D e t r a g i c o m e d i a l a c a l i f i c a n s u s a u t o -
r e s , p e r o c o m o a r r a s t r a d a s p o r l a e x a -
g e r a c i ó n n o h a n a c e r t a d o c o n e l r e l a t o 
c ó m i c o d e l h e c h o d r a m á t i c o , se h a c e 
p a t e n t e l a o b j e t i v i d a d d r a m á t i c a d e l 
a s u n t o , q u e m á s q u e e s f u m a r s e t r a s l o 
c ó m i c o p a r e c e c h o c a r a c r e m e n t e c o n 
e l l e . 
E l f i n a l de l a o b r a t i e n e l a a p a r i e n -
c i a , n o m á s q u e l a a p a r i e n c i a , de u n 
c a s t i g o de a d u l t e r i o y a l a t r a i c i ó n , p e -
r o n o es o t r a c o s a q u e u n a i n h i b i c i ó n , 
u n a d e j a c i ó n de d e r e c h o d e l m a r i d o e n -
g a ñ a d o , q u e u n e a l o s c u l p a b l e s e n s u 
a v e n t u r a . L a m o r a l , b a s t a n t e q u e b r a n -
t a d a p o r l a p i n t u r a de t a n t a i n f a m i a , 
p o r l a e x p o s i c i ó n de a m b i e n t e s r e l a j a -
dos , n o g a n a n a d a c o n e l d e s e n l a c e q u e , 
p o r l o q u e t i e n e de s e n t i m e n t a l , p u e d e 
c o n f u n d i r . 
L o i n d e c i s o de l o s p e r s o n a j e s o b l i g ó a 
l o s a c t o r e s a u n e s f u e r z o v i s i b l e . L l o -
r é n s , a q u i e n p e r j u d i c a l a c a r a c t e r i z a -
c i ó n i n s p i r a d a e n C h a r l o t , e x a g e r ó l a 
a b u l i a d e s u t i p o , y s ó l o se h i z o c o n é l 
y l o g r ó d o m i n a r l o e n l a ú n i c a r e a c c i ó n 
h o n d a y h u m a n a q u e t i e n e . L o h i z o a 
m a r a v i l l a s , y r e c i b i ó l a o v a c i ó n m á s 
c a l u r o s a d e l a n o c h e . M a r í a M a y o r s i -
g u i ó l ^ s C l u c ^ c i p n e ^ d e l g e r s o n a i e q u e 
l e c u p o e n s u e r t e , s i n poc l e r a f i r m a r l o ; 
p a r e c í a n o c o r r e s p o n d e r c o n s u a c t u a -
c i ó n e n l a o b r a a l o que d e c í a n de e l l a 
l o s d e m á s p e r s o n a j e s . M a r í a L u i s a R o -
d r í g u e z y G u a d a l u p e S a m p e d r o c u m -
p l i e r o n c o n j u s t e z a y s o b r i e d a d . A n t o -
n i o D i e g u e z , m u y a f o r t u n a d o , a u n q u e 
i n d e c i s o a n t e e l exceso de c a n a l l a d a s 
q u e l e h a c e n c o m e t e r . L o s d e m á s ac -
t o r e s , e n p o s e s i ó n de p a p e l e s s e c u n d a -
r i o s , m u y c o r r e c t o s y d i s c i p l i n a d o s . 
E l e n t u s i a s m o de l a s p r i m e r a s esce-
n a s se f u é a p a g a n d o . L a s r i s a s s o n a r o n 
a l o l a r g o d e t o d a l a o b r a ; e n a l g ú n 
m o m e n t o se i n i c i ó u n a l e v e p r o t e s t a , 
p e r o e n t o d o s lo s f i n a l e s h u b o l o s a p l a u -
sos y l a s l l a m a d a s s u f i c i e n t e s p a r a q u e 
los a u t o r e s p i s a r a n l a e scena . 
J o r g e D E L A C U E V A 
MUÑOZ SECA.—"Mucho cuidado 
con Lola" 
E s p i g a r e n c a m p o a j e n o p u e d e e s t a r 
j u s t i f i c a d o c u a n d o se t r a t a d e s e l e c c i o -
n a r p a r a o f r e c e r u n a o b r a d e v e r d a d e -
r o m é r i t o ; p e r o b u c e a r e n l a l i t e r a t u r a 
e x t r a n j e r a p a r a p r e s e n t a c i ó n de u n a c o -
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A L I V I O 
U N M I N U ' 
D u r e z a s . O j o s d e g a l l o f 
/ 
A l i v i o en U N M I N U T O d e s p u é s de a p l i -
c a r \os P A R C H E S Z I N O d e l D o c t o r 
S C H O L L , p a r a c a l l o s , d e d o s d o l o r i d o s , 
d u r e z a s , j u a n e t e s y o jo s de g a l l o . S u p r i -
m e n e l roce y p r e s i ó n d e l c a l z a d o e n e l 
p u n t o d o l o r i d o , p u d i e n d o u s a r z a p a t o s 
n u e v o s y e s t r e c h o s c o n l a c o m o d i d a d de 
SUPRIMA SUS CALLOS Y DU-
REZAS 
L o s P A R C H E S Z I N O d e l D r . S C H O L L , 
s u p r i m i e n d o l a p r e s i ó n y la f r i c c i ó n , 
c a u s a de los ca l los , los h a c e n d e s a p a r e -
c e r r a d i c a l m e n t e . P í d a l o s a 1,50 y 3 pe-
setas c a j a en f a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s , o r -
t o p e d i a s , z a p a í c - r i r . - v casas D r . S c H O L L , 
A v e n i d a D a t o , 7 y A r e n a l , 9, M a d r i d , d o n -
de le r e c o n o c e r á n g r a t i s sus p i e s . S o l i c i t e 
n u e s t r o l i b r i t o " T r a t a m i e n l '> y r n i d a d o s 
de los p i e s " 
P u r c f s s ^ ' Z S K O D r . Sclioll 
Z I N O a p l i c a d o — D o l o r t e r m i n a d o . 
m e d i a q u e n o c o n t i e n e n o v e d a d a l g - u n a l 
n i a p o r t a n i n g ú n e l e m e n t o m o d e r n o , e n ! 
i d e a s n i t é c n i c a , l o c o n c e p t u a m o s i m -
p r o c e d e n t e , p u e s t e n e m o s e l c o n v e n c i -
m i e n t o de q u e T o m á s B o r r á s , d e p r o d u -
c i r u n a c o m e d i a o r i g i n a l s u y a , h u b i e r a 
a c e r t a d o m á s p l e n a m e n t e q u e c o n e l 
a r r e g l o p r e s e n t a d o c o n e l t i t u l o d e " M u -
c h o c u i d a d o c o n L o l a " , o r i g i n a l d e J u a n 
V a s z a r y . 
L a s c o n t i n u a d a s e s c e n a s de v o d e v i l 
i m p r i m e n c a r á c t e r a l a o b r a , c o n g o -
t a s d e v i e j o j u g u e t e c ó m i c o , c o n t r u c o s 
i n o c e n t e s y e s p e r a d o s c o n a n t e r i o r i d a d , 
y s i es c i e r t o q u e h o y c o m o a y e r h a c e n 
r e í r t o d a v í a m u c h o s d e e s t o s r e c u r s o s , 
e l l o n o i m p l i c a l a n e c e s i d a d , n i a u n l a 
c o n v e n i e n c i a , d e u t i l i z a r l o s . 
E l a s u n t o e s c a b r o s o d e p o r s í , g i r a 
a l r e d e d o r d e u n a m u j e r q u e p r e t e n d e 
e n g a ñ a r a s u m a r i d o , p a r a v e n g a r s e de 
s u p u e s t a o f e n s a y e s t á m a t i z a d o d e n u -
m e r o s o s i n c i d e n t e s , c h i s t e s y e x p r e s i o -
n e s de t o d o p u n t o r e p r o b a b l e s y q u e e n -
c a j a n p o r c o m p l e t o a e s t a p r o d u c c i ó n , 
e n e l g é n e r o v o d e v i l e s c o , c e n s u r a b l e 
s i e m p r e , a u n q u e se s a l v e de l a p r o c a c i -
d a d y g r o s e r í a de o t r o s de s u m i s m a í n -
d o l e . 
P o r o t r a p a r t e se r e d u c e , c a s i , a u n 
d i á l o g o , p u e s a p a r t e l a s d o s figuras c e n -
t r a l e s , e l c o m e t i d o de l o s r e s t a n t e s p e r -
s o n a j e s es m e r a m e n t e l i m i t a d o . 
E s t o p r e c i s a m e n t e r e a l z a a " M u c h o 
c u i d a d o c o n L o l a " , p u e s q u e d i c h o s d o s 
p e r s o n a j e s e s t á n a c a r g o d e B l a n q u i t a 
P o z a s y M i g u e l L i g e r o , s i e m p r e g r a c i o -
sos y a n i m a d o r e s de l a s e scenas e n q u e 
t o m a n p a r t e ; s i b i e n c o n t r i b u y e n c o n 
e l l o s a l é x i t o A d e l i n a S a n t a u l a r i a , A n a 
M o r a l e s , G o r r i z , L i n a r e s R i v a s , V e l a s -
co y F r e i s . 
E l p ú b l i c o r i ó l a s d i v e r t i d a s s i tuado-1 
n e s y a p l a u d i ó a l final d e t o d o s l o s a c -
t o s . 
J . O . T . 
PELICULAS NUEVAS 
M O N U M E N T A L : " U n a v i d a 
p o r o t r a " 
R e ú n e t o d o s a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e 
f i g u r a n d i s p e r s o s a c á y a l l á e n l a s n u -
m e r o s a s p e l í c u l a s q u e s i g u e n d i r e c t r i -
ces f i j a s , s i n u n r a s g o de o r i g i n a l i d a d . 
L a m a y o r p a r t e d e l a c i n t a t r a n s c u -
r r e e n u n j u i c i o o r a l , e n e l q u e e l f i s -
c a l y d e f e n s o r se d e b a t e n p o r q u e t r i u n -
f e n sus d i v e r s o s p u n t o s de v i s t a e n c a u -
s a c r i m i n a l q u e se s i g u e p o r u n a s e s i -
n a t o . 
L a a c u s a d a es u n a i n o c e n t e m u c h a -
c h a q u e se c o n f i e s a a u t o r a d e l c r i m e n 
m e d i a Q t e l a e n t r e g a de c i e r t a c a n t i d a d 
q u e n e c e s i t a p a r a l a c u r a c i ó n de s u 
m a d r e , e n f e r m a de g r a v e d a d . A l f i n 
p r e v a l e c e l a i n o c e n c i a de l a p r o c e s a d a 
a l c o n o c e r s e e l s u i c i d i o de l a m u j e r d e l 
a b o g a d o d e f e n s o r , e n e l m o m e n t o e n q u e 
é s t e i b a a d e n u n c i a r l a a n t e e l J u r a d o 
q u e h a b í a de p r o n u n c i a r e l v e r e d i c t o . 
Se m a n e j a n l a s e scenas c a r c e l a r i a s , 
l o s s e n t i m e n t a l i s m o s f á c i l e s , l o s v i e j o s 
r e c u r s o s , m u y u s a d o s e n e s t a c l a s e de 
c i n t a s de t a n d u d o s a m o r a l , q u e e m p i e -
z a c o n u n c r i m e n y t e r m i n a c o n u n s u i -
c i d i o , y , p o r a ñ a d i d u r a , se a m a l g a m a n 
e s to s e l e m e n t o s e n u n c o n j u n t o d e s l a -
b a z a d o , f r í o y e n t e r a m e n t e f a l s o . 
A u n l a i n t e r p r e t a c i ó n c a r e c e d e r e l i e -
v e : J u s t o V i l l a r r e a l , N a r c y T o r r e s y 
G l o r i a I t u r b e , t i e n e n a s u c a r g o l o s 
p r i n c i p a l e s c o m e t i d o s . 
J . O . T . 
i n s t r u c t i v a s , d i b u j o e n c o l o r , j ugueL< 
c u e n t o s . B u t a c a s , u n a p e s e t a . 
Pastora Imperio hoy en 
Colisevm 
T a r d e y n o c h e , p r e s e n t a c i ó n de l a ge -
n i a l a r t i s t a e n sus c r e a c i o n e s , d e n t r o d e 
" E l s o b r e v e r d e " ( r e f o r m a d o ) D o s a c o n -
t e c i m i e n t o s i n e n a r r a b l e s a p r e c i o s c o -
r r i e n t e s . D e s p á c h a n s e l o c a l i d a d e s p a r a 
t r e s d í a s , s i n a u m e n t o d e p r e c i o . 
Mickey en infantil Barceló 
d a r á j u g u e t e s , c u e n t o s y u n r j r a n p r o -
g r a m a c ó m i c o . B u t a c a s , u n a pe se t a . 
e s p e c t á c i á ! 
T E A T R O S 
C I R C O G I G A N T E C A B L H A G E N -
B E C K ( A l l a d o de l a P l a z a de T o r o s v i e -
j a , " M e t r o " G o y a , e n t r a d a c a l l e J o r g e 
J u a n ) . — H o y , j u e v e s , d í a 18, a l a s d i e z y 
m e d i a n o c h e , i n a u g u r a c i ó n d e l v e r d a d e r o 
e s p e c t á c u l o c i r c e n s e ¿ e f a m a m u n d i a l . Se 
p r e s e n t a u n p r o g r a m a d e v a r i a d í s i m o s 
n ú m e r o s q u e h a n s i d o a p l a u d i d o s e n t o -
d a s l a s c a p i t a l e s d e l m u n d o . N o d e j e n 
de v e r a l c é l e b r e m a e s t r o de d o m a R u -
d o l f M A T T H I E S c o n sus 14 f o r m i d a b l e s 
t i g r e s r e a l e s . V e n t a de l o c a l i d a d e s : P a -
p e l e r í a Coca , A l c a l á , 6, t e l é f o n o 16820, y 
e n l a s t a q u i l l a s d e l c i r c o . E n t r a d a s d e 
2, 3, 5, 8, 10 y 12 pese tas . P a l c o s c o n c u a -
t r o e n t r a d a s , 50 pese tas . E x p o s i c i ó n zoo-
l ó g i c a , c o m p u e s t a de 300 de lo s m á s r a -
r o s a n i m a l e s ( e n t r e o t r o s e l f a m o s o r i n o -
c e r o n t e de d o s c u e r n o s ) . A b i e r t a d e s d e 
e l v i e r n e s , de 10 a 6. E n t r a d a , u n a pese-
t a , n i ñ o s 50 c é n t i m o s . ; T o d o s a l c i r c o ! 
C A L D E R O N . — 6,30: L u i s a F e r n a n d a 
( ú n i c a a u d i c i ó n p o r e l f a m o s o d i v o M i -
g u e l F l e t a ) ; 10,30: L a c h u l a p o n a . ( G r a n 
é x i t o ) (1-5-934.) 
B E N A V E N T E ( J o s é I s b e r t - M i l a g r o s 
Concurso de carteles de "Cuando 
las Cortes de Cádiz..." 
L a E m p r e s a d e l t e a t r o V i c t o r i a de 
M a d r i d a b r e u n c o n c u r s o de c a r t e l e s q u e 
a n u n c i e n l a c o m e d i a d r a m á t i c a d e d o n 
J o s é M a r í a P e m á n " C u a n d o l a s C o r t e s 
de C á d i z . . . " 
E l t a m a ñ o d e l c a r t e l s e r á de 0,70 p o r 
1,00, p u d i e n d o u t i l i z a r s e p a r a s u c o n -
f e c c i ó n h a s t a se i s t i n t a s , i n c l u y e n d o e l 
n e g r o c o m o c o l o r . L o s c a r t e l e s d e b e r á n 
p r e s e n t a r s e e n b a s t i d o r e s e n l a s o f i c i -
n a s de l a E m p r e s a d e l t e a t r o V i c t o r i a , 
A v e n i d a de E d u a r d o D a t o , 1 3 , p r i n c i -
p a l i z q u i e r d a , de n u e v e a u n a d e l a m a -
ñ a n a , y d e t r e s a s i e t e de l a t a r d e . 
E l p l a z o d e a d m i s i ó n c o m e n z a r á e l 
p r ó x i m o d í a 3 0 ; e n e l c a r t e l f i g u r a r á 
u n l e m a , y a p a r t e , e n s o b r e c e r r a d o y 
l a c r a d o , s e c o n s i g n a r á b a j o e l m i s m o l e -
m a , e l n o m b r e y d o m i c i l i o d e l a u t o r . Se 
o t o r g a r á n d o s p r e m i o s , d e 500 y 2 5 0 
pe se t a s , r e s p e c t i v a m e n t e y v a r i a s c o n -
ces iones de 100 p e s e t a s , a j u i c i o t o d o 
e l l o , d e l J u r a d o c a l i f i c a d o r . 
GACETILLAS TEATRALES 
Miguel Fleta, el insigne 
tenor 
c a n t a h o y j u e v e s p o r l a t a r d e e n C a l d e -
r ó n p o r p r i m e r a v e z " L u i s a F e r n a n d a " , 
y e s t r e n a u n a r o m a n z a e s c r i t a e x p r e s a -
m e n t e p a r a e l f a m o s o d i v o . 
"Cuando las Cortes de 
Cádiz..." 
s i g u e s i e n d o l a c o m e d i a p r e f e r i d a p o r 
t o d o s los p ú b l i c o s . B u t a c a , 6 p e s e t a s . 
Comedia 
A p r e c i o s p o p u l a r e s , e s t a t a r d e y s á -
b a d o t a r d e , " E l e s c á n d a l o " , f o r m i d a b l e 
é x i t o de r i s a . 
T o d a s l a s n o c h e s , " P a p á C h a r l o t " , e l 
n u e v o , c l a m o r o s o g r a n é x i t o de Q u i n t e r o 
y G u i l l é n . 
María Isabel 
" L a e m e " , t o r r e n t e d e g r a c i a , t e m p e s -
t a d d e c a r c a j a d a s . 40 r e p r e s e n t a , c i o n e s 
40 l l e n o s . 
Luna de mayo" 
L a c é l e b r e f a s t u o s a o p e r e t a t r i u n f a , 
t a r d e y n o c h e , e n l a Z a r z u e l a . R e t e n g a 
l o c a l i d a d e s . T e l é f o n o 14341. 
E l sábado, en el Teatro 
Beatriz... 
se e s t r e n a l a c o m e d i a l í r i c a e n u n p r ó -
l o g o y t r e s a c t o s , de C o n t r e r a s , C a m a r g o 
y L ó p e z d e S a á , " E l ú l t i m o s u e ñ o d e M o -
z a r t " , p a r a p r e s e n t a c i ó n d e l a n o t a b l e 
c o m p a ñ í a d e P e p e R o m é u . E l f a m o s o 
a c t o r - c a n t a n t e r e a l i z a e n l a i n c o r p o r a c i ó n 
d e l p r o t a g o n i s t a u n v e r d a d e r o a l a r d e de 
sus m ú l t i p l e s f a c u l t a d e s . L o c a l i d a d e s e n 
C o n t a d u r í a , s i n a u m e n t o . T e l é f o n o 53108. 
Santa Isabel de España" 
es l a o b r a d e é x i t o m á s r e s o n a n t e e n es-
t o s ú l t i m o s t i e m p o s . T a r d e y n o c h e , e n 
E s l a v a . 
Niños: hoy en Barceló 
M i c k e y os g a r a n t i z a l a r i s a , c ó m i c a s , 
L e a l ) . — 6 , 3 0 y 10,30: E l p a d r e s o l t e r o . 
( G r a n d i o s o é x i t o ) (29-9-934.) 
C I R C O D E P R I C E . — A l a s 10,30. A t r a c -
c i o n e s de c i r c o y e x h i b i c i ó n p o r S o r o a , 
de d e f e n s a c o n t r a p a l o , c u c h i l l o y a r m a 
de f u e g o . S e g u n d a p a r t e : C o m b a t e s de 
c a m p e o n e s " a m a t e u r s " de g r e c o r r o m a n a 
y f o r m i d a b l e e n c u e n t r o de C a t c h - a s - c a t c h -
c a n " C o r o a y B l e g i o " ( c a m p e ó n de F r a n -
c i a ) . P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30: E l s o b r e ve r -
de ( r e f o r m a d o ) , y P a s t o r a I m p e r i o . ( D o s 
a c o n t e c i m i e n t o s . ) 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 ( p o p u l a r , 3 pese t a s 
b u t a c a ) : E l e s c á n d a l o ; 10,30: P a p á C h a r -
l o t (1-9-934.) 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,30 y 
10,30: M a d r i l e ñ a b o n i t a . E x i t o i n m e n s o 
(16-9-934.) 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. C o m p a ñ í a 
M o n t i a n - R o s e s ) . — 6 , 3 0 y 10,45: S a n t a I s a -
b e l de E s p a ñ a . ( E x i t o g r a n d i o s o ) (27-
9-934.) 
E S P A Ñ O L ( M e l i á - C i b r i á n ) . — 6 , 3 0 y 
10,30: ; A c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l a r t í s t i c o ! 
E s t r e n o : L a g a l a de M e d i n a o E l c a b a -
l l e r o d e O l m e d o , de L o p e d e V e g a , r e -
f u n d i d a p o r J u l i o de H o y o s . ( B u t a c a 3 
pese t a s . ) 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a p a z d e 
D i o s . ( B u t a c a 5 pese t a s . ) 
F U E N C A R R A L ( R e c o n s t r u i d o . 31204) . 
6,30: J e r o m í n , " E l P r í n c i p e A z u l " , es-
p e c t á c u l o p a r a c h i c o s y g r a n d e s ; 10,30, 
r e p o s i c i ó n : E l h u é s p e d d e l s e v i l l a n o . 
V i e r n e s t a r d e , r e p o s i c i ó n : M o l i n o s d e 
v i e n t o y E l g u i t a r r i c o . B u t a c a 4 y 2,50 
(5-10-934.) 
I D E A L . — 5 , 3 0 : E l a m i g o M e l q u í a d e s ; 
6,45: L a c h i c h a r r a ; 8 : L o s c a d e t e s d e l a 
R e i n a . ( B u t a c a s , 1 pe se t a . S i l l o n e s d e 
p r i n c i p a l , 0 ,50) ; 10,45: L o s c a d e t e s d e l a 
R e i n a y A g u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e . 
B u t a c a s a 2 pese tas . 
M A R L i I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30: L a e m e 
( r i s a a b o r b o t o n e s ; e l m a y o r é x i t o c ó -
m i c o de M u ñ o z S e c a (22-9-934.) 
M U Ñ O Z S E C A ( C o m p a ñ í a P o z a s - L i g e -
r o ) . — 6 , 3 0 y 10,30: M u c h o c u i d a d o c o n 
L o l a . 
T E A T R O C H U E C A — 6 , 3 0 : C u r r i t o de 
l a C r u z ; 10,30; 20.000 d u r o s . 
V I C T O R I A ( 1 3 4 5 8 ) . — A las 6.30 y 10,30 
¡ C u a n d o las C o r t e s de C á d i z . . . , t r i u n f o de 
P e m á n , R i c a r d o C a l v o , A l f o n s o M u ñ o z 
l y T á r s i l a C r i a d o . B u t a c a , 6 pese tas . (22-
i.)-934.) 
Z A R Z U E L A ' J o v e l l a n o s , 4 ) . — 6,30 y 
10,30: L u n a de M a y o . ; E x i t o i n m e n s o ! 
1- 22-9-934.) 
F R O N T O N J A I - A L A I f A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A l a s 4,30 ( m o d a ) . . P r i m e -
| r o , a r e m o n t e : O s t o l a z a y E r r e z a b a l c o n -
t r a P a s i e g u i t o y Z a b a l e t a . S e g u n d o , a r e -
m o n t e : M u g u e t a y E e n g o e c h e a c o n t r a 
L a s a y S a n t a m a r í a . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u t a c a , u n a pese-
t a . R e v i s t a f e m e n i n a . E l r a t ó n v o l a d o r 
( d i b u j o e n c o l o r e s ) . N o t i c i a r i o s de i n f o r -
m a c i ó n m u n d i a l y n a c i o n a l . Sucesos de 
B a r c e l o n a . A s e s i n a t o d e l R e y de Y u g c e s -
l a v i a . B a r c e l o n a , u n a s p a l a b r a s d e l ge-
n e r a l B a t e t ( r e p o r t a j e e x c l u s i v o ) . 
A L K A Z A R ( " c i n c " s o n o r o ) . — 5, 7 y 
10,45: L a t r a v i e s a m o l i n e r a . E s p a ñ o l a . 
T e r c e r a s e m a n a . (5-10-934.) 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a c a s a de 
R o t h s c h i l d ( G e o r g e A r l i s s , Lcrettá Y n u n g , 
B o r i s K a r l o f f ) . (16-10-934.) 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 : G r a n i n f a n t i l c ó m i c o 
i n t r u c t i v a , d i b u j o e n c o l o r , c u e n t o s , j u -
g u e t e s . B u t a c a s , u n a p e s e t a ; 6,30 y 10,30: 
C a n c i ó n d e p r i m a v e r a ( o p é r e l a a l e m a n a ) . 
B I L B A O ( T e l . 30796) . — 6,30 y 10,30: 
A v e s s i n r u m b o , m u s i c r . d a p a r a I r u s t a , 
F u g a z o t y D e m a r e . (2-10-934.) 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: E l m o d o de 
a m a r ( M a u r i c e C h e v a l i e r y A n n D v o -
r a k ) . (16-10-934.) 
C A P I T O L . — A l a s 6,30 y 10,30: N o t i c i a -
r i o F o x . ¡ Q u é t i e m p o s a q u e l l o s ! y E l 
g a t o y e l v i o l í n ( p o r J e a n n e t t e M a c D o -
n a l d y R a m ó n N o v a r r o ) . (16-10-934.) 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
S a l . U l t i m o s r e p o r t a j e s N o t i c i a r i o F o x . 
A t e n t a d o e n M a r s e l l a y s o l e m n e e n t i e -
r r o d e l R e y A l e j a n d r o y M o n s i e u r B a r -
t h o u . A c t u a l i d a d e s U f a . G u a t e m a l a ( a l -
f o m b r a ) . E l m u n d o e n que v i v i m o s ( c u -
r i o s i d a d e s ) . V i d a s i n t i m a s de c i r c o ( d o -
c u m e n t a l F o x ) . Sucesos de M a d r i d - B a r -
c e l o n a . B o m b a r d e o d e l a c u e n c a m i n e r a 
e n A s t u r i a s . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30: 
M a t r í c u l a n ú m e r o 33. B u t a c a s , 0,40. (17-
2- 934.) 
C I N E G E N O V A ( T e l . 34373. C a m b i o 
t o t a l de butacas) .—^4,15: P r i m e r a i n f a n -
t i l de t e m p o r a d a . G r a n p r o g r a m a c ó m i -
c o : Q u e r e m o s c e r v e z a ( p o r P a m p l i n a s ) . 
D i b u j o s e n c o l o r e s y o t r a s ; 6,15 y 10,15 
( p r o g r a m a e s p e c i a l e x t r a o r d i n a r i o ) : L a 
ñ e s t a d e l r e y C o l ( d i b u j o e n c o l o r e s de 
W a l t D i s n e y ) . P a r a a l c a n z a r l a l u n a 
( D o u g l a s F a i r b a n k s y B e b é D a n i e l s ) y 
e l " ñ l m " m á s d i v e r t i d o d e l h o m b r e q u e 
n o r í e n u n c a Q u e r e m o s c e r v e z a ( B u s -
t e r K e a t o n y J i m m y D u r a n t e ) . (12-10-
933. ) 
C I N E G O Y A . — 4 , s e c c i ó n i n f a n t i l ; 6,30 
y 10,30: E l s e c r e t o de M a d a m e B f a n c h e . 
(16-5-934.) 
C I N E L A T I N A — 6 , 1 5 y 10,15: T r e s oer-
d i t o s ( e n c a s t e l l a n o ) , Ce h a f u g a d o u n 
p r e s o ( s u p e r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l R o s i t a 
D í a z y J u a n de L a n d a , h a b l a d a en cas-
t e l l a n o ) y o t r a s . ( 1 3 - 4 - 9 3 Í . ) 
C I N E M A D R I D ( T e l . 1 3 5 0 1 ) . - S e c c i ó n 
c o n t i n u a d e s d e las 5 de ¡ a t a r d e , t o d a s 
l a s l o c a l i d a d e s pese tas , 1,25: T o d o p o r 
e l a m o r ( J a n K i e n u r a ) y P e q u e ñ o d e s l i z . 
(16-11-933.) 
C I N E D E L A - O P E R A ( T e l . 14836).— 
6,30 y 10.30: Y o de d í a , t ú de n o c h e ( g r a n 
é x i t o ) . (16-6-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A ( T e l . 19900).— 
6,30 y 10,30: A b n e g a c i ó n ( e r a r . d i o s o é x i -
t o ) . (16-10-934.) 
C I N E V E L U S S I A ( S e c c i ó n c o n t i n u a ) . 
A m o r p o r c o r r e s p o n d e n c i a . E n s a l a d a 
o r i e n t a l . L a s d i s t i n t a s é p o c a s d e l b a i l e . 
E n t r e p i r a t a s . L a i s l a de lo s c i snes . B u -
t a c a , u n a pese ta . 
C I N E M A A B G Ü E L L E S . — T e m p o r a d a 
de i n v i e r n o ; 4 : s e c c i ó n i n f a n t i l ; 6,30 y 
10,30: E l a b u e l o de l a c r i a t u r a ( L a u r e l -
H a r d y ) . (15-2-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I ( s i e m p r e p r o -
g r a m a dob le ) .—6,30 y 10,30: T o p a z e ( L o u i s 
J o u v e r ) y U n a m u j e r p e r s e g u i d a ( W y n -
n e G i b s o n , e n e s p a ñ o l ) . (17-5-933.) 
F I G A R O ( T e l . 23741).—4,30, f u n c i ó n i n -
f a n t i l ( g r a n s o r t e o de j u g u e t e s , b u t a c a s , 
u n a p e s e t a ) ; 6,45 y 10,45: C a p t u r a d o s 
( t e r c e r a s e m a n a ) y L o s t r e s c e r d i t o s ( d i -
b u j o e n c o l o r de W a l t D i s n e y ) . (2-10-
934. ) 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l . 71214) . 
6,30 y 10,30: U n a v i d a p o r o t r a . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: C a n c i ó n de c u n a ( D o r o t h e a W i e c k ) . 
(16-10-934.) 
P A N O R A M A . C o n t i n u a de 
a a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a ' l 1 ^ 
P a n o r a m a a c t u a l i d a d e s (not ' in- Pesí!" 
p a n o l ) . G r á f i c o P a r a m o u n t xC'ario 
e s p a ñ o l ) . I f s c a m p e s i n o s d ^ ' ^ Í S 
( d o c u m e n t a l , e n e s p a ñ o l ) A , S c W a S 
r a r o ' c u l t u r a l ) . R e ? S a P ± e s ^ S í 
P L E Y E L . — 5 , i n f a n t i r E i n f e : 
l a m u e r t o ( T o r a M i x ) v 1. esieno A 
10,30: L u c e s d e i B ó s f o r o y n 0 , ^ : 
1 - R O G R E S O . _ 6 , 3 0 y m In:2'?34-) ^ 
d e l B o u l e v a r d ( A n n a S t e n ) « J * 1 íai»,1 
P R O Y E C C I O N E S ( B S ; ' 2 ^ ? 1 3 
l ó f o n o 3 3 9 7 6 ) . - 6 , 3 0 y i S - V ? ' 1 4 2 ^ 
v i o s , d e l i c i o s a c o m e d i a m u s i l f Jpe ^ n,, 
g i t t e L e l m y A l b c r t P r e i e a n , í 0 n B r i , 
R I A L T O ( A n t e s A s t e r i a ^ f t 9 3 4 ? ' 
A l a s 10,45, g r a n d i o s a f u n c i ^ ] 3 7 0 ) -
c o n a s i s t e n c i a d e l C u e r p o ¿ L ^ gala 
S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n c o n la £ ^ ' i c o 
n c i - p r c í ' • o c i ó n e s p a ñ o l a L a H o ^ f g n a 
S u l p i c i o . N u e v a v e r s i ó n s o n o r ? * ^ 
c . o a c i o n de I m p e r i o A r g e n t i n a - ' ^ W a l 
R O Y A L T Y ( T e l . 3 4 4 5 8 ) . - ^ r . 
c o n c h a r l a de P i c h i y nrep '^ ' ^ Ü l 
l e s ; 0,30 y 10,30, g r a n é x i t o ^ l 0 3 ^ 
t a d o r a c o m e d i a m u s i c a l - r>pfi„ e,1can. 
ISls 
i ! K i l l l l ¡ ; B l i » ^ MiiiiiHiiiiiBiiiiiBiMiniiiiBiiiiiHiiiniiiBiiiiiniiiniiiinii 
S A N M I G U E L . - 6 , 3 0 y {Q™ ^ 
( A d á n : A r i b e r t M o g . E v a * t • - ^ 
l e r ) . E l " ñ l m - c e r e b r a l de M a c l ? ^ 6 » -
n o de be l l eza , a u d a z c o m o n i n ? , , » ^ P'6-
m u j e r e s y h o m b r e s i n t e l i e p n t n - ' ^ 
g r a n d i o s o : (25-9-934.) 6 K-s- ¡Exito 
T I V O L I . - A l a s 6,30 y 10 30- V i , 
i n v i s i b l e ( e m o c i o n a n t e " f l l n i " ' 5'^trente 
n a j e ) . (27-6-934.) ' ae espió. 
B A N D A M U N I C I P A L (Proeran , 
r a h o y , a l as c u a t r o y m e d i a Ha i pa-
de, e n el R e t i r o . — " P a g o n f a w - a ^ f -
d o b l e ) , C e b r i á n ; " F a n t a s í a h < J ^ 
B u r g m e i n ; " F e s t a n ' a T o l d a " f gara"' 
g a l l e g a ) . F r e i r é ; " E l h ú s p e d dJPi0'113 
l l a n o ( I n t r o d u c c i ó n y c o r o del « * i-
g u n d o ) ; " A v e M a r í a " , Schubpr)0 . 
C o r t e de F a r a ó n " ( s e l e c c i ó n ) , Lleó 
* * * 
( E l a n u n c i o de lo s e s p e c t á c u l o s n 
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n t" 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p ie d» 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a de I * « ^ 
c a c i ó n e n E L D E B A T E de la ow«P bl1" 
l a o b r a . ) ,a cntlca ^ 
ini i i i iwii i iwii iBii i iHii i i ini i iw | 
D e s d e e l j u e v e s d í a 1 
L i M A C en tejidos de P ? A 1 1 A I J tima novedad 
L A N A S 
La última moda 
mezclas p a r a 
- • X 
L A N A S vestidos 
$ 3 * 
A N A S 
A N A S 
c h e v i o t par» 
abrigos 
para batas y ki- 1$ 
monos 
para vestidos y 
mnos L A \ T A C v 
A n i A i J abrigos de 
1 A N A S i T l " ^ 
L i r \ l \ r k u do de España 
g 
X 
L A N A S 
a p r e c i o s 
creíbles 
P.COXJOL 4 c 3 c L o s l o s o u s -
/ ^ nuei/os ¡nshumenhs musicale. 
A . $ . — P * 
l e r n a , o n d a s e x t r a c o r t a s » c o r t a s 
y U r o a ? ( 1 5 y 
834 A . — S U P E R I N D U C T A N -
C I A . c o r r i e n t e a l t e r n a , d o s CÍP» 
c u l t o s , o n d a s c o r l a s y l a r g a s . 
P r e c i o : 5 9 5 p t a s . 
- I g u a l e s c a r a c t e r T s t í c a s 
q u e e l 8 3 4 A , , p e r o p a r a c o = 
r r i e n t e c o n t i n u a . 
P r e c i o ? 5 9 5 p í a s . 
- C o r r i e n t e a l t e r n a , 
c u a t r o c i r c u i t o s a S U P E R I N -
Ü I J O A N C I A . o n d a s c o r t a s v 
l a r g a s 
P r e c i o : 8 9 5 p t a s . 
D e i g u a l e ? c a r a c t e * 
r f s t l c a s q u e e l 6 3 4 A . , p e r o 
p a r a c o r r i e n t e c o n t i n u a 
P r e c i o ; 8 9 5 p t a s . 
— R e c e p t e ie g r a n 
l u j o , c u a t r o c i r c u i t o : a S U P E R -
I N D U C T A N C I A . c o r r i e n t e a ! » 
t e r n a , o n d a s c o r t a s v l a r g a s . 
P r e c i o : 1 . 0 2 5 o t a * . 
1 2 1 A . - S U P E R - O a C D O . 
• o r r ^ e n t e a l t e r n a , o n d a s c o r t a s 
I f i a r g a s , 
P r « d e : 4 8 5 p t a s . 
5 2 1 Ü . - S U P E R - O C T O D O ; 
c o r r i e n t e c o n t i n u a y a l t e r n a i n » 
d i s t i n t a m e n t e , o n d a s c o r t a s y 
l a r g a s 
P r e c i o : 5 1 5 p t a s . 
7 3 8 B . — R e c e p t o r d e b a t e r í a s 
a S U P E R I N D U C T A N C I A , o n . 
d a s c o r t a s y l a r g a s . 
P r e c i o : 6 5 5 p t a s . ( s i n b a l e r í a s ) 
3 4 1 A . A d a p t a d o r d e o n d a 
e x t r a c o r t a , o n d a s d e 1 5 , 5 a 
5 0 m e t r o s , a p l i c a b l e a t o d o s 
l o s r e c e p t o r e s P h i l i p s d e c o -
m e n t e a l t e r n a . 
P r e c i o : 2 3 5 p t a s . A . — D o s c i r c u i t o s a S U -
P E R I N D U C T A N C I A , c o r r i e n t e 
a l t e r n a , o n d a s c o r t a s y l a r g a -
P r e c i o : 5 9 5 p t a s . 
8 7 4 A . ~ R a d i o f o n 6 g r a f o a S U -
P E f c l N D U C T A N C I A . c o r r i e n t e a l -
t e r n a , o r d a s c o r t a s y l a r g a » . A r t í s -
t i cos m u e b l e s d e s o b r e m e s a . 
P r e c i o : 9 5 0 p t a s 
6 3 8 A . — R e c e p t o r d e p r i m e r a c a t e » 
g o r í a , c u a t r o c i r c u i t o s a S U P E R I N -
D U C T A N C I A . c o r r i e n t e a l t e r n a , 
t o d o s v o l t a j e s , o n d a s c o r t a s y l a r g a s , 
a n t e n a i n c o r p o r a d a , c o n e s c a l a d e 
e m i s o r a s i n t e i c a m b i a b l e . 
P r e c i o : 8 4 5 p t a s . 
A , — T r e s c i r c u i t o s a S U -
P E R I N D U C T A N C I A , c o r r i e n t e 
a ^ é r h a , o n d a s c o r t a s y larqas. 
P r e c i o : 6 2 5 p t a s 
640 A . — L a o b r a m a e s t r a d e P h í í i p s e n 
r e c e p t o r e s d e r a d i o . C u a t r o c i r c u i t o s a 
S U P E R I N D U C T A N C I A . c o r r i e n t e a l t e r -
n a , o n d a s c o r t a s y l a r g a s , a n t e n a i n c o r » 
p o r a d a S i n t o n i z a c i ó n ó p t i c a c o n e s c a l a 
d e e m i s o r a s M i c r o s f n d e x i n t e r c a m b i a b l e . 
P r e c i o : 1 . 0 8 0 p t a s -
U . — D e a n á l o g a s c a r a c t e r í s t i c a s 
a l 6 3 8 A . , p e r o p a r a c o r r i e n t e c o n -
t i n u a y a l t e r n a , i n d i s t i n t a m e n t e . 
P r e c i o : 8 9 0 p t a s . 
f 7 6 A . " S u n * 
• ;oso radiofonógrafo 
a gran lujo, corriente 
das c o r t a s y l a r g a s 
P r e c i o : 1 . 7 5 0 
en mueble 
alterna, on-
p t a s . 
S E L P C T I V I D A D 
P U R E Z A s 
0 N D A S C O R T A S 
P R E C I S I O N 
P O T E N C I A 
Diríjase a los Representantes oficiales y sub-agentes en cualquier 
capital o pueblo <Je España, únicos autorizados para la venta. 
# P H I L I P S S E R V I C E 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
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Una escena de "Madame Dubarry", maravillosa ps'ícula 
Warner Bross, que muy pronto estrenará un aristocrático 
local de la Gran Vía 
Capítol inaugura su 
temporada *. 
E l p r ó x i m o l u n e s i n a u g u r a e l 
s u n t u o s o C a p í t o l s u t e m p o r a d a 
d e i n v i e r n o c o n " S o r A n g é l i c a " , 
l a p r i m e r a g r a n p r o d u c c i ó n n a -
c i o n a l . 
" S o r A n g é l i c a " es t o d o u n 
" f i l m " d e e m o c i ó n , e n t r e t e j i d o 
c o n c h i s p e a n t e s e s c e n a s c ó m i -
cas , d e l c u a l h a p o d i d o d e c i r s e , 
c o n g r a n p r o p i e d a d , q u e es l a 
p e l í c u l a q u e c o n t i e n e u n a r i s a 
y u n a l á g r i m a e n c a d a m e t r o 
d e c e l u l o i d e . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e " S o r 
A n g é l i c a " d e s c u e l l a n L i n a Y e -
g r o s , R a m ó n d e S e n t m e n a t , I d a 
D e l m á s , L u i s V i l l a s í u l y e l p r o -
d i g i o s o a c t o r i n f a n t i l A u t u r i t o " 
G i r e l l i . 
u n a b e l l e z a i n d i s c u t i b l e m á s q u t 
c o m o u n a a r t i s t a , y D o l o r e s que -
r í a q u e e l p ú b l i c o o l v i d a r a s u be -
l l e z a p a r a a c l a m a r l a ú n i c a m e n -
t e c o m o a r t i s t a . P a r a c o n s e g u i i 
e s t o t e n í a q u e l u c h a r c o n t r a s ¡ 
m i s m a , c o n t r a s u s p r o p i a s a r -
m a s , h a c i e n d o q u e s u a r t e s u -
p e r a r a a s u b e l l e z a , y , s i e n d o 
é s t a t a n g r a n d e y t a n p e r f e c t a , 
e l t r a b a j o e r a t i t á n i c o . D o l o r e s 
d e l R í o es m u j e r , y , c o m o a t a l . 
h a c o n s e g u i d o l o q u e se p r o p o -
n í a . N o h a y m u j e r q u e n o l l e g u e 
s i e m p r e a l l u g a r d o n d e e l l a h a 
p u e s t o s u s m i r a d a s . 
L o s d i r e c t o r e s d e l o s e s t u d i o s 
W a r n e r B r o s h a n h e c h o , p o r f i n , 
j u s t i c i a a l t a l e n t o a r t í s t i c o d e 
e s t a b e l l í s i m a a c t r i z y , e n l u g a r 
d e c o n f i a r l e p a p e l e s e n l o s q u e 
s ó l o t u v i e r a q u e a p a r e c e r c o m o 
u n b e l l o c u a d r o , p a p e l e s s i n a p e -
P B O X I M A M E N T E 
¡ L a a s o m b r o s a h i s t o r i a d e l a s i r e -
n a d e l s i g l o X V I I I q u e d o m i n ó a 
t o d o u n p u e b l o ! 
M a d a i r m 
S l i 
PALACIO DE LA MUSICA sigue llenándose a todas ho-
ras con la grandiosa película "Canción de cuna" 
U/amerSros-Tirst National ó'.a£. 
U n e s p e c t á c u l o d e e s p l e n d o r y l u j o 
c o m o j a m á s se v i ó e n l a p a n t a l l a . 
-v 
Ida Delmás en "Sor Angélica", la formidable película es-
pañola que el lunes estrena el suntuoso CAPITOL 
LO QUE DOROTHEA WIECK DEBE EL ENCANTO OE UNAS PETENE-
fl "CANCION OE CUNA" RAS CANTAOAS POR "LA HERMA-
E l n o t a b l e a u m e n t o d e p o p u -
l a r i d a d q u e l e h a v a l i d o a D o -
r o t h e a W i e c k s u p r i m e r a p e l í c u -
l a p a r a l a P a r a m o u n t , " C a n c i ó n 
d e c u n a " , a d a p t a c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a d e l a m u n d i a l m e n t e c é -
l e b r e o b r a d e M a r t í n e z S i e r r a , 
d e c i d i ó a l a f a m o s a e d i t o r a y a n -
q u i a e n c o m e n d a r l e e l p r i m e r p a -
p e l d e " U n s e c u e s t r o s e n s a c i o -
n a l " , p e l í c u l a p a r a l a i n t e r p r e -
NA SAN SULPICIO" 
Y es e n t o n c e s c u a n d o " l a h e r -
m a n a S a n S u l p i c i o " , s i n r e p a -
r a r e n l o s h á b i t o s m o n j i l e s q u e 
l l e v a p u e s t o s , c o g e l a g u i t a r r a y 
se a b r a z a a e l l a , c u a l s i l o h i -
c i e r a a u n s í m b o l o s a g r a d o . 
Y l a m o n j i t a c a n t a u n a s p e t e -
U n v a l s e n c a n t a d o r 
U n a g r a c i o s a a v e n t u r a 
OE 
ñ e r a s . Y l a c o p l a f l a m e n c a a d -
. t e c ^ ó n r d e T ú y o ^ p ¿ r s o n a j ¿ " p r i n c i - q u i e r e e n e sos m o m e n t o s y e n l a 
g a r g a n t a d e " l a h e r m a n a S a n 
S u l p i c i o " t o n a l i d a d e s y e m o c i o -
n e s i n s o s p e c h a d a s . E s u n a e m o -
c i ó n j a m á s l o g r a d a e n p e l í c u l a 
a l g u n a . 
I m p e r i o A r g e n t i n a ( " l a h e r -
m a n a S a n S u l p i c i o " ) o b t i e n e e n 
e s t a e s c e n a u n t r i u n f o q u e n o se 
p u e d e c o m p a r a r c o n n i n g u n o o t r o 
d e l o s l o g r a d o s p o r e l l a m i s m a , 
n i d e l o s o b t e n i d o s p o r o t r a s " e s -
t r e l l a s " . 
¿ P e r o es p o s i b l e q u e u n a m o n -
j a p u e d a c a n t a r f l a m e n c o y t o -
c a r l a g u i t a r r a e n p ú b l i c o ? 
S í , es p o s i b l e . P o s i b l e y m a g n í -
f i c a m e n t e e s p e c t a c u l a r . E s u n a , 
d e e sas e s c e n a s q u e se v e n y n o 
se o l v i d a n , y q u e u n o d e s e a r í a 
e s t a r c o n t e m p l a n d o y o y e n d o 
c o n s t a n t e m e n t e . 
L u e g o , l a m i s m a a c t r i z c a n t a 
u n a s s e v i l l a n a s . . . P e r o n o e s a s 
s e v i l l a n a s v u l g a r e s q u e n o s h a 
l e g a d o e l a r t e p o p u l a r . P o r p r i -
m e r a v e z l a s s e v i l l a n a s a d q u i e -
E l ú l t i m o é x i t o d e l 
(4,15, g r a n i n f a n t i l . C ó m i c a s , 
i n s t r u c t i v a s , d i b u j o e n c o l o r , 
c u e n t o s , J U G U E T E S . 
B u t a c a , 1 p t a . ) 
p a l se h a b í a p e n s a d o e n u t i l i z a r 
l o s s e r v i c i o s d e C a r o l e L o m b a r d , 
C o n s t a n c e B e n n e t y G l o r i a S w a n -
s o n , p o r c o n s i d e r a r l a P a r a m o u n t 
q u e s o l a m e n t e u n a a c t r i z m u y 
b e l l a , e x ó t i c a y d e e x t r e m a e l e -
g a n c i a y d e l i c a d a s e n s i b i l i d a d 
a r t í s t i c a , p o d í a d e s e m p e ñ a r l o 
c o n s o l t u r a y c o n v i c c i ó n . Y a l n o 
s e r l e p o s i b l e a n i n g u n a d e e l l a s 
e l a c e p t a r , p o r t e n e r t o d a s t r a -
b a j o a m e d i o h a c e r e n t r e m a n o s , 
e l e n v i d i a b l e " r o l " f u é a c a e r l e r"en m a j e s t a d d e p o e s í a s e v i l l a . 
e n s u e r t e a D o r o t h e a W i e c k . n a y eg q U e l a s c a n t a I m p e r i o 
g r a c i a s a s u m a g i s t r a l i n t e r p r e - A r g e n t i n a , u n c o r a z ó n s a t u r a d o 
d e t o d o s l o s p r i v i l e g i o s d e l a r t e . 









1 por ii 
on el b( 
jen mil 
Imperio Argentina reaparece hoy en el RIALTO con "La 
hermana San Sulpicio" 
n i a u n l o s f u e r t e s m o t o r e s de 
a e r o p l a n o s d e e s t e ú l t i m o t i e m p o 
h a n e n t o r p e c i d o e n l o m á s m í -
n i m o e l r o d a j e de p e l í c u l a s . L a s 
e x c e l e n t e s e x p e r i e n c i a s h e c h a s 
Louise Dresser, Priora \ 
L a P a r a m o u n t h a querido que ^ 
L o u i s e D r e s s e r i n t e rp re t e el pa | 
t a c i ó n e n " C a n c i ó n d e c u n a 
A u n q u e l a f a m a m u n d i a l d e 
D o r o t h e a W i e c k q u e d ó e s t a b l e c i -
d a c u a n d o h i z o " M u c h a c h a s d e 
u n i f o r m e " , s u t r i u n f o d e peso , s u 
t r i u n f o v e r d a d e r a m e n t e f o r m i d a -
b l e f u é e n " C a n c i ó n d e c u n a " , c i n 
t a e n l a c u a l h i z o s u d e b u t c i -
D e s p u é s de l a s s e v i l l a n a s e s -
t a l l a e l g e m i r dfe u n f a n d a n g u 
l i o . . . Y a s í t o d a l a p e l í c u l a . 
" L a h e r m a n a S a n S u l p i c i o " s e 
e s t r e n a h o y e n e l a r i s t o c r á t i c o 
R i a l t o ( a n t e s A s t e r i a ) e n f u n -
i : FRANZ VIENNA, DISCIPULO Y AHi-
IE 
n e m a t o g r á f i c o e n N o r t e a m é r i c a , c i ó n d e g r a n g a l a . 
E l d i r e c t o r d e l " f i l m " , F r a n -
c i s c o G a r g a l l o , h a c o n s e g u i d o 
q u e " S o r A n g é l i c a " s e a l a p r i -
m e r a p e l í c u l a e s p a ñ o l a q u e h a b l a 
a l c o r a z ó n de l a s m u l t i t u d e s . 
E n u n a p a l a b r a : " S o r A n g é l i -
c a " , p r i m e r a p e l í c u l a de l a S e -
r i e O r o N a c i o n a l , e d i t a d a p o r 
S e l e c c i o n e s C a p i t o l i o , y q u e e l 
l u n e s e s t r e n a C a p í t o l e n f u n c i ó n 
d e g a l a , s e r á u n o de l o s m a y o -
r e s é x i t o s d e e s t a t e m p o r a d a c i -
n e m a t o g r á f i c a . 
ñ a s r e s p o n s a b i l i d a d a r t í s t i c a , l e 
h a n d a d o p a p e l e s e n l o s q u e s u 
f i g u r a es l o de- m e n o s y e n l o s 
q u e t o d o s e h a c o n f i a d o a s u 
t a l e n t o d e a c t r i z . E l p r i m e r o h a 
s i d o e n " W o n d e r B a r " . 
P e r o s u d e f i n i t i v o t r i u n f o es 
e n " M a d a m e D u b a r r y " , q u e , p r ó -
x i m a m e n t e , a d m i r a r e m o s e n u n 
a r i s t o c r á t i c o s a l ó n . 
DOLORES D E L RIO 
D e s d e q u e d e b u t ó e n e l " c i -
n e " , D o l o r e s d e l R í o h a s i d o c o -
n o c i d a p o r t o d o e l p ú b l i c o c o m o 
C I N E M A B I L B A O 
A v e s s i n r u m b o 
m u s i c a d a c o n p r e c i o s a s c a n c i o -
nes de I R U S T A , F U G A Z O T y 
D E M A R E 
¡¡El acontecimiento de esta noche!! 
E S T R E N O d e l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n C I F E S A 
L A H E R M A N A S A N SULP1 
S e g ú n l a f a m o s a n o v e l a d e A P a l a c i o V a l d é s 
Genial c r e a c i ó n de Imperio Argentina y Miguel Ligero 
D i r e c c i ó n : F l o r i á n K e y 
H O Y E N i m . • A L T O A L A S 1 0 , 4 5 
F u n c i ó n de G r a n G a l a , c o n a s i s t e n c i a d e l C u e r p o d i p l o m á t i c o 
- E n 
H a e s c r i t o e x p r e s a m e n t e l a 
c a n c i ó n " P o r t u a m o r " p a r a l a 
p e l í c u l a d e l m i s m o t í t u l o q u e 
A t l a n t i c F i l m s h a a d q u i r i d o e n 
L o n d r e s e s t a t e m p o r a d a . 
TRABAJOS DE ENSANCHE Y AM-
PLIACION DE LOS ESTUDIOS 





e c e l e t e s e e r i e c i a s n e c n a s p e l d e p r i o r a i u n 0 de ios más: 
c o n e l s i s t e m a d e c o n s t r u c c i ó n i m p o r t a n t e s de l a vers ión cine-' | 
d e l o s r e f e r i d o s b l o q u e s I I I - I V m a t o g r á f i c a de " C a n c i ó n de cu-
h a n h e c h o q u e se a d o p t e t a m - n a " , l a c o n o c i d a o b r a f e U g 
. ; , , t u r g o e s p a ñ o l G r e g o r i o May-mez 
b i é n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l o s s i e ^ r a i 
n u e v o s e s t u d i o s d e l g r u p o I - H . E 1 p a p e l p r i n c i p a i e s t á a car-
H a s i d o d e r r i b a d o e l l l a m a d o g o d e D o r o t h e a W i e c k , la eslre-
p a b e l l ó n I , h a b i e n d o s i d o s u s t i - l l a ^ P r . . q S / w l ' f d e S 
f • , e n e l " f i l m " "Muchachas de uní-, 
t u í d o p o r u n o n u e v o d e d i e z m e - f o r m e „ y q u e Se ha l l a en Holly 
t r o s y m e d i o d e a l t u r a y u n a s W o o d d e s d e h a c e a l g ú n tiempo, 
d i m e n s i o n e s d e 2 0 : 3 0 m e t r o s , c o n t r a t a d a p o r l a Paramount. 
E s t e p a b e l l ó n v a u n i d o a l p a b e - " C a n c i ó n de cuna", dirigida 
U ó n H p o r m e d i o d e u n e d i f i c i o p o r M i t c h e l l Le i sen , es la pri; 
i n t e r m e d i o ; e s t e p a b e l l ó n H v a ^ ^ ^ Q ^ T ^ 






E n l o s t a l l e r e s y e s t u d i o s d e 
l a U f a , e n T e m p e l h o f , s e e s t á n 
E s t a t o n a d i l l a es y a p o p u l a r r e a l i z a n d o a c t u a l m e n t e t r a b a j o s a s e r c o m p l e t a m e n t e r e s t a u r a d o d e D r e s s e r otras 
n l ^ p r o n t o v e n d r í e n ^ S S d e c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s e d i f i - 7 a m p l i a d o y s e l e d a r á u n a a l - fl^as m á g sa l ien tes del * 
a E s p a ñ a , q u i z á a n t e s d e q u e se c i o s ? d e a m p l i a c i ó n y e n s a n c h e t u r a de d i e z m e t r o s , c o n u n a s u - t o s o n E v e l y n V e , ^ J q[íamp, 
e s t r e n e l a p e i í c u l a . d e l o s y a e x i s t e n t e s . C o m o e s s a - p e r f i c i e d e 4 2 p o r 2 4 m e t r o s . S u P ^ m e r a d a m a de w a i ^ e n t Tay. 
E s t a c i n t a , a p e s a r d e s e r u n a b i d o , l o s e s t u d i o s d e l o a b l o - f a c h a d a s e r á d e c e m e n t o , d e m o - f e n e n " H a m l e ' y 
o p e r e t a c ó m i c a d e g r a n l u j o d e e n T e m p e i h o f f u e - d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
p r e s e n t a c i ó n , d a e s p a c i o p r e f e - ^ . ' . ^ . . 
r e n t e a l a b u e n a m ú s i c a p o r c o n - r o n c o n s t r u i d o s y a h a c e t i e m p o L o s t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n y 
d u c t o d e l a g a r g a n t a p r i v i l e g i a - c o n u n a e x c e l e n t e y s e g u r a a c ú s - r e n o v a c i ó n e x i g e n u n g a s t o d e 
d a de F r a n c o F o r e s t a , e l t e n o r t i c a . Y a e n t a l e s c o n s t r u c c i o n e s m á s de 3 5 0 . 0 0 0 m a r c o s , y se l i e -
a d ^ s i S n V í a T a a 36 t < m 6 ^ e n « ™ ' ~ n v a r i n a c a b o c o n a r r e g t o a ^ 
d e l " f i l m " . e l t r á f i c o a é r e o y l a v e c i n d a d d e l p l a n o s e j e c u t a d o s p o r e l a r q u i -
L a B a r c a r o l a d e " L o s c u e n t o s a e r o p u e r t o d e T e m p e l h o f . L a s t e c t o B . D . A . O t t o K o h t z , q u e 
d e H o f f m a n " , c a n t a d a p o r c i e n - s e g u r i d a d e s d e a c ú s t i c a , c o n s - es e l q u e e f e c t u ó t a m b i é n l o s p l a -
t i ^ r ^ L ^ l N r Carna" t r u í d a s G o n c e s c o n a r r e g l o a n o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a 
v a l e n l o s c a n a l e s d e V e n e c i a , es . , , , . . . • 
u n t r o z o m u s i c a l c o m o n o se h a - e x a c t a s y c u i d a d o s a s m e d i c i o n e s " S c h e r l h a u s " , a s í c o m o d e l o s 
v í a l l e v a d o t o d a v í a a l a p a n t a - a c ú s t i c a s y d e r e s o n a n c i a , h a n g r a n d e s e s t u d i o s d e " f i l m " s o n o -
U a s o n o r a . d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o , p u e s r o e n N e u b a b e l s b e r g . 
i recaí 
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F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 9 ) 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) ' 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a . ) 
g e n t i l m e n t e a l p a s a r a s u s a n t i g u a s c o m p a ñ e r a s d e 
c a t e q u e s i s p a r r o q u i a l . A l o t r o l a d o d e l a p l a z a , e l d o c -
t o r d e M o n c e l l e d i j o a d i ó s c o n l a m a n o a s u m u j e r 
m i e n t r a s e s c u c h a b a c o n fingida a t e n c i ó n a l s e ñ o r de 
M a r a c a b r e , a n t i g u o i n s p e c t o r d e l c u e r p o de I n g e n i e r o s 
d e c a m i n o s , c a n a l e s y p u e r t o s , q u e l e e x p o n í a m a c h a -
c o n a m e n t e , c o n p r o l i j i d a d de d e t a l l e s y c i f r a s , e l n u e -
v o p r o y e c t o q u e i b a a s o m e t e r a l a a p r o b a c i ó n d e l m i -
n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s . 
— E n l a s a l t a s e s f e r a s de n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n 
n o s e p i e n s a e n n a d a ú t i l — e x c l a m a b a e l b u e n s e ñ o r , 
d e c e p c i o n a d o — . E s v e r g o n z o s o , p e r o n o p o r eso m e n o s 
c i e r t o ; l a p o l í t i c a l o e n v e n e n a t o d o , c o n e v i d e n t e y g r a -
v e p e r j u i c i o de l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s . A n t e e l p r o -
b l e m a c a n d e n t e de l a c r i s i s d e t r a b a j o , d e l a n e c e s i d a d 
d e o c u p a r a l o s o b r e r o s e n p a r o f o r z o s o , ¿ q u é se h a -
c e ? A b s o l u t a m e n t e n a d a p r á c t i c o . Y , s i n e m b a r g o , ¿ n o 
c a b e l a p o s i b i l i d a d de e m p r e n d e r g r a n d e s o b r a s e n e l 
S e n a ? A eso t i e n d e m i p r o y e c t o p r e c i s a m e n t e . U n a 
v í a fluv^í?.! d i r e c t a , q u e p o n g a en c o m u n i c a c i ó n e l c a n a l 
ú.o t a M a n c h a c o n P a r í s , r e n d i r l a s e r v i c i o s i n m e n s o s . 
r r e n o s , p r e v i a m e n t e d e s e c a d o s , n o p o d r í a n e n t r e g a r s e 
a l c u l t i v o ! . . . ¡ Y d e c i r q u e a n a d i e s e l e h a o c u r r i d o 
u n a i d e a t a n s e n c i l l a ! . . . ¡ A h , p o b r e F r a n c i a , p o b r e 
F r a n c i a ! 
A n d r é s de M o n c e l se l i m i t ó a a s e n t i r c o n u n m o v i -
m i e n t o d e c a b e z a , a u n q u e m a l d i t o l o q u e c o m p r e n d í a 
n i l e i n t e r e s a b a e l m a g n o p r o y e c t o de s u i n t e r l o c u -
t o r . E l s e ñ o r d e M a r a c a b r e e r a u n e l e c t o r i n f l u y e n t e 
e n e l d i s t r i t o y c o n v e n í a m u c h o n o i n d i s p o n e r s e c o n 
é l . ¿ Q u i é n s a b í a s i m á s t a r d e , a n d a n d o e l t i e m p o , c u a n -
d o e s t u v i e r a c a n s a d o d e la- v i d a p r o v i n c i a n a , n o s e n t i -
r í a e l j o v e n d o c t o r l a n e c e s i d a d d e i n t e r v e n i r e n l a 
p o l í t i c a , d e p r e s e n t a r s u c a n d i d a t u r a p a r a d i p u t a d o a 
C o r t e s ? A n d r é s d e M o n c e l a m a b a , c i e r t a m e n t e , l a 
t r a n q u i l i d a d , g u s t a b a d e l a v i d a c ó m o d a y r e g a l a d a , 
p e r o c o r r í a e l r i e s g o d e q u e i o s a ñ o s l e p a r e c i e s e n de -
m a s i a d o l a r g o s a l l a d o de G e n o v e v a , s i n a d a v e n í a a 
r o m p e r s u m o n o t o n í a . 
P e r o d e c i d i d o a s e r l e c o m p l e t a m e n t e s i m p á t i c o , e l 
j o v e n m é d i c o t e n d i ó l e l a d i e s t r a a s u a c o m p a ñ a n t e , a 
l a v e z q u e l e d e c í a : 
— T i e n e u s t e d r a z ó n . . . A f o r t u n a d a m e n t e , h a y q u e p r o -
c l a m a r l o m u y a l t o , F r a n c i a n o c a r e c e de p a t r i c i o s i l u s -
t r e s , de h o m b r e s p a t r i o t a s y p r e p a r a d o s c o m o u s t e d , 
E n e l l o s c o n f í a , y e s t a c o n f i a n z a l a l l e v a a e s t a r s e g u r a 
d e s u s d e s t i n o s . 
L u e g o , s a t i s f e c h o d e l o b i e n q u e l e h a b í a s a l i d o e l 
h a l a g o , c o t i z a b l e e n s u d í a , a ñ a d i ó s o n r i e n d o : 
— Y a h o r a , s e ñ o r d e M a r a c a b r e , t e n d r é q u e p r i v a r m e , 
a u n s i n t i é n d o l o m u c h o , d e l a g r a t a c o m p a ñ í a de u s -
t e d , p o r q u e m i f a m i l i a e s t á e s p e r á n d o m e . E s p e r o q u e 
m u y p r o n t o se n o s d e p a r a r á o c a s i ó n d e e c h a r o t r a p a -
r r a f a d a a c e r c a d e e s t e a s u n t o , ¿ v e r d a d ? Y a s a b e u s t e d 
q u e m e i n t e r e s o m u c h o e n s u s t r a b a j o s , a l o s q u e a u -
g u r o e l m á s f e l i z é x i t o . 
A l g u n o s m i n u t o s d e s p u é s , e l " R e n a u l t " se d e t e n í a de-
l a n t e de l a p u e r t a d e E l O l i v a r . P a s c u a l d e s c e n d i ó e l ú l -B les . i Q u e a h o r r o de t i e m p o en e l s e r v i c i o d e 
tes, c o n e l c o n s i g u i e n t e b e n e f i c i o p a r a e l c o - ' t i m o , y L i l i a n , q u e l e h a b í a p r e c e d i d o , v o l v i ó s e c o n e l 
i p a r a ^1 c o n s u m i d o r e n g e n e r a l ! ¡ C u á n t o s t e - i p r o p ó s i t o d e o f r e c e r l e e l b r a z o p a r a a y u d a r l e a b a j a r 
d e l " a u t o " . P e r o u n t e m o r q u e l a a s a l t ó d e p r o n t o l a 
h i z o d e s i s t i r . ¿ N o s e n t i r í a e l m u t i l a d o l a h u m i l l a c i ó n 
de a c e p t a r e l a u x i l i o d e u n a m a n o d e m u j e r e n p r e s e n -
c i a de A n d r é s , q u e a c a b a b a d e e c h a r p i e a t i e r r a , y e n 
p r e s e n c i a d e M a r t i n a , q u e se h a b í a a d e l a n t a d o a l l a -
m a r p a r a q u e a b r i e r a n l a p u e r t a d e l a v e r j a ? L a s m i -
r a d a s d e l a j o v e n i n g l e s a y d e P a s c u a l se c r u z a r o n ; e n 
l o s o j o s d e l s e ñ o r B a u d u e n h a b í a u n a e x p r e s i ó n d e 
c o n m o v i d a y h o n d a g r a t i t u d , y l a s p u p i l a s l í m p i d a s d e 
m i s s M - a n s f i e l d b r i l l a b a n de a d m i r a c i ó n i n g e n u a y s i n -
c e r í s i m a . C o m o e l h a b e r s e v u e l t o h a c i a e l i m p e d i d o 
l a p o n í a e n t r a n c e d e d e c i r a l g o , a u n q u e s ó l o f u e r a p a -
r a j u s t i f i c a r s u m o v i m i e n t o , L i l i a n e x c l a m ó s o n r i e n t e : 
— M í s t e r B a u d u e n , c a d a v e z m e g u s t a m á s E l O l i -
v a r , c a d a d í a l o e n c u e n t r o m á s s u g e s t i v o y p l e n o d e 
e n c a n t o s . . . T i e n e u n p e r f u m e t a n a g r a d a b l e . . . , h u e l e 
t a n b i e n á t r a d i c i ó n , a p a s a d o . . . 
E n c u a d r a d a e n t r e a l t o s c i p r e s e s , q u e s e r v í a n d e p a -
r a r r a y o s , l a v i e j a m o r a d a t e n í a u n a s p e c t o s e ñ o r i a l 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s i m p á t i c o d e n t r o de s u s e n c i l l e z . 
L a c o m p o n í a n u n p i s o b a j o , a l q u e d a b a n a c c e s o t r e s 
e s c a l o n e s d e p i e d r a , y e l p i s o p r i n c i p a l , y e s t a b a c o n s -
t r u i d a de l a d r i l l o s ; l a f a c h a d a , - p i n t a d a d e c o l o r o c r e , 
h a l l á b a s e i n v a d i d a p o r r o s a l e s , j a z m i n e r o s y o t r a s p l a n -
t a s t r e p a d o r a s q u e e s c a l a b a n l o s m u r o s h a s t a e n r o s -
c a r l a s r a m a s , f l o r e c i d a s d e b o t o n e s b l a n c o s , a z u l e s 
y r o j o s , e n e l e n r e j a d o d e l o s b a l c o n e s . L a p u e r t a e r a d e 
e n c i n a m a c i z a , c l a v e t e a d a , y s o b r e e l l a d e s t a c a b a e l 
p i c a p o r t e de b r o n c e , r e p r e s e n t a n d o u n a s a l a m a n d r a . 
P a s c u a l de B a u d u e n h a b í a p u e s t o e l m á s e x q u i s i t o 
c u i d a d o e n q u e e l i n t e r i o r de s u c a s a c o n s e r v a r a , e n 
t o d o s l o s d e t a l l e s , e l t í p i c o s e l l o d e l g u s t o p r o v e n z a l . 
A n t i g u o s b a ú l e s , c o f r e s e s c u l p i d o s , s i l l o n e s d e c u e r o y 
g u t a p e r c h a , s i n q u e f a l t a r a n t a m p o c o los d e p a j a ; l a r -
g o s y c ó m o d o s c a n a p é s , c o m o l e c h o s d e r e p o s o , a m u e -
b l a b a n l a s e s t a n c i a s a m p l i a s y d e a l t o s t e c h o s . B r o n c e s 
a r t í s t i c o s , a r m a s de p r e c i o , b a r r o s y p o r c e l a n a s , s e d a s 
d e C h i n a y t a p i c e s s i r i o s , c o n s t i t u í a n e l e l e m e n t o o r -
n a m e n t a l y m a r c a b a n , a l a v e z , l a d o b l e t r a d i c i ó n d e 
l o s B a u d u e n : e n c a d a u n a d e l a s g e n e r a c i o n e s d e e s t a 
f a m i l i a , e l h e r m a n o m a y o r , e l p r i m o g é n i t o , p e r m a n e c í a 
e n e l l i o g a r d e s u s m a y o r e s , e n l a c a s a s o l a r i e g a , 
m i e n t r a s q u e e l m á s p e q u e ñ o s u r c a b a l o s m a r e s e n 
c o n t i n u o s v i a j e s d e e x p l o r a c i ó n . 
E l s e ñ o r B a u d u e n h a b í a t r a n s f o r m a d o e n t a l l e r 
e l v i e j o s a l ó n , s a l a d e r e c i b i r , c o m e d o r y g a b i n e t e d e 
t r a b a j o a l m i s m o t i e m p o , p u e s t o q u e e n é l s e p a s a b a 
l a v i d a . D o s l a r g o s v e n t a n a l e s s u m i n i s t r a b a n l u z c l a -
r a ; a l a h i l e r a de s u s p a r e d e s c o r r í a n j a r d i n e r a s l l e n a s 
d e p l a n t a s , q u e e l p r o p i o a r t i s t a c u l t i v a b a c o n e s m e r o 
y q u e s o l í a n o f r e c e r s e r e b o s a n t e s d e flores e n c u a l q u i e r 
e s t a c i ó n d e l a ñ o ; u n d i v á n c u b i e r t o d e p i e l e s d e g r a n 
v a l o r , v a r i o s s i l l o n e s d e c u e r o , a l g u n o s c a b a l l e t e s c o n 
l i e n z o s c o m e n z a d o s a p i n t a r y v a r i a s e s c u l t u r a s i n -
a c a b a d a s , e n v u e l t a s e n t e l a s h ú m e d a s , c o m p l e t a b a n e l 
m o b i l i a r i o d e l e s t u d i o . R i c a s t a p i c e r í a s , e n t r e e l l a s u n a 
e n l a q u e s e r e p r e s e n t a b a n e s c e n a s d e l a v i d a d e L á z a r o 
y d e M a r í a M a g d a l e n a , p a t r o n o s d e P r o v e n z a , r e v e s -
t í a n l a s p a r e d e s , a l a s q u e h a b í a a d o s a d a s v i t r i n a s r e -
p l e t a s d e o b j e t o s a r t í s t i c o s . 
F u é p r e c i s a m e n t e a n t e e s t a s v i t r i n a s , p a r a q u e l a s 
c o n t e m p l a r a n c o n d e t e n i m i e n t o , a d o n d e e l d o c t o r M o n -
c e l c o n d u j o a l a s j ó v e n e s d e s p u é s d e u n a l m u e r z o o p í -
p a r o , e n e l q u e T e o d o r a h a b í a e c h a d o e l r e s t o . 
E l y a n t a r h a b í a s i d o m á s a n i m a d o , h a b í a t r a n s c u r r i -
d o m á s c o r d i a l m e n t e q u e e l c e l e b r a d o l a v í s p e r a e n c a s a 
d e l d o c t o r . M a r t i n a d e B a u d u e n p a r e c í a d e c i d i d a a s o -
p o r t a r l a p r e s e n c i a d e A n d r é s d e M o n c e l , a c o n d i c i ó n 
de q u e é s t e r e n u n c i a r a a s u s p r o p ó s i t o s , u n p o c o e x c e -
s i v o s y c o m p l e t a m e n t e i n j u s t i f i c a d o s , d e r e p r e s e n t a r e l 
p a p e l d e j e f e de f a m i l i a . P o d í a , p u e s , e l j o v e n m é d i c o 
m o s t r a r s e a l e g r e y e s p i r i t u a l , p e r o s i n s e g u n d a i n t e n -
c i ó n . E l p a r i s i é n q u e A n d r é s h a b í a s i d o h a s t a q u e v i n o 
a e s t a b l e c e r s e e n e l V a r , a fijar s u r e s i d e n c i a e n M i a n s , 
c o m e n z a b a a r e v e l a r s e e n é l , y G e n o v e v a , s u m u j e r , se 
p r e g u n t a b a , o b s e r v á n d o l o a h u r t a d i l l a s , s i d e b í a r e g o -
c i j a r s e o, p o r e l c o n t r a r i o , s e n t i r i n q u i e t u d a n t e e s t e 
d e s p e r t a r d e l e s p í r i t u r e f i n a d o y f r i v o l o d e BU c o n s o r t e . 






A f e c t a n d o u n g e s t o d i s p l i c e n t e que c r e í a 
t o n o , l a s e ñ o r a d e M o n c e l p a s e a b a t o d o l o de p . 
l e p e r m i t í a s u a d i p o s a h u m a n i d a d , m i e alivi0i. 
a i r e c o n e l a b a n i c o p a r a p r o p o r c i o n a r a l g ú n a ^ ^ 
r o s t r o c o n g e s t i o n a d o y c a s i a p o p l é t i c o . D u r . toS guefri 
m i d a n o se h a b í a a t r e v i d o a r e h u s a r los P 
l e n t o s y a p e t i t o s o s q u e C é s a r , e l m o z o de 
s e r v í a p o r m i e d o a l l a m a r l a a t e n c i ó n de 
l es s o b r e s u s o b r i e d a d ; y y a q u e h a b í a u^uandoiiif 
e x c e l e n t e a p e t i t o , a d o s c a r r i l l o s , e3?61-3*3' ^a^ . 
n o s , c o m b a t i r p o r e l e j e r c i c i o f í s i c o lo s efec 
sos d e u n b a n q u e t e d e m a s i a d o a b u n d a n t e . ^ 
E n p i e d e l a n t e d e u n v e l a d o r c:,locad0cua] de 
p u e r t a q u e d a b a a c c e s o a l a t e r r a s a , ^aSconSusPr 
d u e n d e d i c á b a s e a p r e p a r a r p o r s í n i s m o , ^ 
p í a s m a n o s , e l c a f é — c u i d a d o que a . ladie c 
c a — , c u a n d o o y ó q u e M a r t i n a l e flarnabyedadeH 
— T í o , a c a b o d e a d v e r t i r d e t e r m i n a b a s w ^ eoíj 
j ó l e l a m u c h a c h a — q u e m e i n t e r e s a r , v i v a 
t o d o l o t u y o . ^acia 
E l s e ñ o r B a u d u e n v o l v i ó s e obsequioso 
P u P i l a - • „ v ^ i n q 
- ¡ A h ! , ¿ s í ? ¿ Y q u é es e l l o , s o b r n a _ 
— H e v i s t o e n t u c o l e c c i ó n d e a r t e a m 6^ ^ 
o b j e t o s q u e m e e r a n d e s c o n o c i d o s . . . ¿v11 
s u h i s t o r i a ? -
E l b u e n o d e l a l c a l d e d e M i a n s se acere 
g r u p o f o r m a d o p o r M a r t i n a y m i s s ^ ^ t 
se h a b í a u n i d o G e n o v e v a . E n l a s v i t r i n a s sê  ^ J 
e f e c t o , u n a m a g n í f i c a y c o m p l e t a 0016000 el 
o t r o s o b j e t o s d e t i e r r a c o c i d a o d e a j 
r o m a n o s y g a l o r r o m a n o s , m u y s e m e j . ^ ( < ^ 
d e l o s q u e se c o n s e r v a b a n e n l a s salaf,,v'c0níe!A; 
S a n G e r m á n , e n L a y e . M a r t i n a los habif . ^ 
tal 
tutor 
m á s de u n a v e z . E n r e i t e r a d a s ocaslon^"0 ' i 
h a b í a c o m p l a c i d o e n m o s t r á r s e l o s , h a c i e " t y S j J 
r a e l l a l a h i s t o r i a de l a f a m i l i a de BaUt. ON IÜ»* " 
brado c u y o s a n t e p a s a d o s s e h a b í a n a l u m 
( C o i 
A ñ o X X I V . — N ú m . 7 .765 
0 
na 
E L D E B A T E ( i s y J u e v e s 18 de o c t u b r e de 1934 
M A C I O N c o E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Cartas a E L D E B A T E 
Los billetes kilométricos 
I|PV0S ESTUDIOS PARA 
^ C O N S E J O PROXIMO 
alza en la recaudación de la 
Compamajiel Norte 
anunc iamos , c e l e b r ó a y e r e l 
í^1 Tĵ r-Tiorío en rAlinírm de E s p a ñ a s u r e u i ó n 
t r a t a r de l a m o d i f l -
i n d i c a m o s , s é 
a l a r e d u c c i ó n 
es-
E x t e n o r 
i i n a r i a p a r a 
de E s t a t u t o s . _ 
modif icac ión, s e g ú n 
sus t anc i a lmen te 
M para s anea r e l a c t i v o y h q u i -
^ p é r d i d a s s u f r i d a s e n es tos ú l t i -
¿ n s o j e r o s se m a n i f e s t a r o n c o n f o r -
COn ¿ m o d i f i c a c i ó n , e n sus l í n e a s 
° " pero e s t i m a r o n que e r a c o n -
té ' real izar n u e v o s e s t u d i o s s o b r e 
ula de l i q u i d a c i ó n de es tas p é r -
en t o t a l , a s c i e n d e n a u n o s 
vf . f f . i í lones de pese tas . ^ 
* estudiarla se c e l e b r a r a a p n m e -
] noviembre n t r o C o n s e j o c o n e l 
fin. 
100.000 pesetas a 
la suscripción 
. r nsejo, de a c u e r d o c o n l a p r o p u e s -
j ^ o b e r n a d o r , s e ñ o r R í u , a c o r d ó f e -
r al Gobierno p o r s u t r i u n f o f r e n t e 
amiento r e v o l u c i o n a r i o q u e p r e -
subvertir el o r d e n y l a o r g a n i z a -
rtistentes-. Se h a b l ó de c o n t r i b u i r 
' suscripción a b i e r t a e n f a v o r d e l a 
L pública y se i n d i c ó e n p r i n c i p i o 
rifra de c i n c u e n t a m i l pese ta s , c i f r a 
( Bor i n d i c a c i ó n d e l s e ñ o r g o b e r n a d o r 
Lfel b e n e p l á c i t o de t o d o s , f u é e l e v a d a 
La sucursal de Guinea 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
i n t e r i o r * *L 
A n t r . D í a 17 
de dOUOO . 
de -¿ñ-OOO . 
de 12.500 , 
de => 000 . 
de > 500 , 
de 500 
" H 1P 100 20f' 





de ¿ 000 
de 1,000 
» H de 100 v 200 
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4mort R 1928 
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6 8 5 0 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
8 5! i 
8 6(76 
8 51 7 5, 
8 T¡ \ 
8 6 
8 2 
8 1|5 0 
8 1 5 0 
8 1 | 5 0 
8 1 5 0 
9 5 
9 5 2 5 




9 2i 2 5l| 
9 2J f 
9 2; 2 5 
9 1 7 5 
9 1 5 0, 







6 5 0 
cerrov I W % 











fe- salen p a r a G u i n e a l o s c u a t r o e m -
HoS del B a n c o q ü e h a n de c o n s t i t u i r 
¡acursal del B a n c o E x t e r i o r de E s -
¿ en Guinea. S o n é s t o s l o s s e ñ o r e s 
. indrés N o v e i l , c o m o d i r e c t o r ; d o n 
I B p t í n e z , i n t e r v e n t o r ; d o n H e r m i -
iGjrcia, ca je ro ; d o n J o s é G ó m e z V á z -
(. coino apoderado , 
jía 20 salen de C á d i z y l l e g a r á n a 
do Poo a p r i m e r o s de n o v i e m b r e , 
fin de a b r i r l a S u c u r s a l a p r i m e -
diciembre. 
¿te el s e rv ic io de T e s o r e r í a d e l E s -
i Sucursal se e n c a r g a r á de d i f e -
gs representaciones c o m e r c i a l e s de 
les que t e n g a n a l l í n e g o c i o s : t i e -
ta la r e p r e s e n t a c i ó n de l a Cepsa . 
i Agencia de B a t a e m p e z a r á a f u n -
K n - e n e r o . R e s p e c t o a l a o t r a A g e n -
(uncionaría de m o d o i n t e r m i t e n t e , 
{liante el d e s p l a y n m i e n t o p e r i ó d i c o d e 
do a Cogo. 
J E t ó l g a h a r e t r a s a d o l a i h a u g u r a -
•:ce los nuevos loca les , q u e se ce l e -
i probablemente a p r i m e r o s de n o -
plfre. 
Recaudación del Norte 
La 
ñ o r a 
Ii recaudación de l a C o m p a ñ í a d e l 
n sigue acusando u n a f u e r t e a l za , se-
llas siguientes c i f r a s : 
P e s e t a s 
11 al 20 
• 
11 al 20 
s e p t i e m b r e 





Werencia en m á s 
1 enero al 20 s e p t i e m -
1934 











.recaudneion de l a C o m p a ñ í a d e 
;A., en la segunda d e c e n a de sep-
te, acusa alza r e s p e c t o a l a ñ o a n -









rencia en m á s 7.182.864,55 
Recaudación de M. Z. A. 
P e s e t a s 
11 al 20 
11 al 20 
¿ó 
s e p t i e m b r e 
s e p t i e m b r e 
7.991.171,58 
7.815.758,94 
de las Cencía en m á s 
1 enero al 20 s e p t i e m -
1 1934 




: erencla en menos 5.711.317,73 
Contrabando y defraudación 
de 60.000 13 0 1 
de 25.000 i l 0 0 
de 12.500 1 0 1 
5 0 
9 1 5 0 
9 1 5 0 
5.000 1 0 0 2 0' 
2 500 
500 
1 0 01 2 0 
1 0 0 2 0 
> mnrt 5 ^ 1927 I 
de 50 000 
de 25 ()00 
de 12 500 
de 'i 000 
de 2.50O 
de 500 
^mort « % 1927 c. 
de 50 000 
de 25 000 
de 12 500 
de 5.000 
de 2 500 
de 500 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
V v u n t a m l e n t o » 
l u d r i a IS68 H % 
¿ x o r o o s 1909 6 % 
>. y O b r a s 4 Vi % 
V M a d 1914 « 
- 1918 6 % 
i l e j . U 1923 5 % % 
S u b s u e i r 6 U. 
- 1929 5 ^ 
I n t . 1931 6 Vi % 
E n a 1931 B U % 
Con parant la 
6 % 
P % 
P r e n s a 6 % 
C . (Cmlslones 
H l d r o e r á l í c a 
- 6 % 
t i . E b r o 6 % 1930. 
T r o s a l l fi % m. 
Idem Id id, nov. 
Idem I d . 6 9¿ 1926. 
Idem Id 6 % 182? 
T u r i s m o 6 % 
E T á n e - e r - F e z 
E . a u s t r í a c o e 
M a l z é n A ... 




9 2 5 0 
9 1 
9 1 
9 2 5 0 
1 1 2l 
9 1 ,50 
7 9 | 5 0 
73 
Tsj 5 0 
7 7 2 5 
8 0 5 0 












3 2 5 
2 5 
7 5 
C é d n l a i 
* % ., 
6 % .., 




9 7 7 5 
1 0 o' 2 5' 
1 03 2 5 
S G 2 5 





1 0 2 7 5 1 0 2 
L o c a l 6 % 
- 5 »A * 
¡ n t e r p r o v 5 <». 
- (I % 
U I X J O & I 6 U 1932 
- SU. 1932 
Bfeo Kxtpanleros 
K areent lno . . . 
Marruecos 
(-éd areent lnas 
— Costa R ica 
A c c i o n e » 
B a n c o C . L(Ocal 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
l i lDotecario . , 
C e n t r a ) 
E de C r é d i t o 
H Amer icano 
L. Ouesada 
Prevlsorea 26 . . 
- 50 .. 
K l o de la Plata 
C u a d a l q u l v l r 
C . E l e c t r a A . . . . 
— - B . . . . 
H . E s p a ñ o l a C .. . 
Idem t. a 
Idem, f o 
Chade. A B C . 
í d e m f. c 
Idem f o 
Menuemor 
Alberche o. f. c. .. 
Idem t o 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a 
T e l e f ó n i c a s oret 
Idem ordinar ias 
i Kl f oortador 
j )dem f. c ... 
1 í d e m f D 
1 : lí>Tn nomlnat'.vn' I 






1 0 4 5 0 
9 2 
8 5; 5 0 
l | 6 8 
4 5 0 
1 0 0 
5 6 8 
3 2 
2 5 5 
7 5! 
1 8 5 5 0 
1 4 9 





1 3 4 
1 3 2 
1 5 8 
1 5 8 
3 3 9 
1 3 2 5 0 
4 3 
4 5 
6 9, 7 5!! 
1 0 3 5 0i 
1 0 G 
9 C 7 5: 
2 7 9 
2 8 5 
2 l o ' 
1 0 4 7 5 
9 2 
8 5, 
1 8 5 
1 5 6 
1 3 2 
4 4 
1 0 6 
9 7 
2 7 4 
2 7 5 




M e m t . c. 
í d e m . í. B. 
i u i n d o s 
- 1. c •. : 
. c U ü l e o s 
IaOacoa 
J N a v a l ttúáítutr 
w m ó n v b é n l j 
andaluces 
di '¿t A 
í. a .. . 
t . D 
M a d r i d 
O 
i'ranvUta 
l a e m 
l ü e i a . 
Metro 
pil or le 
i a e m t 
í d e m , t 
Madr id 
l u e m t. 
idem. t. a 
A g u i l a 
A Hornos 
A z u c a r e r a s ordm 
itiem í. c. 
iUem. f. D 
- Cedu iaa 
E a u a n l ' e u - ó l e o s 
i d e m 1 c. 
í d e m . í . D 
E x p l o s i v o s 
I d e m t. o. 
idem. f. D 
í d e m en a l z a 
Idem en Oala 
A n t r . D í a 17 
4 0 
2 2 0 
2 2 0 
1 2 2' 5 O'i 
2 0 5 5 0 
3 6 
4 5 5' 
Comentar ios de 
Bolsa 
T e m a p o l í t i c o y ñ n a n c i e r o . 
N o p u e d e l a g e n t e s u b s t r a e r -
s a i n e s 
Continúan las gestiones de la Jun-
ta Sindical 
2 0 7 5 0 
2 0 4 
1 7 3 5 0' 
1 2 8 
2 54 
2 60 
1 0 2 2 5 
1 0 1 5 0 
1 0 0 
8 4 I 
3 8 
3 8 







Se h a n s e g u i d o es tos d o s d i a s l a s ges-
t i o n e s de l a J u n t a s i n d i c a l c e r c a d e l m i -
se a l o s c o m e n t a r i o s p o l í t i c o s j n i s t e r i o d e H a c i e n d a p a r a t r a t a r c o n e l 
p o r q u e e n d e r r e d o r de e l l o s g i - s e ñ o r M a r r a c ó d e l a c u e s t i ó n de l a s D e u -
r a t o d a l a B o l s a , y l o s a l t i b a - das . 
E l m a r t e s v i s i t a r o n a l m i n i s t r o , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n de l a J u n t a , e l s i n d i c o p r e -
s i d e n t e d o n J o a q u í n R u i z , e l s e c r e t a r i o 
d o n J u a n J o s é A l v e a r y e l s e ñ o r E c h e -
v a r r í a . A y e r v o l v i e r o n a e n t r e v i s t a r s e 
c o n e l s e ñ o r M a r r a c ó , c o n q u i e n h a n c o n -
v e r s a d o a m p l i a m e n t e , s e g ú n n u e s t r a s n o -
t i c i a s , s o b r e este t o m a de a c t u a l i d a d . 
5 7 9 
5 7 9 
U b ü e r a c i u a e t 
6 % 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c i o n e » 
4 o!U o 0 10 
1 0 0 ] 4 0 : 1 0 0 2 5 
1 0 0 4 0 ; | 1 0 0 4 0 
*mort o 192? 
de ¿50.000 
de 100 000 
de 60000 
de 25.000 
dp 12 500 
de VOOO . 
de ? 500 
de 500 
de 200 000 
de WOOO 
de 4O.00<) 
de 20 000 
de 10OIKI 
de 4 m) 
ñf 2 0(10 
d» ÍOT 
9 0, 8 5 
9 01 8 51 
9 0! 8 á 
9 0 1 0 
9 0 3 5' 
9 0 1 Oí 
'6.9 8 0 
7 5'5 0 
7 4 
7 4 
7 4l , ]! 
7 3 7 5'! 
7 3 7 5¡ 
.7 6 2 5 
9 0 
9 1 • 
9 l l 
9 O! 6 0 
9 0 6 0 
9 0 4 0 











s -oorf « '-4 í9?8 
» de 5O.U00 
r de 25 (XKI 
) de 12 5(H) 
de V0O0 
í de ?fi00 
> de . 500 
tmorf c W 19W 
de 60 000 
de 25 000 
de 12.500 
de 5 000 








9 4'7 5 
1 0 0 
1 0 0. 
9 9| 7 5 
1 0 0 2 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 3 6 
2 0 1 0 0 
5 0P 2 3 6 
2 3 5| 7 5:í 2 3 5 
2 3 6! 7 5] 
2 3 2-9 0 
in ferenc ia a l a i n f o r m a c i ó n p u b l i -
« a o m i n g o sobre e l c o n t r a b a n d o y 
•oacion en E s p a ñ a , n o s e s c r i b e e l 
falle general d o n F e r n a n d o G a l l o ] 
ffm ^ d e c i r n o s Que h a o b s e r v a - ; 
Unción que le i n t e r e s a a c l a r a r , 
absoluta j u s t i c i a , l a q u e se 
* 'a decidida y b r i l l a n t e c o l a b o -
I je en .ia ob l . a de ] a C o m i s a r i a 
» d o s los i n s t r u m e n t o s r e p r e s o -
— - f c ' con los c u a l e s f u n c i o n a b a 
] f í e n t e la C o m i s a r l a : l o s Cue r -
P 0 r /^rabineros, de A d u a n a s , R e s -
— ^ c ' n ^ ^ ^ P a ñ í a s S u b r o g a d a s e I n -
f S l y V i r n a n c i a . 
nacemos c o n s t a r m u y g u s t o s o s . 
•Sf f l iüE. : E - E 
A N U N C I O O F I C I A L 
i 
T e s o r o » 
% abri l A 
— — B 
- % octubre A 
— — B 
• % 1934 A 
- — B 
"pnilii terrov R *!• 
"'«rrovlarla B % A 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
15 1 0 1 
1 5 1 0 l ! 2 5 





t e r r o r Orense 
Aeua B a r n a 
Ca la lu f ia de Ge.» 
('hade A B C 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
H l s n a n c Colonial . 





Hl spano-Su lza ... 
Indus Agrico las . . 
Maou ln l s ta terres 
T a b a c o s Pl l lnlnaF 
R l f nortador 
Al i cante 
Norte 
Exp los ivos 
Oblleaclonep 
>Jorte 8 % 
2 5 — 
- a.» .. 
- s.» .. 
- ».• . 
- 5.» .. 
eso, 6 % 
& «A » ^ 
B a r n a 3 
Pamplona 8 % 
A s t u r i a s 8 % 
Valen 
Prior 
-.eirovla S % 
i % 
C ó r d . - S e v l l l a 8 
C . R e a l - B a d B 
Alaaaua 4 H * 
H . - < í a n f r a n c S 
M Z. A. S <«. 
1 0 1 2 0 1 0 0 
9 8 7 5 
1 0 
- A r i z a 





T r a s a t ! 6 % 
(Jhade e % 
A n t r . D í a 17 
•¿ 5 
1 7 2 
1 1 2 
3 4 3| 
4 9 
2 3 2 5 0 
1 6 0 
8 0 5 0 
3 2 3 
2 8 2 5 0 
2 0 5 
2 5 5 




3 3j 5 0 
1 7 1 
1 1 0 3 5 
3 4 4 
4 8 5 0 
2 3 0 
1 6 0 
3 0 5 0 
3 2 3 
2 7 5 
2 0 i : 5 0 
2 5 3 5 0 
5 7 5 
5 0 1 5;: 
5 { i 2 5 
5 0{ . 1: 
8 61 5 0: 













5 2 7 5 
4 7 !: 




7 3 5 0 
7 21 I, 
6 6! 
5 8 ¡ 7 5 
6 8 
8 215 0 


















B 6 7 5 
7 2 
5 S 
1 0 1 5 0r 
A n t r . D í a 17 
Naviero N e r v l ó n 
Sota v A z n a r ... 
Altos Hornos .." 
l iabeock Wilcox 
B a s c o n l a 
Duro tTeleruera 
E u s k a l d u n a 
S M e d i t e r r á n e o 
R e s i n e r a 
KÍXDIOSIVOS 
Norte 
Al i cante 
i n t e r i o r 4 «i. 
4 1 5 | 





2 0 0 
1 2 
7 
5 7 6 5 0 
2 5 8 
2 0 7 
7115 5 
4 1 5 
2 4 0 
6 6 
7 
5 5 9 
2 5 4 
2 0 3 
Cotizaciones de Par ís 
A n t r . D í a 17 
• % oeroetuo ... 
— amortlzable . 
C a n c o de F r a n c i a 
( ' réd l t Lvonna ia . 
á o c l é t é ( i é n é r a l e . . 
P a r J s - L v ó n Med 
•Mldl 
OrleAns 
E l e c t r t c l t é Sena . , 
r h o m n Houaton.. . 
Minas Courrteres . 
P e ñ a r r o v a 
^"ilmann 
O aucho Indochina 
P a t h é C i n e m a (c . ) 
R u s s e cens. 4 
B N . de M é l i c o 
W a g ó n s U t s 
' i lotlnto 
' •autaro Nitrato. . 
' ' í t r o d n a 
i'-oval Dutch 
Minas T h a r s l p .... 
!/Abe111e 
i-'énlx (v ida) 
As-ulla.o 
O w e n z a 
Plrtta .1 de Hue lTa . 
'-linas de S e ? r e 
' r a s a t l - l n t l c a 
" h. de Norte 
i 7 5 
1 0 2 3 5 
1 8 5 0 
1 0 5 2 
9 0 9 
7 3 0 
8 3 8 
7 0 5 
1 3 2 
2 2 1 
1 2 5 
7 9 4 
2 7 0 
47 
1 7 
1 9 2 
7 7 
1 0 5 0 
8 6 2 
1 5 2 0 
2 1 8 
6 0 0 
6 4 0 
5 1 
3 8 2 
1 0 9 5 
2 0 
4 3 5 
3 2 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione* 
Banco d é B i l b a o 
B U r q u l l o V 
B V l z u a v a A. 
B\ c L,a Robla 
San tande r B i lbao 
F. c Vasconeadop 
Klectra Vleseo 
H EJsnnño la 
H I b é r i c a 
U . E V i z c a í n a 
(Jhadef 
S é t o l a z a r n o m 
Rl f o o n a d o r 
Rl f n o m 
A n t r . D í a 17 
1 0 0 5 
1 4 01 
1 0 2 01 
2 0 7 
1 7 5 
2 0 0 
3 6 0 
1 5 7[ 
6 4 0, 
6 1 2 
3 4 O! 
7 0 
2 7 7 5 
19 51 
3 6 0 
1 5 7: 
63 5 
7 0 
2 7 6 
Cotizaciones de Londres 







F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L l b s canadiense? 
Be l eas 
Franco.": 
L i r a s 






Chnes a u s t r í a c o ' 



















1 1 6 












1 1 0 1 2¡ 
4 8 8 
2 8 8 7 






1 1 6 
1 J- 0 




Ldeox. iyüi .. 
i ioa M a d n o 
i i Usoaoo la 
— sene U , 
aade 6 % 
.0vi l lana 
- 1U.« 
v. E M a o r u , 0 % 
— 6 % 1923 .. 
lUoin LVZti o % 
í d e m UU0 6 % 
l u e m íVái 6 % .. 
l e l e l ú m u a 5 U, « 
K i í A tí % ^ 
- B tí % 
- G 6 % 
S . P o n í e r r a d a 6 % 
Norte l.» 
í .» 
3.» - *.• 
- 6.» 
A i m a n . - V a L 8 %. 
A s t u r i a s i % l.» 
- a.» 
- á.» 
íVidUiUti 4,50 % ... 
t i u e a c a - í j a n t . 4 % 
E s p e c i a l e s 0 % 
P a m p l o n a . 3 % 
P r i o r i d a d B 8 % 
V a l e n c i a n a s 5.50 
aa icante 1.» S % 
i) % A ( A r i z a ) .... 
4.50 % B 
4 % C 
* % U 
4.60 «a. a . . . . . . . . . . 
$ •••••••«»••»• 
tí . . . . . . . . . . . . . 
^ H •••••••••f 
I 
J 
C . R e a l - B a d .. . 
C ó r d . - S e v U l a . . . 
M e t r o 5 % A ... 
I d e m 0 % B .. . 
I d e m 5,60 % C .. 
M T r a n v í a s 6 % 
A z u c sin e s t a m 
— estam 1912 
. — - 1931 
I d e m 0 % 
- mt. ore l 
a de P e t r ó . 6 % 




Pef larrova " % 
M O N K D A í * 
F r a n c o s , m á x i m o . 
- m í n i m o 
— suizos, mtty 
— m í n i m o 
B e l e e a m a r . 
— m í n i m o 
M r a s mAxun' 
— m í n i m o 
l . Ihras m á x i m e 
— m í n i m o 
1 "«Mares m á x i m o 
m í n i m o 
ri-oa oro mftx 
m í n i m o 
nort mftx 
m í n i m o 
f' areent m á x . 
m l n l m © 
- ' " r i ñ e s mftxlmo 
m í n i m o 
• 'or norue. m á x 
m í n i m o 
¡ h e c a a m á x i m o 
m í n i m o 
' >anesaa m á x i m o 
m í n i m o 
í u e c a a m á x . . 
m í n i m a 
6 3 5 0 
2 9 
5 7 6 
5 7 5 
9 5 9 5 
9 5 ! 9 5! 
1 0 3 
9 2 
8 8 5 0 




1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 2 2 5 
9 2 






















1 0 2 
9 2, 
9 7|5 0 
5 0 
2 5 
4 9! 7 5 
49 7 5 
6 4 
5 91 
8 5 7 5 
5 0 5 0 
5 4 7 5 
8 0 | 0 5 
2 13 5 0 
6 5 | 5 0 
5 9 2 5 
6 1 5 0 
6 6 7 5 
6 4 7 5:; 
7 2| 
8 3 2 5 




9; 5 0 
G 2 5 
jo s d e lo s c o r r o s a e l l o s e s t á n 
m c a d e n a d o s . E s p e r a r , pue s , y 
l a d a m á s . 
L a c u e s t i ó n financiera des-
p i e r t a g r a n i n t e r é s e s tos d í a s 
y a p a s i o n a d a s c o n v e r s a c i o n e s , 
s u e l e n s a l i r , de t a r d e e n t a r d e , 
ios t e m a s d e e s t a í n d o l e , p e r o 
a h o r a a f e c t a t a n d i r e c t a m e n t e 
a l a m a r c h a d e l m e r c a d o e s t a 
c u e s t i ó n d e l a s D e u d a s p ú b l i c a s 
q u e l a a t e n c i ó n n o p u e d e p o r 
m e n o s de v i v i r a l d í a e l c u r s o 
de lo s a c o n t e c i m i e n t o s y d e l a s 
g e s t i o n e s que se e s t á n r e a l i -
z a n d o - V a l o r e s d e l E s t a d o y 
Las deudas del Estado; T e s o r o 
O t r o s e f ec to s p ú b l i c o s 
L a s D e u d a s d e l E s t a d o v o l -
Negocios bursátiles 
D E B A T E . 
m í o : P e r d o -
m e t o m o de p e d i r 
E l n e g o c i o e n p e s e t a s n o m i n a l e s , a l 
c o n t a d o y a p l a z o , e n l a s e s i ó n d e a y e r , 
f u é e l s i g u i e n t e : 
M a r t e s M i é r c o l e s 
1.189.600 1.269.300 
e s p a ñ o l e s 
V a l o r e s c o n g a r a n t í a 
d e l E s t a d o 
E f e c t o s p ú b l i c o s ex-
t r a n j e r o s 
E f e c t o s p ú b l i c o s e x -
t r a n j e r o s c o n g a r a n -
t í a s d e l E s t a d o 
C é d u l a s B a n c o H i p o -
t e c a r i o 
v i e r o n a y e r a r e g i s t r a r u n a se-
s i ó n g r i s y p o b r e . E l a s p e c t o de 
lo s c o r r o s de f o n d o s p ú b l i c o s 
e r a p o c o a l e n t a d o r . Y l a c a u s a 
s i g u e s i e n d o l a m i s m a : l o s p r o -
y e c t o s m i n i s t e r i a l e s e n r e l a c i ó n 
c o n e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o . 
N o es c o n o c i d o t o d a v í a e l r e -
s u l t a d o de l a s g e s t i o n e s q u e l a 
J u n t a s i n d i c a l e s t á r e a l i z a n d o ! Ceidulas B,anco Credl-
es tos d i a s . E n e l " p a r q u e t " 
e x i s t e n g r a n d e s deseos d e c o n o -
c e r l a s y es d e s u p o n e r q u e n o 
p a s e n m u c h o s d í a s s i n q u e p o r 
a l g u n a de l a s p a r t e s se s e p a a l -
g o c o n c r e t o . 
E n t r e t a n t o , l o s f o n d o s que -
d a n " s o s t e n i d o s " a c a m b i o s q u e 
i m p l i c a n p o c a s d i f e r e n c i a s c o n 
los p r e c e d e n t e s . Se h a s a l i d o a l 
p a s o de l a n a t u r a l i n c l i n a c i ó n 
d e l m e r c a d o . 
Y h e m o s o b s e r v a d o u n a c o s a : 
q u e , a p e s a r d e q u e es tas l i m i -
t a c i o n e s t i e n e n s i e m p r e e n los 
c o r r o s sus e n e m i g o s , e s t a v e z l a 
e n e m i g a n o h a s i d o t a n t e n a z 
n i t a n c e r r a d a . 
C l a r o es q u e l a b u l l a se p r o -
m u e v e s i e m p r e e n e l s e c t o r es-
p e c u l a t i v o y l a e s p e c u l a c i ó n e n 







t o L o c a l 
A c c i o n e s de S o c i e d a -
d e s i n d u s t r i a l e s 
I d e m i d . e x t r a n j e r a s . . 
O b l i g a c i o n e s y b o n o s 
d e S o c i e d a d e s i n -
d u s t r i a l e s 
I d e m e x t r a n j e r a s 













S r . D i r e c t o r de E L 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r 
ne l a l i b e r t a d q u e de 
a u s t e d q u e , e n l a s e c c i ó n " C a r t a s a 
E L D E B A T E " , h a l l e a c o g i d a l a q u e 
c o n e s t a f e c h a t e n g o e l h o n o r de d i -
r i g i r l e . 
L a s p e r s o n a s q u e d i s p o n e n de b i l l e -
t e s k i l o m é t r i c o s e x p i r a d o s e n e s t o s ú l -
t i m o s d í a s o p r ó x i m o s a e x p i r a r se v e n 
p e r j u d i c a d a s e n g r a n m a n e r a , y a q u e , 
p o r f u e r z a m a y o r y e n t e r a m e n t e a j e -
n a a s u v o l u n t a d , n o p u e d a n u t i l i z a r 
de l o s b e n e f i c i o s c o n c e d i d o s l e g í t i m a -
m e n t e a l o s r e f e r i d o s b i l l e t e s . 
P r i m e r o p o r l a f a l t a de c i r c u l a c i ó n 
d e t r e n e s y a h o r a t o d a v í a p o r l a i n -
t r a n q u i l i d a d y a u n r i e s g o q u e s u p o n e 
p a s a r p o r c i e r t a s l í n e a s , p a r e c e q u e 
d e b e c o n c e d e r s e a l g u n a c o m p e n s a c i ó n 
a l o s p o s e e d o r e s d e k i l o m é t r i c o s . 
¿ N o p o d r í a i n t e r c e d e r ese d i g n o p e -
r i ó d i c o q u e u s t e d d i r i g e , y q u e t a n n o -
t a b l e s c a m p a ñ a s h a c e e n b e n e f i c i o d e 
l o s e s p a ñ o l e s , c o n l a D i r e c c i ó n de F e -
r r o c a r r i l e s o c o n l a m á s a l t a s u p e r i o -
r i d a d , p a r a q u e a q u e l l o s k i l o m é t r i c o s 
e x p i r a d o s d u r a n t e e l m e s d e o c t u b r e 
d e s d e l a f e c h a d e l a r e v u e l t a o p r ó x i -
m o s a e x p i r a r d u r a n t e e l m i s m o m e s , 
e n a t e n c i ó n a l o s d i a s q u e n o h a n p o -
d i d o s e r u t i l i z a d o s l i b r e m e n t e , t u v i e r a n 
u n m e s m á s , v . g r . , de p l a z o p a r a f i -
n a l i z a r s u c a d u c i d a d ? 
F a v o r es e s t e q u e , d e c o n s e g u i r s e , 
h a b r á d e s q r a g r a d e c i d o p o r m u c h í s i -
m o s q u e , s i n d u d a , h a n d e h a l l a r s e e n 
casos p a r e c i d o s a l o s e s p u e s t o s . 
N o d u d a n d o d e s u i n t e r é s e n t r a s -
m i t i r e l r u e g o a q u i e n c o m p i t a , q u e -
d a d e u s t e d a f e c t í s i m o y a g r a d e c i d o 
q . b . s. m . 
L u i s U R I B E 
I r ú n , 1 5 - X - 3 4 . 
s c n o t e i e r o n i a 
La actividad 
























4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 4 0 







i 8 4 5 
1 7 1 







4 8 3 5 
2 4 0 
2 3 9 7 5 
1 7 I j 6 5 





2 9 5 





















i 9 8 
4 9 4 
i 8 1 
ij 7 9 
0, 7 0 
0 5 0 
1 6 1 
1 5 9 
1 8 6 
l i 8 4 
L a s i t u a c i ó n e x p e c t a n t e d e l 
m e r c a d o t i e n e u n a e x p r e s i ó n 
c l a r a y f e h a c i e n t e e n l a m a r -
c h a d e l n e g o c i o b u r s á t i l q u e 
a p a r t e p u b l i c a m o s . L a s c i f r a s 
a c u s a n u n a r e g r e s i ó n c o n s t a n t e 
e n e s to s t r e s ú l t i m o s d í a s : e l 
l u n e s se n e g o c i a r o n m á s d e 
c u a t r o m i l l o n e s d e p e s e t a s n o -
m i n a l e s , e l m a r t e s m á s d e t r e s 
m i l l o n e s y e l m i é r c o l e s a l g o m á s 
de dos m i l l o n e s d e p e s e t a s n o -
m i n a l e s . 
D e t o d o s m o d o s , l a n e g o c i a -
c i ó n l l e v a c a m i n o de se r s u p e -
r i o r a l a d e l a s e m a n a p r e c e -
d e n t e , a u n c o n t a n d o c o n e l 
" h a n d i c a p " d e l v i e r n e s ú l t i m o , ! 
i n h á b i l p a r a e l m r / c a d o . 
Se h a d i s p u e s t o p o r e l m i n i s t e r i o de 
H a c i e n d a q u e e l r e c a r g o q u e d e b e co-
b r a r s e p o r l as A d u a n a s e n l a s l i q u i d a -
c i o n e s d e lo s d e r e c h o s de A r a n c e l c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l a s m e r c a n c í a s i m p o r -
t a d a s y e x p o r t a d a s p o r l a s m i s m a s d u -
r a n t e l a s e g u n d a d e c e n a d e l c o r r i e n t e 
m e s , y c u y o p a g o h a y a d e h a c e r s e e n 
m o n e d a de p l a t a e s p a ñ o l a o b i l l e t e s d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a , e n v e z d e h a c e r l o e n 
m o n e d a de o r o , sea d e 139 e n t e r o s 2 
c é n t i m o s p o r 100. 
L o s r e c a r g o s p o r 100 q u e h a n r e g i d o 
e n l o s ú l t i m o s m e s e s s o n : 
M e s e s 
S e p t i e m b r e 131,45 
O c t u b r e 131,19 
N o v i e m b r e 131,73 
D i c i e m b r e 137,19 
E n e r o 1934 135,12 
F e b r e r o 139,78 
M a r z o 141,07 
A b r i l 138,52 
M a y o 137,85 
J u n i o 137,3o 
J u l i o 138,37 
A g o s t o 188,57 





























E n e l c u r s o d e l a s e s i ó n , e n 
ese r í o r e v u e l t o de o b l i g a c i o n e s 
d e e l e c t r i c i d a d , a c c i o n e s e l é c t r i -
cas, v a l o r e s m u n i c i p a l e s , v a l o -
r e s a v a l a d o s y o t r a s m i l c l a se s 
de t í t u l o s , e s tos d í a s s u e l e n 
o í r s e c o n i n s i s t e n c i a v o c e s de 
d e m a n d a d e T á n g e r - F e z . 
S u r g e l a d e m a n d a d e s p u é s d e 
v a r i o s m e s e s d e n o t o r i o a b a n -
d o n o , c o n c a m b i o s e s t a n c a d o s y 
s i n i n t e r é s , e n g e n e r a l , e n e l 
p ú b l i c o . 
Y es que se a c e r c a l a f e c h a 
d e l v e n c i m i e n t o y es u n v e n c i -
m i e n t o s e m e s t r a l . 




N o es s ó l o e n l o s f o n d o s p ú -
b l i c o s d o n d e se o b s e r v a l a de -
b i l i d a d . E s t a se e x t i e n d e a t o d o 
e l s e c t o r de r e n t a fija. E n é l l a s 
o b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s , a u n -
q u e m e n o s a b a n d o n a d a s que 
o t r o s d í a s , se i n s c r i b e n c o n flo-
j e d a d . 
L a s A l i c a n t e s p r i m e r a h i p o -
t e c a e m p i e z a n a c e d e r t e r r e n o , 
a u n q u e no d e s a p a r e c e n l a s es-
p e r a n z a s de lo s o p t i m i s t a s . 
e l c u a a r 
iel ^ 
urso de c a l e f a c c i ó n 
el ^ . f o n ? u r s o P a r a e l p r ó x i m o i n -
' W n J I ' 0 1 0 ^ ^ l e f a c c i ó n d e l e d i -
a E s c u e l a s de I n g e n i e r o s 
rea 








1 ^ ( 
P faciiitoC1-on de d i c h o e s t a b l e c i m i e n -
Pomo el l a s basos d c l c o n c u r s o , 
« a a S losJdlas l a b o r a b l e s , de o n c e 
Plazo ^ a dos de l a de . 
i dinv-f. ^ ' - -ubre de 1934 .—El i n -
^ e c t o r , C. U e n a i g e s . 
901 ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
ICA 
f i n co-
A d e m á s d e l o s v a l o r e s i n c l u i d o s e n e l 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
C é d u l a s B . H i p o t e c a r i o , de 100 pesetas , 
85,75; G u a d a l q u i v i r , f i n c o r r i e n t e , 93,50; 
H i s p a n o M a r r o q u í , 120; F i r e s t o n e , 130. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , 576, y q u e d a n a 573 " p o r 
572; e n a l z a , 582;, e n b a j a , 564; A l i c a n -
tes, 202, 201, 200; e n a l za , 205; R i f p o r t a -
d o r , 277 p o r 275; N o r t e s , 253 p o r 250; 
P e t r o l i t o s , 29,50 p o r 29. 
r r i e n t e . • - • 4 , -
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 207,20 
B e l g a s ..• 354,10 
L i b r a s Jt'lL 
D ó l a r e s 15.025 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 17) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 132 
B e r l i n e r K r a f & L i c h t 143 
G c s f ü r e l A k t i e n W l 
A . E . G 
F a r b e n 
H a r p e n e r 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s 
D r e s d e n e r B a n k 
R e i c h s b a n . k A k t i e n • 
H a p a g A k t i e n •• 
S i e m e n s u n d H a l s k e 142 
S i e m e n s S c h u c k e r t 93 









¿£1 « K N K R O S D E pUXTo i G e l s e n k i r c h l L e r ^ - g o u 
iS? felPa n i ñ a r i J ^ | l i h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 
» I a c a b a l l e r o | B e m b e r g 
! K l e k t r . L i c h t & K r a f t 119 















4 m ^ o s 
«oichásenora 
c a b a l l e r o o of, 





* 1 • 
* Ca^a „ ; : " v ' i s l te expns ic i . - t 
mZ nu tiene S u c u r s a l e s . 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 17) 
i C h a d e s e r i e A - B - C 720 
Ce r i e D 140 
S e r i e E 139 1/2 
j i ' o n o s n u e v o s 34 3 /4 
; A c c i o n e s S e v i l l a n a s 147 
I D o n a u S a v e A d r i a '•- 38 3 /4 
¡ I t a l o - A r g e n t i n a 103 
E l e k t r o b a n k 528 
: M o t o r C o l u m b u s 190 
I . G . C h e m i c -155 
I B r o v / n B o v e r y 53 
Pese ta s 41,875 
¡ F r a n c o s 20,2062 
L i b r a s 41,875 
p a r c o s 123,40 
BOÍ&A Í ) E N U E V A Y O E K 












: U . S. S t e c l s 34 
E l e c t r i c B o n d Co 10 
R a d i o C o r p o r a t i o n 6 
G e n e r a l E l e c t r i c 18 
G a n a d i a n P a c i f i c 12 
B a l t i m o r e a n d O h i o 10 
A l ü c d C h e m i c a l 131 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 23 
A n a c o n d a C o o p e r H 
A m e r i c a n T e l . & T e l 110 
C o n s o l G a s N . Y 28 
N a t i o n a l C i t y B a n k 20 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 10 
M a d r i d 
P a r í s 6,6625 
L o n d r e s 4,945 
M i l a n o 8'66 
Z u r i c h 32,96 
B e r l í n 40,73 
A m s t e r d a m 68,58 
B u e n o s A i r e s 26,12 
B O L S A D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 17) 
A c c i o n e s : C h a d e , 9; B a r c e l o n a T r a c t i o n 
o r d . , 13 ; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 12 1/16; H i -
d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s o r d . , 4 1/8; M e -
x i c a n L i g t h a n d p o w e r o r d . , 4 ; í d e m ; d e m 
i d e m p r e f . , 5 1/4; S i d r o o r d . , 3 5 /16 ; P r i -
m i t i v a G a z o f B a i r e s , 13 3 / 4 ; E l e c t r i c a l 
M u s i c a l I n d u s t r i e s , 3 1 1 /2 ; S o f l n a , 1 3 /8 . 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o d e G u e r r a 5 
p o r 100, 105 11/16; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2,50 
p o r 100, 81 5 /8 ; A r g e n t i n a 4 p o r 100 R e s -
c i s i ó n , 98; 5,50 p o r 100 B a r c e l o n a T r a c -
• t i o n i 5 1 ; C é d u l a A r g e n t i n a 6 p o r 100, 75 
1/4; M e x i c a n T r a m w a y o r d . , 1 /2; W h i t e -
h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 2 2 ; L a u t a r o 
N i t r a t o 7 p o r 100 p r e f . , 8; M i d l a n d B a n k , 
89 3 / 4 ; A r m s t r o n g W h i t w o r t h o r d . , 4 
1/4; í d e m í d e m 4 p o r 100 d e b e n t . , 83 1/2; 
C i t y o f L o n d . E l e c t r . L i g h t . o r d . , 37 1/2; 
í d e m í d e m í d e m 6 p o r 100 p r e f . , 31 1/2; 
I m p e r i a l C h e m i c a l o r d . , 35 7 / 8 ; í d e m i d e m 
d e f e r e n t . , 9 ; í d e m í d e m 7 p o r 100 p r e f . , 
32 7 / 8 ; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 27 3 / 4 : 
í d e m í d e m P r o p M i n e s , 54 1/2; U n i ó n 
C o r p o r a t i o n , 7 3 /16 ; C o n s o l i d a t e d M a i n 
R e e f , 2 13/16; C r o w n M i n e s , 13. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 17) 
C o b r e d i s p o n i b l e 26 
A t r e s meses 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 
A t r e s meses 
P l o m o d i s p o n i b l e 
A t r e s meses 
C i n c d i s p o n i b l e 
A t r e s meses 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . 
A t r e s meses 



















P l a t a d i s p o n i b l e 23 7 /8 
A t r e s meses 24 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n n a d a d e s m e r e c e e s t a s e s i ó n de l a 
d e l m a r t e s : l a d e b i l i d a d y l a i n a c c i ó n 
h a n t o m a d o p o s e s i ó n d e l m e r c a d o . 
N o h a y m á s c o m e n t a r i o s q u e los q u e 
s u s c i t a l a a c t u a l i d a d p o l í t i c a : e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s c e l e b r a d o y l a s d e r i v a c i o -
n e s d e l m i s m o . T o d o s o n c á b a l a s y s u -
p o s i c i o n e s . 
E n t r e t a n t o , e n l o s c o r r o s se m u l t i p l i -
c a n l a s v a c i l a c i o n e s y l a s d u d a s ; l o s 
c a m b i o s r e f l e j a n e s t a i n d e c i s i ó n y l a ac -
t i v i d a d se r e s i e n t e . 
S i g u e s i e n d o e l d e p a r t a m e n t o m á s d é -
b i l y m e r e c e d o r d e p r o t e c c i ó n e l de D e u -
d a s d e l E s t a d o , a q u e j a d a s p o r l a m i s m a 
d o l e n c i a . 
* * * 
A b a t i d o p o r c o m p l e t o e l d e p a r t a m e n t o 
d e F o n d o s p ú b l i c o s , e n e l q u e h a y p a p e l 
p a r a t o d a s l a s c lases . D e m a n e r a f r a n c a 
y s i n l í m i t e s de n i n g ú n g é n e r o s ó l o se 
h a h e c h o e l s i n i m p u e s t o s de 1927, q u e 
p i e r d e 40 c é n t i m o s , y q u e d a p a p e l a es te 
p r e c i o . E n l o d e m á s se r e p i t e n c a m b i o s . 
N a d a n u e v o e n B o n o s o r o , s i n o es e l 
a c e r c a m i e n t o q u e se v a p r o d u c i e n d o e n 
l a s d o s s e r i e s , A y B . L a A , o f r e c i d a a 
236,50, y d i n e r o p a r a l a B a 235,75. 
E n V i l l a s n u e v a s , a 83, c o n c a m p o n i -
v e l a d o . Se o y e p a p e l de V i l l a s de 1918 
y e s t á n p e d i d a s l a s de 1914 y 1929. 
S o s t e n i d a s l a s C é d u l a s d e l B a n c o H i -
p o t e c a r i o y d i n e r o p a r a T á n g e r - F e z . 
* * * 
N a d a s a l i e n t e e n e l c o r r o b a n c a r i o . 
P a r a v a l o r e s de e l e c t r i c i d a d se n o t a y a 
q u e f r u c t i f i c a l a f l a q u e z a q u e e m p e z ó a 
a d v e r t i r s e e n l a s e s i ó n a n t e r i o r . Y a l a s 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s t i e n e n p a p e l 
s o b r a n t e a 157, c o n d i n e r o s ó l o a 155. E n 
G u a d a l q u i v i r h a y y a o p e r a c i o n e s a 93,50 
y q u e d a d i n e r o a es te p r e c i o c o n p a p e l 
a 95 y 94,50. D e A l b e r c h e s , p a p e l a 44,50 
y q u e d a d i n e r o a este p r e c i o , c o n p a p e l 
E n M i n a s d e l R i f , p o r t a d o r , q u e d a a 
f i n c o r r i e n t e p a p e l a 277 y d i n e r o a 275. 
P a p e l en n o m i n a t i v a s , p o r d e b a j o , s egu -
r a m e n t e , d e 210. 
A l t o s H o r n o s se h a c e n a p r i m e r a h o r a 
y q u e d a d i n e r o a 63,50. Se o y e d e m a n d a 
en T a b a c o s . E n " M e t r o " , p a p e l , y d i n e r o 
e n T r a n v í a s a 102,25. 
« * « 
N o s a l e n d e s u p a s o — p a s o 
t o d a l a s e s i ó n A l i c a n t e s , q u e a b r e n a 
201 p o r 200,50 y q u e d a n a 201,50 p o r 201, 
a fln c o r r i e n t e . 
E n N o r t e s e s d o n d e se a p r e c i a u n a 
l i g e r a r e a c c i ó n , e n c o m p a r a c i ó n c o n las 
p o s i c i o n e s i n i c i a d a s . A b r i e r o n o f r e c i d o s 
a 252,50 y c i e r r a n a 204,50 p o r 203,50, des-
p u é s de h a c e r s e a 204. 
P a r a E x p l o s i v o s l a a c t i v i d a d es p o c a ; 
l a p r i m e r a o p e r a c i ó n , a n t e s de a b r i r s e el 
c o r r o , se h i z o a 573, p e r o l u e g o m e j o r a n 
u n o s p u n t o s p a r a q u e d a r a 576 p o r 574. 
P e t r o l i t o s , p a p e l a 29,50 p o r 28,50, d i -
n e r o , a f i n c o r r i e n t e . 
P a p e l de O b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s : l a s 
M . Z . A . , p r i m e r a h i p o t e c a , o f r e c i d a s 
a 242. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
A l i c a n t e s , 200, 200,50, 201,50 y 2 0 1 ; N o r -
tes , f i n c o r r i e n t e , 253 y 254; E x p l o s i v o s , 
573, 574 y 575. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 17.-—En F o n d o s p ú b l i c o s , f l o -
j e d a d ; e n O b l i g a c i o n e s , i r r e g u l a r i d a d , c o n 
t e n d e n c i a a l a f l o j e d a d . 
E n B a n c o s , l o s V i z c a y a p i e r d e n c i n c o 
p u n t o s y v u e l v e n a m a n t e n e r s u p o s i c i ó n 
d e f i r m e z a . N o h a y n e g o c i o e n v a l o r e s 
f e r r o v i a r i o s n i m i n e r o s . 
E n e l s e c t o r e l é c t r i c o , l a s I b é r i c a s que -
d a n m u y d é b i l e s , d e s p u é s de c o n f i r m a r 
s u c o t i z a c i ó n a n t e r i o r . L o s V i e s g o s r e p i -
t e n c a m b i o c o n p a p e l y l a s E s p a ñ o l a s 
q u e d a n s i n f i r m e z a d e s p u é s d e m e j o r a r 
s u c o t i z a c i ó n ú l t i m a . 
E n S i d e r ú r g i c a s , l a s B a b c o c k W i l c o x 
i n s i s t e n e n s u c o t i z a c i ó n p r e c e d e n t e , r es -
t a n d o p a p e l . A l t o s H o r n o s y M e d i t e r r á -
neos f l o j e a n . 
E n e l g r u p o d e v a l o r e s v a r i o s . E x p l o -
s i v o s a b r e n a 562,50 y c i e r r a n a 55'.*, que -
d a n d o , a d e m á s , o f r e c i d a s . 
B A R C E L O N A , 1 7 . — E n e l " B o l e t í n 
O f i c i a l " de l a G e n e r a l i d a d de C a t a l u -
ñ a , d e l d í a 16, se h a p u b l i c a d o u n a o r -
d e n q u e p e r m i t e l a e n t r a d a d e t r i g o s 
y h a r i n a s p r o c e d e n t e s d e l r e s t o d e E s -
p a ñ a e n e l t e r r i t o r i o c a t a l á n . D i c h a o r -
d e n d i c e a s í : 
" P o r d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o d e A g r i -
c u l t u r a , de f e c h a 30 d e j u n i o d e l c o -
r r i e n t e a ñ o , se d i c t a r o n n o r m a s e n d e -
f e n s a d e l a e c o n o m í a n a c i o n a l y e n b e -
n e f i c i o de l o s a g r i c u l t o r e s , c o n r e l a -
c i ó n a l t r i g o y l a s h a r i n a s . 
E n d i c h o d e c r e t o se o r d e n a b a l a i n -
t e r v e n c i ó n d e l c o m e r c i o d e l t r i g o , c o n 
l e g i s l a c i ó n ú n i c a p a r a t o d a l a P e n í n -
s u l a ; se c r e a b a n l a s J u n t a s de C o n -
t r a t a c i ó n de T r i g o s ; se f i j a b a n p r e c i o s , 
t a s a s , e tc . , p e r o n u n c a t r a b a s a s u l i -
b r e c i r c u l a c i ó n e n l a s c o m p r a s q u e h u -
b i e s e n i n t e r v e n i d o l a s c i t a d a s J u n t a s , 
y e n l a s c u a l e s se d e m o s t r a s e p a l p a -
b l e m e n t e h a b e r s e c u m p l i d o l o s t r á m i -
t e s l e g a l e s . 
P o s t e r i o r m e n t e se d i c t a r o n p o r l a 
P r e s i d e n c i a de l a G e n e r a l i d a d l a s ó r -
d e n e s d e l 10 y 1 8 d e a g o s t o , i m p o n i e n -
d o t r a b a s a l c o m e r c i o d e t r i g o s y h a -
r i n a s , y , c o n e l o b j e t o de q u e se c u m -
p l a e n t o d a s s u s p a r t e s l a l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e e n t a n i m p o r t a n t e m a t e r i a eco-
n ó m i c a , 
f i e r e s u e l t o : 
A r t í c u l o ú n i c o . — Q u e d a n d e r o g a d a s 
l a s ó r d e n e s d e e s t a P r e s i d e n c i a , d e f e -
c h a s 10 y 18 d e a g o s t o ú l t i m o , r e f e -
r e n t e s a i m p o r t a c i ó n de t r i g o s y h a r i -
n a s y s u b s i s t e n t e e n t o d a s s u s p a r t e s 
e l d e c r e t o d e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u -
r a de 30 de j u n i o d e 1934 . 
B a r c e l o n a , 16 d e o c t u b r e de 1934. -
E l p r e s i d e n t e a c c i d e n t a l d e s i g n a d o p o r 
l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a m i l i t a r d e l a 
c u a r t a D i v i s i ó n , F r a n c i s c o J i m é n e z 
A r e n a s . " 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
U N I O N R A D I O . M a d r i d ( E . A . J . 7 , 
2 7 4 m e t r o s ) . — 8 : " L a P a l a b r a " . — 9 : 
I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s . B o l s a . G u í a de 
f e r r o c a r r i l e s y a u t o m ó v i l e s d e l í n e a . C a -
l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s 
c u l i n a r i a s . B o l s a d e t r a b a j o . P r o g r a m a s 
d e l d í a . — 1 3 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o -
r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k -
t a i l " d e l d í a ' . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 3 , 3 0 : 
S e x t e t o : " R e c u e r d o s d e A n d a l u c í a " , 
" C a n t o r u s o " , " D a n z a s g u e r r e r a s d e l 
P r í n c i p e I g o r " . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a m b i o s 
d e m o n e d a e x t r a n j e r a . M ú s i c a v a r i a d a . 
1 4 , 3 0 : S e x t e t o : " C a s s e - N o i s e t t e " . — 1 5 : 
" L a P a l a b r a " . — 1 5 , 3 0 : S e x t e t o : " L a c a m -
p a n a m i l a g r o s a " , " L a v i d a b r e v e " , " P o -
l o n e s a d e c o n c i e r t o " . — 1 5 , 5 0 : N o t i c i a s d e 
ú l t i m a h o r a . — 1 7 : C a m p a n a d a s . C o n c i e r -
t o d e o r q u e s t a r " R a m u n t c h o " , " S o b r e l a s 
o l a s " , " A r i a n e " . — 1 7 , 1 5 : S í n t e s i s h i s t ó r i -
c a d e l a p o e s í a e s p a ñ o l a : " N u e s t r o s i -
g l o " . - - 1 8 : E f e m é r i d e s . R e c i t a l de v i o -
l o n c e l l o : " G a v e t a " , " A l e r q u í n " , " D a n z a 
e s p a ñ o l a " , " D e s p u é s d e u n s u e ñ o " , " E l e -
g í a " . — - 1 8 , 3 0 : B o l s a . " L a P a l a b r a " . J u e -
v e s i n f a n t i l e s . — 1 9 , 4 5 : T r a n s m i s i ó n de s -
de T o r i n o ; " E l b a r b e r o d e S e v i l l a " . E n 
l o s i n t e r m e d i o s , " L a p a l a b r a " . — 2 2 , 4 5 : 
T r a n s m i s i ó n desde u n t e a t r o de M a -
d r i d . — 2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m -
p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a . — 1 4 , 3 0 : E l a m i g o M e l -
q u í a d e s " , " E l p u ñ a o d e r o s a s " , " A l d o -
r a r s e l a s e s p i g a s " , " F i d e l i o " , " P r í n c i -
p e I g o r " , " L a M o l i n e r a " , " C a m i n i t o de 
A v i l é s " , " D a n z a s h ú n g a r a s " , " C e u c e -
R o n d é " , " C o p p e l i a " " . N o t i c i a s . — 1 7 , 3 0 : 
" L o s M o s q u e t e r o s i n f a n t i l e s " , " B o m b ó n 
y R e p o l l o " . S o r t e o de j u g u e t e s . " P u p i n 
y s u s a m i g o s " c o n " E l p a j a r i t o m u e r -
t o " . — 1 8 , 3 0 : P e t i c i o n e s d e r a d i o y e n t e s . 
1 8 , 4 5 : M ú s i c a de b a i l e . — 1 9 : N o t i c i a s . — 
1 9 , 3 0 : F . E .—-22 : " D a n z a m o r a " , " F a n -
d a n g u i l l o " , " G r a n a d a " , " P i c c e l desez -
M a n é z " , " R o m a n z a de I n é s " , " C o m o i l 
z u c h e r o " , " D a n z a V " , " T e m a c o n v a r i a -
c i o n e s " , " A s t u r i a s " , " E l r u e g o d e l a m a -
j a " , " P o r t u a m o r " . — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de 
b a i l e . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s . — 2 4 : C i e r r e . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de l a t a r d e , c o n o n d a d e 5 0 m e t r o s . 
" E L B A R B E R O D E S E V I L L A " 
H o y , d í a 18, a l a s 19,45, r e t r a n s m i t i r á 
U n i ó n R a d i o , desde los e s t u d i o s de T o -
r i n o d e l E n t e I t a l i a n o p e r le A u d i z i o n i 
R a d i o f o n i c h e , l a ó p e r a " E l b a r b e r o de 
S e v i l l a " , de R o s s i n i , y que s e r á r e t r a n s -
m i t i d a a d e m á s p o r l a e m i s o r a d e M a d r i d , 
p o r l a s d e B a r c e l o n a , V a l e n c i a , S e v i l l a , 
S a n S e b a s t i á n , S a n t i a g o , B i l b a o y G i j ó n . 
E L D I A U N I V E R S A L D E L A S 
M I S I O N E S 
E l p r ó x i m o d í a 20, a l a s 19,45, l a es-
t a c i ó n d e " r a d i o " d e l V a t i c a n o t r a n s m i -
t i r á u n m e n s a j e de S. E . , M o n s e ñ o r Sa-
l o t t i , A r z o b i s p o de F i l i p ó p o l i s d e T r a c i a 
y p r e s i d e n t e g e n e r a l d e l a P r o p a g a c i ó n 
d e l a F e , q u e s e r á r e t r a n s m i t i d o p a r a 
E s p a ñ a p o r U n i ó n R a d i o . E l m i s m o d í a 
20, a l a s 15,30, e l d o c t o r M o r c i l l o , sec re -
t a r i o n a c i o n a l d e l a s O b r a s P o n t i f i c i a s 
m i s i o n a l e s , p r o f e s o r d e l S e m i n a r i o d e M a -
d r i d , p r o n u n c i a r á a n t e e l m i c r ó f o n o d e 
U n i ó n R a d i o u n a b r e v e c h a r l a , q u e v e r -
s a r á s o b r e " E l D í a U n i v e r s a l d e l a s M i -
s i o n e s " . 
L O S 
E n l a c a p i l l a d e l a finca " L a s H e u -
r a s " , q u e en H o r t a ( C a t a l u ñ a ) p o s e o 
l a s e ñ o r a v i u d a d e G a l l a r t , a b u e l a d e l a j 
n o v i a , se h a c e l e b r a d o e l p a s a d o d í a 1 5 
l a b o d a d e s u b e l l í s i m a n i e t a M a r í a d e l I 
C a r m e n d e S e n t m e n a t y G a l l a r t , de a n - ¡ b r e v e , U n i ó n R a d i o h a c o n t r a t a d o a M i -
t i g u a f a m i l i a c a t a l a n a , c o n e l j o v e n p r o - ¡ g u e l F l e t a , q u e c a n t a r á e n e l e s t u d i o d e 
c u r a d o r d e lo s T r i b u n a l e s , d o n F r a n c i s - ¡ U n i ó n R a d i o t r e s c o n c i e r t o s , l o s d í a s 3 1 
C O N C I E R T O S D E L A F I L A R -
M O N I C A 
U n i ó n R a d i o h a o r g a n i z a d o u n a s e r i e 
Ide n u e v e g r a n d e s c o n c i e r t o s , q u e e j e c u -
i t a r á l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a d e M a d r i d , 
¡ e n e l T e a t r o E s p a ñ o l , l o s s á b a d o s , a l a s 
¡ s e i s y m e d i a de l a t a r d e , a p a r t i r d e l s á -
b a d o d í a 27 d e l o s c o r r i e n t e s . 
L O S G R A N D E S C A N T A N T E S A N T E 
E L M I C R O F O N O 
P a r a l a t e m p o r a d a q u e c o m i e n z a e n 
J a J 2! S T Z S M M I 
A G U A S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n t o n o s : 
B l a n c o — R a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
O c r e y B r o n c e a d o . 
BiaH îHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiBianiiiKiiai;:.. • i . 
Préstamos. Hipotecas 
co de P a u l a C u n i l l e r a y P u i g . 
L a n o v i a v e s t í a e l e g a n t e t r a j e n u p -
c i a l . F u e r o n p a d r i n o s e l h e r m a n o d e l a 
n o v i a , d o n J o s é de S e n t m e n a t , y j a m a -
d r e d e l n o v i o , y t e s t i g o s , p o r l a n o v i a , 
sus t í o s d o n J o s é d e l R o m e r o y d o n J o -
s é M a r í a G a l l a r t , y d o n P . J o r b a , y p o r 
e l n o v i o d o n A n t o n i o C u n i l l e r a , d o n 
J . P u i g C o m a y d o n J . P a r e r a . D e s p u é s 
d e l a c t o , l o s f a m i l i a r e s y a m i s t a d e s de 
lo s c o n t r a y e n t e s se r e u n i e r o n e n b a n q u e -
t e í n t i m o . E l n u e v o m a t r i m o n i o h a sa -
l i d o en v i a j e de b o d a s p a r a I t a l i a y o t r o s 
p a í s e s e x t r a n j e r o s . 
— H a s i d o fijada p a r a e l 1 4 d e n o -
v i e m b r e l a b o d a d e l a s e ñ o r i t a M a r í a 
D o l o r e s C a s t a ñ e d a y B a r r i o b e r o c o n 
d o n J o s é M a r í a D u q u e d e E s t r a d a y 
V e r e t e r r a , m a r q u é s d e G a s t a ñ a g a . 
— H a n r e g r e s a d o : d e S a n S e b a s t i á n , 
l a s e ñ o r i t a M a t i l d e B e r n a b e u , y d e V a -
l e n c i a , l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a 
O c h a n d o . 
N e c r o l ó g i c a s 
de o c t u b r e y 5 y 15 d e n o v i e m b r e ; a A n -
ge les O t t e i n , que c a n t a r á dos c o n c i e r t o s , 
u n o e l d í a 24 d e l a c t u a l y o t r o e n l a se-
g u n d a q u i n c e n a d e n o v i e m b r e . T a m b i é n 
a c t u a r á n e l f a m o s o b a r í t o n o C e l e s t i n o 
A g u i r r e - S a r o b e , e l g r a n g u i t a r r i s t a R e g i -
n o S a i n z d e l a M a z a y o t r o s e m i n e n t e s 
a r t i s t a s . 
L A R A D I O E N L O S " A U T O S " 
' U n o de l o s m á s i m p o r t a n t e s c o n s t r u c -
t o r e s d e a u t o m ó v i l e s de F r a n c i a h a e x -
p u e s t o en e l S a l ó n d e l A u t o m ó v i l c o c h e s 
p r o v i s t o s d e r e c e p t o r e s r a d i o f ó n i c o s a r -
t í s t i c a m e n t e s i t u a d o s . L o s a u t o - r a d i o s p a -
r e c e q u e h a n o b t e n i d o u n g r a n é x i t o . 
z 'r " 'Z 'Z sm-zm a ;n 
P r e s e n t a a c t u a l m e n t e s u c o l e c c i ó n d e 
o t o ñ o e i n v i e r n o e n s u s s a l o n e s de 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 34. 
T e l é f o n o 24196. F a c i l i t a m o s c a p i t a l sobre fincas r ú s t i c a s 
y u r b a n a s en t o d a E s p a ñ a e n h i p o t e c a y 
l e n t o — e n j d o c u m e n t o p r i v a d o . I n t e r e s e s desde el 6 i . « e c r o i o g i c a s , c o n e s te m o t i v o se c e l e b r a r á n m i s a s p o r 
p o r 100 a n u a l . I n f o r m e s g r a t i s . M a ñ a n a ee c u m p l e e l s e x t o a n i v e r s a - e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a e n v a r i a s 
C E N T R O F I N A N C I E R O . Cortee , 561, i ^ i o d e l f a l l e c i m i e n t o de l a s e ñ o r i t a d o ñ a ' i g l e s i a s de M a d r i d . A sus f a m i l i a r e s les 
p r i n c i p a l d e r e c h a . T e L 35733. B a r c e l o n a . A m a l i a S i l v e l a y M o n t e n de E s p i n o s a , e n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e 
Jueves 18 de octubre de 19S4 ( 1 4 ) E L D E B A T E 
LABORATORIO E S P A Ñ O L DE V I L L E G 
TRATAMIENTOS VENTAJOSOS REGISTRA-
DOS E N L A DIRECCION G E N E R A L D E 
SANIDAD, P A R A L A V E N T A E X C L U S I V A Y 
D I R E C T A A L PUBLICO EN E S T A C A S A 
U R O P I P E R A Z I N A - L I T I N I C A (granular, efervescente) 
Enérgico disolvente del ácido úrico, eficaz en todos los procesos artríticos, 
reumatismo, gota, arenillas, cálculos úricos, cólicos nefríticos. Frasco de 1 kilo, 
30 ptas.; de 1/2 kilo, 15 ptas.; de 1/4 kilo, 7,50 ptas.; de 1/8 kilo, 4 ptas. 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. 
L I T I N I C O S para preparar imponderable agua mineral. 
Caja de 12, una peseta. 
A N T I S E P T I C O D E N T A L , A L U S O A M E R I C A N O 
Poderoso desinfectante, impide el mal olor producido por las fermentaciones, 
destruyendo al mismo tiempo los gérmenes que originan la caries dentaria. Fras-
cos de 1 litro, 6 ptas.; de 1/2 litro, 3 ptas. 
M E D I C A C I O N T R I C A L C I C A 
Recalcificante y remineralizante del organismo en alto grado. Polvo: caja de 
1/4 kilo, 6,30 ptas.; de 1/8 kilo, 3,50 ptas. Sellos: caja de ciento, 4,50 ptas. Gra-
nulada: 4 ptas. 
L A X A N T E D E F R U T A S - S A L E F E R V E S C E N T E 
PRODUCTO NACIONAL I N M E J O R A B L E 
Envase de 1 kilo, 14 ptas.; de 1/2 kilo, 7 ptas.; de 1/4 kilo, 3,50 ptas. 
M A G N E S I A G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
6 pesetas kilo y fracciones. 
K O L A G R A N U L A D A , G L I C E R O F O S -
F A T O D E C A L G R A N U L A D O 
6 pesetas kilo y fracciones. 
G L I C E R O C O M P U E S T O D E C A L , S O S A Y M A G N E S I A 
10 pesetas kilo y fracciones. 
R E C O N S T I T U Y E N T E S G E N E R A L E S D E L O R G A N I S M O 
JARDINES, 15, PRINCIPAL TEL. I4Q7I (CENTRO DE LA GALLE). NIADRIG 
Envío provincias reembolso, cargando gastos. Pedid catálogos gratis de especia-
lidades y preparaciones. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
MADRID. Año X X I V 
DIA 18.—Jueves.—Santos Lucas, ev.; 
Justo y Atenodoro, obs., mrs.; Julián, 
eremita, cfs., y Santa Trifonía. 
L a misa y oficio divino son de San Lu-
cas, con rito doble de segunda clase y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de 
Hungría. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la señorita Trinidad Calderón. 
Cuarenta Horas.—Salesas (Primer Mo-
nasterio), Santa Engracia, 10. 
Corte de María.—De la O, San Luis 
(P.). De la Expectación, oratorio del E s -
píritu Santo, Perpetuo Socorro, iglesias 
del Perpetuo Socorro (P.) y Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 5 t., continúa la novena a 
Santa Teresa de Jesús, con sermón por 
don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa comunión general para la A. de Jue-
ves Eucarísticos. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 10, mi-
sa mayor. Por la tarde, a las 6, novena 
a Nuestra Señora del Pilar, predicando 
el R. P. Antonio García D. Figar. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
Santa Teresa de Jesús: a las 5,30, expo-
sición, estación, rosario y sermón por don 
Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—A las 8, misa comunión para los 
Jueves Eucarísticos y ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
Parroquia de San Marcos.—A las 7,30, 
misa comunión en el altar de Nuestra 
Señora del Rosario, rezándose la prime-
ra parte; la segunda, en la misa de 12, 
y por la tarde, a las 6, la tercera, con 
exposición, meditación, reserva y salve. 
Parroquia de San Millán. — Novena a 
Nuestra Señora de Guadalupe: 6,30 t., ex-
posición, estación, rosario, sermón, don 
Cipriano Grima, novena, reserva y salve. 
San Antonio de Padua (D. Sexto, 7).— 
A las 6 t., continúa en igual forma que 
en días anteriores la solemne novena, a 
la Santísima Virgen del Pilar, con ser-
món por el R. P. Manuel Trujillo. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión de los Jueves Eucarísticos, y por 
la tarde, a las 6, ejercicio de la Hora 
Santa. 
Calatravas.—Durante la misa de 12 se 
rezará la oración al Patriarca San José. 
Por la tarde, a las 7,30, exposición, ben-
dición y reserva. 
Encarnación.—A las 10, misa cantada. 
Durante el mes de octubre se rezará el 
santo rosario en la misa de diez. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9 y media, comunión general para 
los socios de los Jueves Eucarísticos. Por 
la tarde, a las 6, Hora Santa. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za de España).—Todos los días misas de 
6 a 10, a las 11 y a las 12. También to-
dos los días habrá, a las 8, una misa es-
pecial a Santa Teresa por España. 
E n el Cerro de los Angeles.—Viernes, 
día 19.—Vía Crucis. Por la tarde, a las 
3,30 sale autobús de Neptuno. A la lle-
gada, vía crucis, rosario y bendición. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer fueron 
aprobados en el segundo ejercicio los 
opositores siguientes: Número 3.578, don 
Juan Estellés Galiana, 32; 3.586, doña 
Ascensión Villalba, 35; 3.588, doña Fran-
cisca López López, 45; 3.589, don José 
Torres Simón, 34; 3.604, don Sebastián Do-
mingo Díaz, 30, y 3.605, doña Gracia Gil 
Bermio, 36. 
Para hoy, día 18, a las nueve menos 
cuarto de la mañana, están citados en 
segundo y último llamamiento desde el 
número 3.619 al 3.647. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Ayer fueron examinados hasta el 
número 735. 
Cátedra de Latín del Ateneo de Ma-
drid.—Se saca a concurso-oposición la cá-
tedra de Latín del Ateneo de Madrid, do-
tada con 1.500 pesetas anuales. Podrán 
tomar parte en este concurso las perso-
nas que lo soliciten en la Secretaría del 
Ateneo antes del día 24 de este mes. E l 
día 25, a las cuatro de la tarde, los aspi-
rantes, provistos de diccionario, celebra-
rán en el aula pequeña de aquel centro 
los ejercicios que el Tribunal señale. 
L A S E Ñ O R I T A 
D o ñ a A m a l i a S í l v e l a 
D E E S P I N O S A 
Descansó en la paz del Señor 
E L DIA 19 D E O C T U B R E DE 1 9 2 8 
(A las 5, regreso a Madrid). Para bille-
tes, en Olózaga, 14, entresuelo, izquierda. 
« * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
aiiiMiiiiHiiiiniiiiHiiiniiyniiiiiHiiiiiBiiiiHiiiiniiiiniiiiiHiiiiinii' 
L a Archicofradía de la Purísima Con-
cepción celebrará su Junta general re-
glamentaria el próximo día 21 del mes 
actual, a las nueve y media de su ma-
ñana, en el local del Montepío Comercial 
e Industrial Madrileño. Calle del Barco, 
número 9. 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus padres, hermano y demás pariente^ 
R U E G A N a sus amigos la encomienden 
Nuestro Señor. a Dios 
Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente en la igi 
sia de San Andrés de los Flamencos, serán aplicadas por el etern 
descanso de su alma. 
Con el mismo fin comenzarán las misas Gregorianas el día 19 ^ 
octubre en el convento de la Asunción .(Santa Isabel, 46) y en la igi* 
sia del Sagrado Corazón y la Inmaculada (barrio de la Salud). 
(A. 7) « 
Oficinas de Publicidad: B. CORTES. Valverde, 8, 1.° — TeíéfonTTogos 
E L D E B A T E . A l f o n s o ^ x T T T 
•un •ilBIli lini»IIIIHI!IIHI!!in!IIIIHIIII!HllllBIIIIHII iMiHii»iiiiMiii!iHin!W!ii!:ig!ii!««ing.|llli«!inMi;iii«iiili»l!ll̂ B|M^ 
nmiimimiimiimmimmiiiiiiiHiiiHiiimiHHiî ^ 
ANUNCIOS 
Hasta ocho palabras 0,60 ptes. 
Cada palabra más O.K' 
Más 8,10 ptas. por inserció ; concepto de timbre. 
& i H i i i i i i m i i H i i i i i i i i i i i i i i y i u w u i i i i i i i ^ 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
HERNANDEZ Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
SE&OB Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
BAUDIN, abogado. Travesía Belén, 2. 
Consulta 5-8. (T) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
B E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
OBTENCION certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va, 19. Teléfono 57339. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
INVESTIGACIONES particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
D E T E C T I V E internacional, investigacio-
nes particulares, reservadísimas, España, 
extranjero, divorcios. Alacid. Preciados, 
14. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias. De-
terminación personas infieles. Investiga-
ciones, prematrimoniales, divorcios, asun-
tos judiciales. Documentos. Marte. Hor-
taleza, 116. Teléfono 44523 (inglés, fran-
cés). (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
.J PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
CERCA Palace se traspasa o alquila piso 
regiamente amueblado, aguas corrientes, 
propio familia distinguida o pensión lujo; 
también lo traspasaría con o sin mue-
bles. Teléfonos 25789, 11716. ,(T) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
PISITO amueblado, confort, propio extran-
jeros, 280 pesetas. Teléfono 45646. (T) 
CUARTOS higiénicos, modernos, 82 duros, 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
HERMOSO piso Mediodía, 11 habitaciones, 
todo confort, 450 pesetas. General Arran-
do, 5. (T) 
EXTERIOR, nueve habitacione», cuarto ba-
ño. Aduana, 14. (2) 
ALQUILO hotel Chamartín. Teléfono 59179. 
(2) 
JUNTO plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado ofioinas, habitación, 410. 
Miguel Moya, 4. (2) 
TIENDA con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
EXTERIOR, propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 
BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10) 
NECESITO pequeña nave con patio cerca 
de Atocha, poco alquiler. Apartado 746. 
Madrid. (T) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Gasa nueva, 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
UN piso exclusivamente para despachos 
amueblados, con todo confort. Vergara, 
9, frente al teatro Real. (V) 
PISOS. Todas existencias. Información 
exacta garantizamos. Príncipe, 1. (V) 
A U T O M O V I L E S 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 86. Es-
trella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. • (7) 
KOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
DESPACHO español; 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
NOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
ALMONEDA verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Fábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuéncarral, 21, entresuelo. (5) 
REALIZO buenos muebles, procedentes 
embargo, nuevos. Emilio Menéndez Palla 
rés, 1. (2) 
BUENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
EXTRANJERO liquida piso muebles mo-
dernos. Principe Vergara, 17. (8) 
CASIAS. Precios rojos, baratísimos, bue-
nísimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
ALCOBA, comedor, camas doradas, apara-
dores, espejos, cunas, baratísimas. Es-
píritu Santo, 34, primero. (8) 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5̂  
ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (o) 
MADRID-París liquidamos soberbia insta-
lación mostradores, muebles, lunas, apa-
ratos luz, estanterías, entarimados "par-
quet", infinidad. Desengaño, 25. (3) 
AUSENCIA urgente vendo todo piso, des-
pacho, tresillos, arañas, muebles artísti-
cos, colección cuadros, alfombras. Arrie-
ta, 4, entresuelo derecha. (5) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
ALQUILAN SE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
ALQUILO piso Mediodía, calefacción cen-
tral, teléfono, etc. Marqués Urquijo, 40. 
(2) 
ACADEMIA muy céntrica, cede, traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. Ra-
zón: Antonio Salas. Pinar, 8. (V) 
ALQUILO piso amueblado, ocho habitables, 
calefacción central, gas. Núñez Balboa, 
8. (3) 
ATICO 120, 105, calefacción central, baño, 
8 piezas. "Metro" Ríos Rosas. Tranvía 
17-45. Alenza, 8. (T) 
CASA nueva, calefacción central, teléfono, 
gas, mejor orientación, un piso 175. Ibi-
za, 19. Retiro. Autobús 5. (T) 
ALQUILO cuadra caballos, cincuenta "bo-
xes", picadero, poca renta, frente Casa 
de Campo. 26109. (5) 
EXTERIOR, Mediodía, todo oonfort, junto 
Alfonso X I I , pesetas 225. Alberto Bosch, 
17. (11) 
CASA nüeva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, gas, 40 duros. Ramón 
Cruz, 105. (T) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
SE alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqul-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
MUDANZAS, guardamuebles, desde 10 pe-
setas camionetas. Teléfono 61895. (T) 
Metropolitana. Principe. 14. 
VERDADERO sanatorio, magnífico empla-
zamiento Ciudad Lineal, se alquila chalet 
dos plantas, calefacción, baño, jardín, in-
vernadero, huerta, frutales, garaje y ac-
cesorios, guardería independiente. Precio 
muy razonable. Teléfono 45037: de 10 a 
12. (T) 
ALQUILO locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, almacén, 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 91. (6) 
PRECIOSO cuarto, azotea, 14 duros. Bre-
tón Herreros, 20. (2) 
ALQUILO solar, cubierto en parte, propio 
para almacenaje. San Bernardo, 29. (5) 
CUARTOS todo confort, calefacción inclui-
da, 45 duros. Viriato, 20. (2) 
TOMARIA pisito amueblado o dos habita-
ciones, pueblo próximo Madrid. Ofertas; 
2.948. Apartado 911. (9) 
ALQUILASE habitación dos amigos, so-
leada. Conde Duque, 44, segundo. (9) 
ALQUILASE espléndido local para alma-
cén, próximo estación Mediodía. Menén-
dez Pelayo, 77. (7) 
SOLEADO, lujoso, 36 habitaciones gran-
des. San Lorenzo, 11. (8) 
PISITO amueblado, calefacción central, 
gas, baño, baratísimo. Ayala, 95. esquina 
Alcalá. (T) 
ALQUILO exterior, 75 pesetas. Jesús del 
Valle, 24. (T) 
SESOBA distinguida admite en su casa 
matrimonio o señorita, estables, únicos, 
lujo, confort. Zurbano, 34, bajo derecha. 
(T) 
INTERIORES, guardamuebles, almacén, vi-
vienda. Valenzuela, 8. (2) 
INTERIOR, confort, cinco habitables. Mo-
ya, 8 (plaza Callao). (2) 
LUJOSO entresuelo, muy espacioso, 500 pe-
setas. Ayala, 94. (10) 
CHAMARTIN alquílase hotel, jardín, ga-
raje, calefacción, inmediato camioneta. 
Teléfono 32543. (T) 
PISOS, 35-38 duros, gas, sol, baño, siete 
balcones. Abascal, 15. (T) 
ALQUILO cuarto rebajado, junto Retiro. 
Núñez Balboa, 13. (T) 
INFORMACION diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 27707. (V) 
AMUEBLADO, práctico, confort, seis ha-
bitables, soleado. Hermosilla, 38. (T) 
E X T E R I O R E S amplísimos, todo confort, 
325. Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
HOTEL sanísimo, 11 habitables, calefac-
ción, baño, garaje, jardín, terrazas, mu-
cho sol. Situación espléndida. Teléfono 
15609. (2) 
EXTERIOR, baño, 140; interior, 70. Telé-
fono. Pardiñas, 17. (11) 
ALQUILO aulas para clases preparatorias. 
Teléfono 26995. (A) 
INFORMACION- pisos desalquilados 
i s NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
AUTOMOVILISTAS, carnet, matrículas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Or-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 8. Teléfono 36050. (16) 
NEUMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
CARNET garantizado conducir automóvi-
les, motocicletas. Reglamento, mecánica, 
taller, 100 pesetas. Marqués Zafra,, 18. 
(5) 
GUARDAR automóviles, muebjes, 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
VAUXHALL. Coche inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
PARTICULAR vendo 13 caballos, perfecto 
estado. Teléfono 50512. (T) 
COCHE particular, espléndida presentación, 
ocho cilindros, cinco plazas, vendo bara-
tísimo. Lacombe. Dato, 20. (5) 
BECAUCHUTADOS Badals, por Integra-
les. Los mejores, garantizados. Madrazo, 
9- (V) 
FORD cabríolet modelo 81, lujo. Alvarez 
Castro, 23. (3) 
CAMIONES Stewart 2 a 12 toneladas. Bar-
celó, 15. (T) 
BEDFORD. Camión inglés, material fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
OCASION, particular vende Mercedes, sie-
te plazas, toda prueba. Cadarso, 17: 10 
a 2. (T) 
COCHE Fiat, 11 caballos (particular), muy 
barato. Teléfono 70243. (4) 
FORD 8 cilindros, 1934. 9.000 pesetas, como 
nuevo. Santa Engracia, 34, tercero iz-
quierda. (A) 
VAUXHALL. E l seis cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24, (9) 
ALQUILER automóviles lujo. Población, 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7, antigua casa de Aya-
la, 3. (20) 
TRASPASO negocio automóviles, oon ga-
raje acreditada, barrio Salamanca, capaz 
40 coches, renta 225 pesetas. Razón: Ge-
neral Arrando, 8, entresuelo izquierda. Te-
léfono 44051. (T) 
COCHES pequeños Fiat, Citroen, Peugeot, 
otros. General Pardiñas, 89. (.5) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
DELAGE, conducción, siete plazas amplias, 
separación, como nuevo, baratísimo; otros 
coches nuevos, muy rebajados precio. Ve-
lázquez, 18. (T) 
CAMIONES y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
ESCUELA Zacarías. La mejor. Garantiza 
obtención carnets. Luchana, 85. (3) 
GARAJE Andalucía alquila, dos pesetas ho-
ra automóviles lujo. Servicio permanente. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. Jaulas, es-
tancias económicas. Lavado, engrase, 
conservación coches particulares. (7) 
PARTICULAR vende sin rodarlo ni ma-
triculado coche. 41700. (9) 
MERCEDES Benz véndese espléndido es-
tado, buenas condiciones, conducción in-
terior, siete plazas. Cañizares, 7, garaje 
particular: de 10 a 12. (7) 
VENDESE Ford seminuevo. cabríolet, cua-
tro cilindros, con radio, matrícula M. 
48.000. Ancha, 95. Garaje. (V) 
F I A T , ocho caballos; Ford, 17 caballos. 
Procedencia cambio. Viudes. Alcántara, 
57. (2) 
CITROEN, cinco, cabríolet, perfecto esta-
do, al corriente, se vende. Españólete, 
20. Garaje. (10) 
ABONOS, servicios, buen coche particular 
"Reo". Teléfono 41281. (T) 
COMPRO directamente "auto" moderno, 
cuatro plazas, pequeño. Teléfono 46964: 
de 10 a 1 mañana. (T) 
URGENTE. Hudson, siete plazas, 21 ca-
ballos, moderno. Torrijos, 26. (5) 
VAUXHALL. Estabilidad, seguridad, rapi-
dez, elegancia, económía. Barceló, 15. (T) 
VAUXHALL. Modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
VENDO Fiat Balilla, seminuevo. Garaje 
París. Guzmátt el Bueno, 25. (3) 
F I A T Balilla vendo, estado seminuevo. Ra-
zón: Martín Heros, 5, garaje. (3) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfonos 61598. 52457. (6) 
VAUXHALL, Bedford, Stewart. Entregas 
inmediatas. Barceló, 15. (T) 
NEUMATICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora^ 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
EMBARAZÓ, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad. Médico to-
cólogo. Jardines, 13. (A) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas menstruación, médico especialista. 
Alcalá, '157, principal. (5) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
VICENTA Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
.(V) amueblados. Pi'eciados, 33. 1360S. 
RECONOCIMIENTO embarazadas, mens-
truación. Bravo Murillo, 78. Teléfono 
46235. (V) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje. Santa Engracia, 150. (E) 
C O M P R A S 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
infinidades objetos, pianos, ropas, libros 
y plata. Hidalgo. Teléfono 74330. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (5) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57898. Adolfo. (3) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO, vendo, cambio, arreglo aspira-
doras, enceradoras. Abascal, TI. (8) 
COMPRAMOS, pagando más que todos, 
muebles, toda clase objetos. Teléf. 21893. 
(2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuéncarral, 59, entrada Emi-
lio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
BORRACHOS. Curación radicalísima, ga-
rantizada, sin enterarse paciente. Tole-
do, 46. Clínica Paloma: 4 a 5. (16) 
RAYOS X. Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista, enfermedades estómago, hí-
gados, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
D E N T I S T A S 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
CASTILLO, dentista. Velázquez, 22. Telé-
fono 59995. Reanudó consultas. (A) 
DENTISTA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
GURREA, dentista. Dentaduras completas, 
sin paladar, todas las operaciones son 
garantizadas. Magdalena, 28. Teléfono 
27406. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITAS, cultura general, oposiciones, 
taquimecanografia, oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. (3) 
ACADEMIA Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taquimecanografia, especial 
Policía, internado católico. San Bernar-
do, 2. (3) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur-
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad, Gramática, 
C A F E I S Ortografía, cultura general, garantía en-
señanza. (5) 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. i tí L'EVO baghillerato. Colegio San J¡ug,n 
til) 1 Bautista, Ingreso, primaria.. Pez, 44. .(21) 
ENSEÑANZA, carnet garantizado, leccio-
nes ilimitadas, todo 100 pesetas. Precia-
dos, 23 (antes Carrera San Jerónimo, 14). 
(5) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, clases particulares francés. Dato, 
21. (2) 
SEÑORITA, profesora Liceo París, clases 
francés. Callao, 4. (2) 
INGENIERO Caminos, preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 
FRANCESA da clases IU domicilio francés, 
español, prepara bachillerato. General 
Pardiñas, 48. (T) 
SACERDOTE, bachillerato, griego, francés, 
matemáticas superiores, Filosofía. Telé-
fono 14352. (A) 
ARABE, latín, ingreso, intermedio Facul-
tad. Clases por grupos. Aparicio. Monte-
león, 87. (5) 
ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba-
chillerato, comercio, mecanografía (alqui-
lamos), taquigrafía, contabilidad, idiomas 
griego, dibujo. Fuéncarral, 119, segundo. 
(2) 
CORTE, confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
CLASES francés, método Berlitz, particu-
lar y clases. Divino Pastor, 10, tercero 
derecha. (5) 
CONTABILIDAD. Cálculos. Aritmética. 
Gramática. Ortografía. Caligrafía. Seño-
ritas, varones. Profesorado especializado. 
Academia Montera. Montera, 7. (16) 
FRANCES, lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
INGLESA diplomada Universidad, leccio-
nes. Teléfono 54399. (2) 
LECCIONES inglés, precios moderados, 
competentísima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas; taquigrafía, 
10. Especialidades Casa Peña. Montera, 
7. (16) 
PROFESOR bachillerato, latín, griego, 
Gramática, oposiciones, mucha práctica. 
Pez, 15, tercero derecha. (2) 
PROFESORA de repujados, pirograbados, 
pinturas, Batik, lanas japonesas, encua-
dernación y labores de todas clases a do-
micilio y en casa. Marqués Santa Ana, 
32. (10) 
ACADEMIA Domínguez. Primaria, cultu-
ra general, mecanografía (octubre gra-
tis). Alvarez Castro, 16. (2) 
CORREOS, Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
SABIENDO Taquigrafía nada olvidaréis. 
Enseñanza postal García Bote, taquígra-
fo Congreso. (24) 
SEÑORITAS, vistiréis elegantes, económi-
camente, aprendiendo corte y confección. 
¿Dónde? Sandoval, 6. Teléfono 40227. Ex-
celente comunicación tranvías, "Metro". 
(16) 
SEÑORITA extranjera da olases francés. 
inglés. Elise. Castelló, 84. (4) 
PARISINA, lecciones domicilio, 35 pesetas 
mensuales, francés, alemán. Madame An-
noni. Jorge Juan, 90. Teléfono 31033. (T) 
EXTRANJEROS: práctica, perfecciona-
miento conversación española, Gramáti-
ca, literatura, traducciones, correspon-
dencia. Alcalá, 38, tercero. ÍT) 
BANCO España. Repasos, preparación es-
crupulosa, técnica, teórico-práctica, por 
funcionario poliglota. Alcalá, 38, tercero. 
(T) 
CONTABILIDAD, Comercio, taquimecano-
grafia. cálculos, idiomas, oposiciones, cul-
tura general. Admltense señoritas. Alca-
lá, 38, tercero. Teléfono 20731. (TJ 
PROFESOR inglés, clases particulares, co-
lectivas. Baldwin. Goya, 58, bajo dere-
cha. (2) 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
ALEMANA católica, excelente profesora, 
clases, conversación, traducciones. Trude. 
Alberto Aguilera, 5. (E) 
PROFESOR (Berlín) enseña alemán, in-
glés, también a domicilio. Pardiñas, 17. 
50130. (E) 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado, es-
tudio particular. Barquillo, 12. (E) 
MECANOGRAFIA. Máquinas Underwood, 
5 pesetas mes. Instituto Vasco. Farmacia, 
2. (V) 
INGLES, lecciones por español educado y 
residente varios años Norteamérica. Pe-
reda. Embajadores, 224. (T) 
MAESTRO nacional daría clases económi-
cas, domicilio. Concepción Jerónima, 3, 
tercero izquierda. (T) 
PROFESORA francés, enérgica, prepara 
francés para bachillerato, enseña rápi-
damente gramática, conversación, < precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
INGLES, Miss Mobbs, licenciada Universi-
dad Londres, profesora de inglés de Ins-
titutos ingleses. Pi Margall, 9. (T) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, pedid ho-
ras, precios. Teléfono 16999. Carmen, 30. 
(5) 
PROFESOR ofrécese educar niños, clases 
domicilio, particulares, Primera, Segunda 
enseñanza. Ramírez. Zurbano, 83. (V) 
BACHILLERATO, oposiciones, ferrocarri-
les, profesor particular. Teléfono 21228. 
(E) 
PROFESOR gramática, latín, literatura, 
bachillerato domicilio y colegio. Teléfono 
14167. (E) 
SEÑORITA inglesa lecciones inglés, ale-
mán, francés. Luchana, 27, cuarto izquier-
da. Teléfono 45023. (T) 
PROFESORA francesa (París), diplomada., 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52375. 
m 
PROFESORA corte, confección, patrón • 
Bravo Murillo, 17, principal E . (2) 
ACTUARIO. Clases ampliación Matemáti-
cas, probabilidades. Libertad, 22: de 3 a 
4. (A) 
SACERDOTE titulado Ciencias, veinte años 
práctica, ofrécese clases domicilio, ba-
chillerato, cultura general, magisterio. Te-
léfono 25434. (A) 
COMPLETAMENTE gratis octubre sin des-
•^V'V'-S- : •l-r-:u establ0' a 15 kilómetn» 
Madnd, .pío ferrocarril, se alquila o ven 
de, regadío todo, seis hectáreas. Escri 
bid: Pacheco. Fernán González, 21. m 
CIUDAD Lineal. Hermoso hotel, jartlnS 
ocasión. Teléfono 51780. ^ 
l OMPllO casas Madrid todos precios ad 
ministro lincas. Ofertas detalladas: señor 
Ramírez. General Porlier, número 18, ho-' 
tel. Teléfono (T) 
dustria, urgente. Propietario: teléfono' 
56700. (T, 
VENDO casa Genera! Pardiñas, verdáde-"' 
ra ganga. Castellana, 9: 9 a 11. (T) 
URGENTEMENTE, como rennga, se vende 
hotel todo confort, "Metro" Estrecho, Lar 
Mercedes, 17. 
COMPRO, vendo, administro 
po alquileres. Fuéncarral, 
García. 
PAKA comprar, vender lincf 
Alacid. Príncipe, 14. 
(2) 
icas. antic!--
43; tardes'̂  
(3) 
'á nica mente' 
(5) 
FLORES 
embolso ni compromiso, mecanografía, ta-1 VENDESE solar Montesa, 34, durante nw 
quigrafía, inglés, francés, contabilidad, i octubre. Institución Cooperativa. Los M» 
ortografía, aritmética, objeto compruebe avazo, 26. 
eficacia enseñanza mejor garantía ^PO- L , ^ , ,ranAn ^ „ ^ „ t 
sible; aproveche oportunidad única pre- j COLARE.-, ĉndo permuto, por casa, $ 
sentando este anuncio hoy. Instituto Ta-
quimecanográfico. Fuéncarral, 59, entra-
da Emilio Menéndez Pallarés, 4. (V) 
[BIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
BAILES individual, 40 pesetas mensuales. 
Juan Austria, 6. (3) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Callo Apodaca, 
9, primero. Teléfono 4S4S3, (21) 
SACERDOTE, doctor Letras, lecciones par_ 
ticulares, primaria, bachillerato, latín. Ra-
zón: Celenque, 1, entresuelo. (T; 
SEÑORITA se ofrece para profesora mú-
sica o auxiliar en colegio, sin pretensio-
nes. Avisad: Apartado 92. Madrid. (T) 
PROFESORA título solfeo, piano, lecciones, 
10 pesetas mes. Moratín, 20. (11) 
PROFESOR mercantil. Clases particulares, 
contabilidad, taquigrafía. Preparación co-
mercial. Velázquez, 22. Teléfono 57937. 
(A) 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos' títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (E) 
PROFESORA practiquísima pequeñines. 
Malasaña, 26. (A) 
FRANCESA diplomada, colectivas, indivi-
duales, domicilio. 36448. Ancha, 112. (5) 
JOVEN inglesa, católica, lecciones inglés, 
francés, alemán, acompañaría. Doctor Es-
querdo, 41. (V) 
CORONAS, canastillas, plantas, semillâ  
acuarium. Fominaya. A'cala, 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS pintados, regalo, especial bo-
das. Nira. Plaza Progreso, 12, tienda, > 
(3)| 
AMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-| 
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
FOTOGRAFIAS industriales. Preparad6il| 
catálogos. Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te-
léfono 32436. 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Bai* 
co Hipotecario. Hortaleza, 80. 
PRESTAMOS sobre fincas rústicas y m 
bañas en cualquier lugar de España sin 
limitación de cantidad. Agente para 
Banco Hipotecario de España Miguel 
zarro Aubray. Puencarral, 33. Teléfo^ 
27690. (T) 
u6,i 
E S P E C I F I C O S j 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando j <;0NDE- « ^ g ^ f ^ L ^uatío'-siy Glycemal. té antidiabético. Gayoso. Far-1 Mayor, 6; doce-dos, cuatro-siete. 





l.OMBRICINA Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. iV) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (22) 
ENFERMOS, pedid contra reembolso far-
macia Carreño, Dato, 12, Madrid, cuan-
tos específicos y medicamentos necesiten. 
(5) 
F I L A T E L I A 
CAMBIAMOS sellos Correo, postales fran-
queadas lado vista. Escribanos. Segura 
e inmediata respuesta. Hermanos Mar-
cano León. Sanfemando (Apure. Vene-
zuela. América). (T) 
COMPRO sellos comunes de España. Ofer-
tas a Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. (9) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
VENDO casa próxima calle Torrijos, otra 
calle Meléndez Valdés. Datos: Torrijos, 
33. portería. (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. (2) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranea. Génova, 4: 4-
6. Teléfono 32245. (3) 
VENDO magnífica finca rústica, veinte ki-
lómetros por carretera Madrid, 3.300 fa-
negas, 1.000 regadío. M. Fraile. Carlos I I I , 
3. (T) 
COMPRO casa todo confort, principios Se-
rrano, Velázquez, Goya, Príncipe Vergara, 
Recoletos. Teléfono 56632: de 2 a 4. (A) 
PARTICULAR vende totalidad o parte es-
pléndida finca, 800 hectáreas, próxima Ma. 
drid o la permuta por finca urbana. Ave-
nida Peñalver, 17. Razón: portería. (6) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
CASA esquina, rentando 14.400 pesetas, pre-
cio 125.000, hipotecada Banco, trato direc-
to. Teléfono 72141: once-una. (T) 
C E R C E D I L L A vendo finca "Los Jarales", 
total o parcelada. Razón en la misma o 
Madrid. Teléfono 50463. (3) 
CIUDAD fin de semana. Terrenos en con-
diciones excepcionales de precio, hasta 
fin de mes. Pago por cuotas mensuales. 
Oficinas, San Bernardo, 15. De 4 a 8. (6) 
HOTEL capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
VENDO por marchar extranjero hotel Cha-
martín, grandes comodidades, garaje, 
jardín, facilidades pago, más detalles: 
Apartado 1.249. Madrid. (T) 
E N Alicante vendo o alquilo por menos mi-
tad su valor, preciosa finca, explotación 
y recreo. Cabanne. Espoz y Mina, 9. (16) 
SOLAR 9.000 pies, calle Antonio López, 
próximo a Puente Toledo, para vaquería 
o industria. Precio, 25.000 pesetas. Caban-
ne. Espoz y Mina, 9. 5 a 8. (16) 
CONDE. Compra y venta de fincas, facili-
dades pago. Mayor, 6, doce-dos, cuatro-
siete. .(16) 
PENSION Domingo. Aguas ':oí:rieonrte5A ^ 
fort, desde siete pesetas. Mayor, ».(¡̂  
gundo. 
PENSION Say Mary. Confort, 9 Pes8i,sj 
Pi Margall, 16, segundo duplicado, w 
PENSION confort, precios reducidos. Natf 
váez, 19. "Metro" Goya. 
•PENSION Castillo. Arenal, 23. C2'-0.̂ ' 
muy económica, calefacción, ieiei. ^ 
íl. Fornos, recién instalado, coníov*M-
simo, baño, teléfono, desde 5 pê  
Fuentes, 5, principal derecha. ^ 
PENSION familiar, uno, dos ̂ f08, ,3) 
pesetas. Fuéncarral, 39. principal. » 
ADMITO dos estables, habitación ex .̂̂  
baño, desde 5 pesetas. Santa ffi (T| 
habit.' 96, esquina Abascal. SEÑORITO extranjero td"^ " Ê ribid: 
sin, calefacción, baño, teléfono. * (T) 
DEBATE 43.424. ^ 
A señorita cedo habitación conion. ^ 
dez Hoz, 31, entresuelo centro. ^ 
JOVEN abogado, opositor, V*™*6*̂  te-
ta,, familia, solo, céntrico, ext ^ 
ría ocho pesetas o más. Bachoi. ^ (T) 
Maura, 6. , c0Cina 
PENSION Rodríguez. Gran con10 ^ ¡ 
de primer orden, pensión, aeH. venida dfa 
tas; habitaciones, desde o. (™ 
Peñali^r, 14 y 16. sol 
PENSION Torio, ajeros, (20) 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, ^ 
S I E T E pesetas pensión, baño, e (T) 
lefacción. Alcalá, 161. v,aiero5 eS' 
SEÑORA cede habitaciones ^ m¡. fi 
tables o señoras. General (Tj 
ESQUINA Carranza, habitación, con- ^ 
ble. Monteleón, 36, principal- g ^ 









































































































Bilbao). Para caballeros n*̂  8,50. cC$ 
cuarto baño individual oes" confort. 
prendido desayuno. MaxI" dlzáb*3 
GABINETE, todo confort. Men 
entresuelo izquierda; 4'"-10-- art0*S banO: este 
H ABITA CIO N econó mica, ^""cha. 
Mendizábal, 21. entresuelo ^ 
MONTEMAR. Pensión-hotel, a 
de 10 pesetas. econó11 
PARTICULAR, tres *™if.f:e\o. 
Guzmán Bueno, 36, entresue ^ s 
PENSION familia, vistas Gra 
14, primero. agüa 
PENSION Arenas. C a l e f a ^ . . 
rriente, habitaciones ^ ^ j c o s . ^ 
buena comida, precios m^^no--
rral, 83, frente Barceló. 
PENSION completa, ^tein£pal. 
ra San Jerónimo, 9, pn" *- s „ 
PENSION económica, juan, * 
das, baño, teléfono. Jo1» 
gundo izquierda. del'-" 
SANISIMA pensión P«r5°£la/-
Ofelia Nieto. 3. Dehesa 
PENSION, 5,50; cama, -M^ 
zo San Ginés, 5, segundo. 
HABITACION exterior, dos 
ras, 9, segundo. e 
BASO, calefacción, t?30 °uié#ÍÍ 
Rosas, 4S. entresuelo 1 ^ 
FAMILIA admite huespede5-
nuevo, precios ^oderaao . gg, 4 





.Año XXTV.—Núm. 7.765 
E L D E B A T E 
(15) J u e v e s 18 d e o c t u b r e de 1 9 3 4 
tres babitaciones independien-
. « S Í A ^ ^ a l e f a c c i ó n verdad p a r a esta-
^ C0D^ o e n s i ó n , p r ó x i m a Sol, pre fen-
í S k toda. o f e r t a s : Benito . Montera , 
30 
^ ' a m u e b l a d a 
ular. ( T ) 
mi 1 ^Jm solo a lqu i la buena habita-^ l ^ X FÚcive V e r g a r a . ^ 
-rirs en fami l ia , pensión confort. 
A*GC^¿Z S a n Pedro, 63, principal. (3) 
.podrí?116 crratuita toda clase habi-
VfOR-l^Síospedajes. P r í n c i p e , 1. ( V ) 
tac'l0n ' redo hermosa habitación con-
. familia'- ainigos, con, sin (próxi-
Jort- Pr0p V í a ) S a n Onofre, 8, segundo 
( V ) 
» l i 
honorable a d m i t i r í a estable. L u -
feSoB o entresuelo derecha . No pregun-
^ ' p 0 v c ó l i c a , todo confort, desde 5 
E>'5I0> H e r n á n C o r t é s , 6. 21690. ( A ) 
Hernando. Completa , 7 pesetas, 
f í - v f c a l e f a c c i ó n , ascensor, t e l é f o n o , co-
^ ' as-a Romanones , 11. (5), 
P ^ r n v Comercio, P i Marga l ] , 7. M a t r i -
flt^0 e-izhles. v ia jantes , precios espe-
fefestudiantes. _ W 
Wr \ e^ia ofrece p e n s i ó n a s e ñ o r i t a , 
&0*%tls rnes, todo confort. 49602. (16) 
•300 ^ « v Redondo, hermosas habi tac iones 
pE>'5l0'7,„inq famil ias , a g u a s c o m e n t e s , 
W ' ^ n b a ñ o , ducha, , t e l é f o n o . I n -
es comidas, todo incluido, 7 pe-
ff^0 Be lén . 4, tercero. (o) 
i ^ o » * - P'-oporcionamos h u é s p e d e s es-
.^os inmediatamente . P r i n -
^ ' m v I b i z a . G r a n confort, p e n s i ó n 
S S e ocho p e s e t a s . P e ñ a l v e r , 7, segundo 
(8) J . v í I 0 V Areneros. G Alberto Agu i l era , o, 
É„«OSA h a b i t a c i ó n , todo confort, dos 
« E j ^ s Acuerdo, 35. pr imero derecha . (3) 
i r i r r í - T . \ K , gabinete, c e d e r í a dos a m i -
calefacción, b a ñ o . T e l é f o n o 216S7. 
0 
rtrns exteriores, confort, uno, dos a m i -
pnn sin. C o v a r r u b i a s , 27, pr imero 
C t r o V q u i e r d a . N a d a portera . (2) 
! o t T \ C I 0 N con p e n s i ó n , doa amigos , 
í- fírt Benito G u t i é r r e z , 9, á t i c o cen-
i hermoso gabinete, despacho, cosa 
Cfinirá entre Sol y Santo Domingo . I^s-
































































• familia, estable, p e n s i ó n completa, h a -
ín exterior, e c o n ó m i c a , b a ñ o , t e l é -
Plaza del Ange l , 5, segundo. (3) 
BIT»CI0>T, ¿ o s amigos, matr imonio . 
"Sburmca, 25, pr inc ipa l izquierda. Í3) 
•rni-TLASE h a b i t a c i ó n confort, con, s in . 
^ S u e z , 55, tercero B . M a r t í n e z . ( E ) 
.rVSION F lorenc ia . B a r q u i l l o , 22. G r a n 
confort, propio fami l ia s d is t inguidas . f E ) 
. -vs ioN V i l l a z ó n . C a l l e Recoletos , 15. 
Confortables habitaciones, trato excelen-
te. ( E ) 
MLCON. F a m i l i a r , lu josas habitaciones , 
calefacción central , matr imonios , esta-
bles precios especiales. S a n t a E n g r a c i a , 
r c T i B L E S , si no e s t á i s sat is fechos vues -
tro actual hospedaje, v i s i tad , conoced H o -
tel Boston. A r e n a l , 24. Habi tac iones , co-
mida excelente, completa, 10 pesetas . (9) 
mjDO con h i j a , prefiriendo c a s a par t i -
'"cular, desea p e n s i ó n completa, p r ó x i m o a 
Salesás. Dir igirse por escr i to: s e ñ o r A r -
' mero. Castel ló , 36. ( B ) 
W c A Salesas, matr imonio , c o m p a ñ e r o s , 
confort, part icular . 42043. ( T ) 
HABITACION caballero, con, s in . V a l l e h e r . 
moso, 21. ( T ) 
JOVEN catól ico, inmejorables re ferenc ias , 
buenas costumbres, desea p e n s i ó n com-
pleta, estable, en f a m i l i a honorable, c a -
ga confort, m u y céntr ica- , p a g a r í a h a s t a 
seis pesetas, abonando quincenas venc i -
das, Escr ib id: D E B A T E 43.472. ( T ) 
¡\CERDOTE, empleado del E s t a d o , ú n i -
co huésped. D E B A T E 43.476. ( T ) 
PENSION M a r t i n . A m p l i a s habi tac iones , 
plaza Santa A n a , precios m ó d i c o s f a m i -
' Has. Huertas, 3. ( T ) 
MBTICDLAR, estables, ind iv idual , m a t r i -
monio, dos amigos. F u e n c a r r a l , 129, pr i -
mero centro derecha. ( T ) 
TlüDA honorable a d m i t i r í a dos s e ñ o r i t a s 
buenas costumbres. G o y a , 72. R a z ó n : por-
tería. ( T ) 
IES0RA honorable cede m a g n í f i c o gabi-
nete, alcoba exterior, e c o n ó m i c o , con, s in, 
una, dos s e ñ o r i t a s , ú n i c a s v e r d a d , cer-
qulsima Barqui l lo . S a n Gregorio , 25, pr i -
mero. ( T ) 
HABITACION, con, f a m i l i a r , amigos, con-
fort, te léfono, c a l e f a c c i ó n . A n d r é s Me-
llado, 21, entresuelo derecha . (2) 
TiJIILIA honorable d a p e n s i ó n uno, dos 
fistables, e c o n ó m i c o . E c h e g a r a y , 5, prin-
cipal izquierda. (2) 
HABITACIONES confort, soleadas, pen-
sión económica , buenas comunicaciones . 
Espartinas, 4, tercero i zquierda (entra-
da Principe V e r g a r a , e squ ina G o y a ) . ( T ) 
FAMILIA m o n t a ñ e s a desea h u é s p e d e s bue-
pas referencias. L o p e de R u e d a , 13, se-
gundo izquierda. ( T ) 
•ÍAGNIFICO exterior, dos amigos , 5,50 
completa, todo confort. Mayor , 22, entra-
da Coloreros, 1. . ( T ) 
ÍAMILIA honorable cede gabinete, con, 
«in, junto glorieta Bi lbao . H a r t z e n b u s c h , 
J bajo. ( T ) 
EXTERIOR, confort, completa . Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha . (3) 
HABITACION, confort, 15 duros, comple-
^ 6,50. Alcalá', 149; preguntad T e j e r a . 
( T ) 
ÍARTICULAR, confort, inmejorab le comi-
Tudescos, 6, pr imero derecha , junto 
; wan Vía. ( T ) 
HABITACION confort, p e n s i ó n e c o n ó m i c a . 
incepción A r e n a l , 4,' bajo ( G r a n V í a ) . 
. (2) 
seis I " ^ S P E D E S en f a m i l i a . M a l a s a ñ a , 31, 
,3) , Principal centro derecha . (2) 
ex:erior, I habitación exterior, cabal lero o se-
ngracia, I °()ra- Madera, 42, segundo derecha . (2) 
(T) I "-íleo, familia, e c o n ó m i c o . S a n A n d r é s , 
esquina C a r r a n z a . (3) 
XSiojí e c o n ó m i c a , confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha . (3) 
QTJILO h a b i t a c i ó n espaciosa, dormir, 
¿eia-zquez, 22. T e l é f o n o 57937. ( A ) 
nê RAi h o n o r a b i l í s i m a cede lujoso gabi-
i' J„ ' a'coba, ú n i c o . M a y o r , 13, pr inc ipa l 
trecha, ( A ) 
do- c a t ó l i c a a d m i t i r í a matr imonio , 
«s amig0s estables, e c o n ó m i c o , c é n t r i c o , 
fEvs Crafort- T e l é f o n o 23516. ( A ) 
bio d 3 ^ F é m i n a . antes G a m b r i n u s . C a m -
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A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
L i 
—No sé cómo les gusta a estos patos 
estar metidos en lodo; todavía, si fueran 
negros... 
—No hay otro remedio que mandar 
estos pantalones blancos para que los ti-
fian de negro, poique están muy enlo-
dados. 
—Compañero, como no corramos, me 
parece que nos mandan también al tinte. 
Jeromín». la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
" , , , , m , ¡ " " " " " « i i i i n i i m í - f i s n i i i n i i i i i i i imimmimmii imii i immmii imnmmmmmnm miimimmmmiNi nmii immm imimiimi m m i m m i m m i m m m m i m i m 
(mes. Z o r r i l l a , 7, p r i n c i p a l de^ 
^ha^a^-' ú n i c o . desea p e n s i ó n completa, 
confnw ? c o m u n i c a c i ó n b a ñ o , c a s a todo 
íil TÍ ' R3-"^ S a l a m a n c a , preferible ü-
cio¿ Cribid: G a r z a . Prec iados , 52. A n u n -
^N'sm - (5) 
i cocina Suiza . G r a n confort, excelente 
«eo rtti ??anola' mejor sitio M a d r i d . P a -
L 61 prado, 14. T e l é f o n o 18691. (5) 
'bertiíNÍLLA'.pensión confort, cabal lero . A l -
ÍBOP 8:ULLERA' 34- W 
' ^ m e n í . 0 1 - 0 ? ^ 1 0 5 h u é s p e d e s y gratu i -
tos 4 informamos hospedajes. P r e c i a -
dad P-'VV,", Per i s ión l u j o s í s i m a , especia l i -
«stables. P l a z a la s Cortes , 4, cuarto. 
8ACERDOTP ^ (5) aicom ^Qsor TT- .^c563- p e n s i ó n exterior, as-
^ ' AaunciotS E n g u e r a . Prec iados , 52. 
ÍBKSIQV ' (5) 
fortablf. ría •Purisima. E c o n ó m i c a , ccn-
^ fa í de Romanones , 9. (5) 
''̂ ono'ioi?-,!61151011 completa, confort. Te-
IfCEVA (5) 
Geaeral p S-Pn' todo confort, con, sin. 
"tha. c ó r n e r , 15, pr imero centro dere-
^ ^ - R l O T f , (5) 
CC|- Albp^' lÍos ^ n g o s , confort, e c o n ó m i -
.-da. crT:o Agui lera , 11, segundo izquicr-
(5) 
G A B I N E T E , confort, con. Portier , 15, p r i n -
c i p a l centro derecha . (5) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dirigido fa -
m i l i a d i s t inguida . P a v í a , 2 (p laza O r i e n -
te) . (5) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17. segundo. P e n s i ó n completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , dea-
de 10 pesetas . Prec iados , 4. pr inc ipa l . 
(16) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, c a l e t a c c i ó n , 
b a ñ o , dos, t res amigos. Sant iago , 1, pr in-
c ipa l . (5) 
A N U N C I O S r e c í b e n s e . Prec iados , 58, f ren-
te C a f é V á r e l a . Descuentos . T e l é f o n o 
14905. (5) 
E S T O S anunc ios A g e n c i a R e y e s . Prec iados , 
52. G r a n d e s descuentos . (5) 
P E N S I O N c o n f o r t a b i l í s i m a , 6,50 a 9,50. 
N u e v a c o n s t r u c c i ó n , ascensor , ca le fac-
c i ó n , frente P a l a c i o P r e n s a . "Ba l tymo-
re". Migue l M o y a , 6, segundos. (5) 
G R A T I S fac i l i tamos hospedajes todos pre-
cios. Metropol i tana . P r í n c i p e , 14. ( V ) 
A R G Ü E I X E S , p e n s i ó n confort, c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , precios moderados . A n d r é s Me-
llado, 11, pr imero centro. (3) 
S E Ñ O R A honorable desea h u é s p e d e s , ba-
ñ o . C u e s t a Santo Domingo, 18, p r i n c i p a l 
derecha . (5) 
E N E l E s c o r i a l P e n s i ó n Maganto . H a b i t a -
ciones con a g u a s corrientes , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n completa, 8 pesetas (a lmuerzos , 
4,50, incluido el v i n o ) . ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
tr i cas , desde 7 pesetas. Migue l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N completa , ind iv idua l , dos a m i -
gos, 5 y 7 pesetas . Pe l igros , 6. (5) 
A D M I T O h u é s p e d e s , matr imonio , amigos , 
t e l é f o n o . M o n t e r a , 44. P e n s i ó n C e r v a n -
tes. (5) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a . Toledo, 12, tercero, 
p r ó x i m o p l a z a M a y o r . (5) 
F A M I L I A d i s t ingu ida cede confortables 
dormitorios . Dato , 10, piso primero 2. (5) 
F A M I L I A d i s t inguida cede preciosos dor-
mitorios exter iores , confort, t a m b i é n des-
pacho. P a r d i ñ a s , 50. J a r a q u e m a d a . ( A ) 
P E N S I O N en f a m i l i a . B á r b a r a B r a g a n z a , 
14, pr imero. ( T ) 
P E N S I O N siete pesetas, s it io inmejorable , 
g r a n confort. Prec iados , 5, pr imero iz -
qu ierda . (2) 
F A M I L I A n a v a r r a desea dos amigos, pen-
s i ó n completa, c a s a confortable, c é n t r i c a . 
T e l é f o n o 22756. (2) 
D E S E A N S E h u é s p e d e s en f a m i l i a , con, s in, 
b a ñ o . Mayor , 26, segundo. (2) 
G A B I N E T E B o l e a d í s i m o , a lcobas , e c o n ó m i -
co. M a y o r , 51, segundo centro. (2) 
P E N S I O N , confort, e c o n ó m i c a . Port ier , 15, 
á t i c o centro derecha . ( T ) 
F A M I L I A R , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , 
t e l é f o n o . Conde A r a n d a , 5, pr imero iz-
q u i e r d a . ( A ) 
P E N S I O N , dos, tres amigos . Alberto A g u i -
l era , 34, cuarto . ( V ) 
H A B I T A C I O N , gabinete, confort, con. C a s -
t e l l ó , 46; pregunten p o r t e r í a . ( V ) 
H O T E L Centra,! . Todo confort, precios eco. 
n ó m i c o s p a r a estables. A l c a l á , 4. ( T ) 
P E N S I O N E l G r a o . H a b i t a c i o n e s exterio-
res, a g u a s corrientes , c a l e f a c c i ó n , com-
pleta, desde 7,50. Prec iados , 11. (5) 
P E N S I O N M o n t a ñ a . Comple ta , 5; dormir , 
1,50. B a ñ o , t e l é f o n o . P a z , 23. (5) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n , dos amigos. A n . 
d r é s Mel lado, 16. T e l é f o n o 43617. (3) 
P E N S I O N Q u i n t a n a . C i u d a d Rodrigo, 15, 
5 y 7. T e l é f o n o . ( V ) 
A L Q U I L O gabinete exterior, sol, b a ñ o , te-
l é f o n o , c u a r e n t a pesetas. C o s t a n i l l a C a -
puchinos , 5, segundo. ' V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n confort, s e ñ o r i t a , o c a b a -
llero ú n i c o . A l t a m i r a n o , 38, pr imero cen-
tro . (16) 
C E D O gabinete confort, s e ñ o r i t a o c a b a -
llero, ú n i c o , i e rraz , 61. (10; 
V I U D A cede gabinete dos amigos, J u a n 
B r a v o , 75, tercero A . (16) 
P I S I T O amueblado, propio dos amigos, 150, 
l impieza i n c l u i d a . R a z ó n : Portier. 34, ba -
jo E . 
P E N S I O N " L u c é " , m a g n í f i c o s exteriores, 5 
pesetas. M a y o r , 59 moderno. (16) 
C A S A confort, ofrece h a b i t a c i ó n , con, dos 
amigos . C a l l e I m p e r i a l , 1. (16J 
H O T E L G i b r a l t a r . A d u a n a , 19, p r ó x i m o 
P u e r t a Sol . G r a n confort, habitaciones 
desde cuatro pesetas, con cuarto de b a ñ o 
s iete pesetas. 
P E N S I O N . E s t u d i a n t e s estables, desde 6,50, 
trato esmerado. H o r t a l e z a , 38, pr inc ipa l . 
(8) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n , derecho cocina. 
S a n D i r a a s , 10, bajo. (8) 
H U E S P E D E S , todo confort , exterior, eco-
n ó m i c o . L u c h a n a , 34, tercero i zquierda . 
(8) 
F U N C I O N A R I O p a g a r í a 60 pesetas h a b i t a -
c i ó n independiente, b a ñ o . R ó d e n a s . A p a r -
tado 498. ( T ) 
P E N S I O I . ' a persona honorable, exterior, 
b a ñ o . P a r d i ñ a s , 8. ( T ) 
M I A M I P e n s i ó n ( n u e v a ) , magni f i cas n a b i -
tac iones a l paseo Recoletos , e c o n ó m i c a . 
O l ó z a g a , 2, p r i n c i p a l . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede despacho, confort. Ve -
l á z q u e z e s q u i n a G o y a . T e l é f o n o 55872. ( T ) 
C E D O habi tac iones e c o n ó m i c a s , con, sin. 
A d u a n a . 4. P e n s i ó n E n r i q u e t a , í'l) 
P A R T I C U L A R , c a s a n u e v a , t e l é f o n o e n pi-
so ascensor, b a ñ o , ducha , c a l e f a c c i ó n , h a -
bi tac iones exteriores, todo nuevo, trato 
inmejorable , con. sin. A l c a l á . 157, segun-
do izquierda, e squ ina r o r r i j o s . <. J-) 
C O N F O R T A B L E gabinete, sol, t e l é f o n o , as-
censor, matr imonio , amigos, 80 pesetas. 
J o r g e J u a n , 85 (jurito "Metro" G o y a ) . U ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete c é n t r i c o , c a -
bal lero estable . 35098. ( l > 
C E D E S E gabinete exterior, e c o n ó m i c o . Vi--
r ia to , 9, pr imero G . t-1-' 
H E R M O S O gabinete c a s a m u y ser ia . T r u -
j i l los , 6, segundo izquierda. (o) 
P E N S I O N todo confort, habitaciones inde-
pendientes , desde 8 pese tas ; t e l é f o n o , c a -
l e f a c c i ó n . P r i n c i p e v e r g a r a , 30, tercero. 
(o) 
P E N S I O N U r i a . Habi tac iones , con, s in . I n -
dependencia, 4, tercero i zquierda , frente 
teatro R e a l . ^ ' 
C E D O h a b i t a c i ó n dormir, derecho coc ina , 
e c o n ó m i c o . V i r i a t o , 11, pr imero B . (v ) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i c n . L a r r a . 5, pr i -
mero izquierda. ( T j 
A D M I T E N S E cabal leros estables; p e n s i ó n 
cinco pesetas. S a n M i l l á n , 3. pr inc ipa l 
(7) 
P E N S I O N E s c o b a r , habi tac iones indiv idua-
les, c a l e f a c c i ó n centra l . A l c a l á , 17. (5) 
A L Q U I L O pisito amueblado, confort, p r ó -
x imo G r a n V í a . R a z ó n : Tudescos . 8, por-
t e r í a . (5) 
(5) 
A L Q U I L O gabinete, a lcoba, c o n f o r t a b i l í s i -
ma, independiente, con p e n s i ó n . P r e c i a -
dos, 11, pr inc ipa l . (5) 
^ £ 0 ^ ' ^ « P e n d i e n t e , b a ñ o , comple- T E N S I O N , dos t res amigos . Alberto A g u i -
^ierda Pcsetas- Fomento , 21, pr imero i z . l era ' 34' cuart0- 1 J 5S erda' 
• ^ . ^ d í 1 1 ) 0 gabinete, b a ñ o , t e l é f o n o , 
pal. us amigos. Fe l ipe I I I . 11, pr inc i -
^ H o pf1113- 3a l impieza h o s p é d e s e en 
tos. TeiV1,'""1 V i a - P i M a r g a l l , 22, terce-
: . f e . N 2302::- (5) 
& ^ l a S S S T i A 0 0 d foccl a especial i ty . K o -
30 23028 1 1,Iargan' 22. terceros . T e l é -
H A B I T A C I O N , dos c a m a s , 60 pesetas, se-
ñ o r a s , caba l l eros . A t o c h a , 8, cuar to ; a s -
censor . C l e m e n t i n a . 
H A B I T A C I O N E S exteriores, b a ñ o , a s c e n -
sor, une, dos amigos, con, s in . Conde D u -
que, 30, á t i c o izquierda. 
B U E N A h a b i t a c i ó n , con, s in , b a ñ o . Paydi" 
ñ a s , 27. B l a n c o . ^ 
E N f a m i l i a , e c o n ó m i c o , gabinete. 
B i l b a o , 10, segundo. {'L) 
R E V I S T A S modas, tr icot , punto cruz , figu-
rines. C a r m e n , 32. (5) 
P I N T O prec iosas labores n o v í s i m a pintura 
a l e m a n a , doy lecciones a domicil io y en 
c a s a invito v e a n d e m o s t r a c i ó n y traba-
jos . Algo nuevo y sorprendente. C a s t e l l ó . 
35, tercero i zquierda . ( S ) 
LIBROS 
" U T I L I D A D E S " . I n t e r e s a n t e obra contabi-
l idad, c o n v e n i e n t í s i r a a , prox imidad b a l a n -
ces fin a ñ o , industr ia les , comerciantes , 
contables . E j e m p l a r , 3,60, sellos, giro pos-
ta l . Solves . B o c á n g e l , 8. ( T ) 
E L Dicc ionar io i lus trado de A j e d r e z ense-
ñ a todos los secretos del juego c iencia . 
(7) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n : 450 p á g i n a s , 500 í i g u -
r a s . (6) 
M A E S T R O S , combat id a n t i e s p a ñ o l a igno-
r a n c i a C a l i g r a f í a : " T é c n i c a c a l i g r á f i c a " . 
A l c á z a r . ( T ) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar" de 
A c c i ó n C a t ó l i c a : V a d e m é c u m , l a p o l í t i c a 
y l a " A c c i ó n C a t ó l i c a y l a Mujer" . L i -
b r e r í a s 3,50. ( T ) 
" L U Z de A u r o r a " , de L e o n a r d o F i g u e r a s . 
L i b r e r í a s . Ped idos : C a b e z a , 17. C ó r d o b a . 
( T ) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insu-
perables . Portables , nuevo modelo. C o n -
ces ionar ios : M a q u i n a r l a Contable . V a l l e -
hermoso, 9. (3) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a escr ib ir "Regina", super joya t é c -
n i c a moderna . C r u z , 16, t ienda. ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons-
t r u i d a s todas m a r c a s . C r u z , 16, t ienda. 
( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n pro-
cedentes cambios . C r u z , 16, t ienda. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , desde 100 pesetas, d i -
v e r s a s m a r c a s . C a s a More l l . H o r t a l e z a , 
17, t i enda . (21) 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a n t i z a -
das, d iversas m a r c a s y precios . C a s a Mo-
rel l . H o r t a l e z a , 17, t i enda . (21) 
M A Q U I N A S n u e v a s y recons tru idas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, r e -
parac iones , accesor ios p a r a toda clase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , ca l cu ladoras . Otto 
H e r z o g . A n d r é s Mel lado, 32. T e l é f o n o 
-35643. ( T ) 
M A Q U I N A S coser Singer, o c a s i ó n , infini-
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a r r u y . Ve-
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S e scr ib i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensua le s de l i m p i e z a domicilio. C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T j 
M A Q U I N A S Singer . E l m e j o r ta l ler de r e -
parac iones . C a v a B a j a , 26. (V> 
MADERAS 
A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l 6. Don Pedro, 
n ú m e r o 11. T e l é f o n o 77291. I n a u g u r a d a r e -
cientemente. T a b l e r o s contrachapeados , 
c h a p a s corr ientes y de a l t a f a n t a s í a , tre-
pas, asientos, mo lduras de pino, moldu-
r a s ta l ladas , r i zadas , cromadas , doradas . 
(3) 
MODISTAS 
M O D I S T A paris iense , r e c i é n l legada, a d m i -
te g é n e r o s . P r e c i o s de cr i s i s p a r a conse-
g u i r c l ientela . E n s e ñ a corte, c o n f e c c i ó n , 
s i s t e m a f r a n c é s , s e n c i l l í s i m o . 1, G r a v i n a , 
segundo. ( T ) 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos, 
admi te g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
V I C T O R I A . Vest idos , abrigos, admi te g é -
neros . B r a v o Muri l lo , 17, pr inc ipa l E . (2) 
M O D I S T A , V e l á z q u e z , 95, p r e c i s a a y u d a n -
tas a d e l a n t a d a s . ( T ) 
B O L L A N D . Modis ta , vest idos, abrigos. A l -
mirante , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M O D I S T A a l t a c o s t u r a a l q u i l a s a l ó n p a r a 
e x p o s i c i ó n , v e n t a sombreros o ropa b lan -
c a . D i r i g i r s e : P a d i l l a , 78, entresuelo C . 
( V ) 
M O D I S T A l legada S a n S e b a s t i á n , confec-
c i o n a 24 horas. A b a d a , 23, junto "cine" 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (5) 
M O D I S T A vestidos desde 12 pesetas . A c u e r -
do, 31, entresuelo. (3) 
P A Z , a l t a costura , vest idos, especial idad 
abr igos sastre , admrto g é n e r o s . H o r t a l e -
z a , 7, segundo. (5) 
P R E C I O S O S vest idos y abrigos, desde 10 
pesetas . T e l é f o n o 45636. (5) 
M O D I S T A , a l t a cos tura , e spec ia l i zada se-
ñ o r a s gruesas , precios moderados. S a n 
Gregor io , 25. ( T ) 
MUEBLES 
P O R re forma, l i q u i d a c i ó n de m¡ueí>ifd y 
c a m a s . Puente . Pe layo . 31. ( T ) 
( « K A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles. P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
r . l U E B L E S , 5 pese tas ; a u t o m ó v i l e s , 15; r e -
cogida gra t i s . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
N O V I A S . D u q u a de A l b a , 6. Muebles b a -
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
r a d a s , m a d e r a , h i erro . (2'i) 
O P T I C A 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero, Orde-
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuerno, g r a -
d u a c i ó n v i s t a gra t i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde Romanones , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, e spec ia l i s ta paten.es , fun . 
d a d a 18S8. Moreto. 5. ( T j 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 108.719, por "Mejoras e n l a m a -
q u i n a r i a a u t o m á t i c a p a r a l a b r i c a r a n -
zuelos". V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes . 
B a r q u i l l o , 26. C3) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 117.003, por "Mejoras en los mo-
tores e l é c t r i c o s de i n d u c c i ó n " . V i z c a r e l -
B a r q u i l l o , 26. (3) 
positivos de electrones". V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) 
g a c i ó n , se p r e c i s a c a s a poca fami l i a , 40 
pesetas. P r e s e n t a r s e 5 a 7. F e r r a z , 100, 
tercero derecha . ( T ) 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente - N E C E S I T O c h i c a joven, sabiendo perfec-
n ú m e r o 121.527, por "Mejoras en las ins-
talaciones f e r r o v i a r i a s de cierre". V i z c a -
relza. A g e n c i a Patentes . Barqui l lo . 26. (3) 
tamente coc ina senci l la , sueldo c incuen-
t a pesetas, s in lavado, i n f o r m a d a y for-
m a l . E s c r i b i d : s e ñ o r a de B l a n c o . A l c a l á , 
2. Cont inenta l . (2) 
S E desean chicos 14 a 17 a ñ o s , p a r a repar-
to correspondencia . A v e n i d a E d u a r d o D a -
to, 9: de 7 a 8 tarde. (3) 
O F R E C E S E e x p l o t a c i ó n patente 99.061, por 
"Mecanismo a u t o m á t i c o de enganche y 
desenganche p a r a prensas de i m p r i m i r 
con p la t ina de i m p r e s i ó n " . M u n a r y G u i -
tart . Diego L e ó n , 6. ( T ) M U J E R E S in formadas , nueve duros . T r e s 
O F R E C E S E e x p l o t a c i ó n patente 99.072, por Peces , 38 ( A s u n c i ó n ) . ( A ) 
" P r e n s a de i m p r i m i r con p la t ina de i m - N E C E S I T O coc inera repos tera p a r a Ma-
presion de basamento firme y p la t ina os- rruecos , buen sueldo; coc inera y c a m a r e -
c i la tona" . M u n a r y G u i t a r t . Diego L e ó n , , r a p a r a p r o v i n c i a ; coc inera senc i l la . D u -
( T ) ! que Sexto, 14. (23) 6. 
E L propietario de los certificados de adi-
c i ó n n ú m e r o 119.598, por " U n a res is ten-
c i a negat iva", y n ú m e r o 119.900, por " U n a 
res i s tenc ia negat iva", c o n c e d e r í a l icencia 
de e x p l o t a c i ó n p a r a los mismos . D i r i g i r -
se a l a Ofic ina de Patentes y M a r c a s 
S c h l e i c h e r y S a n c h o . C r u z , 23. M a d r i d . 
(23) 
E L propietario de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 93.892, por "Disposit ivo de deten-
c i ó n y r e g u l a c i ó n p a r a t u b e r í a s de pro-
ductos a p r e s i ó n " , conceder la l i cenc ia de 
e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a 
l a Of ic ina de P a t e n t e s y M a r c a s Schle i -
cher y S a n c h o . C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l , 12. T e -
l é f o n o 24417. T in te s , m a s a j e s , permanen-
tes, m a n i c u r a . Serv ic io e s m e r a d í s i m o . (11) 
T O D O p a r a s u p r o f e s i ó n , m u e s t r a s y de-
mostraciones grat i s , le i n t e r e s a v i s i t a r -
nos. L a b o r a t o r i o C a r a s a . Dato , 20, M a -
drid . (5) 
P E R M A N E N T E a domicilio, completa, s in 
a m o n í a c o , 25,00; t intes, 15,00; ondas agua, 
3,00; corte pelo, 1,25. Ort iz . T e l é f . 10439. 
( T ) 
PERDIDAS 
P E R R A l u l ú d e s a p a r e c i ó Zurbano , 34. A c u -
de a "Loly" . Se g r a t i f i c a r á . ( T ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerc iantes . V i -
l l o r í a . P r í n c i p e , 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
10.000 pesetas rentan 5.000 a l a ñ o , en asunto 
legal y serio. D a A d m i n i s t r a c i ó n . Dato . 
20, cuar to izquierda. (5) 
N E G O C I O en m a r c h a necesito 5.000 pese-
tas, produce 50 d iar ias . C a r r e t a s , 8. C o n -
t inenta l . D . M . ( V ) 
P R I N C I P E , 14, segundo. R o c a p r e s t a des-
de m i l duros, todas g a r a n t í a s , documen-
to privado. (3) 
D I N E R O comerciantes , propietarios auto-
m ó v i l e s . Mayor , 22, en trada Coloreros. 1. 
( T ) 
A R T E A G A . A g e n c i a p r é s t a m o s , comerc ian-
tes, empleados; hipotecas, solares , r ú s t i -
cas, m e r c a n c í a s . H o r t a l e z a , 22, segundo 
izquierda. (16) 
C O N D E . Dinero sobre "autos", muebles y 
m e r c a n c í a s . Mayor , 6; doce-dos, cuatro-
siete. (16) 
C O N D E . T o d a c lase de operaciones e l d í a 
a comerciantes y propietarios. Mayor , 6; 
doce-dos, cuatro-s iete . (16) 
C O M P R O , cobro c r é d i t o s , anticipo gastos. 
F u e n c a r r a l , 143: tardes . G a r c í a . (3) 
P R E C I S O p a r a a c a d e m i a 1.500 pese tas ; c a -
pital y beneficios garant izados . M . M . S. 
Prec iados , 58. A n u n c i o s . (5) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radio e l é c t r i c a s . T a l l e -
r e s : L i s t a , 88. T e l é f o n o 61625. ( A ) 
R A D I O B R E P A R A C I O N E S s in competen-
c ia , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
rrepa . P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
SASTRERIAS 
C O R T A D O R Matamoros . Ocho mensua l i -
dades, t r a j e s , abrigos , 100 pesetas. R e i -
na, 5. ( T ) 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n , 13, entresuelo. 
H e c h u r a traje , g a b á n , 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Pe inado . Reformo, vue lvo g a -
banes, t r a j e s , l ibreas . A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas. Pr inc ipe , 7, entre-
suelo. ( T ) 
T R A J E S plazos, c inco pesetas semanales , 




A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes. Prec iados , 52, Descuentos . (5) 
500-1.000 mensua les , h a c i é n d o n o s c i rcu lares , 
direcciones, j u g u e t e r í a (prov inc ias ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
C O N C E D E M O S representaciones exc lus i -
vas, con d e p ó s i t o s v e n t a cupones m e r c a n -
tiles, p l a z a s m a y o r e s 2.000 habi tantes , 
grandes comisiones. T r u j i l l o s , 1. P u b l i -
mer. ( V ) 
P A R A l l e v a r a d m i n i s t r a c i ó n i m p r e n t a c a -
t ó l i c a , neces i tamos persona apta , g a r a n -
t í a s propias , preferido sacerdote. R a z ó n : 
T r u j i l l o s , 1. P u b l i m e r . ( V ) 
A S I S T E N T A necesito p a r a las m a ñ a n a d 
sabiendo cera , con informes. R e i n a , 2o, 
tercero derecha . ( T ; 
R E P R E S E N T A N T E S se neces i tan en d i -
versas local idades, serios y act ivos , p a r a 
a r t í c u l o acreditado, f á c i l ven ta , a l con-
tado y a plazos. U n i ó n de Centros F a -
briles. A p a r t a d o 139. S a n S e b a s t i á n . (3) 
T E N I E N D O cubier tas p lazas M a d r i d , doy 
trabajo provinc ias , grandes r e n d i o i i e n í o s . 
B e n í t e z . J e s ú s del V a l l e , 10, pr inc ipa l iz -
quierda. (0) 
A D M I T O representantes , v ia jantes , comi-
s i ó n , 50 Malepuz . V a l e n c i a . (9; 
í . E C E S I T O coc inera j o v e n , lavado, dispues-
ta , sabiendo o b l i g a c i ó n , i n ú t i l s in infor-
mes. P l a z a Sa lesas , 11, pr imero. S e ñ o r e s 
G a b i l á n . ( T ) 
" . R A T I F I C A R I A h a s t a tres m i l duros por 
empleo c a t e g o r í a . Ind iquen cargo t r á t a s e . 
E s c r i b i d : D E B A T E 43.469. ( T ) 
E X P O R T A N T E sociedad r a m o c o n s t r u c c i ó n 
y c r é d i t o n o m b r a r l a directores regiona-
les, inspectores, delegados toda E s p a ñ a , 
i s las , posesiones, personas ac t ivas , c u l -
tas, bien re lac ionadas , solventes. Gastos , 
r e p r e s e n t a c i ó n , oficinas, p a r t i c i p a c i ó n , 
! sueldos importantes . Ind i spensab le refe-
rencias inmejorab les , b u e n a p r e s e n t a c i ó n . 
! E s c r i b i d de ta l ladamente : A p a r t a d o 9.107. 
Madr id . . (6) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas , porteros, 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Angeles , 8. 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e 
c lases in formada . Prec iados , 33. 
E N p l ena m a r c h a y rendimiento saneado 
se vende negocio acredi tado de a lqui ler 
de a u t o m ó v i l e s , con m á s de ve inte coches 
nuevos y o r g a n i z a c i ó n m o n t a d a a l a per-
f e c c i ó n , con g a r a j e , e s t a c i ó n y oficinas. 
E s t e negocio se e s t a b l é c i ó p a r a e n s a y a r -
lo y venderlo con p r i m a , s i e f ec t ivamen-
te e r a negocio. Se vende, pues, en m a f 
c h a p r ó s p e r a , con abundante y selecta 
c l ientela , r indiendo todos los d í a s buenas 
ut i l idades . O c a s i ó n ú n i c a , o r g a n i z a c i ó n a 
la v i s t a , no h a y inconveniente en autor i -
z a r probarlo. A v i s o s : t e l é f o n o 46304: so-
lamente de once a doce. (3) 
G R A N loca l p a r a tejidos, s e d e r í a s , p a ñ e -
r í a s , s a s t r e r í a , d r o g u e r í a , p e r f u m e r í a , a r -
t í c u l o s de v ia je , b i s u t e r í a , etc. M u c h a ex-
p o s i c i ó n . I n f o r m a r á n : I n f a n t a s , 9, por-
t e r í a . (7) 
A M P L I O local, e squ ina p l a z a M a y o r , pro-
pio cua lquier i n d u s t r i a . R e d u c i d í s i m o pre-
cio. Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
z a . A g e n c i a Patentes . 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente . : - H E S I T A M O S buenas preparadoras som-
n ú m e r o m 7 9 5 , por " U n m é t o d o de cale-; breros y aprendiza . Columela , 6. (6) 
f a c c i ó n por el vapor". V i z c a r e l z a . A g e n - r o L O C A C I O N de capitales , a segurando 
c i a P a t e n t e s Barqui l lo , 26. (3) u n a r e n t a fija y s e g u r a de c a d a m i l pe-
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente | setas c iento a l mes^ Conde. M a y o r 6; 
n ú m f r o 120.148, por "Mejoras en la f a b r i - doce-dos, cuatro-s iete . (16) 
c a c i ó n de baldosines". V i z c a r e l z a . Agen-1 A M A s e c a i n f o r m a d a se neces i ta . L i s t a , 88. 




M O Z O , cobrador, 2.500 pesetas fianza, 250 
sueldo. E s c r i b a n : O r s ó n . C a r r e t a s , 3. C o n -
t inenta l . ( V ) 
N E C E S I T O coc inera , i n f o r m a d a , sabiendo 
s u o b l i g a c i ó n , buen sueldo. A r t u r o Sor ia , 
146. Hote l L a r r i a . ( V ) 
Demandas 
N O D R I Z A S , s erv idumbre todas c lases , pro-
porcionamos gratu i tamente , l l a m a n d o 
16279. P a l m a , 7. (8) 
D O N C E L L A S , cocineras , a m a s , nodrizas , 
etc. , o f r é c e n s e in formadas . H i s p a n o a m e -
r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. ( T ) 
G U A R D I A c iv i l ret irado o f r é c e s e ordenan-
z a o cosa a n á l o g a . R a z ó n : t e l é f o n o 56381. 
( T ) 
S E Ñ O R I T A t a q u i m e c a n ó g r a f a , con titulo, 
pocas pretensiones, desea c o l o c a c i ó n . T e -
l é f o n o 70243. (4) 
P E R S O N A f o r m a l con in formes d e s e a r í a 
c o l o c a c i ó n a y u d a de c á m a r a , mozo co-
medor, portero, ordenanza o cosa a n á l o -
ga. I n f o r m a r á n : V i l l a n u e v a , 44, f r u t e r í a . 
( T ) 
J O V E N contable o cargo a n á l o g o , compe-
t e n t í s i m o , inmejorables re ferenc ias , o f r é -
cese. D i r i g i r s e : B e r n a o l a . C a l l e F e r n á n -
dez R í o s , 29. (2) 
J O V E N 17 a ñ o s d e s e a r í a t r a b a j o en casa 
horas l ibres . E s c r i b i d : D E B A T E 43.435. 
( T ) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
par t i cu lares , o f r é c e s e . G a r a n t í a s efecti-
v a s . R e s p o n s a b i l i d a d abso lu ta . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o Correos 362. (2) 
S E Ñ O R I T A c u b a n a , con referenc ias inme-
jorables se ofrece a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a , sabiendo labores y o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o 26235. ( T ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , p o r t e r í a , ordenan-
za , cobrador, hablando i n g l é s , i tal iano, 
con re ferenc ias . P a b l o J u r e s e s . Doctor 
G á s t e l o , 17, pr inc ipa l . ( T ) 
O F R E C E S E coc inera y doncel la , s e ñ o r i t a 
f r a n c e s a , a l e m a n a p a r a n i ñ o s . Centro C a . 
t ó l i c o . E d u a r d o Dato, 25. 26200. ( T ) 
E X T R A N J E R A r e g e n t a r l a c a s a persona so-
la , a c o m p a ñ a r í a . P a z , 8, tercero. (2) 
C H O F E R - m e c á n i c o , id iomas. T e l é f . 27830. 
(2) 
A . C a t ó l i c a . O f r é c e s e coc inera , doncella, 
c h i c a p a r a todo. L a r r a , 15. T e l é f o n o 15966. 
(3) 
V I A J A N T E con a u t o m ó v i l e s R o w e r y 
C h r y s l e r , g r a n lujo, p r ó x i m o s a l i r v i a j e 
toda E s p a ñ a , a d m i t i r í a representaciones 
c a s a s ser ias . Gonzalo A b r i l . P r í n c i p e , 4. 
S E ofrece as i s tenta . N i c o l á s S a l m e r ó n , 22 
( p o r t e r í a ) . C u a t r o a ocho. ( T ) 
M E C A N I O O - c h ó f e r se ofrece con g a r a n t í a 
y pocas pretensiones. N o e s t á afiliado a 
n i n g u n a sociedad. T e l é f o n o 26235. ( T ) 
E S T U D I A N T E ingeniero indus tr ia l , f a l t a n -
do a s i g n a t u r a t e r m i n a r , desea t rabajo sin 
pretensiones o d a r í a c lases . D i r i g i r s e : 
B l a s c o I b á ñ e z , 34. ( T ) 
S E Ñ O R A f o r m a l desea c o l o c a c i ó n cu ida i 
s e ñ o r a o sacerdote. L a g a s c a , 40. ( T ) 
C O P I A S m á q u i n a , e c o n ó m i c a s . C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 38. Morales . ( T ) 
O F R E C E S E chauf feur m e c á n i c o con refe-
renc ias . T e l é f o n o 54410. (7) 
O F R E C E S E a m a r e c i é n l legada, leche fres-
ca. E s c a l i n a t a , 3, cuarto . ( V ) 
O F R E C E S E coc inera , con informes. R a z ó n : 
F u e n c a r r a l , 63. A n u n c i o s . (8) 
C O C I N E R A formal , e c o n ó m i c a , in formada . 
E s c r i b i d : D E B A T E , 43779. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera inmejorablemente in-
formada . C o v a r r u b i a s , 11. ( T ) 
O F R E C E S E coc inera f o r m a l , in formada . 
Prec iados , 33. T e l é f o n o 13603. ( T ) 
O F R E C E S E c h i c a para todo. T e l é f . 60040. 
( T ) 
S E Ñ O R A r e g e n t a r í a c a s a cabal lero o co-
c inera p a r a poca f a m i l i a . C o s t a n i l l a S a n -
tiago, 6, cuar to . ( A ) 
C O C I N E R O o f r é c e s e c a s a p a r t i c u l a r , reco-
mendado. Toledo, 93, p r i n c i p a l derecha in-
terior. ( A ) 
M A T R I M O N I O sin hi jos , informes , desea 
p o r t e r í a , co sa a n á l o g a . C o s t a n i l l a Des -
amparados , 17. Pedro V á z q u e z . (5) 
O F R E C E S E buena coc inera , joven, l i j a o 
in ter ina . T e l é f o n o 70075. (5) 
O F R E C E S E d e p e n d í a n l a joven, con p r á c t i -
c a comerc ia l y absolutas g a r a n t í a s . Cos -
tan i l l a Angeles , 8. Ofic inas . (5) 
O F R E C E S E buena cocinera, in formada . 
S a n B a r t o l o m é , 16. L e c h e r í a . (5) 
O F R E C E S E as i s tenta , coc inera . H o r t a l e z a , 
30, p o r t e r í a . ( V ) 
O F R E C E S E c h ó f e r soltero, sin pretensio-
nes. T e l é f o n o 33910. ( V ) 
TRASPASOS 
A D Q U I R I R o c e d é r t raspasos s ó l o por 
A g e n c i a Metropol i tana. P r í n c i p e , 14. G a -
r a n t í a . Ser iedad. R a p i d e z . ( V ) 
D E S E O t o m a r e n t raspaso bar, c a f é , res-
t a u r a n t c é n t r i c o , indicando ú l t i m o pre-
cio y condiciones de pago. E s c r i b i d : A . 
R e f . L i s t a Correos . B i l b a o . ( T ) 
F A B R I C A c a m a s , p lena m a r c h a , t r a s p á s a -
' se desavenenc ia socios so lamente valor 
materia les . E s c r i b i d : Mendoza . Pos tas , 
23. Anunc ios . ( V ) 
A comerciantes apurados , es tado quiebra, 
ofrezco ayuda , s i s t ema s a l v a g u a r d a r pro-
pio capital , ser iedad, r e s e r v a m á x i m a . E s -
cribid, c i tando: s e ñ o r Savaf . Prec iados , 
52. A n u n c i o s . (5) 
T R A S P A S O amplio local , establecimiento 
y a lmacenes , b u e n a i n s t a l a c i ó n , p r ó x i m o 
P u e r t a Sol, contrato inqui l inato f a v o r a -
ble. E s c r i b i d : i o n J o s é . A l c a l á , 2. Conti-
nental . (3) 
ZSTRO t raspasos comerciales , Industr ia -
les. P r í n c i p e , 1. E f i c a c i a , ser iedad. ( V ) 
" . G E N T E . C e s a c i ó n comercio, hermoso lo-
cal , mucho escaparate , cal le p r i m e r or-
den. I n f o r m a r á n : I n f a n t a s , 9, p o r t e r í a . 
0) 
(5) A M P L I O S locales propios c u a l q u i e r indus-
t r ia , inmejorables negocios montados. 
P u e r t a So!, G r a n V í a , Montera , C a r r e t a s , 
A l c a l á , C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , p l a z a 
C a n a l e j a s , Sev i l la , Pe l igros , otros, ca l les 
p r i m e r orden. S ó l o Centro C o m e r c i a l . 
P r í n c i p e , 18. ( V ) 
C O N O C I D I S I M O bar , junto Sol , f a c i l i d a -
des. C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
B O N I T O local , cua lqu ier indus tr ia , e c o n ó -
mico ; r e n t a 13. S a n z . H u m i l l a d e r o , 29. 
( T ) 
U R G E N T E . L e c h e r í a , con v i v i e n d a , poco 
a lqui ler . N a r v á e z , 36. ( T ) 
T I E N D A , a lqui ler 25 duros. P l a z a Opera , 
6, en 1.750 pesetas. R a z ó n : de 8 a 4. (2> 
T I E N D A 8 duros a lqui ler . A b a s c a l , 8 pro-
v i s iona l , en 750 pesetas. R a z ó n : 11 a 
12. (2) 
T R A S P A S O loca l A l c a l á , espacioso, propio 
a lmacenes , exposic iones f á b r i c a s , "cine" 
p a r a ac tua l idades . O c a s i ó n por urgenc ia . 
S e ñ o r R i c h t e r . P r í n c i p e , 1. ( V ) 
U N I C A M E N T E c o n s e g u i r á t o m a r o t r a s -
p a s a r s u negocio A l a c i d . P r í n c i p e , 14. Se-
r iedad, rapidez. (5) 
P E L U Q U E R I A s e ñ o r a s , buen b a r r i o , poca 
renta . S e ñ o r R I v a s . C a r r e t a s , 8. Cont inen-
tal . ( V ) 
T R A S P A S O t i enda por a u s e n c i a , i n m e j o r a -
bles condiciones. A n d r é s Mel lado, 5. ( V ) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados d" 
uni formes . P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas , desde 
15 pesetas. T e l é f o n o 60458. ( T ) 
A L Q U I L O p e l í c u l a s c ine P a t h é B a b y . M a -
l a s a ñ a , 19, pr imero . (5) 
M U D A N Z A S desde 15 pese tas ; camione tas 
T e l é f o n o 40669. (2) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , ca lzon-
cil los r e l o r m a s , admito g é n e r o s . A r r o y o . 
Barqui l lo , 15. ( T ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , nuevo s i s t e m a ex-
t r a r r á p i d o . Doc tor S u b i r a c h s . Montera , 
47: once-una. (8) 
C A N O , ca l l i s ta . Abonos, 3 pesetas . M a y o r , 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
P I N T O R , empape la habi tac iones , 15 pese-
tas , con papel . T e l é f o n o 47420. (5) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a s , cabal leros , refor-
m a s , t e ñ i d o s . S a n B e r n a r d o , 110. (8) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, b a r a t í s i -
mos, fe lpi l las coco p a r a porta les y "au-
tos". H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (5) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparac iones , 
abonos de l impieza . C r u z , 16, t ienda. ( T ) 
C A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s e scr ib ir . 
C r u z , 16, t i enda . ( T ) 
C A F E S tueste n a t u r a l estilo cubano todos 
los d í a s . M a n u e l O r t i z . Prec iados , 4. (20) 
E L m e j o r y e l m a y o r s tock e n discos de to-
das .las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l i an . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
N A D I E como A e o l i a n en precios , ca l idad y 
condiciones. A e o l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
S I a usted le g u s t a t o m a r b u e n c a f é , c ó m -
prelo en c a s a de M a n u e l O r t i z . P r e c i a -
dos, 4. Prec iados , 4. P r e c i a d o s , 4. (20) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i u m s . V e n t a , 
a lqui ler , reparac iones , af inaciones . G a s -
t ó n F r i t s c h . P l a z a S a l e s a s , 8. T e l é f o n o 
30996. (3) 
T R A M I T A C I O N r á p i d a toda c lase asuntos 
judic ia les , certif icaciones, cumpl imientos 
exhortes , e tc . ; M a d r i d , prov inc ia s . C r u z , 
30, pr inc ipa l . ( V ) 
B A U L E S , male tas , c a j a s v i a j a n t e s , p a r a 
modistas , sombrereras . C o n s t r u y o , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
I M P E R M E A B I L I Z A C I O N S tabe l . C a r t a g e 
na , 9. T e l é f o n o 56648. (3) 
M E J O R E sus rentas , pruebe, se conven-
c e r á . R o c a . P r í n c i p e , 14, segundo. (3) 
Z U R C I D O R A , tejedora, e c o n ó m i c a , vue lve 
t ra je s cabal lero , 25 pese tas ; abrigos, 22. 
R a m ó n C r u z , 80. ( T ) 
P A S T O S . E l d ía 21 de l a c t u a l , a las 12, s u -
b a s t a de pastos de hojadero en el pueblo 
de F u e n c a r r a l . (7) 
C O M P R O l ibros todas c lases , bibliotecas, 
pago e s p l é n d i d a m e n t e . 17582. (4) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 c é n t i m o s metro 
cuadrado, í d e m encerado. C a r r e i r a . T e l é -
fono 74677. ( T ) 
C O N 5.000 pesetas i n v e r t i d a s en negocio se-
guro, v i v i r á de r e n t a s . F u e n c a r r a l , 143: 
tardes . G a r c í a . (3) 
C O M P L E T A M E N T E grat i s octubre sin 
desembolso ni compromiso, m e c a n o g r a f í a , 
t a q u i g r a i i a , i n g l é s , t rances , contabi l idad, 
o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , objeto compruebe 
ef icac ia e n s e ñ a n z a , m e j o r g a r a n t í a i m -
posible ; a p r o v e c h e oportunidad ú n i c a , 
presentando este anuncio hoy. I n s t i t u t o 
T a q u i m e c a n o g r á f i c o . F u e n c a r r a l , 59, en-
t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r á s , 4. ( V ) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s , p a r t i c u l a r e s , 
d i scretamente hechas . P r e c i a d o s , 33. 
13603. (5) 
M I L sobres propaganda , direcciones indus-
tr ias , profesiones, toda E s p a ñ a , quince 
pesetas . E s c r i b i d ; V i l l a r g r a p h . A r a v a c a 
( M a d r i d ) . (5) 
E S C R I T O R E S s i n c a p i t a l e n c o n t r a r á n m á -
x i m a s faci l idades p a r a edi tar y d i fundir 
sus obras de todo g é n e r o . A p a r t a d o 699. 
( V ) 
T E Ñ I M O S gabanes cuero . P o s t a s , 21 y T o -
rri jos , 19. S a s t r e r í a s . (3) 
S E a l q u i l a n a c c e s o r i a s a m p l i a s . S e ñ o r e s de 
L u z ó n , 5. R a z ó n : p o r t e r í a . ( T ) 
B A R N I Z A D O R , t r a b a j o s e b a n i s t e r í a , c a r -
p i n t e r í a . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e l é f o n o 
42165. ( T ) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero G a r a y 
ú n i c a s o l u c i ó n del prob lema del ca lzado 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p i b l e , impermeable , c ó -
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. T r e s C r u c e s , 
9. P i M a r g a l l . (16) 
í N V A L E C E N C I A S , r é g i m e n reposo, ei-
- .uac ión ú n i c a , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , 3 k i -
l ó m e t r o s de S a n S e b a s t i á n , autobuses , 
t r a n v í a l a puerta , precios razonables . D i -
r ig irse : G a s s i s . V i l l a M a r í a Josef ina A l -
bo M i r a c r u z . S a n S e b a s t i á n . (9) 
A D M I T O representaciones , mues trar ios , ca -
sas importantes , p a r a M a r r u e c o s . P r ó x i -
m a s a l i d a C e u t a , T á n g e r , F e z , C a s a b l a n -
c a . E s c r i b i d : B e r n a . L a g a s c a , 123. M a -
drid . ( T ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , espec ia l idad todos 
trabajos , e c o n o m í a , absoluta g a r a n t í a . 
T e l é f o n o 26629. (4) 
P I N T O R . Prec ios e c o n ó m i c o s , t rabajos en 
general , presupuestos grat i s . T e l é f . 34613. 
( A ) 
VENTAS 
T O R N O S ci l indricos , taladros, cepillo, tu -
p í e s , s i e r r a s , regruesadoras de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s Cabes treros . 5. (20) 
C A M A S cromadas , s o m m i e r acero Vic tor ia . 
T o r r i j o s , 2. C a s a las c a m a s . (23) 
P I A N O S , a,utopianos, seminuevos , desde 
cua lquier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
teo. 1. (3) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga, 3. (24) 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones . P u e b l a . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
P I A N O S compra , venta , a lqui ler , casa de 
confianza. C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 20. (3) 
G A L E R I A S P e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. C u a -
dros decorat ivos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r t a 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
L I Q U I D O todos los muebles de p e n s i ó n , 
c a m a s doradas , a r m a r i o s , comedor, rec i -
bimiento, l á m p a r a s , tresil los, coc ina res -
t a u r a n t y var ios . T o r r i j o s , 60, hotel. (8) 
C A M A S . L a s mejores y m á s b a r a t a s . D e l 
fabr i cante a l consumidor. B r a v o Muri l lo , 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , grabados , l i -
bros, objetos v i t r i n a . V i n d e l . P l a z a C o r -
tes, 10. (21) 
P R E C I O S O tapiz, m á q u i n a S inger , o tra U n -
derwood. R o n d a Conde Duque , 7, p r i n c i -
pa l 2. (8) 
R E P R E S E N T A N T E S necesito a plazos, 
contado, buenos beneficios, a suntos " r a -
dio". Pos tas , 21. (3) 
P I A N O L A b a r a t í s i m a , despacho e s p a ñ o l , 
espejos. G r a v i n a , 22, entresuelo derecha . 
(3) 
V E N D O comedor, alcoba, tresi l lo, despa-
cho. P r í n c i p e V e r g a r a , 17. (8) 
P E R R O de c a z a Po in ter vendo. T e l é f o n o 
60531. ( T ) 
R A D I O a plazos, l a s mejores m a r c a s . P o s -
tas , 21. (3) 
¿ Q U I E R E vender sus m u e b l e » o c a m b i a r -
los p o r otros de n u e v a c o n s t r u c c i ó n ? T e -
l é f o n o 50927. ( T ) 
V E N D O tres espejos, 2,30 por 70, o c a s i ó n . 
A r e n a l , 26, bajo. A r i a s . (7) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , re -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , escr ib ir , to-
d a c lase objetos. Prec iados , 39, esquina 
V e n e r a s . (3) 
L I Q U I D A C I O N de g r a m ó f o n o s de todas 
m a r c a s , de v i a j e y o r t o f ó n i c o s . L e g a n i -
tos, 1. (20) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a . Mul t i cop i s ta . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s . Prospectos . M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
D U L C E S p a r a M i s a . S e r r a n o . Paseo P r a -
do, 42. T e l é f o n o 71007. Domic i l io . ( V ) 
L A S ú l t i m a s novedades en d iscos y ro-
llos de todas m a r c a s la s e n c o n t r a r á en 
A e o l i a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . C o n -
tado, plazos. Ol iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
E L E G A N C I A , ca l idad, buen precio, encon-
t r a r á n en S a s t r e r í a N a v a r r o , t a m b i é n a d -
mite g é n e r o s . A r e n a l , 10, p r i n c i p a l . (5) 
E S T E R A S , tapices terciopelos, b a r a t í s i m o s , 
fe lpi l las coco p a r a portales y "autos". 
H o r t a l e z a , 76, e squ ina G r a v i n a . T e l é f o n o 
14224. ( P ) 
C O L E G I O S , internados , pens iones: c a m a * 
e s m a l t a d a s , lavables , somier V i c t o r i a . T o -
rr i jos . 2. (23) 
F A J A S caucho, v u l c a n i z a d a s , sostenes; r e -
formas en fa jas , a r t í c u l o s goma. Re la to -
res, 10. T e l é f o n o 17158. (24) 
P E L E T E R I A . O t o ñ o 1934. A l t a moda. Z o -
rros , focas, guanacos , zorrinos , l iebres, 
b a r a t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. 
(2) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n c a j a s de c a u -
dales. C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (5) 
V E N D E N S E del m a r t e s a l v i ernes las b u -
tacas del teatro D a r á . R a z ó n : en el m i s -
mo, 5 a 7 tarde. (7) 
V E N D O m á q u i n a escr ib ir portable , c o r n u -
copias an t iguas , coche n i ñ o , inf inidad l i -
bros, o b r a completa F r a y L u i s de G r a -
n a d a . B e l é n , 10. (o) 
C O M E D O R , a r m a r i o luna,s grande . V i c t o -
r i a , 4, p o r t e r í a . ( V ) 
D E S P A C H O lujoso, b a r a t í s i m o . T e l é f o n o 
22756. ( V ) 
V E N D O radio g r a m o l a Phi l l ips , c inco l á m -
p a r a s , muebles lujo , estado nuevo, g a n -
g a . P r í n c i p e , 4, pr imero. (3) 
G A R B A N Z O S . L a C a s a de los G a r b a n z o s 
ofrece los m á s finos a peseta , 1,25, 1,50, 
1,75 k i lo . S i rvense , desde 5 k i los . G r a v i -
na , 12. T e l é f o n o 14142. (3) 
S E vende coche nuevo de n i ñ o s . P é r e z 
G a l d ó s , 5. ( T ) 
V E N D O c a m a s m a d e r a , colchones, a r m a -
rios l u n a , mes i l las . S a l a s . Montera , 29. 
(16) 
500 c a n a r i o s a l emanes grandes profesores, 
v a r i o s colores, b a r a t í s i m o s . M a l a s a ñ a , 18. 
(8) 
A p a r t i c u l a r . G e o g r a f í a U n i v e r s a l , tres to-
mos C a l p e , 60 pesetas. O c a s i ó n . 17582. (4) 
R A D I O - g r a m o l a s e m i n u e v a , con discos, 
v e r d a d e r a ganga. Suero de Q u i ñ o n e s , 58. 
Hote l . P r o s p e r i d a d . (4) 
C A L D E R A c a l e f a c c i ó n , a s p i r a d o r a , encera-
dora, m u y b a r a t a . A b a s c a l , 17. (8) 
V A R I O S . I n s t a l a c i ó n m e r c e r í a , b a r r a s , fo-
cas, etc. Todo nuevo. Sanz . H u m i l l a d e r o , 
29. ( T ) 
B U R L E T E S invis ibles desde 0,30 metro, co-
locados. C r u z , 21. T e l é f o n o 44178. (2) 
B U R L E T E S invis ib les colocados domici l io . 
G o y a , 49. T e l é f o n o 55228. ( T ) 
P A R T I C U L A R . A r m a r i o jacobino , a r m a -
rios c o c i n a y b a ñ o , l á m p a r a s , m e s a y s i -
l las plegables . H e r n á n C o r t é s , 9, pr ime-
ro derecha . ( T ) 
E X T R A N J E R O S venden urgentemente sua 
muebles , comedor cubis ta , hermoso dor-
mitorio , despacho e s p a ñ o l , tres i l lo moder-
no, a l f o m b r a s , tapices , todo poco uso, 
b u e n a o c a s i ó n . V e n t u r a V e g a , 14, p r i n c i -
pa l i zqu ierda . (2) 
VIENA 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V i e n a C a p e -
l lanes . F u e n c a r r a l , 128; M a r t í n H e r o s , 35. 
(2) 
P A N de V i e n a integral . V i e n a C a p e l l a n e s . 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelos . V i e n a C a p e l l a n e s . 
A l a r c ó n , 11; G é n o v a , 25; G o y a , 37. (2) 
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El primer centro cultura! de Asturias, la Universidad de Oviedo, ofrece hoy ese triste aspecto. Las llamas pren-
didas por los revolucionarios han producido, al destruir este edificio, pérdidas de incalculable valor 
El garage España, situado en la calle de Arguelles, 27, fué también incendiado por los revoltosos. De él y de las 
casas colindantes sólo han quedado los muros 
Los revolucionarios llegaron en su furia destructora a in cendiar manzanas enteras de edificios. En la "foto" de la izquierda puede apreciarse cómo una manzana de casas d e la calle de Fruela ha quedado totalmente destruida. A 
la derecha otra manzana de casas de la calle Uria, la mejor de Oviedo, también destruida por el fuego prendido por los revolucionarios 
e c c i o n e s d e I J i U ( 
Desde el último soldado hasta el gene-
ral en jefe que los manda, todos han 
cumplido con su deber. España asi lo 
ha reconocido, lo reconoce y se apresta 
a premiar el gallardo gesto de todas las 
fuerzas armadas. ¿Quien como yo se 
pasó la vida rompiendo lanzas en de-
fensa del elemento bélico, habrá de de-
cir que le parece de perlas cuanto en 
su honor y en su favor se haga?... Pues 
dicho queda. Pero ya que ahora que 
truena, todos nos acordamos de Santa 
Bárbara, es preciso aprovechar el mo-
mento para algo más que para volcar 
la caja de los adjetivos laudatorios en 
honor del Ejército, abrir justas suscrip-
ciones y otorgar merecidas recompensas. 
E l ministro de la Gobernación, en 
unas elocuentes y sensatas manifesta-
ciones que la Prensa ha publicado, ha 
dicho que la revolución ha suministra-
do al Poder público no pocas enseñan-
zas, deduciendo de ellas que hay que do-
tar mejor a la fuerza pública, aumen-
tar sus efectivos "Y ESTUDIAR LA 
GEOGRAFIA POLITICA Y SOCIAL 
D E L PAIS PARA ORDENAR UNA 
UTIL Y EFICAZ DISTRIBUCION". 
¡Muy bien dicho! Por razón de la car-
tera que desempeña ese ministro, es de 
imaginar que se ha referido a la "útil 
y eficaz distribución" de la Guardia ci-
vil, guardias de Asalto y de Orden pú-
blico; pero quiero imaginar que el mi-
nistro de la Guerra piensa, por lo que 
al Ejército atañe, lo mismo que su com-
pañero de Gobernación por lo que se 
refiere a las fuerzas que del mismo de-
penden. 
Hora es ya de darnos cuenta, como 
más de una vez he dicho en estas co-
lumnas (la última en 5 de enero de es-
te año), que "él enemigo está en casa"... 
Anibal no está a la? puertas de Roma: 
ee ha metido dentro... 
"El fin (decia en esa citada crónica) 
que hoy por hoy tiene que realizar el 
Ejército, no es otro sino el de cooperar 
con otras fuerzas, como ha cooperado 
recientemente, al restablecimiento del 
orden público." ¿ Se necesita haber sa-
ludado un libro de arte militar ni ha-
ber descubierto la pólvora para hablar 
de ese modo? ¿No acaban de demos-
trar los hechos la razón que me asis-
tía para hablar así?... Y como el ene-
migo está en casa, Pero Grullo p o r mi 
boca añadía que, puesto que se trata de 
una lucha social, o se aumentaban 10 
ó 12 Tercios de la Guardia civil o dan-
do de lado al servicio militar obliga-
torio se constituía un Ejército de 
50.000 voluntarios, bien dotados, "bien 
distribuidos, atendiendo al fin que pue-
dan tener que realizar", en lugar de te-
ner regados en la Península los 105.000 
hombres que la guarnecen "de un mo-
do análogo a como hacíamos con nues-
tras fuerzas en Marruecos", oyendo pa-
ra su distribución la voz de caciques y 
comerciantes. 
¿Era un secreto para nadie, desde 
hace años, que los enemigos de Espa-
ña eran los socialistas y los separatis-
tas que no se recataban para hablar 
de su propósito de desbaratar el patrio 
solar?... ¿No quedó probado en 1917 
(viví en Asturias la revolución de ope-
reta de esa época), que en la cuenca 
minera asturiana abundaban los socia-
listas de armas tomar? 
Pues en esa cuenca y en otras se-
mejantes y en las zonas fabriles, en las 
Vascongadas y en Cataluña, es donde, 
ya que a tiempo no se hizo, deben si-
tuarse núcleos importantes de tropas, 
bien armadas y suficientes a sofocar 
en los primeros momentos todo inten-
to revolucionario... 
Si no fuera trágico, sería bufo que 
hayamos dedicado tiempo, dinero y 
energías, siendo miembros de la Socie-
dad de las Naciones, a precavernos de 
hipotéticos ataques contra las Baleares, 
a las que nadie atacó en la pasada con-
flagración europea, porque han perdido 
gran parte de su valor merced a la 
aviación, y que hayamos llevado a ca-
bo unas maniobras en las montañas de 
León, porque por ellas pasaron roma-
nos, godos y árabes, pensando en el 
modo de vencer a un "bando azul, que 
suponíamos desembarcado en Galicia 
con ánimos de Invadir la Península, 
cuando a dos pasos de esas montañas 
teníamos al enemigo real, formado por 
hordas de peor condición que las que 
acompañaban a Atila... ¿Aplausos? 
¿Suscripciones? ¿Coronas de laurel? 
¿Recompensas? Sí; sí; de acuerdo, 
pero en bien del país, en bien de Es-
paña, en bien del propio Ejército, hay 
que ir rápidamente a forjar el instru-
mento apropiado para las luchas que 
de hoy en adelante ha de tener que li-
brar, situando los núcleos de aquél se-
gún "la geografía política y social del 
país"; hay que desarmar a todos (que 
le encarguen de ello al general Goded. 
que es maestro en estas y otras lides) 
y si es menester llegar a la guerra ci-
vil, vayamos a ella, situándonos en un 
bando todos los que sintamos la idea 
de la Patria única cualquiera que sean 
h i c o t e 
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nuestras ideas políticas y todos los que 
temblemos de indignación ante los ho-
rrores de Asturias: en el bando contra-
rio, pueden situarse todos los partida-
rios de los hombres de las alcantarillas 
y aquellos otros que, para baldón de 
España, acaban de probar que son ca-
paces de dejar en mantillas a los rife-
fios. 
Ya han durado bastante las pesadi-
llas del socialismo y del separatismo, 
y es hora de probar que ni toleramos 
albardas rusas ni locuras de poetas 
trasnochados y melenudos. Los que, me-
drosicos, entiendan que con tarros de 
vaselina política aún puede arreglarse 
todo, pueden, si son creyentes, irse con-
fesando, porque un día España entera 
L a P o l i c í a d e s c u b r e e n V a l e n c i a 1 . 
Estaban en 18 sacos con setenta bombas cada uno. Se en-
contraron, además, varios sacos con dinamita, pólvora y 
metralla. Uno de los agentes, al pisar una sustancia, pro-
vocó una explosión que hirió a dos policías 
El local fué alquilado en el mes de agosto para almacén de yeso 
VALENCIA, 17.—La Policía ha des-
cubierto esta tarde un importante de-
pósito de bombas. Hallábanse almace-
nadas en la planta baja del número 23 
de la calle de Salinas. Este local era 
utilizado exclusivamente como depósito 
y fábrica de explosivos y carecía de todo 
género de muebles. El local es interior 
y las dos ventanas que dan a la escalera 
habían sido tapiadas, así como el enre-
jado de la puerta, sobre el que se habían 
colocado dos chapas de madera para evi-
tar que se viera el interior. En esta ha-
bitación se había hecho una instalación 
eléctrica con lámparas de gran poten-
cia. 
Han sido encontrados 18 sacos con-
teniendo 70 bombas cada uno, o sean, 
1.260 bombas en total. Los sacos esta-
ban amontonados unos sobre otros, for-
mando dos pilas. Las bombas eran me-
tálicas y de forma de piña. 
En otra de las habitaciones se encon-
traron varios sacos pequeños con dina-
mita, pólvora y otros dos grandes con 
60 kilos de metralla. También fué en-
contrado u n mortero y algunos otros 
utensilios que estaban en una dependen-
cia destinada a laboratorio. 
Cuando se estaba realizando el regis-
tro de la casa, uno de los agentes pisó 
por lo visto cierta substancia mezclada 
con clorato y se produjo una explosión 
que causó bastante alarma. Dos agentes 
resultaron heridos y, sin pérdida de 
tiempo, fueron trasladados a la Casa de 
Socorro. Los heridos, ambos leves, son 
don Miguel Marín y don Alvaro Gil. 
Se ha podido averiguar que la casa 
puede ser un segundo Oviedo, corregi-
do y aumentado... La revolución tar-
tarinesca de 1917, véase en lo que se 
ha convertido en 1934. Y es que hemos 
olvidado lo que Lucano, Fedefíco II y 
el sentido común gritan: que mientras 
no se haya conseguido todo, no se ha 
logrado nada. O vencer en toda la lí-
nea o ser vencidos. Ese es el dilema. Y 
no hay otro, 
éjrmando GUERBA 
fué alquilada el 23 de agosto por unos 
individuos que, según dijeron, iban a 
instalar allí un almacén de yeso. Vanos 
vecinos vieron un camión por la nocbP 
que descargaba, con grandes precaucio-
nes, algunos efectos que los curiosos nc 
pudieron percibir. 
Han sido detenidos el dueño del in-
mueble, el sereno y un vigilante de» 
calle de Salinas. La Policía trata ahora 
de averiguar quiénes son los que W1  
alquilado el cuarto. 
Las bombas y demás explosivos 
sido trasladados al Parque .de Artme2 
y durante la carga en camiones la caw 
fué acordonada por fuerzas de Asa 
para impedir el paso del público. 
A u t o r d e v a r i o s a t e n t a d o s 
e n v í a s f é r r e a s 
BUDAPEST, 17.—El día 5 del 
mo mes de noviembre comenzara 
se en esta capital la causa s e g u í a * 
tra un individuo de nacionalidad ^ 
gara, apellidado Matuska, autor das 
rios atentados cometidos contra ' , 
férreas en Alemania, Austria y | 
8'ría" nal-
Este individuo se encuentra W • ^ 
mente encarcelado en Austria P ^ 
crimen idéntico al que ha come1 
Hungría, por lo cual será traslaciaa ^ 
Austria a Budapest para reSP0"' mi-
atentado cometido en Biatorbagy.^ 
blo cercano a Budapest, y a conde vla. 
cía del cual descarriló un tren ^ 
jeros, resultando 22 muertos y 
ridos. 
Una vez condenado por 
el T r i da* de Budapest, Matuska será tras ^ 
nuevamente a Austria, desde don - ^ 
vez cumplida su pena, sera 
a Budapest para cumplir la 
este Tribunal le imponga. 
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Al efectuar sus compras 
referencia a los anuncios 
dos en E L DEBATc. 
